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DE SAL EN LAI 
PEKIN, 8. — El primer ministro de China Popular, Chu En Lai, de-
í í ó hoy brevemente con los periodistas españoles que visitan Pekín 
Parc el reconoGimiento de China por España, hace dos meses, y les dijo 
^ul «saludaba al pueblo español». 
El dirigente chino dialogó con los periodistas españoles en el aero-
«tierto de Pekín, al que había .acudido para cumplimentar al depuesto 
dirigente camboyano, principe Norodom Sihanuk, quien ha salido de la 
capial china Pa^a realizar una ,)ira por nueve naciones de Africa y Euro-
_„ oriental.—EFE-REulER. 
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el avi on 
líbano, comí a ios paiesnnos 
S i r i a c e r r ó s u s f r o n t e r a s con a q u e l p a í s , 
y e l p r i m e r m i n i s t r o l i b a n e s h a d i m i t i d o 
DAMASCO, 8. - i - Caza-bombarderos libaneses bom-
'«jardearon y ametrallaron hoy campamentos de refa-
lados palestinos situados en la periferia meridional 
2e Beirut, informa un portavoz guerrillero. El ataque 
siguió a un bombardeo intermitente con fuego de ar-
tillería realizado a lo largo de la noche. 
\ El portavoz dijo: «A las 7'15 de la mañana (S'15, bcra 
española), aviònes libaneses de combate bombardea, 
ron los campamentos de Bir Hassan, Chatila, Borj E l 
iBrajneh y Jisr El Basha. Los bombardeos cOn fuego 
de artillería, de cañones, de aviones y de helicópte-
•ros siguen siendo intensivos contra estos campos a las 
ijj'SO de ía 'mañana (ó'SO, hora española). 
Tras el desencadenamiento dé los combates, en la 
ïioche del lunes, el Gobierno decretó el estado de 
emergencia -^el sexto que se declara en el Líbano des-
le 1948— e impuso la censura militar. 
A lás ocho de la mañana de hoy, 
inmediatamente después del bom-
bardeo de los campamentos guerri; 
lleros, el primer ministro del Li4 
fcano, Hamin Hafez, presentó su 
¡dimisión, después de tirece días en 
si Poder. 
En un comunicado militar refe-
rente al ataque, difundido por Ra-
dio Beirut, se dice: «Esta madru-
gada, dos aviones bombardearon' 
¡as posiciones de armas pesadas y 
}as concentraciones militares de 
las afueras del campamento (de re-
fugiados) de Boruj Barjneh. El 
ÍEjercito, que ha venido y sigue 
jiiostrándose paiciente, se verá obli-
gado, muy a pesar suyo, a bom-
bardear intensamente las fuentes 
de los combates, con el fin de sal-
Vaeuardar a los ciudadanos.» 
En otro comunicado militar se 
dice que «hombres armados» ata-
caron un puesto de Policía en el 
distrito de Basta, situado en el co-
razón del sector comercial de Bei-
rut, a las ?'30 de esta mañana {7'30, 
hora española). 
pn los comunicados militares se 
suele utilizar con mucha frecuen-
cià el término de «hombres arma-
dos» para designar a los guerriHé-
fros palestinos. 
SIRIA CIERRA SUS FRONTERAS 
CON EL LIBANO 7 
Siria ha cerrado sus fronteras 
con el Líbano, debido a la lacha 
que libran en este último país Iss 
fuerzas libahesas y los. gnerrülerqs 
palestinos, informa el Ministerio sir 
rio del Interior. 
La emisora de los guerrilleros pa-
lestinos, que emite desdé Siria, ha 
afirmado que los guerrilleros han 
derribado un reactor libanès, al que 
se le ha visto caer envuelto en lla-
mas en el Mediterráneo, cuando 
atacaba vobjetivo8 guerrilleros en 
Beirut. 
La misma emisora ha dicho tam-
bién que el presidente del Líbano, 
Solimán Franjieh, ha pedido al co-
mandante en jefe del Ejército, ge-
neral Iskander Ghanem, que íorme 
un nuevo Gabinete ministerial y se haga cargo del 
puesto de primer ministro, dejado vacante por la 
dimisión de su titular, doctor Hamin Al Hafez. 
Antes de cerrar sus montañosas fronteras con el 
Líbano, Siria hizo público ún comunicado oScial en 
el que condena el ataque contra los guerrilleros, al 
que califica de conjura tramada «en el extranjero», 
con lo que parece referirse a Israel y los Estados 
Unidos. 
Fuentes guerrilleras de Damasco afirman que son 
muchos los palestinos que han perdido la vida en 
los bombardeos aéreos y de artillería realizados per 
las fuerzas libanesas contra los campamentos de re-
fugiados situados en Beirut y en sus alrededores. 
En afirmación de esas mismas fuentes, el mufti del 
1 (Pasa a ia pág. 2.) 
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10PEZ BRAVO VISITO A 
HEATH E INICIO NUEVO 
D I A L O G O C O N H O M E 
LONDRES, 8. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyre-
sa, ANTONIO PARRA. — E l ministro español de Asuntos Ex-
teriores, don Gregorio López Bravo, se ent revis tó esta tarde 
con e¡. pr imer ministro br i tánico, Edward Heath, y con el 
secretario del Foretgn 'Office, sir Alee Douglas-Home, en siu 
primera jornada de intensas conversaciones con el Gobierno 
br i tánico , relacionadas primordialmente con el tema de Gi-
braltar. 
E l avión en que viajaba el señbr López Bravo y, sus acom-
p a ñ a n t e s t o m ó tierra en 
: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - \ . \ \ \ \ \ \ / \ w 
L A M E J O R FOTOGRAFÍA D E 1 9 7 2 
• 5! 
NUEVA YORK. — E l premio «Puliitzer» a ía mejor fotografía del año, correspondiente a 1972, 
ha sido concedido al fotógrafo de la «Associated Press» Hüynh Congut, por ta imagen dé 
unos niños corriendo despavoridos sobre una carretera, huyendo de una ciudad sudvietna-
mita castigada con bombas de napalm. — (Telefoto CIFRA ) 
DECLARACION CATECORICA 
WATERGATE" NIKON IGNORABA EL CASO 
EL PRESIDBHTÍ HA PERDIDO SU 
NUEVA YORK, 8. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», GUY BUENO.) — La declara-
ión más ca tegór ica de cuantas han sido hechas hasta la fecha por la Gasa Blanca, sobre el «affaire 
Vatergate», acaba de ser facilitada a la Prensa. No es verdad —ha dicho el portavoz Warréñ— que el 
Residente tuviera conocimiento de l a operación. N o es verdad que haya participado en las actividades 
destinadas a encubrir los hechos. É s falso que haya autorizado que se ofrezca clemencia a cualquier 
^culpado. ' , - • 
. Categórica, sin duda, pero no lo suficiente. N o se ha. dejado. de observar inmediatamente que, 
mentras Richard Nixon asegura ño haber tenido conocimienfo,previo a la operación, tan sólo niegue, 
en cambio, su «par t ic ipación» en lo que a t añe a la vasta m a n i o b r à del encubrimiento. Posiblemente 
^an excesivas las sospechas que hoy abriga el pueblo y que refleja la ú l t ima encuesta Harr is al in-
M r que, aun cuando el 77 con-
r.a el 13 por ciento de los ame± 
lCanos opina qüe Richard Nixon 
0 debería d i m i t i r de su cargo, 
54-contra el 37 por ciento ex-
çlfsa la convicción de que él pre-
l¡''laJte ha perdido tanta credibi-
aad que se rá harto difícil que 
^ ya a ser un ¡presidente efi-
el aeropuerto de Heathrow, 
alrededor de la una de la 
tarde. Acudieron a darle la 
bienvenida, de parte bri tá-
nica, el ministro encargado 
de Exteriores, ' señor Roy-
le; el embajador en Espa-
ña, lord Russell; el agre-
gado mi l i t a r ^de la Emba-
jada inglesa en Madrid, ge: 
neral Pallock, y otras per-
sonalidades dé los departa-
mentos de Asuntos Exter io- . 
res y de Defensa. Par par-
te española recibieron, al 
minis t ro : el embajador en 
Londres, don Jaime de Pi-
n iés ; don Antonio Fournier, 
de la Oficina de Informa-
ción Dip lomát ica ; don Jai-
me de Urzaiz, jefe del Ga^ 
hineíe de Prensa de la mis-
ma Embajada, y otros^ fun-
c i o n a r i o s y d ip lomát icos 
acreditados en e s t a ca-
pi tal . 
PRIMERA SESION 
DE TRABAJO 
> Después de un almuerzo 
» pr ivado. en la Embajada 
l española , el ministro y su 
l Delegación sostuvieron una 
I sesión p lenàr ia èn el Fo-
l reign Office, de una hora 
t de durac ión . Integraban la 
I Delegación inglesa sir Alee 
I Douglas-Home, t i tular de 
% la Cartera de Asuntos Ex-
I t é r io res ; Ju l ián Amery, mi-
l nistro de Estado del De-
l parlament o; • Anthony Roy-
I le, subsecretario- parlamen-
I tar io; sir John Russell, em-
I (Pasa a la pág. 2.) 
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TAMBIEN U " 
SE 
WASHINGTON, 8. — La «General Motors» pretende seguir el 
camino dé la «Chrysler» y la «Ford», y está estudiando la posi-
bilidad de montar una planta automovilística en España, según 
una revista norteamericana. 
El semanario «U. S. News and World Report» dice en su último 
número, que se pondrá a la venta el 14 de mayo, que la »General 
Motors», la mayor empresa automovilística del mundo, ha incluido 
a España «en sondeos sobre posibles localizaciones de factorías en 
el extranjero». 
, La revista se refiere a la factoría de la «Chrysler» en España, 
que produce automóviles desde 1963, y a las gestiones para insta-
lar uña segunda planta norteamericana a cargo de la «Ford Mo-
tors», posiblemente en Valencia. 
«Al menos, otra gran factoría puede estar en camino», dice 
«U. S. News and World Report» en relación con los estudios que 
está llevando a cabo la «General Motors».—EFE. 
E L R E Y Y L A REINA 
El rey de la bicicleta, Eddy Merckx, el fabuloso campeón 
belga —¿líder vitalicio hasta San Sebast ián?—, compartió 
ayf r los honores del pódium con nuestra Reina de las Fies-
tas, la gentil señorita Resina Malumbres. La bella y el 
«monstruo» de la bicicleta se llevaron los mejores aplau-
sos d e s p u é s del beso de rigor.—(I^oto MONGE.) 
AGONAL 
ÍONION OE LA PE 
DEL CONSEJO 
Este emitirá su parecer sobre la 
ley de Bases de Régimen Local 
MADRID, 8. — La Comisión Permanente del Consejo Nacional se ha 
reunido esta tarde bajo la presidencia del ministro secretario general 
q vicepresidente de esta Cámara, don Torcuaío Fernández-Miranda. 
Finalizada la reunión, el secretarlo primero del Consejo, señor Palo-
amares Díaz, recibió a los periodistas para darles cuenta de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Permanente. La Permanente acordó como-
car para rel próximo jueves día 17, a las once de la mañana, a la Sec-
ción V I I del Consejo, para el eŝ  
tudio de aquellos temas de su com-
petencia en relación con el informé 
emitido recientemente por el Go-
bierno. La Sección V I I tiene enco-
mendados los temas referidos a los 
medios de comunicación social. 
También para el día 17, a las 12'30, 
ha sido convocada la Sección IV 
(Política Cultural y Científica), pa-
ra deliberar sobre el punto I I del 
informe del Gobierno, que respon-
de al siguiente enunciado: «Crite-
rios y orientaciones básicas que de-
be seguir una política de la cultu-
ra a todos los niveles, con especial 
atención a la cultura popular como 
forma de participación». 
El señoir Palomares Díaz añadió 
que el Gobierno ha tomado buena 
nota del escrito que le ha sido di-
rigido en forma reglamentaria por 
un grupo de consejeros nacionales 
e Informado por la Comisión Per-
manente, sobre el proyecto de Ley 
de Bases de Régimen Local. E l cri-
terio del Gobierno —añadió— es el 
de estudiar detenidamente la situa-
ción actual de dicho proyecto de 
ley, a cuyo objeto servirá de ele-
mento de juicio el parecer que ex-
prese el Consejo ¡Nacional sobre los 
aspectos políticos del mismo. Para 
éste y para otros temas, la Comi-
sión Permanente Ha sido convoca-
da para el próximo día 17, a tas 
8,30 de la tarde. 
Finalizada la sesión de la Comi-
sión Permanente, se reunió la Sec-
ción Especial de Gontrafuero, para 
continúár la deliberación en tOrno 
al escrito dirigido por doña Car-
men Cossío en relación con la 'ey 
de creación de trece nuevas reser-
vas nacionales de caza.—PYRESA. 
Mentí S DE LA CASA BLANCA 
cial T asesor Legal presiaen-
revèi Jm Dean' Za intención de 
el „ ^ papel d e s e m p e ñ a d o por 
fue' ment ís de la Casa Blanca 
ne -Plovo-cado por las revelacio-
«Np h e c h a s por las revistas 
¡yewrf M'eefc>> y «Time», atribu-
''-! .ao al ex asesor legal presiden-
'evel, 
fa i r j0pio Pres identé en el «af 
tas-n Sobre la base de Presun' 
sacio yas en aPQy0 de sus acur 
lleva!Ies' T>ean asegura haberse 
creíQ 0 sendos documentos se-
tar J J a Casa Blanca para evi-
nientn Kdestrucción ilegal», docu 
cown todos ellos altamente 
cerrafmetedores' ^Me hab r í a en* 
y as dn,en Un(i c ^ a fuerte cu-
jue? %• llaves t endr ía ahora el 
rece rá i lQa" 'lo^ln T)ean compa-
Comiu%martes p róx imo a n t ¿ el 
el '!?v,„}enatorial> presidido por 
te Yn r^de Carolina del Uor-
fisrcii j ,Ervin- Aun cuando el 
la'ir-J,6 t1? nesado hasta ahora 
bio \]:unidcia que solicitaba cam-
ae ^ confesión, es probable 
(Pasa 5 la página 2.) 
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MOSCU, 8. — No menos 
de ocho horas duraron ayer 
lunes las conversaciones po-
líticas del consejero de se-
guridad, del presidente nor-
teamericano Nixon, Henry 
•Kissinger, en la "dacha" 
(chalet), de Sàvidovo. próxi 
mo a Mirscú, según infor-
macíones^ de círculos de la 
Embajada de los Estados 
Unidos en la capital sovié-
tica. 
Kissinger. según las mis-
mas fuentes, oanferenció de 
nuevo con el secretario ge-
nerar del Partido Comunista 
y supremo dirigente sovié-
tico. Leónidas Breznev; con 
el ministro de Asuntos Ex-
teriores de la U.R.S.S., Án-
drei Gromyk'o; y con el em- • 
bajador soviético en los Es-
tados Unidos. Anatoly Do-
brinin. Sobre el contenido 
de las conversaciones conti-
núa pesañdó, sin embargo,, 
el .secreto más riguroso.— 
EFE. 
LINDSAY, RECIBIDO POR 
KOSSIGUIN 
MOSCU, 8. — Según in- . 
forma hoy la agencia oficiaj 
soviética "Tass", el alcalde 
supremo de Nueva York, 
John Lindsay. ha sido reci-
bido hoy en el Kremlin por 
el primer ministro soviético 
Alexey Kosiguin.— EFE. 
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MADRID. -— En el templo de San Francisco el Grande se 
ha celebrado una misa en sufragio del subinspector de Po-
licía don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, muerto en acto 
de servicio el pasado día 1. Entre otras personalidades con-
currieron el gobernador civil de Madrid, lós directores gene-
rales de la Guardia Civil y de Seguridad, jefe del Alto Estado 
Mayor y los ex ministros señores Sol ís Ruiz, Nieto Antúnez 
y Fernández-Cuesta, así como los padres y hermana de dich > 
subinspector, quienes aparecen en las fotos de «Cifra». 
viajero 
MANCHESTER (Inglaterra), 8 . -
Ur( riñon, transportado p o r vfa 
aérea desde París,, fue trasplantado 
"«ta noche a un hombre en el Royal 
Hospital de Manchester El estado 
del paciente es «satisfactorio» — 
EFE. " 
l i n 
i e riuiena y av 
íbano, contra los oalestinos 
C¥l@fie d@ 1." página! 
Líbano, Hassan Jaled —suprema au-
toridad religiosa dei país—, ha "a-
znentado los nuevos combates y ma-
nifestado el propósito de convocar 
una conferencia de ulemas (diri-
gentes religiosos musulmanes) pa-
ra estudiar la situación. 
ESTADO DE EMERGENCIA 
BEHRtJT, 8. —• El general Iskan-
úer Gbanem, comandaoate en jefe 
<lel Ejército libanès, ha dir^ido a 
toda la nación las siguientes ór-
denes: 
"Se prohibe la impresión, escri-
tura, publicación, circulación y 
transporte de octavillas capaces de 
promover desórdenes. 
Se prohibe pegar carteles u oc-
tavillas en las calles o cualquier 
lugar. Se ordena Ja retirada de 
©arteles d panfletos ya colocados. 
Se prohiben todas las reuniones 
susceptibles dé poner m peligro 
Ja seguridad. 
Se decide el cierre temporal de 
todos los cines, teatros, salas de 
fiestas y salas de distracción. 
La emisora de Beirut ha seña-
ndo que cualquiera que viole ta-
les órdenes será juzgado por t r i -
bunales militares. 
La : y ip también advierte con-
tra la circulación de cualquier ru -
mor, que pueda "crear desórdenes 
¡en el país" . Se indica que las au-
toridades t ransmit i rán la evolución 
de todos los acontecimientos sobre 
la situación, tal como son, en la 
Realidad.— EFE, 
DIMITE EL PRIMER MINISTRO 
DEL LIBANO 
BEIRUT, 8. — El primer minis-
tro del Líbano, Amin Al-Hafez, h á 
dimitido a primera hora de hoy, 
pocas horas después de declarar-
se en el país el estado de emer-
gencia, como consecuencia de ha-
berse producido nuevos encuentros 
: armados entre el Ejército y co-
mandos palestinos. 
El Gobierno pasó la noche en el 
palacio presidencial, después de 
celebrar una reunión que duró 
cuatro horas. 
Amin Al-Hafez tomó posesión de 
bu cargo de primer ministro del 
Líbano y anunció la constitución 
de un nuevo Gobierno el 25 de 
abril último. Su Gabinete, com-
puesto por 17 ministros, sucedió al 
de Saeb Salam. que dimitió el 10 
de abril, inmediatamente después 
de producirse la incursión israelí 
contraVBeírút, en cuya , operación 
perecieron tres dirígentés palesti-
nos. - •'a.-í " ' 
Kafez, profesor dé Economía y 
que nunca había * desempeñado 
ningún cargo ministerial^ fue nom 
brado primer ministro por el pre-
sidente Suleiman Franjieh el 18 
de abril. 
En una entrevista transmitida 
por televisión, el sábado pasado, 
manifestó que, con motivo de la 
crisis con los comandos palestinos 
la semana pasada, se había pro-
puesto dimitir , pero que a última 
hora había desistido de su propó-
sito. 
No se han dado a conocer las ra-




Dos aviones de caza de las Fuer-
zas Aéreas libanes as han sobrevo 
lado Beirut poco antes del ano-
checer, antes de, atacar varias po-
siciones de los comandos palesti-
nos con disparos de cañón, des-
pués de un día de intensos com-
bates en los alrededores de la ca-
pi ta l de el Líbano. 
Este ha sido el segundo ataque 
llevado a cabo hoy. El primero se 
produjo poco antes del amanecer. 
Los aviones atacaron baterías de 
artil lería que los guerrilleros utili-
zaron para atacar posiciones del 
Ejército durante la noche.— EFE. 
CONTINUA LA LUCHA 
EL CAIRO, 8. — La organiza-
ción para la liberación de Pales-
tina ha hecho públic© nm, eomunl-
cado en el que afirma que esta 
tarde continúa la lucha en k » al-
rededores de Beirut. , 
E l texto del comunicado es el 
siguiente: " A la una cuarenta y 
cinco de esta tarde, las Fuerzas 
Armadas libanesas siguen bombar-
deando con fuego de artillería el 
campamento de Burj . El-Barajna, 
en los alrededores de Beirut. Las 
fuerzas de la revolución palestina 
tratan por su parte de reducir al 
silencio a los nidos de ataque ". 
LLAMAMIENTO DE EGIPTO 
. Egipto ha formulado un llama-! 
miento al Ejército libanès y a los 
comandos, palestinos para que ce-
sen las hostilidades. 
El llamamiento ha sido formula-
do por el viceprkner ministro Üe 
Cultura e Información, Mohamed 
Abdei Kader Hátem, quien mani-
festó, que el conflicto armado en-
tre el Ejército libanès y los guerri-
lleros palestinos solamente benefi-
ciaría * los enemigos de los países 
árabes. — EFE-REUTER. 
ISRAEL SIGUE DE CERCA 
LA LUCHA 
TEL AVIV, -8. — El ministro is-
raelí de Asuntos, Exteriores, Abba 
Eban, ha declarado hoy que Israel 
sigue muy de cerca los aconteci-
mientos del Líbano con la esperan-
za de que queden a salvo la .sobe-
ranía y la integridad del pa í s . 
Eban hizo esta decís ración en el 
aeropuerto internacional de Lod, 
• mam ^ tos antes de emprender vue-
lo a Wáshington, donde se entre-
vistará can d asesor presidendal, 
Henry Kissinger, y con el secreta-
rio, norteamericano de Estado, Wil -
Mam Rogers, para diaikwar acerca 
del Oriente Medio. — EFE-UPI. 
LLAMAMIENTO DE ISRAEL 
A SADAT 
JERUSALEM, 8 * E] ministro 
israelí de Asuntos Exteriores, Ab-
ba Eban, hizo anoche un llama-
miento al presidente Anwar El Sa-
dat, (de Egipto, en favor de una 
convivencia pacífica con Israel., 
Expresándose en un perfecto 
árabe, el ministro de Asuntos Ex-
teriores, con motivo de la celebra-
ción del «Día de la Independen-
cia» de Israel, dijo las siguientes 
palabras dirigiéndose al presidente 
Sadat: 
«Me dirijo al dirigente del mayor 
de los países árabes, y con toda 
sinceridad le digo: «Es nuestro 
destino, honorable presidente, que 
el nucblo árabe y e] pueblo israe-
lí hayan de vivir iuntos' Y digo, 
«vivir» y no «matarnos». — EFE. 
EXPULSION DE LIBIA DE-UN ... 
DIPLOMATICO NORTEAME-
RICANO 
Él Gobierno libio ha declarado 
«oo n a t a » al primer se-
cretario de la Embajadá estadouni-
dense en Trípoli. El secretario nor-
teamericano, Karl Marthinsen, se 
dispone a abandonar el país, pero 
aún no se le ha fijado la fecha de 
su partida. — EFE. 
INTERRUPCION DE 
LOS BOMBARDEOS 
BEIRUT, 8. — El presidente l i -
banès, Suleiman Franjieh, ha or-
denado a. la aviación libanesa eme 
ii.lerrumpa sus ataques contra las 
posiciones de los guerrilleros. pa-
lestinos,, condicionado a que a par-
tir de lás 20 (hora local) entra en 
vigor. un alto' el fuego, ha anun-
ciado Radio Beirut.—EFE. 
IAïORES INTERCAMBIO 
L A N U S S E , O E F I N I T I V 
Empeñar! todas sos fuerzas en la defensa constitucional 
BUENOS AIRES, S.—«Quieroí qise todos sepan que ante cual-
quier intento de desconocer Jos resultados del 11 de marzo, el pre-
sidente de la Repúbl ica y comandante en jefe del E jé rc i to no t i tu -
b e a r á en e m p e ñ a r todas sus fuerzas en defensa de la normaliza-
ción eonst i tucional .» 
Este es uno de los conceptos pronunciados por el presidente 
Lanusse en su visita al ba ta l lón de Comunicaciones 141, a finales 
de la pasada semana, según t r a scend ió hoy en fuentes general-
mente bien informadas. Seña ló t a m b i é n que «pensar en no entre-
gar el Poder es un suicidio de la Repúbl ica , y estoy convencido de 
que u n acto de esa naturaleza ser ía el peor mal que la Constitu-
ción p o d r í a hacerle a la patria, después de habernos consagrado 
m á s de dos años a la tarea de hacer posible que la c iudadan ía pu-
diera expresarse l ib remente» . 
Recalcó seguidamente que «quiera Dios que ello no ocurra, ,mas 
todos deben saber y comprender que una alternativa tan crucial 
como ésa no puede encontrar al E jé rc i to en otra acti tud que no 
sea defender la legí t ima expres ión popu la r» . 
«Cuando yo pienso así , y estoy dispuesto a actuar así , no es-
toy p o n i é n d o m e del lado del peronismo o el frejulismo, o como 
quiera l l amárse lo , sino del lado del pueblo todo, del que votó 
a C á m p o r a y del que no le vo tó ; en una palabra, del lado de las 
Instituciones que tantos desvelos es tá còsfando reimplantar en su 
vigencia, def in i t ivamente .»—EFE. 
i*9 
e reenes co 
neto 
fmttes smGimes- a cinco mdmtms 
MADRID, 8. — El "Boletín Oficial 
del Estado" publica hoy Una circular 
por la que se hace público el con-
venio establecido' entre la. Comisa-
ría General de Abastecimientos y 
Transportes y la Agrupación Nacio-
nal de Patata del Sindicato Nacional 
de Frutos y Productos Hortícolas, 
para la fijación y aplicación de már-
genes comerciales máximos_, corres 
pendientes a los almacenistas de 
origen y de destino dedicados a la 
patata. 
Según se señala en el texto del 
convenio, durante la vigencia de és-
te, que será de dos años, los alma-
cenistas de origen podrán aplicar 
al precio que resulte de compra en 
campo, la cantidad máxima de 115 
pesetas por kilogramo de patatas 
que totalizan los conceptos de des-
plazamientos, comisiones, portes de 
campo a almacén, cargas y desear 
gas, manipulación, envase y servi-
cios generales. 
Los almacenistas de las provin-
cias de destino donde , se vayan a 
comercializar las patatas mediante 
su venta a los detallistas, podrán 
aplicar O'SO pesetas por kilogramo. 
Además, los almacenistas de desti-
ñ o , cuando sitúen la mercancía en 
ACTIVISTAS OE LA E.T.A, DETENIDOS 
Tres mujeres y cinco hombres 
BILBAO, 8.—En el curso de la 
semana pasada, la eficaz cola-
borac ión de la Guardia Civi l y 
Policía condujo a la detención de 
ocho activistas de la E. T. A. (tres 
femeninos y cinco masculinos). 
La invest igación ha permitido, 
igualmente, recuperar dos ma-
quinas multicopistas y conocer 
los movimientos de diversos ele-
mentos muy destacados de la or-
ganización terrorista, as í como 
los planes que pensaban realizar, 
entre los que destacan un atraco 
a Altos Hornos de Vizcaya; el in-
cendio de la Casa Consistorial de 
Portugalete y asalto al Cuartel 
de la Guardia Civ i l de Lejona, 
Los detenidos son Josefina Puen-
te Bilbao, del cincuenta y dos 
años ; M a r í a Isabel S. S,, de die-
cisiete a ñ o s , soltera, novia de! 
(Viene de fa 1.' pag.l 
bajador en Madr id ; M r . Wiggins, 
subsecretario adjunto de Estado, 
y el jefe de Prensa, del Foreign 
Office. La rep resen tac ión españo-
la, encabezada por Lppez Bravo, 
estaba compuesta por el embaja-
dor, don Jaime de P in iés ; él sub-
director general de Asuntos de 
Europa, s e ñ o r Solano; el jefe del 
Gabinete Técnico, del ministro, 
s e ñ o r Mar t ínez Caro, y el señor 
Fournier, de la Oficina de Infor-
m a c i ó n Dip lomát ica . 
Durante diez minutos, sir Ales 
Douglas-Home V don Gregorio 
López Bravo conversaron a so-
las, sin m á s testigos que el se-
ñ o r Mar t ínez Caro, quien hizo 
las funciones de in té rp re te . Con 
Edward Heath se en t rev is tó nues-
tro minis t ro durante cincuenta 
y cinco minutos. Le acompaña -
ban, el embajador De Piniés y el 
s e ñ o r Mar t ínez Caro. 
De 275 a 3'50, el teniente ge-
neral Diez Alegría, jefe del Esta-
do Mayor, a c o m p a ñ a d o del con-
¿ zjero de Embajada, señor Fer-
ncndeZ'Langaria, y del coronel 
Cano, agregado de- la Embajada 
de E s p a ñ a , parlamentaron con 
el jefe del Estado Mayor del Ejér-
L T A R 
cito britdnieo, Michael Carver, y 
el segundo jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, John Gibbon. 
E l general Diez Alegría no pu-
do entrevistarse con el pr imer je-
fe de dicho Departamento, por-
que és te se encuentra realizando 
una visita a Bruselas. 
Por la noche, sir Alee Douglas-
Home ofreció un banquete^ a su 
colega español y a c o m p a ñ a n t e s 
en el Winter'shall, de la ciudad 
londinense, al que acudieron al-
' tas personalidades b r i t án i cas y 
funcionarios de la Embajada es-
pañola .—PYRESA. 
DIEZ ALEGRIA, A PARAGUAY 
MADRID, 8. — E n la madruga-
da del jueves, 10 de mayo, _ y 
tras una breve escala en Madrid , 
de regreso dç Londres, el teniente 
general don Manuel Diez Alegría 
s a l d r á con destino a Asunción. 
E l jefe del Alto Estado Mayor 
va a realizar una visita oficial 
a Paraguay, invitado'especialmen-
te por el presidente Stroessnef, 
en le que r e c o r r e r á diversas ins-
talaciones militares y. as is t i rá , él 
d!a 14, a los actos conmemorati-
vos de In independencia de aquel 
p a í s — P V R E S A 
agresor del subinspector de Poli-
cia don Ludivino Rodr íguez Ma-
teo, herido por Roque Javier 
Méndez Villada, en Baracaldo, el 
pasado día 29; Mar ía Nieves C. 
R., de diecisiete años , soltera, es-
tudiante, novia del detenido por 
un guardia c iv i l en la misma ac-
ción de Baracaldo; Jo sé Mendio-
la Uriarte, de ve in t idós años , no-
vio de la anterior, que se halla-
ba repartiendo propaganda con 
Roque Javier (se le conoce con 
los alias de «Tomás» y «Gaizka»); 
Jo sé Ignacio Ortiz Puente, de 
veinticuatro a ñ o s , soltero, h i jo 
de Josefina, quien tiene dos p i -
sos en los que ha dado cobijo 
a elementos de la E. T. A.; Luis 
Ignacio M a r í n Bosch, de dieci-
ocho años , soltero, «responsable» 
de la zona de Algorfa; Juan An-
tonio Mendizába l Garc ía , de vein-
t i ú n años , alias «Baltza» y «Txa-
pe lgor r i» , y Luis Ignacio Cuevas 
Mar t ínez , de diecinueve años . Su 
actividad es f ruto dé la labor de 
cap tac ión llevada a cabo el pa-
sado a ñ o por José Luis Zabalon-
do Loid i , alias «El Cojo», que 
intervino en la acc ión llevada a 
cabo en Galdácano , en agosto, en 
la que fue muerto a t iros un 
guardia municipal de esta loca-
lidad. Zabalondo fue identifica-
do al habé r se l e ca ído al suelo su 
pasaporte. 
Aparte de los proyectos cita-
dos, los activistas detenidos pre-
t end ían volar dos embarcaciones, 
una de la Ayudan t ía de Marina y 
otra de la Junta del puerto y 
r í a de Bilbao, as í como un aten-
tado al campo de golf de Negu-
r i . Los detenidos han pasado a 
disposic ión jud ic ia l . — PYRESA, 
SOBRESEIMIENTO 
EN EL CASO DEL SECUESTRO 
DE FELIPE HUARTE 
PAMPLONA, 8. — En el proce-
dimiento instruido por supuestos 
delitos de terrorismo a raíz del se-
cuestro de Felipe Huarte, y de 
acuerdo con los propios fundamen-
tos que en el dictamep se exponen 
y ra^pnan, el Tribunal correspon-
diente ha acordado el sobresei-
miento provisional, respecto a los 
procesa 'os José María Recarte Fer-
nández de Lecea, Francisco Javier 
Ménéndez Goicoechea, María Dolo-
res González Zaragueta, Aniel Zo-
co y Jesás Marír Gómez Azcárate. 
Por razón de la causa que se 
seguía, continúa el curso del pro-
ceso para otras diecisiete personas, 
CIFRA. 
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establecimiento de detallista, podrán 
cargar como máximo por el concep-
to de gastos de distribución de 0'50 
a 0'30 pesetas-kilogramo N . de 
acuerdo con una escala de pobla-
ción. 
SANCIONES 
La Subdlrección General de la 
Disciplina del Mercado, ha impues-
to multas por un total de 700.000 
pesetas a cinco industriales de Va-
lencia, Sevilla, Logroño, Barcelona 
y Andújar, según resoluciones del 
Ministerio de Comercio que hoy pu-
blica el "Boletín Çficial del Estado" 
La mayor sanción, de 500.000 pe-
setas, ha sido impuesta a "Industrial 
Cerveza Sevillana", con domicilio en 
la carretera de Carmona, Sevilla, 
por haber elevado injustificadamen-
te los precios de las cajas de cerve-
za de un tercio y un li tro, en-can-
tidades que exceden al 20 por cien-
to autorizado por la Subcomisión 
Nacional de Precios. 
También han síĉ q multados con 
60.000 pesetas "Hijos de Joaquín 
Seguí, S. R. C", de- Valencia, por 
tenencia de aceite calificado como 
puro de oliva, y resultar del análisis 
practicado estar adulterado c o n 
aceites extraños en una proporción 
de un 40 por ciento; con 50.000 pe-
tas, "Talleres Esna", con domicilio 
en carretera de Villamediana (barrio 
de la Estrella), Logroño, por venta 
de maquinaria para trabajar el me-
tal sin declarar previamente su pre-
cio de venta; con 40.000 pesetas, La 
renzo Llopis, con domicilio eñ Ullas-
trel (Barcelona), por venta de acei-
te puro de oliva adulterado con gra-
sas extrañas, y con 50.000 pesetas, 
"Industrial Andaluza de Alicentación 
(INALISA), en Andújar (Jaén), por 
tenencia de aceite refinado de orujo 
de aceituna adulterado con grasa 
animal. 
NOMBRAMIENTOS MILITARES 
MADRID, 8. — Se nombra capitán 
general de la V I I Región Militar al 
teniente general Pedro Merry Cor-
dón, que cesa en la situación de dis-
ponible; y presidente del Consejo 
Supremo de Justicia Militar, al te-
niente general José Vega Rodríguez, 
que cesa en sü actual destino, se-
gún decretos del Ministerio del 
Ejército, que hoy publica el "Bole-
tín Oficial.del Estado". — CIFRA, 
COOPERACION FINANCIERA 
CON CHILE 
MADRID, 8. — El "Boletín Dficial 
del Estado" publicará mañana, en-
t ré otras, las siguientes disposicio-
nes. 
JEFATURA DEL ESTADO. — Ins-
frumento de ratificación del acuer-
do de cooperación financiera entre 
el Estado sepañol y la República de 
Chile y protocolo anejo. 
Decretó por el que se dispone que 
durante la ausencia del ministro da 
Asuntos Exteriores se encargue del 
despacho de su Departamento el 
ministro de Información y Turismo. 
ASUNTOS EXTERIORES. — Ad-
hesión de la República Popular Chi-
na al convenio internacional de te-
lecomunicaciones. 
TRABAJO. — Resolución por la 
que se dictan normas para la liqui-
dación y recaudación de las cuotas 
del Régimen General de la Seguri-
dad Social. 
AGRICULTURA., — Orden por la 
que se establece el Plan Nacional 
de Lucha contra la Tuberculosis 




EN S U D A N 
JARTUM, S. — El presidente Gaa-
far El Numeirv. de Sudán, ha d i -
suelto su Gobierno de 16 miem-
bros, en preparación de la «verdar 
dera revolución administrativa que 
ha prometido al país. 
Altos funcionarios civiles dirigi-
rán los distintos departamento» 
hasta que los nuevos ministros j u -
ren sus cargos. — EFE-REUTER. 
BOGOTA, 8. — Elementos del au-
todenominado "Ejécito de Libera-
ción Nacional" secuestraron el lu-
nes en el Municipio de Montelibano 
al ganadero Jaime Gómezv Peláez.— 




nario interés ha despertado 
hoy la intervención de la 
Delegación española en la 
reunión de la Junta de De-
sarrollo Industrial O.N.U.D.L 
(Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarro-
llo Industrial), que tiene lu 
gar en Viena del 7 al 15. 
Los espectaculares logros 
del desarrollo español y la 
voluntad de solidaridad in-
ternacional de España en el 
desarrollo económico han 
merecido la máxima aten-
ción.. 
La Junta de Desarrollo 
Industrial de la O.N.UJ3.1. 
está compuesta por 45 paí-
ses elegidos por la Asamblea 
General de la Ò.N.U. y en 
la úl t ima votación del pa-
sado diciembre, España ob-
tuvo el mayor número de 
votos entre todos los miem-
bros. Asisten también a la 
reunión, en calidad de ob-
servadores con voz pero sin 
voto numerosos miembros 
de las Naciones Unidas, en 
especial países en vías de 
desarrollo- que tienen singu-
lar toterés en la reunión. 
Como temas principales 
en el largo orden del día, 
cabe destacar el estudio de 
las realizaciones del desarro • 
l io industrial en los países 
miembros, el de la labor de 
la Orgánizaclón y sobre to • 
do el informe sobre la es-
trategia a largo plazo para 
el desarrollo industrial pre-
parado por un grupo de ex 
partos de la O.NU.D.I, — 
EFE. 
Se calcula su valor anual en unos 
dos mil millones de pesetas 
MADRID, 8. — «Los intercam-
bios comerciales con la China Po-
pular podrán experimentar, una 
vez superada la etapa de conocí-. 
miento mutuo. Un erecimiento con-
siderable, que én el plazo dpi pri-
mer año sería del orden de los dos 
mi l millones d© pesetas, en cifra 
ponderada y realista», según ha de-
clarado a un redactor de Pyresa 
el director de la Feria Internacio-
nal de Barcelona, -don Pranc'sco 
Sanuy, quien- ha ' acompañado al 
presidente del certamen, don Jcsé 
Riba Ortinez,, en la visita girada 
recientemente a la feria de Canton 
El presidente de la Feria, señor 
Riba Ortinez, visitó China respon-
diendo a una invitación oficial, ani-
mado por el propósito de abrir nué-
Vós cauces a los intercambios con 
dicho país, que en 1972 fueron del 
orden de los ochocientos millones, 
de los cuales treinta y dos millones 
corresponden a exportaciones espa-
ñolas y el resto a importaciones de 
China, fundamentalmente carne de 
cerdo. Las autoridades chinas han 
deparado a la Delegación española 
al meior trato oficial y considera-
.ción d io 'omát ica 'y en la estación 
de Canton esperaba al grupo espa-
ñol un comité oficial de bienveni-
da, entre cuyos miembros se. en-
contraba el director de la Feria d« 
Cantqn, señor Wuang. 
El presidente de la Feria de Bar-
celona fus recibido al día siguien-
te por el viceministro de Comercio 
Exterior, señor Peng Chin-Po, quien 
en sus palabras de salutación elo-
gió las virtudes del pueblo español, 
y aseguró que corno consecuencia 
de la visita, las relaciones comer-
ciales e"tre ambos países, prácti 
camente inexistentes, se incremen-
tar ían notablemente. — PYRESA. 
COMPRAS ESPAÑOLAS EN EL 
EXTERIOR 
MADRID. 8. — No parece que el 
reciente reajuste monetario 1̂+ 
nacional se haya dejado senti,?!*1'' 
masiado en las compras esnas , 
en el exterior durante el na • as 
mes de marzo, que hán aunW^0 
do tanto del lado de los países ^ 
han mejorado su cambio front^Ue 
España como de aquellos cuya 
neda ha visto recortada su VS0' 
frente a la pereta, sefia^ un ^ 
forme det servicio • ex t rañare ^ 
al Banco ds Bi^bso, correspond'pnf* presente mes de mayo. — PYREg^ 
LA PR^r^r r rc rnN D E 
C E M E N T O 
MADRID. 8 La. ^ i V e cfp9 
el-m de un fon^o nacional ^ ^ ^1 
ve1&r Ips precios de' cemento ¿ 
producción nacional -v. de. •Mnérfck' 
ción, es una ds las alternsVyis or^ 
está siendo discutida, '-n eHos'm^ 
nientos, se«ím ha ncd^o spW «f» 
frp^ 'i? fnen+es alleT'Hs al seètor 
Dicho fondo supondría un ^ 4 « * 
al consumidor ppfa conseop^en 
última instancia qu° po exH»» 
dos'precios del cero-^n jFn. ir»^." 
técnicos se ha calcuv·'-).?»,'1 rHsec-
to que el cemento , i---,-r,-t?^0'y" 
en puerto esoafiol *'•»->-'»• un p«gM0 
aproximadament^ e1 dcble al de la 
preducciérs rmsiopal. 
La Comisión Interministerial 
errada T>arí>. estucar la nrobiemá-
tl?a del .sector ha mentfnidp' va 
dos reuniones y ha elevado su in-
fr-Tne al GobleTo pora nue é-ts 
a-^-nto una d e c í a n 'Wifrttivfc p» 
«w"» rt-fs psta será, tornada en 1¿ 
w * " - * rini Corí···'© de Ministros 
d-' "-<5-!v"(3 y'ernes. 
t o, f - j p r - r M j de cemento se estima 
p-i r'n- r~:,iones de toneladas, ci 
,t',?~A ésta, que/será nfcesano, i: 
r c - ' - r para atender a lar demanda. 
Coñ la proSucción na "tonal no se 
,pree aue pueda se-, p'-astecido el 
merca-lo al menos hasta, principios 
de 1975. — CIFRA. 
Falleció el 
laureado, Ríos 
Mural de lana ja, fue el primer 
piloto del mundo, herido en vuelo 
SEVTLT.A,- 8. —• El teniente ge-
neral jefe de la Segunda Región 
Aérea y de la Aviación Táctica, 
teniente general Serrano de Pablo, 
ha presidido el solemne funeral 
de "córpore insepulto" oficiado 
hoy en la capilla de la base aérea 
de Tablada por el eterno descan-
so del general de división del 
Ejército del Aire, en situación de 
reserva, don Julio Ríos Argüeso, 
fallecido en esta ciudad a los 85 
añas de edad. 
Acompañaban al señor Serrano 
de Pablo en la presidencia oficial 
I X 0 N I G N O R A B A 
E L C A S O W A T E R G A T í ' 
CVi@ne de la 1." página.) 
que Dean confie m obtener por 
lo menos inmunidad parcial por 
parte del Senado y, desde luego, 
en producir tanta publicidad en 
torno a su testimonio que todo 
futuro proceso p o d r í a resultar 
imposible a la luz det * c ü m a de 
prejuic ios» que esta publicidad 
no d e j a r á de crear. 
• E L PAPEL DE LA PRENSA 
La Prensa ka sido la punta de 
ariete de la ofensiva desencade-
nada contra la Casa Blanca, y es 
posible que, como hoy denunc ió 
el senador d e m ó c r a t a Proxmire, 
haya incurr ido en el pecado de 
lanzar acusaciones sin suficientes 
pruebas. Pero t a m b i é n es cierto 
que, como lo reconoció el propio 
presidente Nixon, la Prensa ha 
d e s e m p e ñ a d o un papel v i t a l en 
descubrir el escándalo , defendien-
do asi los intereses fundamenta-
les de la nac ión , papel és te re-
conocido ahora con la concesión 
del «Premio Puli tzer» al «Was-
hington Post» por su papel en in-
vestigar el «affaire». 
E l presidente, sin duda, tuvo ra-
zón cuando, el lunes pasado, in-
dicó que el «affaire Waterga te» 
no es n i el pr imero n i él ún ico 
escánda lo en estallar en el es-
cenario pol í t ico americano. Lo 
que es nuevo es que la ingente 
ope rac ión parece haber tenido 
por objeto conquistar poderes 
absolutos con la previa conquis-
ta, del poder constitucional. E l 
«affaire Watergate» y su increí-
ble secuela de revelaciones sobre 
impensables intrigas y ramifica-
ciones, h a b r á permit ido que se-
mejante intentona d e s e m b o c a r á 
en un absoluto fracaso. La presi-
dencia tan peculiar de Richard 
Nixon, su forma de actnar a es-
paldas del Congreso, rechazando 
en lugar de buscar el diálogo con 
la nación, ha terminado para 
siempre. Incluso si, como parece, 
el propio presidente logra perma-
necer en la Cn^a Blanca hasta la 
conclus ión normal de su manda-
to. — PYRESA. 
COMPETEMCIA EM ESCAMDAtó 
WASHINGTON, S.—Ei escándale 
«Ellsberg», o la operación de espio-
naje ordenada por la Casa Blanca 
en el despacho del psiquiatra' Da-
niel Ellsberg, el hombre que entre-
gó a la Prensa los «papeles del Pen-
tágono», pareció superar hoy en 
trascendencia ál caso «Watergate», 
al destapar en la Prensa nuevas y 
sensacionales revelaciones. 
E | «New York Times» aseguró en 
su edición de hoy que el propio 
presidente Nixon, alegando razo-
nes de Seguridad Nacional, intentó 
por todos los medios y por lo me-
nos en dos ocasiones, impedir que 
los documentos que involucraban a 
los asesores de Nixon y al propio 
presidente en la operación de espió-
nate al psiquiatra de EUsberg, lle-
garan a manos del juez qué exami-
na él caso de los «papeles del Pen-
tágono». 
Al mismo tiempo, otros documem-
tos hechos públicos anoche en el 
mismo proceso revelan que Charles 
Colson, ex consejero de Nixon. cu-
yo nombre está también muy rela-
cionado al escándalo «Watergate», 
fue el encargado de dar instruccio-
nes a Howard Hunt, uno de los sie-
te hombres condenados ya por sus 
actividades ilegales en la pasada 
campaña, para que fabricara un ca-
ble del Departamento de Estado 
que hacía responsable al presidén-
te Kennedy de la muerte del presi-
dente sudvietnamita Ngo Dinh Dieni 
en 1963. 
E l supuesto cable fue quemado 
por el director del F.B.I. en funcio-
nes, Patriek Gray (lo que le costó 
ei nuèsto), y ponía 813 boca del pre-
sidente Kennedy las siguientes pala-
bras^ «Se recomienda desaparición 
de Diem por cualquier medio.» 
El portavoz del Departamento de 
Estado, Charles Bray, rechazó cual-
quier involucración del Departamen-
to en el falso cable fabricado por 
Hunt, uniendo a Kennedy en la 
muerte de Diem, señalando incluso 
f'^e éste, arnrTtern^ite. estaba, bs-
crito con,'disfinto tipo de máqui-
na que,, la habitualmente empleada 
nr>r el Departamento para tal fin.—r 
EFE. 
las primeras autoridades multa» 
res y civiles* répresentacicnes d« 
los tres Ejércitos y un nutrido gru 
pó de generales, jefes y oficiales 
y suboficiales de la Segunda Be-
gión Aérea. 
Una vez finalizado el sacrificio 
religioso, los restos mortalçs del 
general Juljo Ríos Argüeso, fueion 
trasladados al cementerio de San 
Fernando, recibiendo cristiana se-
pultura en el panteón del Ejército 
del Aire. 
Nacido en el año 1888 en la lo-
calidad de Lanaja (Huesca), in-
gresó como alumno de Infantería 
en 1906, siendo promovido a te-
niente cinco años más tarde. ^ 
oafidió a capi tán de Infantena 
en 1913, por méritos de guerra, a 
oomandante en 1926. a coronel en 
1940, a general de brigada en 
y por último, a general de dm-
sión del Ejército del Aire en 
En el año 1912 obtuvo el titulo 
de piloto observador, realizando «n 
total de 329 vuelos durante la cam-
p a ñ a , de Marruecos,, en 1915, au-
rante uno de los cuales fue «en^ 
do gravemente, Junto con el 
servador, aunque ambos lograre» 
regresar a la base. Por este fc/w» 
se le formó juicio contradictor» 
par» la concesión dé la Laurea^ 
de San Femando, que se If otw 
garla años después. Causó W 
en la Aviación por orden del 
Memo de la República, siendo i» 
tirado del servicio activo en i»^ 
y 'part iéipando en les i > r e ï « f a S 
del Movimiento Nacional. Detem 
do en Madrid durante los Pr«"2 
ros días de éste, se refugio 
tarde en las legaciones de í*»1* 
ga y Chile. 
Profesor de.las Escuela» áé , ? "^ 
tro Vientos, Getafe y Alcalá 
Henares, ha tenido posterlonrtó^ 
a su cargo el mando de fc»*^ 
zás Aéreas del . Atlántico, aestL 
peñando también los cargos ae_J 
fe de Estado Mayor de las FUf^. 
Aéreas en Marruecos, s m ^ L· 
fe de la IRegión Aérea del Ef " ^ 
consejero del Supremo de J£LeC. 
Mil i tar y vocal del < > ^ 9 j ^ d e l 
tivo del Patronato de 
Aire.' ^ 
Fue el primer herido de £ 
ción mundial y de la w W ^ ^ 
litar, por lo que sus c o m p ^ j j 
le hicieron entrega de guí 
conmemorativa al c u m p l e i» 
cincuenta años de & ^ c l ^ X á ó t i 
que se leía la siguiente ^ 
"Bxcelentísimio señor ^"fieües0' 
división don Julio Bíóf r V ^ ® 
primer piloto aviador ^gur 
herido en el aire por 
ga 
El señor Rías Argite80 




Laureada de San 
Fernando e6tiVí 
vidual, Medalla t r Mte* ^ i a j 
de Sufrimientos P»? ^ 5 d*,1* 
Cruz. Placa y Gran egil^ 
Real Orden de San HerrneIJ ^ 
Era también Caballero JW * # 
den de la Corona de I»11' 
FRA, 
LÍMA, 8. - Después | e \ ^ ^ 
a dos personas matano^ ^ 0 $ 
ellas, Florentino Reyna s.% V % f . 
su propio automóvil a « ^ t f l V 
del hecho, a m e n a z á n d ó i e s ^ u c ^ 
maltratándoles. Ei ^fgos 
trataba de asustar a lo» \t¿iofl», 
te y 
ra que no bablaran ' desP^r 
te, los abnndonó en u" " m ^ 
La Guardia Civil 
Florentino. — F^E. 
ESTA NI 
AD COMP 
@ B ariúbispo de Crnterkurf smdtó las 
tus de los metestmtes en el ühter 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — El arzobispo de 
Caníerbury, ya de regreso en su palacio de Lam-
beth, y tras su viaje a Irlanda, del Norte, de cua-
tro días de duración, declaró a los periodistas: 
«La videncia no lleva a ninguna parte, no tiene 
vencedores n i vencidos. Todo esto debe parar de 
una vez.» 
En las imágenes que ^transmitió la Televisión bri-
tánica vimos al primado de la Iglesia anglicana 
mover triste su cabeza, de blanquísimas guedejas 
y . de calva venerable, ante el espectáculo desola-
dor que ofrecían algunos barrios de la capital del 
Ulster. E l doctor Ramsey tuvo coraje suficiente 
para poner su pié entre las ruinas del Ardoyne, 
el barrio católico más castigado, y estuvo allí con-
solando a los que sufren. Ello le ha merecido cier-
tas recriminaciones y reticencias por parte de los 
protestantes. Los presbiterianos de míster Paisiey 
dijeron cosas poco gratas acerca de el, cuando se 
reunió con ellos para hablar de ecuménismo. «Hay 
gentes que en el camino del ecuménismo quieren 
avanzar demasiado deprisa, otros que se; lo toman 
con calma exces^gi j r otros ' qjy»' ty- Î BjáaffMMi» 'àljò 
Su paseo por el Ardoyne fue de lo más humano 
y conmovedor. Anduvo, en medio de la lluvia que 
caía a raudales, por las tristes y largas calles de-
siertas, donde se respira un ambiente de tensión, 
próximas a Crumlin Road, y se detuvo a contem-
plar los bloques de viviendas quemadas en los mo-
tines y algaradas que subsiguieron a la promulga-
ción de la Ley de Internamiento de 1971, entre las 
miradas hostiles de algunos grupos de paracaidis-
tas y los gritos histéricos de alguna señora apa-
rentemente molesta por ésta visita. E l arzobispo 
se paró á la-puerta de las viviendas de algunos ca-
tólicos, les saludaba y Ies bendecía, y pudo así 
ser testigo presencial del odio existente en aquella 
ciudad, cuando una mujer protestante prorrum-
pió en gritos acusando al primado de aliarse y ha-
cer causa común con las gentes del I . R. A. 
Ha sido una visita fructífera, dentro de lo que 
cabe. Las declaraciones del doctor Ramsey, tras 
esta gira por el Ulstér, coinciden én parte con las 
del Papa Pablo V I y otras altas jerarquías de la 
Iglesia católica. E l arzobispo de Canterbury tam-
bién dijo que lo que Irlanda necesita es genero-
sidad jr c a m ^ M » J S r ^ » b f S . , P « l ! t e s * f £ X í l É S A . 
EL "CASO WATERGATE" 
PREOCUPA AL MERCADO COMO 
• Europa necesita un Mxon con autoridad 
BRUSELAS. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, IG-^ 
NACIO MARIA 'SANÜY.) — Se 
ha iniciado la sesión de mayo 
del Parlamento Europeo en Es-
trasbuirgov que proseguirá has-
ta el .próximo viernes. Los par-
lamentarios tienen un programa 
denso . d&i que sobresale., como 
tema esencial, las relaciones • en-
tre Europa y los Estados Uni-
dos. El vicepresidente de la Co-
misiófi;-sir Christópher Soames, 
será el encargado de iaformar 
ante los 'parlamentarios de las 
perspectivas inmediatas de una 
gran negociación, que en este 
momento constituye la preocu-
pación máyor europea. Hasta tal 
punto es así, que puede obser-
varse un retraso general en to-
das las demás cuestiones que 
tiene pendientes la C. E. E., de 
manera particular la cuestión de 
la política global en el Medite-
rráneo, que en el fondo no será 
planteada seriamente hasta que 
el Mercado Común despeje to-
das las incógnitas de sus rela-
ciones con los Estados Unidos. 
Es curioso que el «asunto Wa-
tergate», que inunda la Prensa 
estos días, es considerado desde 
aquí muy al margen del escán-
dalo que ha suscitado y del que 
pueda suscitar. Lo que preocu-
pa es. ni más ni menos, el afian-
zamiento de la autoridad del 
presidente Nixon. cuyos pode-
res de negociador con Europa 
son al mismo tiempo un hecho 
tem5-''» por los europeos y una 
presunción también de que !as 
pretensiones ríorteameri c a n a s 
tendrán unos límites concretos. 
No' será igual si el «asunto Wa-
tergate» debilita al presidente 
para robustecer al Senado, lo 
cual equivaldría a multiplicar^ y 
acentuar las actitudes proteccio-
nistas y aislacionistas de los nor-
teamericanos. En el fondo, los 
europeos preferirían atenerse a 
un presidente Nixon fuerte y au-
toritario y no tener que ver con 
alguien con' la moral comida y 
cediendo a las presiones de los 
senadores, en un sentido que 
se puede considerar poco favo-
rable para Europa, 
Mientras los parlamentarios 
europeos se preparan para abor-
bar el tfema capital de las rela-
ciones entre los Estados Uni-
dos y Ja C. E. E., las cancille-
rías de los «Nueve» están dando 
vueltas al informe confidencial 
de la Comisión Europea sobre la 
«Nixon Rourtd», informe confi-
dencial que, en principio, debe 
servir de base a la discusión 
que sobre este tema tendrán 
los ministros de Asuntos Exte-
riores de lá- C. E. E. el pró-
ximo kiries, en Bruselas. • 
Al mismo tiempo se está espe-
culando ya sobre el viaje de Ni-
xon a Europa. Se da por des-
contada la visita a Bruselas y 
concretamente los encuentros 
con los directivos del Mercado 
con los directivor del Mercado 
Común y de la O.T.A.N., pero 
algunos comentaristas llevan la 
especulación un poco más lejos 
y no excluyen una conferencia 
cumbre entre los jefes de Esta-
do y Gobierno de los nueve paí-
ses de la C. E. E. y el presidente 
de Estados Unidos. Al parecer, 
esta idea ha encontrado apoyo 
en Italia y Alemania, pero no 
parece que por el momento ha-
ya suscitado igual interés en' 
París y Washington. 
Lo que sí parece probable es 
que él presidente Nixon, duran-
te su estancia en Bruselas, asis-
ta a una reunión del Consejo de 
Ministros del Mercado Común, 
además de reunirse-con la Comi-
sión Europea. Pese a ello, los 
medios diplomáticos norteame-
ricanos, hasta este momento, no 
han querido afirmar o. rechazar 
estas hipótesis, señalando que 
el estado actual de la prepara-
ción del viaje de Nixon no per-
mite dar precisiones. Todas las 
cautelas parecen pocas en este 
momento en que todo aparece 
confuso y en que la propia au-
4oridad y prestigio de Nixon pa-
-recen provisionalmente mengua-
dos. También hay quien supone 
que la mengua del prestigio de 
Nixon, podría ser positiva para 
los europeos. Pero en este pun-
to las opiniones están comparti-
das y son más los que creen 
que lo mejor para Europa será 
que Nixon reafirme su autori-
dad, con lo cual la negociación 
Estados Unidos - C. E. E. ten-
drá las dificultades que ya se 
cóngeen, pero no aumentadas 
•por las aficiones aislacionistas 
del Senado norteamericano. — 
PYRESA. 
PAMS NO HAY PRUEBAS 
RECTAS CONTRA NIXON 
I I hombre que descubrió el "ufíuire Wutergute" 
cree que el presidente estubu enterudo dé todo 
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — «Si tuviésemos la 
Prueba de que el presidente Nixon está compro-
hietido directamente en el escándalo dé "Water-
8ate", lo publicaríamos inmediatamente. Pero yo. 
Personalmente, no creo que esté mezclado con ese 
asunto.» Quien habla así es Benjamín Bradlee, di- . 
feetor del «Washington Post», el hombre que ha 
desencadenado una de las crisis más graves de la 
Política norteamericana, quizá la más grave des-
de 1922, cuando se denunció y se comprobó que 
«os secretarios de Estado habían percibido fuertes 
sumas por su participación en un negocio de pe-
tróleo, escándalo que puso en la picota al enton-
ces presidente de los Estados Unidos, Warren Har-
«mg, muerto de una hemorragia cerebral en plena 
crisis. 
.Benjamín Bradlee se encuentra en París como in-
vitado de honor de «L'Express», que celebra sus 
vemte años de existencia. En torno al ilustre co-
Jfga Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Gi-
rcud, numerosos parlamentarios y una buena pre-
^ncia de periodistas. Benjamín Bradlee, que fue 
corresponsal del «News Week» en París y que ya 
juvo sus más y sus menos por sus contactos con 
'«s nacionalistas argelinos durante la guerra de 
^rgeha, habla un francés impecable y se expresa 
naturalidad, sin considerarse el héroe de ura 
^.uiacion, sino simplemente el informador que de-
verdad1 función Profésional a la defensa de la 
irtw11 su ^Pecto de hombru tranquilo, la mirada 
i3H?ACa* ̂  Ia Palabra segura, Benjamín Bradlee ex-
trÉ^K j eI caso: «Al principio creímos que se 
de t t una óPera hufa. de un asunto policíaco 
"vUlt ra categ«»'ía- Pero cuando sunimos que los 
re]anf?tes" de Watergate mantenían una estrecha 
iacion con i» Gasa Blanca, llegamos a la conclu-
sión de que se trataba de un asunto excepcional.» 
¿Hasta dónde se llegará en lá investigación de este 
asunto excepcional? «Es algo así como un iceberg. 
Yo creo que sólo conocemos la mitad de la verdad 
y que sabremos aún más...» En cuánto a Nixon, 
Benjamín Bradlee cree que no está «mojado»; pero, 
de otra parte, está convencido de que «hay perso-
najes importantes implicados en el escándalo, que 
siguen en la sombra». «Por ello —dijo— prosegui-
mos nuestro trabajo.» 
Benjamín Bradlee rindió homenaje a Katherine 
Graham, propietaria del «Washington Post». «Pese 
a las presiones oficiales, nunca se decidió a dar 
un paso atrás. Sólo el resultado importaba, y esto 
sólo tenían que juzgarlo en la Dirección del perió-
dico. El objetivo era, pura y simplemente, y sigue 
siéndolo, la búsqueda de la verdad. Los periodistas 
norteamericanos no tienen por costumbre ocultar 
nada.» , 
El combate sigue y al «Washington Post» se han 
sumado los grandes de la Prensa y de la Televi-
sión de los Estados Unidos. La gran batalla comen-
zó el día que Ronald Ziegler, portavoz de la Casa 
Blanca, tuvo que disculparse públicamente por ha-
ber tratado de embusteros a los hombres del «Was-
hington Post». «Nosotros no tenemos la prueba de 
que Nixon esté implicado en el escándalo. No la 
tenemos todavía. Pero podemos decir que los co-
laboradores de Richard Nixon lo sabían todo y que 
el presidente sabe lo qué ellos sabían...» 
En el aeropuerto de Ori^, a las seis menos cuar-
to de la mañana no suele haber nadie. Esta vez 
se habían dado cita numerosos fotógrafos y perio-
distas. El madrugón valía la pena, y Beniamín 
Bradlee dio las gracias por esa bienvenida que no 
esperaba. La modestia no era un acto de oculta 
vanidad, sino da grandeza profesional.—PYRESA. 
é m M m m r m . 
deobr 
y portugueses, en Alemán 
OSNABRUCK (Alemania occiden-
ta l ) , 8. — Después de treinta horas 
de huelga —no autorizada por los 
sindicatos— volvieron a reincorpo-
rarse hoy al trabajo los dos mi l 
trabajadores españoles y -portugue-
ses de la firma alemana «Kar-
mann», de Osnabruck. Los traba-
jadores españoles y portugueses co-
menzaron ayer lunes la- huelga, 
después de que les había sido de-
negada su petición de ampliar las 
vacaciones normales de tres sema-
nas a cinco. Esta petición la moti-
vaban exponiendo el largo viaje 
que tienen que hacer para llegar 
a sus países. 
La empresa afirmó que ho les era 
posible conceder las cinco semanas 
de vacaciones debido a la imposibi-
lidad de cumplir los pedidos que 
tiene la industria automovilística 
alemana. La fábrica «Karmann» 
hace carrocerías para varios vehícu-
los. 
Los trabajadores españoles y por-
tugueses, después de no haber ob-
tenido resultado en su petición, so-
licitaron que se les pagaran las ho-
ras perdidas de trabajo, a lo cual 
se negó también la empresa por 
considerar la huelga como no auto-
rizada.— KFE. 
INCIDENTES EN CARACAS. 
CARACAS, 8. — Unos veinte es-
tudiantes detenidos y tres vehícu-
los oficiales incendiados es~ el sal-
do de disturbios registrados en Ja 
ciudad de Maracay, cuando alum-
nos de las Facultades de Agrono-
mía y Veterinaria se manifestaron 
protestando por la detención de dos 
estudiantes, acuados de haber dis-
tribuido octavillas subversivas el 
pasado primero de mayo. — EFE. 
TAMBIEN, EN CHILE 
SANTIAGO DE C H I L E , 8. — 
Continúa la huelga de la mayoría 
i de los 14.000 trabajadores del •ya-
cimiento de cobre «El Teniente» 
que dura ya. tres semanas. El pa-
sado f in de semana algunos secto-
res gremiales adictos a los parti-
dos del Gobierno llegaron a Un 
acuerdo con las autoridades encar-
gadas de la administración de las 
grandes minas socializadas, pero di-
cha solución no fue aceptada por 
la mayoría de los trabajadores. — 
EFE. 
ÉL PARO EN LA «PEUGEOT» 
PARIS, 8. — Los sindicatos pidie-
M I I I T A R E S 
F R A N C E S E S , 
E N M A D R I D 
Visitaron la Escuela 
Superior del Ejército 
MADRID, 8. — Un grupo de pro-
fesares y ciento veinte alumnos de 
la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército francés han visitado hoy la 
Escuela Superior del Ejército y la 
Escuela de Estado Mayor españo-
las, dentro del marco de coopera-
ción ' f hermandad entre ambos ejér-
citos. 
A primera hora de la mañana lle-
gó la Misión francesa, mandada por 
el general De Fayitski, a la Escuela 
Superior del Éj ército español. _ Fue 
recibida la Legación por él teniente 
general Pradá Canillas. DespiiS»^de 
la visita a la Escuela, los militares 
franceses, pertenecientes todos ellos 
a la 85 promoción de su Escuela, 
entre los cuales figuraban alrededor 
de 15 militares extranjeros estu-
diantes en Francia, asistieron a-una 
conferencia en la, que- se trató el 
tema «Concepto español de la D.O.T. 
(Defensa Operativa del Territorio) 
y las guerrillas». 
Después de un corto descanso, el 
coronel , Sancho Saprani. profesor 
del ÇESEDEN, pronunció una con-
ferencia sobre «El Mediterráneo». 
Posteriormente. los militares fran-
ceses se trasladaron a la Escuela 
de Estado Mayor, donde el general 
De Favitski, en nombre de todos los 
franceses, hizo la ofrenda de una 
corona a los oficiales españoles de 
Estado Mayor 'caídos en campaña. 
Inmediatamente, después se hizo un 
intercambio de banderines y meda-
llas entre los militares franceses y 
españoles. Posteriormente, se sir-
vió a los asistentès una copa de 
vino español. , 
El general De Favitski manifestó 
a Cifra que agradecía a los genera-
les Prada Canillas, director de la 
Escuela Superior del Ejército, y 
González de Yerro, director de la 
Escuela de Estado Mayor, sus defe-
rencias con la Legación militar fran-
cesa. Manifestó que estaba agrade-
cido -ñor sus atenciones y que estos 
contactos seguirían incrementándo-
se en el futuro, concretamente e;n el 
mes de octubre, en que una repre-
sentación similar española visitaría 
la Escuela Superior de Guerra, en 
París. Siguió manifestando que des-
pués de los contactos iniciales sabía 
que la- meta de los dos ejércitos 
era la paz, por lo que «cuando la 
meta es la misma, los contactos no 
sólo son positivos, sino beneficio-
sos». «Adeiñás —añadió—, somos ve-
cinos y el saber cada uno más del 
otro no nos puede traer más que 
beneficios.» 
Por su parte, el general español 
Prado Canillas manifestó que «los 
contactos a nivel internacional son 
los oue resuelven cuestiones dé to-
do tipo. En este caso, los contac-
tos con el Ejército de un país ami-
go no pueden ser más que benefi-
ciosos, ya. que, aparte de la amistad 
que entrañan, representan la bús-
queda de ideales comunes como la 
paz, el espíritu de comprensión y 
la camaradería militar».—CIFRA. 
mus vmuaones 
ron hoy al Ministerio de Trabajo 
que Intervenga públicamente cer-
ca de la Dirección de «Peugeot» con 
el f in de que se abran negociacio-
nes sériàs sobre el conflicto de la 
factoría dé Saint. Etifnne, semipa^ 
ralizada desde el 4 de abril, ya que 
el "conflicto está bloqueado desde 
la última decena de abril. — EFE. 
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Reconocido por el cardiólogo 
LONDRES, 8. — El niño José Ig-
nacio Benito, de Basaúri, Vizcaya, 
que padece una grave lesión car-
diaca, ha sido examinado hoy por 
el cardiólogo inglés doctor MacDo-
nald, en el London Hospital de Whi-
techapel. 
José Ignacio Benito llegó ayer a 
Londres acompañado de sus padres 
y poco después fue internado en el 
hospital. 
Tras el primer reconocimiento 
esta mañana, el doctor McDonald, 
encargado del niño, ha dispuesto 
que comiencen los primeros análi-
sis, al término de- los cuales vol-
verá a reconocerlo para ver si pue-
de ser intervenido quirúrgicamente. 
EFE. 
A u d i e n m m í l i t M 
M M e d e l E s t a d o 
Recibió al auditor de la III Región Aérea 
MADRID, 8. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar, en el día de hoy, en su 
residencia del palacio de El Pardo, a 'los señores siguientes: 
— Don José Vierna Trápaga, teniente general. 
— Don Teodoro Pérez de Enlate y Vida, general de división, subse-
cretario del Airé. ' . 
— Don Ricardo Rivera Cebrián, general de división, segundo jefe de 
Tropas de la Novena Región Militar y gobernador militar de la plaza 
y provincia de Málaga. • - v : 
— Don Luis Azcárraga Pérez-Caballero, general de división del Cuer-
po de Ingenieros Aeronáuticos, inspector general del Cuerpo de Ingenie-
ros . aeronáuticos y presidente ' del ¡ Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespaciar «Esteban Terradas», y de la Comisión Nacional de 
Investigación del ESpacio. 
— Don Francisco Iriarte Folache, general subinspector del Cuerpo 
de Ingenieros de Armamento y Construcción, vocal del Consejo Superior 
de Acción Social. " „ 
— Don Guillermo Quintana Laçaci, general de brigada de Infantería, 
jefe de la brigada de Alta Montaña. 
— Don Luis Alvarez Rodríguez, general de brigada de Infantería del 
Servicio de Estado. Mayor, jefe de la brigada de Infantería Acorazada 
número 12. • . 
— Don Enrique Falcó Oliver, general del Gobierno Militar de Ma-
drid, acompañado de su hijo don Juan Falcó Masot, capitán de Caba-
llería. 
— Don Rafael Aznar Ortiz, general subinspector del Cuerpo de In -
genieros de Armamento y Construcción, inspector de Obras de la Co-
mandancia Central de la Dirección General de Fortificaciones y Obras. 
— Don Gregorio Martín Olmedo/ coronel de Aviación, comandante del 
Ala número 22 y jefe del Sector Aéreo de Cádiz. 
— Don Gabriel Martínez García, coronel auditor, auditor de la Ter-
cera Región Aérea, . 
— En la misma audiencia fue recibida una comisión de generalas y 
jefes pertenecientes a lá X I I promoción del Cuerpo de Intendencia, que, 
presidida por el intendente del Ejército, don Santiago Roldán Lafuente, 
le cumplimentaron con motivo de celebrar las bodas de oro. — PY« 
RESA. í ' ^ 
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE 
MADRID, 8. ~ S. A. R. el Príncipe de España ha recibido en el día1" 
de hoy, entre otras, las siguientes audiencias: ,. 
— Comisión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales» 
presidida por el director de la misma. 
— Comisión de altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. 
— Comité ejecutivo del Congreso Internacional de-Cirugía. — PYRESA. 
CORTES ESPAÑOLAS 
Animada 
artículo de a 
sobre un 
e 
• El referente u lus explotmiones 
mas 
MADRID, 8. — Un solo ártículo 
del proyecto de Ley de Minas —rél 
frece— fue aprobado esta tarde por 
la Comisión dé Industria de las 
Cortes Españolas, durante una po-
lémica sesión, ai final de la cual 
cinco enmiendas al citado artículo 
obtuvieron los votos suficientes pa-
ra poder ser defendidas ante el 
Pleno de la Cámara. 
El débate se centró, principal-
ñiente, én la aplicación de la„ Ley 
del Patrimonio del Estados a las 
minas explotadas directamente. por 
el Estado y, en consecuencia, sobre 
la competencia del Ministerio de 
Hacienda —encargado legalmente 
de ádittinistrar dicho patr imonio-
para proponer el régimen de la 
mencionada explotación. * 
El señor Pedròsa Latas aludió a 
la necesaria defensa del patrimonio 
del Estado y manifestó que si se 
desconocía la ley que regula el cita-
do patrimonio, existiría él peligro 
de incurrir en contrafuego. A este 
respecto citó el artículo 1,7 del Fue-, 
ro de los Españoles, relativo a la 
seguridad jurídica. 
El señor Benzo, por su parte, es-
timo que,las minas,no son biénes 
patrimoniales del Estado, ya que 
no le pertenecen como propiedad 
privada, sino que son de dominio 
publico, sujeto a una propiedad es-
pecial, por lo que no es aplicable 
la Ley del Patrimonio. 
Las opiniones de los procurado-
res se centraron en torno a estas 
dos posiciones, prevaleciendo la 
ppmion del señor Pedrosa Latas en 
las intervenciones que se produje-
ron, y la del señor Benzo a la hora 
de los votos. 
NLa Ponencia, por boca del señor 
Lapuerta Quintero, mantuvo en 
principio que el acuerdo dé la ex-
plotación directa por el Estado de-
RENDICION INDIA 
99 ïos rostros pálidos 
han vuelto a ganar 
la batalla 
WASHINGTON, 8. - Los miem-
bros de una tribu india que du-
rante setenta y un días se hicieron 
fuertes en la localidad de Wounded 
Knee (Dakota del Sur) se rindieron 
hoy a las autoridades federales. 
Tras un pacto firmado, el pasado 
domingo, los «pieles rojas» volvie-
ron a, perder una batalla ante los 
«rostros pálidos» en menos de un 
siglo; teniendo como escenario el 
paisaje de Wounded Knee. 
Unos cuarenta seguidores del Mo-
vimiento Indio Americano (A.i.M.) 
fueron concentrados hoy en una 
iglesia situada en un extremo dé 
Wounded Knee, en espera de ser 
juzgados. ' . 
Dos de los líderes del A. I . M., 
Carter Camp y Leonard Crow Dog, 
fueron arrestados tras su -rendi-
ción, ayer lunes; pero otro más, 
Dennis Banks, aparentemente se ha-
bía escapado, desconociéndose su 
paradero.^ 
Las autoridades federales han pro-
cedido a comprobar que la rendi-
ción de los indios es sincera; pero 
sospechan que unos cuarenta mili-
tantes del A . I . M . abandonaron el 
campamento h a c e tres noches, 
otros quince huyeron el domingo 
y un número1 indeterminado se fu-
gó la pasada noch^.—EFE. 
bg hacersé por decreto, a propues-
ta conjunta de los Ministerios de 
Hacienda y de Industria, pero que 
la propuesta del régimen de ex-
plotación, dado: su carácter técnico» 
es competencia'del de industria. 
Se suspendió la sesión durante 
algunos minutos para que la Po-
nencia ofreciera un texto concreto 
del artículo 13, y a continuación se 
produjeron dieciocho intervenciones 
de réplica, turno en él que el pre-
sidente, señor Labadíe, aplicó con 
cierto rigor el plazo reglamentario 
de cinco minutos por cada inter-
vención. 
En relación con el tfma princi-
pal que se debatía, el señor Sa-
trústegui consideró una disquisi-
ción la diferencia entre bienes pro-
piedad del Estado y bienes patri-
moniales del mismo, y sobre este 
mismo asunto el señor Lapuerta 
Quintero puntualizó que, aunque 
las minas seán de dominio público, 
esto no quiere decir que no pueden 
ser, además, y a la vez, patrimonio 
del Estado, por lo que —según este 
procurador— corresponde el régi-
men de aquellas al Ministerio do 
Hacienda. • 
Por último intervino por la Po-
nencia el señor Lapiedrá de Fede-
rico, que mantuvo el texto pro-
puesto con unos leves retoques. Él 
presiden té de la Comisión sometió, 
seguidamente, a votación el texto 
propuesto por la Ponencia, que fue 
aprobado en cada uno de sus pá-
rrafos con la siguiente votación y 
texto: 
El párrafo primero obtuvo treinta 
y seis votos a favor, siete en contra 
y cuatro abstenciones, con el sir 
guíente texto: 
«ARTICULO 13. 1. E l Gobierno, 
además de las minas que explota 
actualmente, podrá acordar por de1 
créto, a propuesta de los Ministe-
rios de Hacienda y de Industria, la 
explotación directa de los yacimien-
tos minerales y demás recursos 
geológicos que descubra como re-
sultado de sus investigaciones en 
zona reservada». 
. El segundo párrafo obtuvo trein-
ta votos a favor, quince en contra 
y tres abstenciones, 
«2, El régimen de la explotación 
directa por el Estado se regulará 
cuando así lo acuerde el Gobierno, 
por decreto, a propuesta del Minis-
terio de Industria, con el informe 
del de Hacienda v audiencia de la 
Organización Sindical». 
El párrafo, tercero obtuvo trein-
ta y seite votos a favor, ocho en 
contra y dos abstenciones, con el 
siguiente texto: 
«3. Cuando el Gobierno decida 
no asumir la explotación de recur-
sos cuya investigación se haya rea-
lizado directamente por el Estado 
y por decreto acuerde cederla, la 
adjudicación se resólverá por con-
curso público entre empresas espa-
ñolas y extranjeras». 
A continuación y a los efectos de 
la posible defensa en el Pleno, fue-
ron sometidas a la Comisión cinco 
enmiendas a este artículo. La pri-
mera de ellas,, presentada por el 
señor Pédrosá Latas, proponía co-
mo párrafo segundo del artículo 13 
él siguiente: 
«El régimen de la explotación di-
recta por el Estado se regulará 
cuando así lo acuerde el Gobierno, 
|?Qr decreto, a propuesta > conjunta 
de los Ministerios de Industria y de 
Hacienda, previo Informe del Con-
sejo Superior del primero». 
Obtuvo quince votos a favor, por 
lo que podrá ser defendido en el 
Pleno. En similar sentido obtuvie-
ron el beneplácito de la Comisión, 
'para su defensa ante el Pleno, las 
enmiendas presentadas por el señor 
Díaz Llanos —que obtuvo doce vo-
tos a favor—, por el señor Arcene-
. guí —con catorce— y la del señor 
Lapuerta, —también con catorce—. 
El séñor Mosquera renunció a su 
enmienda. Por últjmo, una Propues-
ta de adición de un cuarto párrafo 
del artículo 13,' realizada por el se-
ñor Pedrosa Latas, obtuvo doce vo-
tos a favor, por lo qúe podrá ser 
defendida ante el Pleno de las Corr 
tes. 
Finalmentei el presidente de la 
Comisión, señor Labadíe, levantó la 
sesión hasta mañana, a las cinco 
de la tarde. — PYRESA. 
J E LA FIERA 
YA MURIO... 
Y NO ERA PERRO, 
M LOBO, M LEON 
LISBOA, 8. - Pesa unos 
cincuenta kilogramos y mide 
metro y medio; el extraño 
animal que hoy fue abatido 
a tiros en los alrededores del 
puerto de Mos, cuando des-
pués de matar a tres ovejas 
abandonó la última presa pa-
ra perseguir al resto del re-
baño, informa la agencia 
«Am». 
El animal, cuyo cuerpo 
aparece completamente fu-
bierto de pelo con un largo 
de treinta centímetros, ni es 
perro, ni lobo, ni león. ¿Qué 
es entonces?, pregunta la 
gente que continuamente • lle-
ga a observar el extraño ani-
m a l muerto. La mavoría 
coincide en que se trata de 
la «fiera del río Mayor», que 
desde pricipios de año venía 
atémorizando a toda la re-
gión.—EFE. 
I A VIRGEN, EN EE E V E R E S 
CIUDAD DEL VATICANO, 8. _ Una imagen de la Virgen, la más 
«alta» del mundo, se halla desde hace dos días a 8.848 metros de altitud 
según ha anunciado hoy Radio Vaticano. Se trata de una placa entre' 
gada, antes de la partida, por Pablo V I , al jefe de la expedición italiana 
al monte Everest, Guido Monzino. Este envió ayer lunes un telegrama 
al Santo Padre para confirmarle que la imagen de la Virgen ha sida 
colocada en la cima.—ALFIL. i 
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Mm DO LABORAL 
o i i m c í o s 
r e s a s 
BARCELONA, S. — En la empré-
sa «Ficea», del ramo de la cons-
trucción, radicada en la localidad 
de Sán Adrián, se reintegraron hoy 
al trabajo la totalidad de los obre-
ros de su plantilla, compuesta de 
cuatrocientas cincuenta personas, 




Carlos M 4 S 
PELIGROSOS TEMÍ 
' •"Brescner quiere concluir ' eon 
los Estados Unidos acuerdos de 
cooperació:, de l a r g o alcance, 
sobre todo en lo comercial." 
(Be. la Prensa toternacional.) 
Sí hecho -de que la U. R. S. S. 
desee cooperar con los EE. ÜÜ., 
especialmente en lo comercial, no 
eí cosa mala, n i mucho menos, 
pero a condición de que ello no 
sirva como cortina de humo de en-
mascaramiento para otras empre-
sas menos pacíficas y logro de ma-
nos libres en o t r o s lugares del 
i-rundo. E s t a posible cordialidad 
entre Moscú y Washington, cosa 
que puede parecer paradójica, pue-
de en t rañar amenazas próximas o 
lejanas para muchas z o n a s del 
mundo donde tienen intereses los 
dos colosos, puesto que, , estando 
ellos en buenas relaciones", nadie 
puede ampararse en su rivalidad 
para esquivar peligros. y amena-
zas. Lo cual, lamentablemente, nos 
advierte que no todo lo que pare-
ce bueno lo es de forma absoluta. 
Por lo pronto,, esta cordialidad, 
que Brezney propicia con gran in -
terés, viene , impuesta a los rusos 
por el peligro chino, cada día més 
evidente, y a los americanos, por 
io menas en gran parte, por la 
oculta o abierta hostilidad que la 
Europa de hoy les muestra. Situa-
ción,- por-otra parte, que impulsa 
a la China; de Mao hacia Europa 
y a algunos Estados europeos a la 
apertura - hacia. Pekín. , Todo aún -
impreciso y sin formas claras, pero 
son firmes tendencias -a unas re-
5s:tructuras universales nuevas, iy-
Casi inesperadas. . . 
AGUDA TENSION ^ ENTRE 
ARABES E ISKAÉLIES 
Pese a todos los optimismos, que 
ya parecían tener alguna -base, la 
tendencia b é 1 i c a en e l Próximo 
Oriente aumenta de día en día, 
hasta el punto de que una chispa 
puede provocar el temido incendio 
que abrase esa zona del mundo. 
Unos y otros, árabes e israelíes, 
sin fijarse demasiado en los jue-
gos de los grandes, echan incesan-
temente leña al fuego, combusti-
bles de odios, sin t e n e r muy en 
cuenta lo qUe de sucio puede tener 
un nuevo choque armado. 
Harían mal, unos- y. otros, en no 
entender las "comprensiones" ruso, 
americanas, que pueden desampa-
rarlos, y por su parte, que es apa-
rentemente la iriás agresiva, hace 
mal Egipto en apresurarse en aca-
parar aviones -de otros países ára-
bes, los cüalés, algo o muy asusta-
dos, están dando la .sensación de 
Que con esos regalos o préstamos 
de aviones a El Cairo lo que pre-
tenden, es desentenderse de la lu-
cha, si ésta llega, salvando sus con-
ciencias con ese regalo de armas 
cju© deben manejar los egipcios. 
BRANDT VIAJA 
A WASHINGTON 
• Cuanto mayores son los é x i t o 
de la apertura alemana' hacia el 
Este, más necesita Bonn unas cor-
diales y s ó l i d a s relacionés con 
U. S. A., puesto que es el poder de 
Washington,, el poder militar,- i n -
cluido el atómico, el único que en 
este momento garantiza la vida de 
Alemania, la vida en libertad, e 
Incluso tod . a s sus maniobras de 
apertura hacia el mundo del co-
munismo. 
Hoy más que nunca, en el mo-
mento en que el Mercado Común 
hace muchas aguas,. Alemania ne-
cesita la. amistad norteamericana; 
en tanto, por. otra parte, XJ. S. A., 
en trance de entendimiento con la 
IJ. R. S. S., también necesita, co-
mo elemento de presión, la amis-
tad y la alianza alemana, punta 
de lanza y baluarte de Europa y 
cabeza de puente de Washington 
en esta parte del mundo. 
Brandt, que sabe que juega con 
fuego, s0.be también perfectamente 
que pá ra que la apertura hacia el 
Este sea eficaz, tiene que contar 
con la ayuda americana, a y u d a 
que en caso de necesidad es la 
única que podría cerrar las puer-
tas que él abre. 
Existe un grandioso proceso de 
transformación universal que pue-
de permitirnos entrar con paso fir-
me en el futuro, en cuyo proceso 
están en rrimer lugar las trans-
formaciones , del comunismo, q u e 
pasa de la estridencia demagógica 
al conocimiento de la realidad, que 
no es comunista, pero sobre todo 
eso, que está a la vista, lo impor-
tante de nuestra hora es no tra-
tar de dar prisa à las cosas y a 
las situaciones por medio de me-
didas apriorísticas que lo puedan 
echar todo-a rodar. _' 
Todas las cuestiones internacio-
nales en t rañan peligros graves; so-
bre todo cuando el optimismo con-
funde la movilización con la vic-
toria, las buenas noticias con la 
realidad y el poder del amigo con 
el poder propio,1 
en vanas 
rcelonesas 
Por otra parte, la factoría «His-
pano Olivetti, S. A.», de Barcelo-
na, se encuentra paralizada por so-
lidaridad de sus tres mi l trescien-
tos productores con dos compañe-
ros que fueron despedidos por Ja 
empresa. La sanción de suspensión 
de empleo y sueldo por dos días, 
aplicada ayer a mi l obreros, ha si-
do ampliada hoy a todo el perso-
nal de plantilla. 
Cerca de la mitad de trabaíado-
res de «Iberia Radio» están tam-
biéri en naro. Esia mañana solamen-
te trabajaron trescientos ochenta 
de los setecientos que forman la 
plantilla de esta empresa. 
Otro conflicto laboral se ha pro-
ducido en «La Papeiera Española», 
del Prat de Llobregat, como conse-
cuencia de una petición de. aumen-
to salarial. Los novecientos traoa-
jadores de esta empresa han sido 
suspendidos de empleo y sueldo 
durante tres días.—CIFRA. 
ANORMALIDAD EN UNA 
EMPRESA V1GUESA 
VIGO, 8. — Más de doscientos 
trabajadores de la empresa de con-
fecciones «Dreslok» se negaron ayer " 
a entrar en los comedores de ia-
factoría, al parecer en protesta poír 
sanción de qüe han sido objeto 
nueve N trabajadores - por supuesta 
baja de rendimiento laboral, La 
misma información señala que des-
de hace aproximadamente tres me-
ses se viene implantando en.Ja em-
presa un nuevo sistema de control 
de la producción, con el que no 
se ha mostrádo conforme parte de: 
la plantilla, qué. llevó sus deman-
das a la Magistratura del Trabajo, 
CIFRA. • - - - - •• ' " , 1 
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CUADRO 
DE TL BOSCO", 
MIDO 
PEDIAN 7.500.000 
PESETAS POR EL 
MADRID. 8. — U n cua-
dro atribuido a Jerónimo 
Bosch, " E l Bosco", no en-
, contró esta noche compra-
dor en la subasta efectuada 
en un hotel de esta capital, 
organizada por "Los Tres 
Luises". . . i 
El cuadro, un ólep sobre 
tabla de 11 por 172 centí-
metros, con oertificádo de 
autenticidad y titulado " L a 
expulsión de los mercade-
' res del i templo", salió en 
siete millones y medio de 
En la misma sesión se su-
bastaron 58 lotes, de los cua-
les treinta y dos fueron re-
tirados sin que encontraran 
pujadores. 
Los cuadros^ que ¡alcanza-
ron mayor cotización fueron 
una-tabla de la Escuela Fla-
menca del siglo XV (2.700.000 
pesetas); un óleo del pintor 
impresionista valenciano J o . 
sé Navarro Lloréns (2.500.000 
pesetas), y otra tabla, a t r i -
buida al pintor Lombardo 
del siglo X V I "Adriaent 
Isembrabt" (2.050.000 pe-
setas). 
Entre las obras retiradas 
por falta de compradores se 
encontraban cuadros de Jo-
sé Navarro. Vicente López, 
Joaquín Borolla. Diego R i -
vera, Pieter Huys, Lucas V i -
Uamll, Agustín Esteve y 
Antonio María Esquive!. 
Igualmente se retiró una es-
cultura francesa del siglo 
X I V , que representaba, en 
piedra, a la Virgen y el Ni-
ño. 
El valor total de las obras 
subastadas y compradas al- | 
canzó los once millones tres- | 
I cientas m i l pesetas.— PY- : I 
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GRANDES PLACAS 
E RIVERA 
A m A P L A 
A 
Les heíofí impuestas par el ministro de k Gobernación 
íkinio de la Fuente inauguró tres obras en las Palmas 
MADRID, 8. — El ministro de 
la Gobernación, don Tomás Garir 
can© Goñi, ha impuestb hov gran-» 
dés Placas de Honor y Mérito de 
la Cruz, Roja Española a un gru-
p<ï de personalidades, coincidiendo 
con la , celebración del «Día Mun-
dial» de esta Institución. 
El acto sé celebró en el despa-
cho oficial del ministro, con asis-
tencia, junto a los condecorados, 
del subsecretario, de la Goberna-
ción, don Antonio Rue^a Sánchez-
Malo, y directores £ ( erales del 
Ministerio. ' , „, , . .. 
El presidente de ía Asamblea Su-
r-rema de la Cruz Roja, don Fran-
cisco Queipo de Llano, conde de 
Vcreno, agradeció, , en- nombre de 
la ..-Institución, la acogida dispensa-
da' por el ' Ministerio de la Góberr 
nación, y seguidamente el minis-
tro procedió a imponer las conde-
coraciones a don José de Diego 
López, ex presidente de la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja Es-
, pafiola; Pilar. Primo de Rivera, ex 
vocal de la Asamblea Suprema y 
delegada nacional de la Sección 
Femenina; doña María dé¡ Rosario 
Cayetana Fitz Jamés Stewart, du-
quesa de Alba, presidenta de la 
Asociación Nacional de- Donantes 
Desinteresadosi de Sangre; d o ñ a Ca-
silda de Ampuero y Gandaria, mar-
quesa viuda de Varela de San Fer-
nando, presidenta de Enfemmera® 
y Hospitales de la Cruz Roja; do-
ña María Sanjosé Diez Cano, viu-
da de García ; Abalos, presidenta 
de , la V I Asamblea Local de la 
Cruz Roja en'Madrid; don Manuel 
Bermejiíío Martínez, ex vicepresi-
dente de la Asamblea Suprema de 
la Cruz Roja, y don Antonio Cor-
tés Liado, presidenie de la Asam-
blea Provincial de la Cruz Roja. En 
nombre de los distinguidos, el d o o 
tor Cortés Liado agradeció ai m i -
nistro la concesión de condecora-
ciones. — PYRESA, 
INAUGURACIONES EN 
LAS' PALMAS 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 8. — El ministro de Trabajo, 
Licinio de la Fuente, durante su 
jomada de hoy en esta caipital. ha 
inaúgarado el Centro de Universi-
dades Laborales, la nueva Deílega-
ción provincial del Instituto Na-
cional de Previsión y el Hogar del 
Pensionista. -
El señor. De la Fuente estuvo 
acompañado por las personalida-
des de su séquito y de las autori-
dades provinciales. 
El Centro de Universidades l a -
borales está situado en Lahuesa,: 
en el kilómetro 6 de la carreteraf 
de Las Palmas a San Roque, sobre 
una superficie de 117.50 metros 
cuadrados, de los cuales 1,6.212 •co-
rresponden a la zona edificada. > . , 
Antes de estos actos, el ministró -
se trasladó a la catedral para orar 
ante el cadáver del obispo d imi -
sionario de la diócesis> doctor Pii-
dain, fallecido ayer. — CIFRA. 
ASAMBLEA DE «SERCOBE» 
MADRID, 8.—El ministro de Rela-
ciones Sindicales, don Enrique Gar-
cíaRamal, ha inaugurado esta tarde, 
en el salón de actos del Sindicato 
LA MARQUESA 
M VILLAMERDB, 
E N G E R O N A 
Inauguró un Centro de 
diagnóstico del Cáncer 
GERONA, 8. — E l Centro de 
Diagnóst ico Precoz «Juan de Llo-
bet», dependiente de , la Junta 
Provincial de la Asociación con-
t ra el Cáncer , ha sido inaugura-
do esta tarde por la marquesa 
de Villaverde. D o ñ a Carrqen 
Franco Polo de Mar t ínez Bord íu , 
que l legó a pr imera hora de la 
tarde al aeropuerto Gerona-Cos-
ta Brava, fue "recibida por las 
primeras autoridades provincia-
les y locales y fue obsequiada, 
acto seguido, con un almuerzo 
por la Dipu tac ión y el Ayunta-
miento en las afueras de la ca-
p i ta l . 
Posteriormente, a las cinco de 
la tarde, la marquesa inauguró , . 
el nuevo Centro, situado en el 
edificio de la Jefatura Provincial 
de Sanidad, y cuyo coste se acer-
ca a los dos millones de pese-
tas. 
Durante el pasado año , la Aso-
ciación contra el Cáncer a t end ió 
en esta provincia u n total de 301 
enfermos, y en los cuatro p r i -
meros meses de 1973 lleva aten-
didos ya noventa y seis. 
E n el transcurso del acto, la 
inarquesa de Villaverde e n t r e g ó 
a la viuda -de Llobet u n ar t í s t i -
co pergamino, en el que, se hace 
constar el agradecimiento de la 
Asociación E s p a ñ o l a contra el 
Cáncer por la labor que en vida 
real izó el que fue presidente de 
la Diputac ión, cuyo nombre lleva 
el nuevo Centro. 
M á s tarde, la señora de Mar-
t ínez B o r d í u asis t ió , en la igle-
sia r o m á n i c a de San Pedro de 
Gall igáns, a la inaugurac ión del 
X V I I I Concurso Provincial ' de 
Floricul tura, organizado por la 
Sección Femenina, y terminado 
este acto se interpretaron èn su 
•presencia, en la plaza de Los Ju-
rados, danzas folklóricas por .gru-
pos de la Sección Femenina. Me-
diada la tarde, la marquesa em-
p r e n d i ó Viaje a Barcelona por 
carretera.—CIFRA. 
XON MANTENDRA 1 0 
ARDEOS EN C A 1 0 Ï A 
* Aunque tenga que samfkar 
otros imperativos militares 
WASHINGTON. 8. — El «sere-
tario de Defensa, Elliot Richard-
son, dijo ayer que la Administra-
ción Nixon continuaría el bom-
bardeo de Camboya, apruebe o no 
el Congreso una transferencia de 
fondos de F00 millones de dólares 
p a r a cubrir el déficit originado 
por la guerra de Indochina. ' • 
Bichar dson manifestó ayer ante 
ei Comité de Créditos del Senado 
que el presidente creía que las in -
cursiones aéreas sobre Camboya 
tenían tal prioridad, que está dis-
puesto a sacrificar pór éste obje-
t ivo o t r o s imperativos militares, 
en caso de que el Congreso se'nie-
Nuevas estatuas en el 
Palacio de Oriente 
MADRID, 8.—En presencia del consejero delegado gerente del 
Patrimonio nacional, don Fernando Fuertes de Villavicencio, se ha 
procedido esta m a ñ a n a a la colocación, en sus correspondientes 
pedestales del palacio de Oriente, de las estatuas de Fernando V I , 
B á r b a r a de Braganza y San Mil lán de la Cogolla. Las dos primeras, 
con las que p r á c t i c a m e n t e finalizan las obras del edificio, han 
quedado instaladas en la fachada principal del patio de la Armer í a , 
en el centro de la coronac ión de l . pó r t i co . 
A uno y o t r a lado de estas estatuas h a b í a n sido colocadas 
con anterioridad las de Felipe V y Mar ía Luisa de Saboya, monar-
cas con los que se iniciaron los trabajos del nuevo palacio. La ter-
cera estatua, la de San Millán de la Cogolla, ha quedado instalada 
en la fachada norte del edificiq, jun to a la dé Santiago como Co-
pa t ron de España., , 
E l señor Fuertes de Villavicencio se refir ió a la importancia de 
este acto que simboliza, dijo, la t r iple labor realizada en el pala-
cio: r e s t au rac ión de partes deterioradas, limpieza total de todas las 
fachadas y o r n a m e n t a c i ó n estatuaria de las. mismas. 
Las estatuas hoy colocadas én el palacio de Oriente —a m á s 
de treinta metros de altura y con una media de m á s de tres tone-
ladas— han sido cedidas al Patrimonio nacional gentilmente por 
los Ayuntamientos de Madr id y Pamplona.—PYRESA. 
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gue a concederle la transferencia 
de fondos solicitada. — EPB-REU-
TER. 
ENTREGA DE 200 PRISIONEROS 
: •. COMUNISTAS 
8AIGON, 8. — Vietnam del Sur 
hizo entrega hoy de 200 prisione-
ros comunistas civiles al Vietcong, 
y los comunistas acordaron obrar 
en reciprocidad durante el f in de 
eemana, lo cual acercaría el canje 
de prisioneros a su final en la con-
trovertida primera fase de los i n -
tercambios.—EFB-BEUTEB. , 
REOCÜrACION DE SETBO 
PHNON PENH, 9. — Fuerzas giv 
bern^mentales camboyanas reocu-
paron anoche la ciudad de Setbo, 
a 24 kilómetros al sur de Phnon 
Penh. El portavoz añadió que las 
fuerzas camboyanas habían reesta-
blecido u ñ a ' guarnición en Setbq, 
situada en la autopista. — EPS-
UPI. ' , 
FUNERALPORLOS 
CAIDOS DE LA 
FAMILIA PRIMO 
DE RIVERA 
MADRID, 8. — En la ermina de 
la Sacramental de San Isidro se 
celebró esta mañana una misa de 
' funeral por el alma de don Miguel 
Primo de Rivera y Sáenz de Here-
dia y caídos y fallecidos de la cen-
turia «Ramén Laguna». 
Asistiron don Miguel Primo de 
Rivera y Urquijo, duque de Primo 
de Rivera y marqués de Estella; 
floña Rosario Urquijo de ' Pemán 
e h r ' de don Fernando Primo de 
Rivera. Rosario y María Fernan-
da; delegados provinciales de la 
Vieja Guardia y Ex Combatientes, 
y miembros de dicha centuria y fa-
miliares. — PYRESA. , <> 
Nacional del Metal, la I X Jornada 
de los Constructores Españoles de 
Bienes de Equipo (SERCOBE). 
Tras la intervención del ministro, 
comenzó la primera, sesión de las 
Jornadas, en la que actuó como 
presidente-moderador don José Luis 
Cerón, Ayuso, director general de 
Relaciones Económicas Internacio-
nales el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores. En su Ponencia, el señor 
Caprile hizo unas breves, considera-
ciones de carácter general sobre la 
empresa multinacional y su ámbi-
to de sección. — PYRESA; 
DELEGACION LABORAL EGIPCIA 
MADRID, 8.*—El ministro de Rela-
ciones Sindicales, don Enrique Gar-
cía-Ramal, ha ofrecido en el pala-
cio de la Trinidad un almuerzo a 
los miembros de la Delegación La-
boral egipcia que visita nuestro país, 
como huéspedes de la' Organización 
Sindical. Asistieron el embajador 
de Egipto en Madrid, señor Moha-
med Lotfy. diversas autoridades del 
Ministerio de Trabajo, y miembros 
del Cr # té Ejecutivo Sindical; E l 
ministra dirigió unas palabras pára 
brindar por la amistad entre Espa-
ña y Egipto y ofrecer a los visitan-
tes la máxima colaboración dentro 
del campo de las realidades sindica-
les. Le contestó el presidente de la 
Delegación egipcia y director gene-
ral de Relaciones laborales del Mi-
nisterio de Mano de Obra egipcio, 
señor Mahallawy. agradeciéndole la 
invitación recibida y mostrando su 
complacencia por hallarse en Espa-
ña y conocer las estructuras, fines, 
funciones y actividades de la Orga-
nización Sindical. — PYRESA. 
i S C o e 
PROXIMA SESm 
DE SE COMISION 
PERMAMm 
MADRID, 8. — A partir del pró-
ximo día 14 sé iniciarán las reunio-
nes de la Comisión Permanente del 
Episcopado Español, en San Loren-
zo del Escorial. 
Entre otros, temas, se estudiarán 
los siguientes: estudio y apíbbáción 
del temario de la próxima Asamblea 
plenària. 
En dicha Asamblea se t ratará el 
tema de "La educación en la fe del 
pueblo cristiano", por lo que se pre-
paran los documentos y métodos 
de trabajo, reglamentos de las asam-
bleas plenarias y consideraciones 
sobre la Ponencia "Reestructuracio-
nes de las comisiones episcopales y 
servicio de la Conferencia. 
Las reuniones se prolongarán has-
ta el próximo día 16. — PYRESA. 
ENTRADA DEL NUEVO 
ARZOBISPO DE SANTIAGO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8. 
Monseñor Suquía, r e c i entemeáte 
nombrado arzobispo de la archidió-
cesis de Santiago de Compostela, 
ha anunciado que el próximo día 
23 dé junio, a las seis de la tarde, 
hará su entrada oficial en Santiago. 
En ese sentido se ha dirigido a! ac-
tual obispo vicario capitular de la 




BOGOTA, 8. — Veinte guerrille-
ros, integrantes de las autodenomi-
nadas Fuerzas Armadas Revolucio-
nas de .Colombia (F.A.RlC), toma-
ron hoy la localidad de Coloncito, 
del municipio de Tierra Alta, en el 
Departamento de Córdoba, al norte 
del país, para arengar e impartir 
consignas subversivas a los campe-
sinos. 
Los guerrilleros permanecí e r o n 
más de una hora en el poblado y 
desnu-s de sus., arengas entregaron 
a la asustada población campesina 
centenares de ejemplares del perió-
dico «La Trinchera», que contiene 
material subversivo, según informa-
ron las autoridades. — EFE. 
I COSAS 
D 
\PHiSTA M A C A B R A 
LONDRES. — John Groombridge y Michael Eatwell , dos 
jóvenes de Birmingham, aceptaron una macabra apuesta cuan-
do, junto con otros amigos, beb ían en un bar: apostaron tres 
libras a que p o d r í a n entrar en el mortuor io y robar la ca-
beza de un muerto. 
Sin embargo, una llamada anónima- advi r t ió a la Policía 
Cuando los agentes llegaron al mortuorio ya ambos jóvenes 
hab ían podido penetrar en él y trataban de cortar, la cabeza 
a una mujer muerta. Ambos jóvenes han sido multados.—py. 
I - RESA.) 
I » EL PRIMER CARTERO CON BERMUDAS 
I NUEVA YORK.—Jartes Berkeley, de treinta y seis años de 
Ia edad, se ha convertido en el pr imer cartero de Washington 
I , que recorre las calles, en su reparto diario, con pantalones 
«bermudas» . Recientemente los directivos del Servicio Postal 
admitieron que los carteros pudiesen llevar «bermudas» , pero 
hasta ahora nadie se hab ía atrevido a hacerlo. 
«Alguien tiene que ser el p r imero» , ha dicho Berkeley, quien, 
con su estatura y corpulencia, sólo es capaz de inspirar res-
peto a los t ranseúntes .—PYRESA. 
SU AMIGO EL FANTASMA 
LONDRES.—Pat Chapman, de Dagenham (Inglaterra), afir-
ma que su h i jo Ke i th tiene un fantasma como c o m p a ñ e r o de 
juegos. E n efecto, parece que exista un fantasma • en la casa 
de los Champman, que cuenta ciento treinta años de anti-
güedad : puertas que se cierran solas, cosas que cambian de 
lugar, presencias e x t r a ñ a s que asustan al gato y al perro . . . 
Los vecinos han protestado porque afirman que en casa de' 
ios Chapman se mueven los muebles a horas impensadas de 
la noche. 
Sin embargo, hasta ahora es el p e q u e ñ o K e i t h el único 
que ha visto al fantasma: «Es muy grande, pero no es un 
mons t ruo» , ha dicho el n iño a sus padres. Por otra parte, 
Kei th se ha hecho muy amigo del duende; solamente se mo-
lesta un poco, afirma, cuando sus juguetes desaparecen, sin 
duda escondidos por el fantasma.—PYRESA. 
PENOSA EQUIVOCACION 
LONDRES.—El cajero Bobo Banbury pensó , al ver que dos 
ladrones intentaban robar en su oficina, que lo mejor sería 
.salir huyendo y avisar a la Policía. Así lo hizo, yendo a parar, 
precisamente, a manos de la Policía, que confundió a Ban-
bury con una de los ladrones, a los que los a g e n t e s - h a b í a n 
pensado tender una trampa. 
Banbury, desesperado, t r a t ó de huir de los agentes, gol-
peando a uno de ellos y siendo, a sil vez, golpeado. Cuando 
los pol icías se dieron eüen ta dé su error, ya los ladrones ha-
b í an salido por una puerta trasera. Afortunadamente, los dos 
malhechores y un tercer cómpl ice pudieron ser posteriormen-
te capturados.—PYRESA. 
SELLOS SIN CABEZA 
LONDRES.—Una dama de mediana edad c o m p r ó cien se-
llos de tres peniques en una oficina de Correos de Southamp-
ton, pero al salir de la oficina no tó que algo ex t r añó sucedía 
en tos sellos: en todos ellos faltaba la cabeza de la reina, tra-
dicional en los sellos de Correos br i t án icos . « 
Ahora, la dama —que no ha querido revelar su nombre—' 
ha vendido los sellos sin cabeza á un coleccionista, Alan Grant, 
quien le ha pagado m i l quinientas Mbras por ellos. S i n embar 
go, Grant af i rma que valen, al menos, él doble.—PYRESA. 
&vvwvvv\wvvvvwawvvvwvviawwvvvw^ 
Exito deportivo y de organización 
del Ç< C, Aragonés 
DESTACADO 
CLASICA CINCO VILLAS 
A las nueve y media de la ma-
ñ a n a del domingo, y ta l como es-
taba previsto, dio comienzo la 
prueba ciclista nacional I I Clásica 
Cinco Villas, organizada por el 
Club Ciclista Aragonés de Zara-
goza. 
Tomaron la salida cincuenta y 
cinco oorredorec encuadrados en 
los siguientes equipos: G. D. Olsa, 
Cife Reus Plons, La Casera Sa-
hamontes. La Casera-Vasconava-
rra, Per túsa y Ademar, así como 
bastantes corredores independien-
tes. 
A dos kilómetros de Ejea de los 
Caballeros, punto de partida de la 
prueba, dos corredores I saltan del 
paquete. Se trata de Arrondo y 
Gorontidi, pero antes de llegar a 
Sádataa donde estaba instalada la 
meta volante, son cazados. La 
meta volante la cruzan en el s i -
guiente orden: primero, R. Pala-
vecino; segundo, I . Aizpuro, y ter-
cero, J. Echeverría. A la salida 
de Sádaba de nuevo otros dos co-
rredores intentan la escapada, és-
tos son, Molina y Palacios, se rue-
da a una media de 50 kilómetros 
hora. Un tercer hombre escapa del 
grueso del pelotón y logra dar ca. 
za a los dos fugados. Por la meta 
volante instalada en Ejea pasan 
por este orden: primero, J. Mol i -
na; segundo, J. Albisu, y tercero. 
M e a í 
C L U B 
Z A R A G O Z A 
O B P O R T I V O 
Hoy, a las nueve de la noche, termina ei plazo para 
canjear en las taquillas oficiales del Club las entradas 
del partido Real Zaragoza C . D.-Real Gijón, por otras de 
la misma clase para el partido de Liga REAL ZARAGO-
ZA C. D. - ATLETICO DE MADRID del próximo domingo, 
previo abono ai precio señalado por taquilla. 
A partir de mañana, JUEVES, el t a q m ü a i s sobrante 
de las operaciones de! canje anterior, si lo hubiera, se 
pondrá a la venta por taquilla libre, en horas de 11 a 1, 
por la mañana, y de 5 a 9, por la noche, continuando los 
días VIERNES y SABADO, de 11 a l y de 5 a 9, y el DO-
MINGO, de 11 a 1, y en campo «La Romareda» des-
de las 3'30. 
Zaragoza, 9 de mayo de 1973, 
C. Palacios. Estos tres corredores 
llegan a tomar una distancia de 
3'05". En el pelotón hay batalla 
inmensa y en esta batalla logran 
escapar siete corredores que 
agrupan con les. tres escapados y 
llegar al puerto de Sierra de Luna 
donde el corredor Jul ián Andiana 
manda un ataque y quédan cinc» 
corredores en cabeza, que P0™11?,1: 
el puerto en el siguiente orden, 
primero, J. Albisu; segundo. <>" 
lian Andiano, y tercero. Carlos v* 
lencia. Ruedan juntos varios ku^ 
metros escapados, y con t f ^ ^ ï ï 
diferencia con respecto al re»^ 
de corredores, pero por mal emei 
dimiento van perdiendo ventaja, ? 
al final un poco antes de ^ - ^ I Z 
Tauste son alcanzados por un Bru 1 
po de quince hombres. tej 
En la misma entrada de Taub'*. 
en donde había Instalada la 
cera meta volante y se daban " • 
vueltas a un circuito, salta " 
pelotón de cabeza con J ¿i-
za el corredor Roberto Mir , o^1 
fe-Reus Ploms, el cual se aüjuui 
la meta volante, siendo seguwsg 
R. Palavecino y tercero, J. -
lina. *,,ort« 
El escapado rueda muy ^ 
y aunque es perseguido con 
co por el pelotón de cabeza 1 « | 
llegar ei. solita-ío a 3a meta " , 
de Eiea de los Caballeros £ . f d 9 
slanMr>dose b;: i'ante vence - L · . ^ ; 
esta segunda edición de la ^ " ^ \ 
ca Cinco Villas. 
CLASIFICACION G E N Í ^ A j ^ 
Primero, Roberto Mir ; se» 
José Nazabal; tercero, ï ^ ^ r à s ' , 
pura; cuarto, Victoriano j-yis 
quinto.. Jaime Albisu; ^ ^ w i e a ; 
Casa; séptimo. Juan Fem* g, 
octavo, Roberto Palavecmo; " o , 
no, Salvador Sánchez; ^ ^ ¿ U 
Carlos Valencia, y hasta un 
de treinta y nueve clasificáis» i 
CLASIFICACION METAS ^ 
LANTES. — Primero. B o ^ ^ j y , S 
lavecino; segundo, Roberto 
tercero, José Molina. 
CLASIFICACION POR ¿^pis; 
POS. — Primero, Cife-Rfus ¿ ^ 




En definitiva, un total éxi^jóo, 
portivo, así como de ^ t " t a 
que se apunta el Club ¿ r u e ^ i 
gonés, organizador .á% ^ J i d o 
con el cual han cotelwra^ , 
Guardia Civil de TrafjOQ ^ t í 
servicios de enlaces de íí« 
Honda, así como , la ^ ^ L l i e ^ 
nicipal de Ejea de los V-* 
v Tauste. . 
E S P A N O L E S 
ANT1ZAR E L ORDEN 
f n la declarac ión aprobada en el curso del Consejo de. Mi-
• fros celebrado el 4 de mayo, se afirma sin ambages que «el 
hierno reitera su firme decisión de continuar • garantizando 
b o r d e n público», y en este p ropós i to , el hecho luctuoso pro-
f cido el día 1 de los corrientes «no puede m á s que animar-
¡ a perseverar incansablemente, con la energía proporciona-
An en cada caso, al logro del objetivo esencial de asegurar 
1 vaz y convivencia que son, y segu i rán siendo, la cciracterís-
tica esencial demuestro Estado de Derecho». 
La postura del Gobierno, así , es inequívoca. Tiene plena 
nnciencia de su responsabilidad social, de un lado, y de la 
Cnergía indispensable para cumplir la cuando las circunstan-
e- s ajenas a su voluntad as í lo exijan. E n esta ocasión, mien-
tras E s p a ñ a entera celebraba en paz el «Día del Trabajo», 
due vilmente ases inado» el subinspector de Policía don Juan 
Antonio Fe rnández Gut iér rez , «en forma alevosa y premedita-
da» y heridos de gravedad otros dos c o m p a ñ e r o s de aquél . 
Ánt-e hechos tales, la dec la rac ión del Gobierno era necesa-
ria y es o-portuna. Necesaria, porque el pueblo .quiere contar 
con el refrendo expreso y ' oficial de su seguridad cívica, tan 
envidiada hoy en todas las geograf ías del mundo; oportuna, 
porque patentiza una l ínea irrevocable de servicio permanen-
te a la colectividad. Y la declaración^ a su vez, registra una 
doble proyección en su contenido: de una parte, como, forta-
lecimiento de unos principios c imén ta les de convivencia cuya 
alteración o violación no se to l e ra rá en absoluto; de otra, en 
cuanto exposición de medidas inmediatas de acción, entre las 
aue se incluye acelerar el plan, ya en ejecución, de una polí-
tica preventiva del orden públ ico, en el que se atienden a la 
par las situaciones de personal, fo rmac ión profesional y pro-
tección de los funcionarios, y a la conveniencia de «actuali-
zar e incrementar los medios e instalaciones adecuados para 
el desarrollo de cuantas funciones sean necesarias al mejor 
servicio de la defensa dé la sociedad». 
; Los criterios doctrinales o de base son, pues, los mismos, 
si bien se indica que se mu l t i p l i ca r á en lo posible la efica-
cia de los criterios de c a r á c t e r operativo. Aquéllos nos hablan 
can nitidez de que, como pane de reliéve la. dec la rac ión que 
comentamos, «el orden públ ico , rectamente entendido c ó m o 
el normal fuYídonamiento de las instituciones púb l icas y p r i -
vadas, él mantenimiento de la paz inter ior y el l ibre y pací-
fico ejercicio de los derechos individuales y sociales reconoci-
dos por las leyes, debe estar permanentemente garantizado 
por quienes tienen, é n c o m e n d a d a la elevada mis ión 'de man-
tenerlo». E n función de los segundos, los criterios operativos, 
la Fuerza Púb l i ca es tá facultada para emplear^ todos los me-
dios de que dispone, sin que su serenidad es té r eñ ida con la 
energía precisa para eliminar estos actos de terrorismo. La 
repulsa dé la comunidad española ha sido u n á n i m e ante este 
crimen, y el Gobierno, ahora, se alinea, una vez m á s , clara, 
y Rotundamente, con el au t én t i co sentir de todos los espa-
ñoles. ' ? * - í S ¿ 
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C E R O . • E L N A C I M I E N T O D E L A S « E S T R E -
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A M P A R O R I V E L L E S , J O R G E M I S T R A L J . 
• L O S P R O L I F I C O S : I Q U I N O , D E L G R A S , G I L . 
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« A Ñ O D E O R O » 
0 
La década de los años cuarenta 
supciae para el cine español el f i -
nal de su Edad Media, usía época 
indecisa, pero de formación de 
personalidad, que ha de florecer 
ya en el período siguiente ccai la 
plenitud (siempre dentro de mo-
desías posibilidades) de una indusr 
tría y uex arte llegados a su madu-
rez industrial. Incluso para mayor 
paralelismo con la Historia Uni-
versal, este final del medievo cine-
matográfico españe!, coaistltuye un 
auténtico Resiacindento, porque au-
ténticamente r e n a c e n tista ' es el 
movimiento que se origina entre 
los años cuarenta y cincuenta. 
EMPEZANDO DESDE CERO 
AI acabar la guerra en 1939, año 
en que empteza la segunda guerra 
m u n d i a l , el cine español está 
muerto. Su historia no se ha po-
dido reducir a sólo cien palabras, 
como se ha pretendido, pero es 
ahora cuando va a consolidarse de-
finitivamente, partiendo casi desde 
cero. Glaro está que algo queda de 
lo anterior: estilos, actores, reali-
zadores, pero en realidad todo es 
nuevo. Durante la guerra, el cine 
de la zona nacional ha tenido que 
iiefugiarse en los estudios italianos 
y alemanes, pero ahora, ya en su 
propia casa, es cuando comienza 
para la pantalla española su ver« 
dadera mayoría de edad. 
Y surgen intérpretes como Mary 
Carrllloi, Ana Mariscal, Antonio Ca-
sal, Josita Heráán, Ismael Merlo, 
Mercedes Vecino, Amparo Rivelles, 
Por M.; BLANCO TOBIO 
/ . LA PRENSA Y MR. NIXON 
En m á s de una ocas ión he escrito que nun-
ca fueron1 muy buenas las relaciones entre la 
Prensa'y la ' Casa Blanca, exceptuados si acaso 
los primeros cien d ías del cada mandato pre-
sidencial, que suelen ser de «luna de miel». £s 
como una tregua que se concede al enemigo, 
mie^trçis se afilan los cuchillos. Que yo sepa, no 
ha habido un presidente en este siglo que nó 
•haya tenido su duelo con la Prensa. Lo tuvo in-
cluso Kennedy, entre cuyos mejores amigos fi-
guraban varios periodistas. , . 
Pero entre los presidentes que l a Prensa ame-
nema ha llevado atravesados en la garganta, 
como una espina de bacalao, el primero, el m á s 
T-ndigerible, puede que sea Richard NixOn. Es 
un caso de « incompat ib i l idad de carac te res» . Es 
posible que haya razones adicionales, pero yo 
Veo que —el origen de esa ostensible animosi-
aad de la Prensa hacia el presidente es tá en los 
tiempos en, que este pa r t i c ipó tan activamente 
en la «cacería de brujas». Los intelectuales ame-
ricanos ^—escritores, periodistas, profesores, ar-
tistas, etc.— nunca olvidaron n i perdonan esto, y 
la verdad es que muchos vieron injustamente 
destruida, su reputac ión . Desde entonces, Nixqn 
nunca tuvo «buena Prensa» y su resentimiento 
contra ella se manifes tó , casi con la violencia 
dé un escapotazo, el día en que creyendo haber 
terminado su carrera polí t ica, tras haber sido 
derrotado en las elecciones, para gobernador de 
California, convocó a la Prensa para «despedir-
te» de ella. ¡Menuda despedida! Aún me parece 
estar viendo la cara de Mr . Nixon, mientras de-
cía con desprecio, sin dejar de sonre í r y tras 
ponerle las peras a cuarto a los periodistas 
presentes: «En el momento de dejarles a uste-
des, quisiera que pensasen en lo mucho que se 
pierden... Ya no t e n d r á n ustedes un Nixon con 
quien andar a patadas, porque, caballeros, és ta 
es m i ú l t ima conferencia de Prensa... 
2. L A LARGA ESPERA 
: Xodo eso f era verdad. Nixon ha ¿eb ido la-
mentarse muchas veces de aquella que él c re ía 
^ última conferencia de Prensa, y esta ha per-
manecido agazapada m á s de cuatro , años , en 
esperà dk su oportunidad para vengarse. E n to-
os los años del pr imer mandato, las relaciones 
p i r e la Casa Blanca y la Prensa han sido dis-
•Uptes, corteses y heladas. La «guerra» a los me-
ios de ̂ comunicación no p a r t i ó de Nixon, sino 
, 5« vicepresidentei Spiro Agnew. 
, A m i juicio, la publ icac ión de los papeles se-
aJÍQf del Pen tágono , rehab i l i tó a la Prensa 
Wericana ante sus suspicaces lectores. Para un 
f 13 cansado de la guerra de Vietnam y de 
f ^ l as mentiras oficiales como le hab í an con-
la Prensa sal ía, ' jugándose la , por los vie 
'WATERGAIE 
jos fueros de la verdad informativa. Uno de los 
m á s prestigiosos magistrados del Tribunal Su-
premo, ya retirado, Hugo L . Black, escr ibió en-
tonces que él comportamiento del «New York 
Tintes» y el «Washington Post», lejos de merecer 
una condena merec ían alabanza, pues dichos dia-
rios «hiciero nprecisamente lo que los fundado-
res (de la Repúbl ica) esperaron y confiaron qúe 
hiciera. 
Los «papeles McNarriara», sin embargo, no 
eran una buena causa contra Nixon, sino contra 
otras administraciones, d e m ó c r a t a s por añadi-
du r í a , la d,e Kennedy y la de Lyndon B. Johnson, 
y aunque se alegaron posibles d a ñ o s a la se-
guridad nacional con la publ icac ión de aqué-
llos, lo cierto es que la Casa Blanca no puso 
nada de su mucho peso en el caso. 
3. 
?9 
cie^a? de diez años ha tardado en llegar el 
a'e X--'re desde el famoso «adiós a la P rensa» 
día Xon' en eZ Beverly H i l t o n Hotel («Buenos 
KT-ie c¡*balleros —empezó—; ahora que todos los 
dea de la Prensa es tán tai encantados 
do yi3, haya perdido. . .»} . Y el desquite ha s í 
i0 Csiá siendo— «Watergate». Un sucio asun-
siendqUé d u á a cabe— pero que ha- sido —y está 
Parte ^T ^ S n t f i c a d o y manipulado por una 
Piar i Prensa, no tanto con á n i m o de lim-
r a d a r f establos de Washington como de hacer 
bey up , cabeza del presidente, de spués de ha 
timo < ro.dar tantas cabezas de su m á s m 
nalnienfltourage>>· E l discurso de Nixon, nado 
Glabra te}evisado, sobre ««Watergate», . sus 
k nxisZ a Prensa, y las excusas ofreçidas a 
Ziegier0- PO- su secretario de Prensa, Ronald 
con sa'r a quien tantas veces se le fue-la mano, 
Sate» ¿ f ^ o s sobre los « fan ta smas de Water-
lo <}úe f 0 yo que han venido a zanjar un due-
tre Mr M-a ya demasiados a ñ o s ; el duelo en-
Por suñf / J^on , y la Prensa, y que ha perdido, 
apuesto Mr. Nixon. 
dui0Zc0!f"P'nesta «der ro ta» de Nixon en. su 
a todos v Prefisa creo que va-a beneficiar 
Rimero v imc ia l rnen te al país . La sospecha, 
•lerno ¿e w esteza, m á s tarde, de que el Go-
país lo au* f s , n Z t o n ño le estaba contando al quz realmente sucedía en Vietnam, cen-
surando la in formac ión (Arthur Silvertre, sub-
secretario de Defensa/ bajo Kennedy, le llama-
ba a esto «admin i s t rac ión de noticias») y la 
convicción, que pa rec í a haber alcanzado a mu-
cha gente a altos cargos de que una Prensa in-
timidada o mantenida en la oscuridad p e r m i t í a 
m á s trapisondas de las habituales, como las 
urdidas en torno a «Watergattf», eran las respon-
sables de una grave «crisis de credibi l idad» en-
tre gobernantes y gobernados, que venían en-
venenando la fe del pueblo americano en s ü 
sistema y desacreditando a sus grandes institu-
ciones, entre las que f i g u r a r e n efecto, una 
Prensa llena de defectos, pero t amb ién de vir-
tudes, y en cualquier caso demasiado influyente 
y poderosa como para ser d e s d e ñ a d a o ridicu-
lizada con ligereza: 
«Watergate»; cuyo precio inicial ha sido la 
humil lac ión de un presidente, pudiera devolver-
te al pueblo americano su perdida credibilidad 
en el proceso democrá t i co , adulterado por tan-
to «lobby», tanto «poder con veto» o «grupo 
de presión», en la impunidad, si los medios de 
comunicac ión social hacen temeraria o extre-
madamente vulnerable cualquier conspi rac ión 
de esa naturaleza: Sin una Prensa as í de inqui-
sitiva y despiadada, es difícil que el sistema 
americano funcione, cuando menos, a nivel fe-
deral, en un Washington lleno de demasiadas 
tentaciones de poder casi i l imitado. 
Fernando Fernán Gómez. Alfredo 
Mayo, Fernanao Rey, Jorge Mis-
tral, Carmen Seviiia, José María 
Rocero, Angel picazo, Aurora Bau-
tista, Tony Lebíanc y Francisco 
Rabal. 
Y se crean entidades nuevas, se 
protege al cine desde las esferas 
oficiaies, se empiezan a otorgar 
premios de estímuio y nuestras pe-
lículas comienzan a ser premiadas 
en festivales internacionales. 
Se hace obligatcrio el doblaje, 
peligrosa arma, que supondrá una 
desigualdad manifiesta en la com-
petencia internacional. Y se esta-
blece la censura previa para de-
fender Sos principios morales y po-
líticos. El doblaje obligatorio, a la 
larga, supondría la ruina industrial 
del cine español. 
SUPERVIVIENTES 
De Tos años anteriores (muy In-
mediatamente anteriores) siguen en 
la brecha y aún amplían su acti-
vidad, una docena de realizadores. 
El más prolífico es Ignacio Iqui -
no, con productora propia, quien 
a lo largo de la década dirige na-
da menos que veintisiete films, 
entre ellos, «El difunto es un vivo» 
(1941), «Boda accidentada» (1942), 
«Canción mortal» (1948) y «El tam-
bor del Bruch» (1948), con estilos 
que van desde la tragedia hasta la 
bufonada, además de ser, al final 
del período, el primero en realizar 
una película en color (muy mato, 
por cierto), «En un rincón de Es-
paña» (1948), ya que «A punta de 
látigo», de Aleja»dro Perla, no lle-
ga a terminarse. 
Sigue Orduña con diecisiete pe-
lículas, algunas de ellas auténti-
cos taquillazos, comió «A mi la Le-
gión» (1942), v sobre todo «Locura 
de amor» (1948). Otras son come-
dias ligeras, como «Tuvo la culpa 
Adán» (1943) y «Ella, él y sus mi -
llones» (1944). 
Gonzalo Deigras realiza dieciséis, 
mereciendo recordarse «Altar ma-
yor», que señala él debut de José 
Suárez (1943), o «Un marido a 
precio fijo» (1942), que inicia en el 
director una predilección por la 
comedia o la novela: «La condesa 
María» (1942), «La boda de Qui-, 
nita Flores» (1943), «Cristina Guz-
mán» (1943) y «El misterioso via-
jero Clipper» (1945), . , ' 
También se muestra activo Flo-
rián Rey con doce películíss de los 
más divertidos estiíos¿ como, «na 
repetición de «La aldea maldita» y 
«Eramos siete a la mesa» (1942), 
«Idolos» (1943), «Audiencia rjúbli-
ca» y «La nao capitana» (1946) y 
un f i lm oportunista. «Brindis a 
Manolete» (1948). 
Otros dos directores con solera, 
Neviile y Araavai, presentan aiez 
producciones cada uno, aestacandó 
el primero con «La torre v de los 
siete jorobados» (1944), «Domingo 
de camavai» y «Jla vid^ en un hilo» 
(1945), «El crimen de la calle «íe 
Bordadores» (1946) y el «Marqués 
de Salamanca» (1948); y el segundo 
con «El abanderado» y «Forja de 
almas» (1943), «El doncel de la rei-
na» (1944) v «Neutralidad» (1949). 
Algunas de las obras citadas tie-
nen auténtica importancia en la 
historià del cine español, como 
también la tienen otras, entre las 
que r e s e ñ a m o s a continuación. 
Luis Marquina, n u e v e películas, 
entre eiias: «Santander en llamas» 
(1943), «Doña M a r í a la brava» 
(1947) y «Filigrana» (1949). José 
Luis Sáenz de Heredia, autor del 
mayor éxito de la postguerra, «Ra-
sa» (1941), ademas de siete obras 
más, entre ellas: «El escándalo» 
(1943), «El destino se disculpa» 
(1945), «Marieoa Rebull» (1947) y 
«La mies es mucha» (1948). Y 
Eduardo Maroto, qu© sigue en su 
linea de humor, con siete films, 
además de terminar una obra in -
completa, «Schottis» (1942). Y los 
veteranos son Buchs y Perojo, con 
seis cada uno, a lo largo de la dé-
cada. De Buchs son, por ejemplo, 
«En poder de Barba Azul» (1940) 
y «Para t i es el mpndo» (1941). De 
Perojo, «Marianela». (1940), «Goyes-
cas» (1942) y, ya en declive, «Olé 
torero» (1948) y «Yo no soy la Ma-
ta Hari» (1949). 
Por último, López Rubio, con 
cinco películas en su haber, de las 
que destacan «Pepe Conde» (1941), 
Amparo Rivelles, una belleza popular 
«Eugenia de Montijo» (1944), «El 
crimen de Pepe Conde» (1946) y 
«Alhucemas» (1947). 
Además de las obras dispersas-
'•.dé A d . o i f o -Aznar, Toiresiiocha, 
Castellví, Gaspar, Femando Delga-
do, Parellada y Gar gallo. 
NUEVOS EN LA PLAZA 
Como se ve, la actividad en el 
cine nacional es extraordinaria. Fa-
vorece incluso la situación bélica 
en que se encuentra el resto del 
mundo. Pero es que junto a esos 
veteranos anteriormente c i t a d o s , 
surge un aluvión de gente nueva. 
Incluso algunos de ellos con idén-
tica cantidad de producción que 
los «viejos». Tal es ej caso de Ra-
fael Gil, escritor, crítico, autor de 
cortometrajes, que debuta con «El 
hombre que se quiso matar» (1942) 
y dirige dieciséis pélículas en la 
década, entre ellas «Huella dg luz» 
(1942), «El clavo» (1944), «La pro-
diga)* (1946), «Don Quijote de la 
Mámcha» (1947) .^y-«Mare Nosíram» 
(1946) j que trae a nuestro cine a 
la sofisticada María Feliz. Y el 
çaso de Antonio Román, tamíbién 
escritor, cuya primera produccióai. 
«Escuadrilla» (1941), alcanza nota-
ble éxito y luego realiza nueve 
.más, entre ellas: «Boda en el i n -
fierno» (1942), «Lola M o n t e s » 
(1944) , «Los últimos de Filipinas» 
(1945) , «Fuenteoveluna» (1947) y 
«El amor brujo» (1949). 
Jerónimo Mibura, auter de cor-
tos y antiguo, ayudante direc-
ción,' dirige nueve fibnsv ofendo el 
primero.-«Castillo de naipes» (1943) 
y entre lOs oíros «El camino de 
Babel» (1944) y al final del período 
«Despertó su corazón» y «Mi ado-
rado, Juan» (1949). 
Ramón Torrado, que procede del 
campo de la producción, debuta 
con una floja cinta, deportiva: 
«Caimpecnes» (1942) y obtiene no-
table éxito con «Botón de ancla» 
(1947) . Hace un total de ocho pe-
lículas, como ocho hace también 
el húngaro Ladislao Vajda, reali-
zador ágil y ameno que empieza en 
1943 con «Se vende un palacio», 
para seguir con «Te quiero para 
mí» (1944), que marca el debut de 
Sara Montiel con el nombre de 
María Alejandra, y luego una serie 
de comedias que preparan su éxito 
rotundo en la década siguiente. 
Nos resta por ahora citar a Luis 
Luda, también jefe de producción 
y abogado de CLF.E.S.A., que em-
peza con «Un hombre de negocios» 
(1945) y se convierte con siete 
films en un director eminentemen-
te comercial: «La princesa de los 
U r s i n o s » (1947). «Currito de la 
•'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
gente también nueva, que da a la 
década un inusitado valor en- el 
séptimo arte. Así sabemos de la 
existencia de Ella Kazan, Lu si 
Zampa, Roberto Rossellini, John 
Hn-tcn, Gecrges Cíousot, Luchiïio 
Visconti, Sarrs FuIIer, Vicente M l -
íielli. Otto Premángger, J o s e p h 
Marldewicz y de un director sue-
co llamado igmar Berman. Y de 
intérpretes c o m o Gregcry Peck, 
Lauren Bacall, Silvana Mangaeo, 
Bisrt Lancaster, Marcelo Mastro-
niámii, Richard Burtcn, Ava Gad-
ner, Joseph Cotten. Orson Welles, 
Vittorio GasiKian, Frank Sinatra, 
Y ves Montand, Robert Mitchiwn y 
tefitos y tantos otros. 
Es la década de películas como 
«Rebeca», «El forastero», «Luz de 
gaS», «Ciudadano Kane» «Laura», 
«Casablanca», «Enriarle V», «Roira, 
chidrd abierta», «Pasión de los 
fi'evtes», «El silencio es ero», «La-
drón de bicicletas» v «El tercer 
hoirbre». 
EL FRUCTÍFERO AÑO 48 
En este año en el que precisamein. 
te ^uis í-uimere, a ía eaau cíe ociiea-
ta y cuatro, hay en el eme espaiio:. 
una irrupción masiva de jovecies 
rea^izaticres, que en el fondo ha co-
.ine.azux>o ya, en eí" 48, con la apari-
ción de Arturo Ruiz Casíiüo, t n 
"Lfas inquietudes de Shan t i Andia" 
(luego • i.a manigua sin Dios", 51347, 
y "El santuario no se rinde", 1949); 
con la de Carlos Serrano de Osma, 
en "Abel Sánchez" (seguidaj entre 
oirás, de "La sombra iluminada" 
1S>4ó), y con la de José Antonio Nie-
ves Conde, en "Senda ignorada", a 
Ja que sigue en 1947. "Angustia". Pero 
es- e' año 1948 el dé la nueva flora-
ción de valores, algunos de ellos 
muy positivos como son Rovira Be-
leta ("Doce horas de vida"); Pedro 
Lazaga ("Campo bravo"); Ricardo 
Gascón ("Don Juan de Serralonga") 
y "La niña de Luzmela", 1949); Luis 
A r r o y o ("Dulcinea"), Enrique Gó-
mez ("El verdugo") y A l e j a n d r o 
Perla ("El duende y el rey"). Llegan 
poseídos dé ideas renovadoras. Se 
pretende romper moldes y a veces, 
se consigue.. De Méjico acuden rea-
lizadores, uno indígena, Fernando 
Fuentes, que aprovecha la populari-
dad de Jorge Negrete, para hacer 
"Jalisco canta en Sevilla", donde de-
buta Carmen Sevilla; otro, español 
emigrado, José Díaz Morales, que 
dirige "Un capitán de Loyola", y ál 
año siguiente, "Paz". Hasta el actor 
Raúl Canelo prueba fortuna en la 
dirección c o n "Tres ladrones en 
casa". 
Cruz» (1948) y La duquesa de Be-
naanejí (1949). Y el periodista y 
escritor Aníooio de Obregón, con 
seis • producciones, alguna de 'las 
cuales no se llega a estrenar en 
Madrid: «Mi.' vida en; tas -ma>no-s» 
(1943), «La esfinge maragata» (1948) 
Una estampa insól i ta de Ra jad Gil . Este hombre que ha llegado 
al cine procedente del campo de la cr í t ica , ha desarrollado una 
enorme labor artesanal en la c inematogra f í a española 
y «La mariposa que voló sobre el 
mar» (1948). Carlos Arévalo, otro 
debutante, dirige cuatro pélículas, 
de las que las más notables son 
«Harka» (1941) y «Arribada forzó-
sari (1943), con el debut de Silvia 
Morgan. 
MIENTRAS TANTO EN EL 
i MUNDO, • 
El mundo. en guerra no abando-
na por ello su producción cine-
matográfica y concertada ya la paz 
empiezan a llegarnos noticias de 
Ellos fueron, posiblemente, los tres galanes m á s taquilleros del cine español : Antonio Casal, Alfredo 
Mayo y Jorge Mist ra l . Las fotograf ías fueron tomadas en sus etapas de mayor éxito 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, miércoles 9 de mayo de ÍS73 
Fructífero año, en producción, es-
te de 1948, al que siguen en 1949 
otros directores noveles José María 
Elorrieta con "La tienda de antigüe-
dades". Manuel Mur Oti, con "Un 
hombre va por él camino". Y e! ar-
gentino León Klimovski, de larga 
filmografia en su país, que realiza 
"La guitarra de Gardel". Y algancs 
otros más, aparecidos en diferentes 
fechas, como Ramón Quadreny, An-
tonio Santillán y Julio Salvador, tra-
bajando los tres en Barcelona. 
PROTECCION OFICIAL 
¿Todo esto por qué? ¿Cuál es el 
motivo de esta desmesurada viru-
lencia de la producción del cine es-
pañol? Pues sencillamente, que el 
Estado ha tomado sobre si la tarea 
de proteger la industria con una se-
rie dé medidas trascendentales. 
Ya en abril de 1941 ha aparecido 
wna orde del Ministerio de Indus-
tria, que c'asifica las películas en 
primera, segunda y tercera catego-
rías, para su ayuda económica. En 
noviembre de este mismo año, se 
establecen los premios sindicales, a 
base de 400.000, 250.000 y 35.000 pe 
setas, según la calidad de cada obra. 
Y en diciembre se establece la cuo-
ta de pantalla, en virtud de-la cual^ 
por cada seis semanas de proyección 
de películas extranjeras, los cinès 
están obligados a dar una semana 
«I producción nacional. En mayo de 
3943, se crea el sistema de permisos 
de importación, premiando así la 
calidad de las películas españolas 
con la concesión de licencias para 
traer material extranjero. La pica-
resca española, tan dañina p a r a 
nuestro cine, convertiría esjto en un 
mercado negro de compras y ventas, 
que redundaría en perjuicio de la 
calidad artística de nuestra pan-
talla. 
En octubre de 1944, la cuenta de 
pantalla sería reducida a cinco se-
manas de proyección de material ex-
tranjero, en lugar de seis.. 
Otra actividad oficial en pro de 
la cinematografía fue la creación en 
febrero de 1947, del Instituto de In-
vestigaciones y Experiencias Cine-
matográficas, años más tarde trans-
formado en Escuela Oficial de Cine, 
para la formación dé los futuros 
profesiomales Como se ve, la dedi-
cación de los organismos ofiria'es 
fue constante durante esta época 
(Pam a la pág. 7) 
P A S A T I E M P 
El MESO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre too y dibujo tef och» motiYOs que Sos dif©renciai» 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oel 21 de mars» 




a esa persona a quien 
a c a b a de conocèr. 
MíOBí J o r n a d a 
agsadabte en el pla-
no amoroso. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 da mayo 
S A I i T T D : Buena. 
TRABAíO: Sea pre-
visor y piense en el 
día d© m a fi a n a. 
AMOB: Desilusión. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de JttBto 
SALUD: Siga él ré-
gimen que le ha pues-
to el médico al pie de 
la letra. TRABAJO; 
No conceda demasia-
da importancia a ese 
altercada A M4) R« 
Bueno. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 






L E O 
ü e l 23 de julio 
ai 22 de agosto 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Debería 
seguir él consejo de 
sus compañeros, y pre-
sentarse" a esas oposi-
ciones. AMOR: En-
cuentro fortuito qu» 
pudiera cambiar su 
vida sentimental. 
V I R G O 
Del 23 de agoeto 
A kSt de septiembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No trate 
de ser perfecto o no 
logrará avanzar en su 
trabajo. AMOR: Hu-
ya de la tentación 
que sólo le c r e a r á 
problemas. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: M-av bue-
na. TRABAJO: De-
more todo lo que pn^-
da. la ejecución de es^ 
tarea; es mejor que 
aguarde unos día? pai-
ra ver lo q'<« ocrrre. 
A M O R : No tenga 
complejos de ningún 
tipo. 
ESCORPION 
DH 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD; No se pre-
crupe por ella. TRA-
BAJO: Su vanidad pu-
diera hacerle perder 
m u i h o d i n e r o . 
AMOR: Las atencio-
nes de lá p e r s o n a 
amada le h a r á n sen-
tirse feliz. 
S A G I T A R I O 
j e l 22 de wevtewiwe 
al 21 de tRdembve 
SALUD; Excelente. 
TRABAJO: Dediqúe-
se hoy tan sólo a lo 
verdaderamente ur-
gente. AMOR: No sea 
tan superficial. 
1 1 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD; Plena f~r-
ma física. TRABAJO; 
Le resultará más fá- * 
cil que de costumbre. 
AMOR: Aventura sin 
consecuencias. 
^ C U A R 10 
Del 21 de enero 
al 19 de íebrerc 
SALUD; Sus- ner-
vios le ha rán sentir-
se de mal humor to-
do el día. TRABAJO; 
Excelente. A M O R ; 
Trate de olvidar el 
pasado. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de marzo 
SALUD: No se ex-
ceda en la mesa. TRA-
BAJO: Cumpla sus 
compromisos, aunque 
le resulte duro hacer-
lo. AMOR: Bueno. 
¿ 0 5 NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán honrados, dignos de confianza y conscientes de sus actos. 
Su mayor defecto será su tendencia al pesimismo y su carácter in-
trovertido, que les impedirá comunicarse abiertamente con sus seme-
jantes. 
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BVEñl HUMOR AJEflO 
DIA DE LA MADRE 
(De Edu, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
i E f ™ T Ï Ï ! 2 : J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 
ble parecido al 
arca. — 2: Ras-
pa la superficie. 
3: F a l t o s de, 
agua. — 4: Po-
sesivo. - Artícu-
lo. — 5: Cieno 
blando del fon-
do del m a r . -
Provisión de las 
cosas necesarias 
para un viaje ; o 
expedición. — 6: 
Pieza de barro 
cocido en forma 
de canal. - Pose-
sivo. - Vocal en 
plurafiU—7: Due-
ña. . Línea rec-
ta que corta a 
una curva. — 8: 
Signos ortográ-
ficos. — 9: Pre-
posición. — 11: 
Leña o carbón 
encendido y pa-
sado del fuego. 
VERTICALES. — 1: Interjpección. — 2: Tema. — 3: Culebra que crece 
hasta dos metros de longitud. — 4: Cavidad grande y muy profunda 
en la tierra. — 5: Pida. - Señal de socorro. — 6: Cuchillo corvo. - Dícese 
de los árabes, hebreos y otros pueblos, — 7: Criminoso, culpado. - Conste-
lación cercana al Antartico. — 8: Existir. - Naipe. — 9: Mamífero car-
nicero. — 10: Puro, sin mezcla. — 11: Pronombre. 
Problemas de ajedrez 




juegan blancas y dan mate en 
dos. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
¿COMO SE OS DIO LA CAZA? 
SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
LA CASA Y ¡LA RED 
Las legiones de aficionados que 
practican el deporte de la pesca 
con caña han invadido los lugares 
más estratégicos y más frecuenta-
dos por sus "víctimas". Con tal mo-1 
tivo las tertulias y mentideros don-
de Se congregan estos deportistas 
baten el cobre, escuchándose los 
más fantásticos resultados. 
En un grupo de éstos simpáticos 
y pacienzudos pescadores se recor-
daba el otro día que un famoso 
político decía con irónica sonrisa: 
—No sé por qué vamos a pescar 
con caña cuando otros pescan con 
red. 
NOEL EN AUSTRALIA 
Como ya es sabido, en Australia 
están en pleno verano cuando fes-
tejan la Navidad. Los árboles «jue 
se instalan con motivo de las fies-
tas son importados de Finlandia 
y aquellos que no pueden pagar pa-
ra, instalarlos en sus casas los sus-
tituyen por cocoteros enanos. 
Para respetar la tradición, el pa-
dre Noel llega cubierto de pieles en 
Un trineo tirado por renos autén-
ticos. 
Pero en ningún otro país Noel, 
como en Australia, está encarnado 
por la señorita que es elegida "Miss 
Australia". 
« 1 R A D I O 
Z f i R f i G O Z f l 
H O Y 
M m C O m 9 DE MAYO 
"LA BELLA DO 
«Estudio 1». de la Primera Ca-
dena, en su emisión del viernes, 
18 de mayo, ofrecerá «La bella 
Dorotea». 
En el folio veintitrés el autor 
deja a su protagonista «com-
puesta y sin novio». Y la prota-
gonistá dice qué bueno, que no 
se va a morir por eso y que 
«todo es cuestión de dar un nue-
vo paseo por la calle Real» ves-
tida de novia hasta que encuen-
tre otro hombre que se case con 
ella. Es que la protagonista es 
«muy suya», una especie de con-
testataria de antes de «la gue-
rra del 14» y no se achica asi 
como así. Se llama Dorotea, v i -
ve en un pueblecito español del 
Norte y es la chica rica de ese 
pueblo. 
El autor es. Miguel Mihura, 
quien estrenó esta comedia de 
tono irónico, humorístico, críti-
co, y a la vez lírico y tierno que 
lleva por título «La bella Doro-
tea», la noche del 25 de octubre 
de 1963 en el Teatro de la Co-
media, de Madrid. Entonces, el 
propio. Miguel Mihura se encar-
gó de la dirección escénica. Te-
levisión E s p a ñola programà 
ahora está obra dentro del es-
pacio dramático «Estudio 1», que 
será ofrecido el viernes 18 de 
mayo. La realización de «La be-
lla Dorotea» ha sido encargada 
a Alberto González Vergèl, quien 
con este título «debuta en M i -
hura». 
—«Es la primera obra de M i -
Miguel Mihura 
guel Mihura que voy a dirigir 
pues no había hecho nada n i en 
teatro ni en televisión. Creo que 
«La bella Dorotea», es una de 
las más logradas de Mihura. con 
un trasfondo crítico sociológico 
muy bien hecho y presentado 
bajo el prisma del humqr, de 
la ironía», explicaba la tarde 
anterior' al comienzo de los en-
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHC 






kFEMINA 20», por Enrique Calvo, Conchita Carrillo y Andrés 
García Jaime. . 
(La actualidad para la mujer.) 
«ESPEJO MUSICAL», por Paco Ortiz. 
Miscelánea de actualidad. 
«MOTOR MUSICAL», por Jesús Gimeno. 
«ONDAS DE ARTE», por Miguel Angel Albareda, 
«EL CONSEJO DEL DOCTOR», per el doctor Martínez Bordiu. 
(Actualidades médicas.) 
21'00 «EL JAZZ», por Arturo Pérez de Olmos. 
22'30 «EL COMPOSITOR Y SU MUSICA». • , 
(Concierto para piano y orquesta, Op. 83, de Brahms.) 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
La hora médica. 8'45: Así can-
ta m i tierra. 9: La mujer. Inclu-
ye: Novelas famosas: «Juani ta 
la Larga», de Valera. 10'05: 
Aprenda cantando. 10'20: Pro-
tagonistas: Nosotros. 12: Regi-
na Coeli. Oración del siglo X X . 
1210: Concierto del mediodía. 
13'05: Páginas de una vida: «An-
tonio Mairena». 13'30: Aragón 
al día. Diario hablado local. 
13'45: Misión rescate. 14: Espa-
ña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad. 16'05: Ronda de España y 
América. 16,25: Reportaje de la 
llegada a l í ache de la Vuelta 
Ciclista a España. 16'40: Radio-
novela: «Don Quijote de la 
Mancha», de Miguel de Cervan-
tes. 17'18: Concierto de la tar-
de. 18'05: Para vosotros, jóve-
nes. 19'30: Vuestra testulia. 
20'05: Música sin pausa. 20'S0: 
Ventana al futuro: «Parapsico-
logía». 21'10: Pulso de la ciu-
dad. 2115: Antorcha deportiva. 
21'30: Radiogaceta de los depor-
tes. 22: Tercer diario hablado. 
22'30: Directísimo. 24: Club de 
jazz. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. 1: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa. 3: Boletín 
informativo y cierre de la esta-
ción, x 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7,03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con voces y 
orquestas. 9'01: Alegramos su 
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. l l ' O l : Vo-
ces de mujer. 11'30: Mapa mu-
sical dç España. 12'01: Regina 
Coeli. 12'03: Zaragoza y sus ca-
minos. 1215: Antena indiscreta. 
12'45: Sonido Liverpool. 13'01: 
Micrófono informativo. 1315: 
Fiestas en Casetas. 13'30: Ape-
ritivo musical. 13'50: Graderío. 
14'01: Sonido espectacular. 1415: 
Zaragoza, informaciones. 14'30: 
Radio Nacional de España. 15'01: 
Comentario de actualidad. 1510: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias. 15'30: Simplemen-
te María. 17'30: Super ding 
dong. 18'01: Musical. 18'30: 
Tiempo de tranquilidad. 19'01: 
Disco boom. 19'30: El rosario en 
familia. 20'01: Vuelta Ciclista 
a España. 20'30: Coros famosos. 
2r01: La jornada deportiva. 
2115: Cine música. 21'30: La voz 
de la ciudad. 2r40: Panorama 
de la música nueva. 92: Radio 
Nacional de Fsnañ»-. 22'!W: noc-
turno de estrellas. 23'01.. El «im-
cierto. O'SO: Disco exprés. 1: Cie-
rre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos diás. 1'58: Matinal Cadena 
S. E. R. Información general. 
8'30: Fémina 20. La mujer. E l 
hogar. 10: Radio alegría. Música, 
noticias, encuestas. 12: Medio-
día Cadena S. E. R. Concursos, 
música. '12'30: Espejo musical. 
13*30: Estudio siete. Información 
y entrevistas. 14'30: Radio Na-
cional de España. 15: Flahs dé 
la Vuelta Ciclista a España. 
15'05: Melodías para la sobre-
mesa, 15'30: Aldaba. Crónicas 
de corresponsales. 16: Flahs de 
la Vuelta Ciclista a España. 
16'05: «Sombras que matan». 
16'30: «La manzana era inocen-
te». 17: Flahs de la Vuelta Ci-
clista a España. 17'05: «Cumbres 
borrascosas». 17*30: «El cielo que 
nunca vi». 18*30: Información 
de la Vuelta Ciclista a España. 
19: «La rival». 19'30: Tiempo 
de tranquilidad. Melodías en la 
tarde. 20: Periquín y sus ami-
gos. 20*15: Noticiario formida-
bles. 20'2I0: De paseo por las on-
das. Musical. 21: Motor musical. 
21*30: Edición 21*30. Ondas de 
arte e información. 22: Radio 
Nacional de España. 22*30: Ra-
dio deporte. 23: El consejo del 
doctor. 24: Hora veinticinco. 
Información, y entrevistas. 1'30: 
Programa musical. 3: Cierre de 
la estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 8*45: Vuelta Ciclista a 
España. 10*30: Turista en mi tie-
rra. 10*50; Atr írselecto. 11: Pre-
sentación de edición mediodía. 
11*01: Te habla una mujer. 
11*30: Tercera página. 11*40: Re-
cordando. 12: Regina Coeli. 
12*05: Meridiano Zaragoza. 12*10: 
Cada día un nombre. 12*25: Fra-
se célebre. 12'30: La cocina y 
sus secretos. 12*40: Hispanoamé-
rica. 12'50: El mundo de los n i -
ños. 13: Top 50 de España. 13'30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 1410: Sobremesa musical. 
14*30 Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: El rpun-
do de la música. 15*55: Cartele-
ra. 16: Alrededor del reloj, con... 
Plácido Serrano. 17: Documen-
to. 17'01: Tertulia. 18: La éter-
na palabra. 18'01: Tiempo de 
tranquilidad. 18'20: Buzón de 
pérdidas. 19: La hora Francis. 
20: Santo Rosario. 20*20: Vuel-
ta Ciclista a España. 21*40: Con 
la zarzuela. 21: Actualidad de-
portiva. 2110: Zaragoza . hoy. 
Servicio informativo. 22: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. 22*30: Buenas noches. 
Ahora... estamos más con usted. 
23: Un paso hacia la paz. 23*55: 
Palabras para el silencio. 24: 
Cierre 
Todos nuestros programas se 




sayos, el realizador Gonzále» 
Vergel que fue testigo, hace die¿ 
anos, aei estreno en la (jorríe 
cua. 
D E L A S O L T E R I A Y O T R A S 
S O L E D A D E S 
—«Este análisis o disección cu 
un problema como es ia solte-
ría, entenaida a «ia espanoia» 
y que expone en tono dramático 
Minuta, tiene sus antecedentes 
en «Doña Rosita la soitera» de 
Garcia Lorca y en aigunos per 
sona jes femeninos frustrados de 
Anton Chéjov. «Y añade Goà-
zaiez Vergel»: Dorotea es la t i -
pica-mujer que al rozar su frus-
tración, motivada por el cerco 
social, se. rebela y en vez de con-
lormarse, como tradicionalmen-
te lo hacían las mujeres espa-
ñolas, da el paso insólito para 
todo y no acepta ese destino fu-
nesto que le p r e p a r a ban...fl 
«Ciertamente1 esta Dorotea de 
Mihura es. una especie' de con-
testataria de su época...». 
El realizador piensa darle a 
esta obra uñ tratamiento senci-
llo, sin alharacas formalistas, 
siguiendo una narración esque-
mática y basando su trabajo en 
la dirección de actores y «la 
puesta en escena». 
La protagonista, Dorotea, se-
rá la actriz María Fernanda' 
d Ocón, quien ya ha «paseado» 
este personaje en varias ocasió-
nes por bastantes escenarios es-
pañoles. A su lado Antonio Ca-
sal incorpora el papel de «Jo. 
sé», completándose el reparto 
con los siguientes actores: Juli-
ta Trujillo, «Benita»; María Je-
sús Lara, «Inés»; Laly Soldevi-
Ua, «Remedios»; Joaquín Roa, 
«Don Manuel»; Esperanza Na-
varro, «Doña Rita»; María Lui-
sa Rubio, «Rosa»; Rafael Arcos, 
«Juan». 
SE RUEDA «JUAN 
SOLDADO» 
Femando Fernán Gómez di-
rige por primera vez un pro-
grama de televisión. Se trata dé 
la adaptación de un cuento po-
pular andaluz, recogido por la 
novelista Cecilia Bohl de Fa-
ber —Fernán Caballero— (1792-
1877). La historia de «Juan Sol-
dado» está dentro de la tradi-
ción cuentística nacional que se 
refleja en el personaje de «Juan 
sin miedo». 
Lola Salvador ha escrito el 
guión del programa que se rué-., 
da ahora, en 35 mm. color. Per-i 
nando Fernán Gómez. «Juan 
Soldado» ha sorvido al rey, sin 
recibir otra recompensà qué un 
trozo de pan y 6 maravedíes. En 
su andar por 1 « "caminos, des-
pués de haber intentado, inútil-, 
mente, reengancharse en la mi-: 
licia, encuentra a Jesucristo y a? 
San Pedro que, tras pedirle li-
mosna, le çonceden Un ...don M - ' 
lagroso, todo lo que «Juan Sol-
dado» quiera podrá meterlo en 
su zurrón. 
Fernando Fernán Gómez es a 
la vez director y protagonista 
de este programa especial filma-
do. Con, él trabajan también, 
Emma Cohén, Charo Soriano, 
Manuel Torremocha, Luis Ma-
rín, Francisco Viader, Pedro Bel-f 
t rán , Manolo Sierra. Páco Ca-
moiras y Luis González Páramo. 
Carmelo Bernaolá ha com-
puesto la música dé «Juan Sol-
dado», investigando las fuentes 
de esta leyenda en el romancero. 
HOY. 
P R I M E R A C A D E N A 
14'30 Primera edición, 
15'«0 Noticias. 
15'35 Nichols. «Berta'». 
18'ü5 La casa del reloj. "Fies-
tas» (y I I I ) . 
18'25 Con vosotros. Libro: D F 
me por qué" . Los chicos «ei 
espacio: " E l robot supersó-
nico". 
IS'SO El juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19*30 Los Chiripitifláuticos, 




21'35 Vuelta Ciclista a España. 
2r45 Datos para un informe-
22'45 Sam Cade. «Compañía"-
Temas que preocupan. 
Town". • 
23'45 Veinticuatro horas, 
S E G U N D A C A D E N A 
20'30 Torombolo y sus a^^eC 
" E l filatélico" y «Peligro 
las alturas". 
- i o. "Or 21'00 Grandes intérpretes. 
questa de Cámara Eng^ 
Sinfonía". 
ai'SO Telediario 2. 
í̂í'O© Estudio abierta 
ma en directo, con v^ajes 
des, -entrevistas y vepoi 
OO'SO Ultima imagen. / 
SA GL 
C l 
L F E S T I V A L D E 
V A L L A D O L 
RECIÍAL DE 1LTE 
EN EL CIRCULO' 
1 TEATRO ARGENSOLA Estreno de las mariposas son Ite" 
Comedia norteamericana de Leonard Gershe 
t a E s p i g a d e O r o " p a r a l a p e l í t u l a 
i? 
VALLADOLID. (Del enviado es-
pecial de «Pyresa», JUAN JOSE 
pCRTO). — Con gran brillantez se 
celebró el domingo, en el Museoi de 
pinturas de Valladolid, el acto de 
cl'auswra y entrega de premios de 
la X V I i l Semana Internacional de 
Cine, baio la presidencia del direc-
tor general de Espetáculos y sub-
director general de Cinematogra-
fía gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento de Valladolid, 
v alcalde de la ciudad y director 
¡je la Semana. , _ 
Tras unas emocionadas palabras 
de gratitud a cuantos hacen posi-
ble la celebración de la Semana, 
pronunciadas por su director, el 
señor Santiago y Juárez, en las que 
, destacó la generosa colaboración 
de los productores y disti;ibuición 
que arriesgan la carrera comercial 
de sus películas al someterlas a 
rigurosa crítica de los semanistas, 
tomó la palabra el director gene; 
ral de Espectáculos, quien resaltó 
el' esfuerzo que supone haber al-
canzado la X V I I edición en una es-
pecialidad que comporta grandes 
dificultades a la hora de seleccio-
nar películas, subrayando que el 
Certamen de Valladolid h ; confir-
mado, una vez más, su prestigio 
internacional con los resultados 
obtenidos a lo largo.de su brillan-
te periplo. 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
Seguidamente se procedió a la 
entrega de los premios, concedidos 
por el jurado internacional, presi-
dido^ por Peter Besas, de Estados 
Unidos, y que fueron los siguien-
tes: 
Gran Premio «Esroiga de O * >•; al . 
film «L"is I I de Baviera», de Lu- . 
:chmo Visconti, presentado . por 
Italia. • 
Premio «Ciudad de Valladolid», 
al film «Ciudad dorada», de John 
Hustcn, presentado por Estados 
Unidos. 
Premio «San Gregorio», al f i lm 
«Mi tío Antonio», de Claude Jutra, 
presentado por Canadá. 
«Premio Carabela», del Instituto 
de ' Cultura Hispánica, al f i lm 
«Corazón solitario», de Frariciscp 
Beltriu, presentado por España. 
Premio X V I I I aniversario de la 
Comisión Permanente, al f i lm «La 
celda», de Horst Bienék, presenta-
do por Alemania. 
Premip especial de la Comisión 
Fermanènte. &l fi ira «Paidina 188ÓV 
El viernes, concierto 
Pietro Argento, en 
dirigido por 
San Caries 
«Ludwig» (Italia), de Luccino Visconti, que ha obtenido la «Espiga de Oro» 
de Jean Lonis Betuccelll, presen^ 
tado por Francia. 
EL gran premio «Espiga de oro», 
para cortometrajes ha sido conce-
dido al f i lm «La fábrica», de Er-
nesto Blasi, presentado por Es-
paña. 
El jurado del Círculo de Escri-
teres' Cinematográficos, res idido 
por Luis Gómez Mesa, otorgó su 
tradicional medalla de bronce al 
mejor guión, al de la película nor-
teamericana «Ciudad dorada». 
Las,; últimas jornadas del Certa-
men transcurren con la natural ex-
pectación, coincidiendo además 
con trfes de los largometrájes pre-
miados) aunque el sábado, natu-
ralmente, se desconocían todavía 
los premios. Entre los títulos ex-
hibidos figuran «Laj celda», f i lm 
de enorme dureza que arranca de 
una frase vital que justifica todo 
el f i lm: «La mejor descripción de 
la , libertad es una celda». Aunque 
premiosa, la película prendió en 
el público. . • j 
En la tarde del domingo se ex-
hibió «Mi tío „ Antonio», película 
brillante, de gran tono, en torno 
a la vida de un muchacho que v i -
ve con su tío en una pequeña lo-
calidad donde ejerce come?'fuñera-
TEATROS 
, ARGENSOLA, — Compañía de 
Comedias: Elena María Tejei-
ro, Francisco Valladares, Mi-
lagros Leal. Tarde, 7; noche, 
11. La comedia de estreno: 
LAS MARIPOSAS SON L I -
BRES, de Gershe. (Mayores 
18 años.) 
PRINCIPAL — D o s /últimos 
días.. Compañía Nuria Espert. 
Hoy y mañana, 7'30 y 11. 
YERMA, de Federico García 
Lorca. Dirección: Víctor Gar-
cía. Mañana, ¡último día! (Mai-
yores Jg.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, % 9 y I I . 
yores 18.), MATAR EN SILEN-
CIO. Octavia Picooio, Syiva 
„ Koscina,, Rodolfo VaMini*. 
COLISEO. — 5 , 7 , 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segundai semana. 
SAFHT VUELVE A UARLEM. 
Metrooolor, Richard , Round» 
treè. Mosès Gunn. 
COsa — 4Í45, TiS y 10'45. (Ma-
yores 18.) CON EL LLEGO EL 
>• ESCANDALO. Cinemascope y 
Metrocolbr. Robert Mitchum, 
^Eleanor Parker. 
DORADO. — 5, 7, 9 y M. fMa-
yores 18.) CASA FLORA. Lola 
Flores, Conchita Márquez P i -
quer, Ethel Rojo, Antonio Ga-
risa. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos. ¡ALARMA! VUELO 502, 
SECUESTRADO. Todd-Ao. Me-
trocolor. Estereofónico. Charl-
ton Heston, Yvette Mimieux, 
Jeanne Crain. 
COYA. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) HAY UNA CHICA 
EN M I SOPA. Peiter Sellera, 
„ lipidie Hawn. 
MOLA _ 5. 7, 9 y 1L ÍMavn^ 
íps 18.) Segunda semana. EL 
DIOS DE LA MUERTE ASE-
MNA OTRA VEZ. Technico-
tor. Samantha Eggar, Alex 
Cord. 
PALACIO. - 4'45, 7, 9 y ir45. 
^Mayores 14 y menores, acom-
pañados.) Sexta semana. ...Y 
DESPUES LE LLAMARON E l . 
MAGNIFICO. Teience Hi l l . 
"ALAFOX. - 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
«ELLO, HONESTO, EMIGRA-
DO A AUSTRALIA, QUIERE 
JASARSE CON CHICA INTO-
^ADA. Easitmancolor. Alberto 
Rpv • Claudia Cardinale. 
r?" 77 5' 7' 9 v H- (Mavo^ 
«*Ti.8^ Tercera semana. CA-
VpIIC001^ UNA SUECA Y 
p f * S--' Panavisión 70 mirra, 
¿fstmancoioj. y sonido este-
r^tomco. L a n d o Buzzanca, 
VnipRlA. - 5, 7, 9 v 11. (Ma~ 
ftn»»18^ LA PERVERSA SE-
NORA WARD. Cinemascope y 
|astmancoIor. George Hilton. 
twwige Fenech. 
C|NES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACT^ALmADES. ~ 5. 7. 9 y 1U 
(Maiyores 18.) Tercera, sèma,-
na. LA DUDA. Aüalía, Gadé, 
Femando Rey. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) AGOST1NO. Un film 
de Mauro Bolognini, con I n -
grid "íhulin, John Saxcon. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5,7, 9 v 11- (Toi-
dos públicos.) HOMBRE O 
DEMONIO. Technicolor. An-
thony Quinn> Sofía Lorén. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) RÍO LOBO. Cine-
ínascespe- Technicolor. John 
Wayne, Jorge Rivero. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA FURIA DEL HOM-
BRE L O B O . Eastmancolor. 
Paúl Nasohy, Perla Cristal. 
GRAN VlA. — 4'45, 7-15 y 10'45. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. DON QUIJOTE CABAL-
GA DE NUEVO. Cinemascope, 
Eastmancolor. Mario Moreno 
(«Cantinflas»)» Femandoi Fer-
nán Gómez. • / 
LATINO. - 3, T, 9'15 y H'IS. 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. DULCE PAJARO DE Jü-
VENTUD. Paul Newman, Ge-
raldine Page. 
MADRID. — Sala 1: 5. 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.) EL REPARTO. 
Cinemascope. Technicolor. Jim 
Brown, Disham Cárroll. Sala 2: 
5, 7, 9 y 11- (Mayores 14 y 
m e n o r e s acompañados.) EL 
HOMBRE DE UNA TIERRA 
SALVAJE. Cinemascope. Tech-
. nicolor. Richard Harris,- John 
Husion. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) SUEÑOS DE SEDUC 
TOR. Woody Alien, Diane Kea-
ton. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y l l ' lS . (Ma-
yores 18.) Ttercera semana. 
CABARET ( B E R L I N , 1931). 
Tecbnicolot. Liza Minnelli, Mi-
chael York. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú -
blicos.) ABRE TU FOSA, A M I -
GO... LLEGA SABATA. East-
mancolor. Richard Harrisoo, 
Raff Baldasarre. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) CONTROLESE, EX-
CURSIONISTA. Sidney James, 
Kenneth Williams. 
ROXYV — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) ALGUIEN DETRAS 
DE LA PUERTA. Eastmanco-
lor. Charles Bronson, Anthony 
Perkins. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) DE ORIENTE 
A OCCIDENTE PARA MATAR. 
Geraldine C h a p 1 i n„ Stanley 
Baker. 
TORRERO 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) PANICO EN ÈL 
TRANSIBERIANO. Eastman-
color. Christopher Lee, Peter 
Cushing. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5*30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA- QUINIELAS. 
rio. Para la gala de clausura se re-
servó el film, también de John. 
Huston, «Paseo por el amor y la 
muerte», fuera de concürso, una 
gran película que gira en torno a 
la Francia medieval. 
LA PELICULA «VEDETTE» 
• Pero la película «vedette» de la 
Semana ha sido, sin duda alguna, 
el f i lm de Visconti «Luis I I de 
Baviera». Su proyección reservada 
para la galà nocturna del sábado 
día 5, llenq la: sala hasta la ban-
. dera. - La expectación respirada en 
torno al último Visconti se des-
bordó. Durante tres horas el pú-
blico siguió con religioso respeto 
la sucesión de bellísimas imáge-
nes que componen esta formidable 
obra cinematográfica, que recoge 
'la más fiel biografía hasta- ahora . 
llevada a la pantalla sobre uno da 
los personajes más irregulares, ex-, 
céntricos y encantadores- de la 
moderna historia alemana europea: 
Luwing, el rey joven, el rey loco, 
perspicaz, megalómano; el sobe-
rano cuya belleza era tan deslum-
bradora que entró inmediatamente 
en la leyenda; el descubridor, me-
cenas, amigo de Wagner y de los 
artistas ajenos a la política, a ios 
antiguos cortesanos y a la guerra; 
el más desenfrenado despilfarra-
dor de todos los tiempos, calum-
niado, vilipendiado, depuesto, de-
tenido, procesado, declarado de- • 
mente por los médicos y muerto 
misteriosamente ahogado en el la-
go 'de Starnberg; Tal es la fulgu-
rante historia de Visconti ha rela-
tado magistralmente, penetrando 
con sus cámaras, por primera -y 
última vez, en el interior de los 
palacios de Baviera, y que ha-me-
recido, sin discusión alguna, el 
Gran Premio de la X V I I I Semana 
Internacional de Cine de Vallado-
lid.—PYRESA. 
''MANSION DE RATAS" 
MADRID. — Vicente Parra y Juan 
Luis Gallardo son los protagonistas 
principales de la película "Mansión 
de ratas", cuyo rodaje se inició la 
semana pasada bajo la dirección de 
Romero Marchent. Se trata de una 
película de acción e intriga en la 
que también participa la actriz ale-
mana Erika Blank. — PYRESA. 
El Círculo «Medina», en su mar-
tes musical de' ayer, ofreció un in-
teresante concierto de piano con 
participación de Walter Artho, des-
tacado intérprete suizo, en un gran 
momento profesional, que desarrolló 
un programa en el que supo reunir 
originalidad y calidad. 
Excelente concertista, de facul-
tades sobradas para el desarrollo de 
los mayores empeños, sabe infundir 
a sus interpretaciones la sinceri-
dad y sencillez que desprenden una 
preparación meticulosa y el buen 
gusto de su criterio musical. 
Con las danzas de los «Davíds-
bündler», Opus 6 de Schumann, 
ocupó la primera parte del recital. 
Obra muy poco divulgada en los 
conciertos, en la que Schumann há -
ce un homenaje a la élite cultural 
de su momento artístico e intelec-
tual, en contraposición del adoce-
namiento y vulgaridad que rep^e-, 
sentan los «Phillistines». que r i ' is 
tarde enfrentaría decididamente en 
el apoteosis final de su «Carnaval». 
Los dieciocho pasajes con los que 
cuenta tienen un carácter exclusi-
vamente aníniico, sin esa localiza, 
ción programática que encontrare-
mos en sus obrag posteriores. Com-
posición en la que ya encontramos 
la que sería su manera favorita de 
expresión, piezas breves, rebosantes 
de inspiración y buscando el con-, 
traste de su desarrollo. , 
Mucho me gustó la versión qua 
de ellas hizo Walter, Artho, dándo-
le a cada fragmento la emoción 
que pedía y qúe ya viene marcada 
por sus títulos. Tanto en las des-
bordantes, como en las de conteni-
do lirismo, supo encontrar- el acen-
to preciso brillante y sobrio. 
La segunda parte del concierto 
estuvo dedicada a la música hispá-
nica, con obras de Falla. Mompoü 
y Ginastera. De don Manuel le es-
cuchamos la «Fantasía Hética», esa 
especie de poema sinfónico para éi 
piano al que padece que los conceri 
tistas van dedicando cada vez ma-
yor atención. Walter Artho la do-
mina plenamente, se ve que la ha 
estudiado cop detenimiento. Su pul-
s a c i ó n firme y excelente técnica le 
permiten .sonoridad amplia y faci-
lidad en los glisados. Quizá en los 
momentos en los que hay duplici-
dad de motivos tenga que recapa-
citar sobre en cuáles hay que ahon-
dar en la intención. No es de ex-
t rañar , ' pues, este tipo , de matiza-' 
ciones escapa también a algunos 
pianistas de la tierra, más' familia-
rizados con el folklore hispánico. 
Muy acertada la interpretación 
de las obras de Federico Mompou; 
tres títulos dé sus «Pesebres» y la 
Canción y Danza número uno. El 
clima de ensueño y añoranzas qué 
es típico en toda la producción de 
Mompou estuvo muy bien consegui-
do. Quizá la últ ima obra se bene-
ficiase con un mayor contraste en-
tre la Canción y la Danza, aumen-
tando el ritmo de ésta'. 
Brillantemente se cerró el recital 
con la interpretación de la Sona-
ta de Ginastera. Una composición 
de estructura clásica empleando los 
motivos del folklore argentino y con 
una técnica a la que no es ajena 
la -influencia de Béla Bartok. Wal-
ter Artho hace una dinámica crea* 
ción de la obra, con un prodigio de 
seguridad y claridad en los'alardes 
de rapidez que la sonata precisa. 
Una sesión a recordar por todo 
lo expuesto, que los asistentes s i 
Círculo «Medina», lamentablemen-
te escasos, aplaudieron con entu-
siasmo. — E . F. G . 
TEATRO FLETA 
M i VUELO 502, SECUESTODO 
Norteamericana. Producción 
Walter Selzer, para Metro Gol-
dwyn Mayer, 1972. Distribución: 
Metro Goldwyn Mayer. Basada 
en la novela "Hijacked", de Da-
vid Harper. Guión: Stanley R. 
Greenberg. Director: John Gui-
Uermin. Fotografía (Metroco-
i lo r ) : Harry Stradling. Música: 
Perry Bolkin. Consejero técni-
co.: Ed Connelly. Efectos espe-
ciales: Ralph Swartz. Intérpre-
. tes: Charlton Heston, Yvette 
Mimieux, James Brolin, Claude 
Akins, Jeanne Crain, Susan Dey, 
Roosevelt Grier, Mariette Hart-
ley, Walter Pidgeon, Ken Swof-
ford, Leslie Uggams, Ross Elliot, 
Nicholas Hammond, .Mike Hen-
ry, Jàyson Williata' kane, Toni 
Clayton, John Hillerman, Ke-
Uey Miles. 
John Guillermin tiene en su ha-
ber una amplia filmografia, cuyos 
títulos elocuentes pueden orientar-
nos sobre su estilo, preferencias y 
estética: " E l robo del siglo", "Las 
águilas azules", "Los cañones de 
Batasi", "El cóndor", "La más in-
creíble aventura de Tarzán", entre 
otras. "¡Alarma! Vuelo 502, sécués-
trado" es un film oportunista que 
toma del suceso cotidiano de los 
secuestros aéreos unas buenas mo-
tivaciones que pertenecen aJ sus-
pense y a la intriga. Las caracte-
rísticas del pasaje del avión se-
cuestrado, permitirán u n a mayor 
consistencia- para la emoción, pul-
sando las emotividades de los via-
jeros, creando una acción parale-
la con su pasado y presente. 
No es nueva la fórmula de crear 
una intriga dentro de un espacio 
reducido, donde los elementos de 
sospecha pueden radicar perfécta-
• mente' en el ser de apariencia más 
Inocente. Lo policiU está, a la vis-
ta, salvo la circunstancia de que 
la vida del pasaje está en juego, y 
en un problema poliefeso la ame-
naza corresponde solamente a to, 
víctima señalada. E l film tiene el 
Ilustre antecédente de "Aeropuer-
to", modelo perfecto de Una i r ' r i -
ga tensa y calculada, que llégate), 
a funcionar con escasos faJU.s. Él 
caso de este avión ctme capi-
taneado poir el «©mandante OMa-
ra, que hace un vuelo puramente 
rutinario, se resuelve en pura es-
pectacularidad. L o s personajes 
principales están mejer dibujados 
que los secúndanos, y los momen-
tos de mayor interés serán los re-
ferentes a las maniobras del amón 
en despegue o cuando intenta ate-
rrizar sin apenas visífoilidad. 
La intriga se mantiene bien. E l 
aviso de secuestro, escrito sobre el 
espejo con un» barra: de labios, es 
un buen ardid para llevar la sos-
pecha hacia cierto personaje; © el 
romance amoroso intenta distraer 
la atención de otros problemas de 
mayor complejidad. L a película es 
distraída, un buen producto indus-
trial, de perfecta técnica, con una 
funcional interpretación de Charl-
ton Heston, Yvette Mimieux, Ja-
mes Brolin d y Jeanne Crain. Gus-
tará. 
F I L M E F I L O . 
T A LOLA SE VA A LOS 
PUERTOS" 
MADRID. — El productor cine-
matográfico Luis Méndez pretende 
' realizar una nueva versión de "La 
Lola se va a los puertos" que, en su 
momento, constituyó, un notable 
éxito de taquilla. Ahora, su prota-
gonista sería Sara Montiel, y el di-
rector, Juan de Ordúña, precisa-
mente el realizador que la convir-
tió en gran "estrella" con "El últi-
mo cuplé". — PYRESA. 
LESLIE CARON: "HOLLYWOOD 
NO ES PARA M I " 
NUEVA YORK. — "No creo que 
Hollywood sea un lugar apropiado 
para una actriz de cuarenta años", 
ha dicho Leslie Carón, refiriéndose 
a los motivos que le impulsan a i r 
a vivir a Francia. "En esta capital, 
ha dicho la actriz, a mi edad se 
pueden representar todavía histo-
rias de amor". 
Actualmente, Leslie se encuenda 
. en Jericó filmando una película bà-
fada^en un historia de Leen üris.— 
- PYRESA, 
EL VIERNES, EN SAN CARLOS 
El próximo viernes, día 11, por 
la tarde, se celebrará en la iglesia 
del Real Seminario de San Car-
los un concierto a cargo de la or-
questa del Palazzo Pitti, de Flo-
rencia, dirigida pbr el -maestro P;e-
tro Argento, que hará ŝu presenta-
ción ante él público zaragozano. 
Organiza este concierto «Juventu-
des Musicales», de la Institución 
«Femando el Católico»/con la co-
laboración de la Sociedad «Dante 
Alighieri». '. , 
Piétro Argento inició sus estu-
dios bajo la dirección :de su padre 
y los continuó en el Conservatorio 
de Música «San-Pietro a Magallaa, 
de Nápoles, donde se diplomó en 
Maestro Pietro Argento 
composición y dirección de orques-
ta. En 1940 completó su carrera" 
docente de dirección de orquesta 
en el «Metropolitano Bernardino 
Molineri», obteniendo el diploma 
del curso superior en la Academia 
de Santa Cecilia de Roma, de la 
que es profesor titular. 
Ha dirigido la Orquesta Sinfóni-
ca de Milán y otras no menos fa-
mosas, tanto italianas como extran-
jeras, y , ha participado siempre 
con notorio éxito en varios festi-
vales internacionales. Es uno de 
los directores más solicitados. 
En su presentación ante los za-
ragozanos, la orquesta del Palazzo 
Pitti, que dirige, interpretará obras 
de Muzio Clementi, Luiggi Bocche-
rini, Renzo Rosellini y Francesco 
Malipiero. 
Compañía Elena! M a r í a Te-
jeiro-Prancisco Valladares pre-
senta "Las mariposas son l i -
bres", comedia en dos partes, 
original de Leonard G e r s h e . 
Adaptación y dirección; J o s é 
Luis Alonso. Ayudante de di-
rección: José Luis Ortega. De-
corado y realización: Manuel 
López. Canción "Las mariposas 
son libres", de Julio Iglesia, in-
terpretada por Francisco Valla-
dares. Vestidos de la señorita 
Tejeiro,. Andrés Andreu; traje 
de la señora Leal, Herrera y 
Ollero. Reparto (por orden de 
aparición): Francisco Vallada-
res ("Don"),. Elena María Te-
jeiro ("Jill"), M i l a g r o s Leal 
("Sra. Baker"). José F é l i x 
Bresso ("Ralph"). s 
Ayer hizo s . presentación en el 
Argensola la Compañía Eüena Ma-
ría Tejeiro Francisco Valladares, 
con el estreno de una cemedia nor-
teamericana que ha causado graa 
impacto en el mundo del teatro. 
Leonard Gershe, nuevo autor nor-
teamericano, que ha sabido p!an-
tear un conflicto dramático desde 
perspectivas y matices nuevos. Así, 
el drama de Don, ciego de naci-
miento, se convierte en una situa-
ción esperanzadora que nos lleya 
a un desenlace feliz; No a esa fe-
licidad almibarada y tonta, sino 
a una plácida y valiente circuns-
tancia que h -ce posible en el cie-
go una seguridad muy alejada de 
i apiadosa limosna del cariño, tan 
manoseada siempre en el melo-
drama. 
Don vive en un viejo y eocham' 
toroso apartamento de la ciudad 
de los rascacielos. Ha buscado la 
independencia después de una ex-
periencia amorosa que le ha hecho 
ser más retraído y solitario. Vive 
solo porgue así se siente más se-
guro, puesto que en su niñez y 
adolescencia pesó demasiado la so-
licitud protectora de su madre, que 
hizo de él un ser retraído y co-
barde, necesitado da la ayuda de 
todos. Ahora se basta sí-mismo. ' 
Sabe dónde puede comprar^ pues-
to que ha certado los pasos que 
separan su casa del supermerca-
do. Su gran esperanza en é l por-
venir son las Camciones; ya h . 
compuesto alcanas que tiene gra-
badas en el magnetofón. Una de 
ellas, "Las mariposas son libres", 
expresa el deseó más ínt imo de su 
ser: la libertad. Un día traba amis-
tad con Jil l , uña vecina joven, yá 
divorciada, qje ha tenido sus ex-
periencias como "hippy". Su apar-
tamento está contiguo al suyo, e 
. incluso pueden comunicarse abrien-
do una puerta que separa las ha-
bitaciones. Hay un rápido idilio y 
deciden vivir juntos. J i l l cree te-
ner facultades de actriz y está ci-
tada, para hacer una prueba escé-
nica en uno de esos teatros llama-
dos "off Broadway", minoritarios, 
nutridos de gente joven y dispues-
tos para ensayar nueva sformas 
escénicas que revolucionan el es-
pectáculo. La madre de Dom, la 
señora Baker, una mujer egoísta 
y autoritaria, sorprende este id i -
lio y 1© reprueba. Al quedar a so-
las, con Jil l , le reprueba su con-
ducta y le hace ver lo doloroso que 
será para su hijo el día q u e lo 
abandone. Cuando regresa del en-
sayo, ya admitida, viene dispuesta 
a llevarse las maletas para i r a 
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vivir con el director teatral. E l 
mundo de Don, ta:, ilusionado, se 
viene abajo y dice a su madre es-
tar dispuesto a regresar a casa. L a 
señora Baker, percatada de que 
este regreso será la ruina moral 
de su hijo, le pide que no lo haga, 
que afronte su soledad. Si 5ill se 
va, vendrán otras mujeres y entra 
ellas encontrará la muchacha bue-
•a que se enamore de verdad y 
viva con él p.,ra siempre. Pero se-
rá la dulce, vital y sensible Jih lo 
que haga pasible este milagro... 
Una comedia elegante, fina, con 
un lenguaje de hoy, destinada a 
un público joven, prende inmedia-
tamente en nuestro ánimo. Cua-
tro personajes viven un conflicto 
de profunda raíz humana, como 
es el problema de Dom, invidente, 
que quiere pasar'por persona nor= 
mal ante la sociedad. Como nun-
ca ha visto, dice, encuentra nor-
mal su situación. Jill es una mu-
jer sin prejuicios, que toma las co-
sas de la vida según llegan. E n 
el fondo, es otro ser que está solo 
y con ansias de comunicación. Su 
encuentro con Don es decisivo. Am-
bos v i v e n una bella historia de 
amor. Un amor que se hace humor 
vivo, de alegría cristalina y lim-
pia. Ambos participan de sus ham-
bres, de sus gozos y de sus nece-
sidades. Y a pesar de la indigen-
cia en que se encuentran saben 
que viven un momento importante 
de sus vidas. 
Hay más cosas en «Las maripo-
sas son libres», aparte del amor, de 
unos diálogos fluidos y de agudo 
humor. Hay confianza en la bondad 
de los humanos, y un conflicto ge-
neracional resuelto sin gritos ni lá-
grimas. Cuando el invidente haya 
quedado sólo en su desesperación, 
llega el desenlace imprevisto que 
vuelve talentosamente a su , cauce 
las cosas del sentimiento. Gersha 
muestra su sensibilidad, su domi-
nio de las situaciones y la exacta 
graduación del drama para devol-
vernos en el momento a la sonrisa. 
Ha dirigido y adaptado la come-
dia José Luis Alonso. Ha sabido 
guardar equilibrio en aquellas es-; 
cenas donde podía habér caído en 
lo fácilmente lacrimoso. Ni un gri-
to, ni una situáción 'repetida" para 
los personajes, que pueden ínoversa 
con soltura en un coto reducido. 
Expresivo el decorado de Manuel 
López y muy ilustrativa la canción 
de Julio Iglesias, de fácil melodía. 
Elena María Tejeiro, popular a tra-
vés del cine y televisión, hace una 
magistral creación de su deliciosa 
Jill, a la que impone su magnifica 
nersonalidad; excelente Francisco 
Valladares, en el ciego Doh; la veía-
rana actriz Milagros Leal realiza 
una labor : insuperable én el perso-
naje de la madre; bien José Félix 
Bresso en su breve aparición. 5 
«Las mariposas son libres» es una 
delicada comedia sentimental, con 
abundantes rachas de humor, que 
hizo las delicias , del público. Bien 
montada y con una interpretación 
de categoría, está destinada a obte-
ner gran éxito. Ayer lo tuvo de ver-
dad, a juzgar por los grandes aplau-
sos con que fue subrayada la caída 
del telón final. No se la pierdan, nos 
lo agradecerán. 
SIPARIO. 
Historia del cine 
XViene de la 5.a pág.X 
crucial en la qué nuestro cine tuvo 
una actividad que llegó a trascen-
der fuera del propio país. Las "Juar 
tas de Califícación" dan lugar a ex-
traños medios que propulsan un d-
tte viciado, sin personalidad. 
- - . j 
PREMIOS JNmRNAOOMALES • -
Por esta época no existía más que 
tea Certamen cinematogràfic», crea-
do en Venècia pòr el conde Volpi y 
que se seguía llamando por defor-
mación, "la Bienal", cuando en rea-
lidad se celebraba ya anualmente. 
La guerra mundial impidió la inau» 
gurscién de otro Festival que había 
dé localizarse en Cannes y que era 
considerado como el "antí-Venetía'% 
por creer que él Certamen italiano 
estaba demasiado mediatizado po* 
ia política. Hasta 1846 no pudo co-
m e n z a r sus actividades y con el 
tiempo, resultaría tan mediatizado 
como el que más. 
Pues bien, en esa Bienal de Vene, 
da, fué donde el cine español alean» 
zó sus primeros triunfos internado» 
nales en Ja década que estudiamos, 
con los premios otorgados a "Maria-
nela", de Benito Perojo; a "Boda en 
Castilla", de Manuel Augusto García 
Viñolas (1941); a Goyescas", tam-
bién de ¡Perojo, y "La "Aldea maldi, 
ta", de Florián ¡Rey (T542). 
Años más tarde sería en otros cer-
támenes donde nuestra producción 
nacional alcanzaría merecidos galar-
dones, hasta llegar a ser nominada 
para los "Oscars" de Hollywood. 
REVISTAS Y ENTIDADES 
. ^ S ™ * * Mano" (194©), "Cámara" 
(1941), "Fotogramas" (1945) y la "Re-
Vista Internacional del Cine" (1949), 
fueron las publicaciones más desta-
cadas en este período de tan inten-
so quehacer en, lo referente a cine-
matografía. 
Lo mismo que la creación de en-
tidades como C I R C E (1941) o el 
Círculo de Escritores Cinematográ-
neos (1945), que pretendían reunir, 
de muy distintas maneras, a los pro-
fesionales de tan importante activi» 
dad artística. 
Señalaremos, por último. la fun-
dación de una importante producto-
ra "Suevia Films", en 1941, y la 
creación de un semanario informa-
t^o filmado, de carácter estatal, ej 
"No-Do", en 1943, 
JUAN JOSE PORTO y 
ANGEL TALQUINA 
(Pyresa): \ 
ñmAMHER Zaragoza,, mercóles 9 de mayo de 1973 Pég. 
E N L A m 1 I I ¥ D A D D 
V i d a c a t ó l i c a 
P e r e g r i n a c i ó n de l a s 
i s e m i m P í a s a i P i i a r 
También lo hará la diócesis de Jaca 
' El pr-óxlmo jueves, día 10 de ma-
yo, a las seí» de la tarde, rendirán 
homenaje fi l ial dé amor y devo-
ción a la Virgen del Pilar los reli-
giosos de Escuelas Pías, con unos 
cinco mi l alumnos, procedentes de 
los colegios de Zaragoza, Alcañiz, 
Boria. Logroño, Andéraz (Navarra), 
Astorga (León). 
Asistirán a dicha peregrinación 
.!os padres provinciales de Aragón, 
Puerto Rico y Nueva York; asisten-
tes provinciales, los padres recto-
res de los colegios, la madre vica-
rià provincial de las escuelas con 
madres superiores de las colegios 
y ciento veinte religiosos escolapios 
y madres escolapias. 
Después de la misa conoelebrada 
®n el altar mayor, que presidirá el 
eeñor arzobispo, pasarán a la San-
ta, Capilla para el acto a la ofren-
da a la Virgen. 
La Peregrinación Calasancla pro-
mete ser uno de los actos más emo-
tivos del mes de mayo, por la pre-
paración espiritual que están reali-
zando los colegios de las Escuelas 
Pías. 
LA DIÒCESIS D E JACA 
PEREGÉINA A L PILAR 
La diócesis de Jaca peregrinará 
|1 día 12 al Pilar y celebrará estos 
ictos: 
A las diez de la mañana , con-
centración de los peregrinos en la 
plaza del Pilar junto a sus respec-
tivas imágenes de los Banales (üri-
castillo); La Cueva (Jaca); Igua-
cel (Valle de Aragón); Mir amonte 
(Ardiza); La Sierra (Biel); El Pu-
ya! (Luesia), y Monlora (Luna). 
A las once, misa concelébrada en 
el altar mayor, con la presencia del 
señor arzobispo de Zaragoza. Pre-
dicará la homilía el señor obispo de 
Jaca. Terminada la misa, la ofren-
da se realizará en la Santa Capilla. 
A las doce, en la plaza del Pilar, 
¡actuación de los danzantes de Ja-
ca y de las rondallas del Semina-
rio y Calasancia. 
A las cuatro de la tarde, despedi-
da a la Virgen en la Santa Capilla. 
CAMPAÑA MARIANA 
tTn apóstol de l a devoción a la 
Virgen María se encuentra en Za-
ragózá; Ha v^fdo : esté m ^ dé ma-
yo como misionero de los niños pa-
ra visitar los grupos escolares, con 
la aprobación y bendición del se-
ñor arzobispo. Realiza una gran 
campaña de amor a l a Virgen. 
Durante el mes de mayo está a 
disposición de los directores de los 
grupos escolares de toda la ciudad, 
como lo ha hecho en Valladolid, Za-
mora, Santander. Salamanca, Tole-
do, Palència, Avila, León. Orense 
y Oviedo. 
Se trata del gran apóstol jesuíta, 
padre Argimiro Hidalgo. Sea bien 
venido, a Zaragoza en este «Año der 
Pilar» y en este mes de renovación 
cristiana por María. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Geroncio, obispo y már. 
t i r ; Hermas y Beato, confesores; 
Pacomio, abad, y Nicolás Alberga-
to, coadjutor. 
Misa de feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo jSor la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, siete 
y ocho y media, en la Santa Ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
E l rosario de devotos, al finali-
zar la últ ima misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
COFRADIA D E SANTO DOMINGO 
D E LA CALZADA 
% 
El próximo día 12, se celebrará 
la fiesta de Santo Domingo de la 
Calzada, Patrono de los Cuerpos de 
Obras. Públicas, con solemne mii=a, 
a las doce de la mañana, en la 
iglesia del Real Seminario de San 
Carlos. La homilía, estará a ef- • 
del muy ilustre señor don Do- -
Oliveros. 
Ei viernes, reunión de varios líderes 
de Marketing en nuestra ciudad 
Títüks de Bmhilleratú Superior en el Instituto "Servet 
iones para el concurso provincial de Mbañilería 
Visitas recibidas 
ayer por el 
gobernador civil 
E l g ó b e r n a d o r c iv i l y jefe pro-
vincial del Movimiento, señor Tr i -
llo-Figueroa, rec ib ió ayer, en su 
despacho del Gobierno Civi l , es-
tas visitas: 
— Don Carlos Royo-Villaríova. 
— Don Luis Enrique Gerona 
de la Figuera, delegado provincial 
de Educac ión y Ciencia. 
— Don Francisco Sanz, direc-
tor del Secretariado Provincial 
de Ordenac ión E c o n ó m i c a y Co-
mis ión de Cen t ra r Lechera. 
— Presidente de la Hermandad 
de Antiguos Legionarios, acom-
p a ñ a d o del coronel don Manuel 
Chamorro. 
— Don Daniel Lozano. 
- , _ D o n Alvaro Barba, delegado 
de la Fede rac ión de Bridge. 
— Don Luis B e l t r á n Calvillo, 
de legádo de Coca-Gola en Zara-
goza. 
— Don Julio E. Melero Gómez, 
coronèl de Aviación. 
— Don Antonio Coll. Gilabert, 
director del diario «El Not ic iero». 
— Director del Banco Exterior 
de E s p a ñ a , don Antonio Sacido 
Rico. 
— Don José y don Pedro Beni-
to Cardenal. 
— Presidenta y secretaria de 
la Asociación de Amas de Casa. 
— Don Luis Alcaraz Huesa. 
— Don Gregorio Suñer , secre-
tar io de Admimst rac ión , Local. 
INiVERlAO 
CURSO MONOGRAFICO PARA EL 
DOCTORADO E N MEDICINA 
Organizado por la Cátedra de 
Patología General del catedrático 
doctor G. Guillén Martínez, de la 
Facultad de Medicina, a partir del 
día 15 del corriente mes tendrá lu-
gar un curso monográfico del doc-
torado sobre diabetes, a cargo de 
los doctores Guillén. Gutiérrez, Mu-
ñoz y Franco. E l curso tendrá una 
duración de diez días y se celebrará 
en la mencionada cátedra, donde se 
facilitarán informes sobre horarios 
e inscripciones. 
El Club de Dirigentes de Marke-
ting de Zaragoza celebra el próximo 
viernes, día 11, èl «VI Día de Már-
keting» en nuestra ciudad. Gon tal 
motivo ha preparado los siguientes 
actos: 
Presentación en el salón de actos 
de la Feria de Muestras de los «Lí-
deres de Márketing 1972», galardón 
merecido por las siguientes empre-
sas: «Balay, S. A.», de Zaragoza; 
«Ceplástica, S. A.», de'Ariz - Basau-
ri (Vizcaya); «González Byass, C. 
Ltd.», de Jerez de la Frontera (Cá-
diz); «Hamol Ibérica, S. A.», de 
Barcelona; «Iberia, Líneas Aéreas 
internacionales de España, S. A.» de 
Madrid; «M. P. I . , Compañía de'in-
versiones, S. A.», de Barcelona; 
«Pascual Hermanos, S, R. C», de 
Valencia, y «Sarrio, Compañía Pa-
pelera de Leiza, S. A.», de Leiza (Na-
varra). 
Tras la proyección con medios au-
diovisuales, de cada caso, los asis-
tentes podrán participar en un colo-
quio con los directivos de cada em-
presa líder, que se desplazarán a 
nuestra ciuc^d con tal ñn. 
E'I programa se iniciará a las 10 
de la mañana y continuará a partir 
dé las cuatro de la tarde, sirvién-
dose a las 13 horas un vino de ho-
nor. 
A las 2r30, «cock-tail» y cena so-
cial en el restaurante de la Feria 
de Muestras, acto en el que se 
espera la presencia de numerosas 
escposas de socios y simpatizantes 
del club, como en años anteriores. 
El Club de Dirigentes de Márke-
ting de Zaragoza ofrece la extra-
ordinaria experiencia de estas ocho 
Empresas Líderes de Márketing a 
todos los empresarios y ejecutivos 
inquietos y progresistas, para ayu-
darles a promocionar dentro de sus 
propias empresas la filosofía del 
Márketing integral. 
Para mayor información y retira-
da de invitaciones se puede consul-
tar, al teléfono del club (239234), o 
en sus oficinas de edificio «Ebrosa», 
en el paseo de María Agustín, 4-6 
(planta oficinas número 14). 
INSTITUTO NACIONAL FEME-
NINO «MIGUEL SERVET» 
TITULOS DE BACHILLER SU-
PERIOR. — Se han recibido a i 
este Centro los títulos de Bachi-
LOS FAMILIARES DE 
D. Miguel Soláns Andrés 
F A L L E C I D O E L 2 8 D E A B R I L 
D E 1 9 7 3, 
ante la imposibilidad de poder corresponder per-
sonalmente a todos los testimonios recibidos, y 
a cuantos asistieron al funeral, se complacen en 
hacerlo por medio de estas líneas, significando 
su más profundo agradecimiento. 
Por su eterno descanso se celebrarán misas 
los días 1 y 2 de junio, a las diez y media de la 
mañana, y el día 3, a la una de la tarde, en la 
iglesia parroquial de San Felipe. 
A N U N C I O S 
FÍNANCIEROS 
• ; « • 
ÍUCTRICAS 
REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, S. A 
PAGO DE INTERESES 
A OBLIGACIONES 
En las fechas que se indican se 
iniciará el pago de los intereses lí-
quidos semestrales correspondien-
tes a las siguientes emisiones de 
obligaciones. 
A partir del 20 de mayo de 191S: 
— Emisión 20 de noviembre de 
1970, cupón núm. 5; imparte 
neto, 40'00 pesetas. . 
A partir del 1 de junio de 1973: 
— Emisión 1 de junio de 1965, 
cupón núm. 16; imparte neto, 
SO'OO pesetas. 
— Emisión 1 de Junio de 1967, 
cupón n t o i . 12; importe neto, 
31'25 pesetas. 
— Emisión 1 de Junio de 1968, 
cupón núm. 10; importe neto, 
3r25 pesetas. 
A partir del 16 de junio de 1973: 
— Emisión 16 de Junio de 1966, 
cupón núm. 14; importe neto, 
81'25 pesetas. 
A partir del 30 de junio de 1973: 
—Emisión 20 de junio de 1963, 
cupón núm. 20; importe neto, 
SO'OO pesetas. 
Dichos pagos se realizarán en 
las Entidades bancarias y Cajas 
de Ahorro de esta capital. Caja 
de Ahorros Vizcaína, Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorro 
y en la Caja Social 
Zaragoza,; 8 de mayo de 1973.--EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
C U I T Ü R A L 
CURSO «JUAN DE LUNA» 
Esta tarde, a las ocho, tendrá 
lugar la clausura del curso «Juan 
de Luna», organizado por la Inst i -
tución «Femando el Católico».^ con 
la conferencia del doctor don José 
Antonio Armillas Vicente, profesor 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, sobre el tema «Aragón yisto 
por un humanista: Pedro Mártir 
Anglería». 
El acto, que se celebrará en el 
salón del Ealacio Provincial, será 
público. 
11er Superior de las alumnas que 
a continuación se relacionan, de-
biendo las interesadas pasar por 
la Secretaría de este Centro a re-
cogerlo a la brevedad posible: 
María Pilar Bergua Lozano, Car-
men Condón Güemes, María Cris-
tina Carnicer Crespo, Amalia Lear 
Arbuniés, María Jesús Omedas Ga 
mo, Lucía Oroz Casanova, María 
Isabel Telia Campos, María Jesús 
Usón Guardiola, María Inmacula-
da Calvo Larruy, María Eugenia 
Villarroya Blanco, María José Ro-
zas Jaría, Silvia Enériz González, 
Carmen Pariente Alquezar, Con-
cepción Pueyo Goñi, Concepción 
Cabeza Beunza, María Angeles La 
puerta Abecia, María .Angeles Le-
ciñena Esteban. María Pilar Gu-
rriá Bellido, Rosario López Mart í -
nez, Anacleta Avelino Terrón, Ma-
ría Luisa Arranz Montejo,. Euge-
nia Zorraquino Nadal, Mercedes 
Torralba Marco, María Carmen 
Labarta Escudero, María Jesús 
Gascón Sancho, Ana Carmen Sán-
chez Rosel. María Angeles Sabater 
Paralluelo, María Josefa Sánchez 
Garnica Gómez, María Luisa Gam 
bón Vitaller, María Teresa Cameo 
Millán, Ana Sánchez Trol, María 
Josefa Ballestín Ballestín, Rosa 
María García Pérez, María Asun-
ción Arteaga Giménez, Lourdes 
Reigada Pérez Santacruz, María 
Jesús, Alcázar Morte,' María Rosa-
rio Sacramento' Azuar. María Pi -
lar Alda Campos. Otilia Alonso 
Andrés, María Carmen Amal Ata-
rás, María Asunción Salvo Tambo, 
María Eloísa Esteban Casado, Ma-
ría Angeles Antorán Franco, Ma-
ría Vicenta Alcaine, Guillén, Ma-
ría Teresa Salas Colomina, María 
Fuencisca Valverde Rebòllo, Rosa 
María Mugueta Sanz, María Tr i -
nidad Guillen Racho, María Car-
men Busto Ferrer. Inmaculada 
Marco Agud, María Pilar Gonzal-
vo Pueyo, María Pilar Cotes Alia-
ga. María Rosario Fernández Cla-
veria, María Luisa Vela Marquina, 
Elena Santos García, María Car-
men Lezana Orcástegui, Margari-
ta Urieta Gredilla, Pilar García 
Navarro, María Begoña Inchaur-
tieta Eguileor, María Pilar Madi-
nazcoitia Roca, Susana Martínez 
Cariñanos. 
Zaragoza, 5 de mayo de 1973— 
El director. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
LA CONSTRUCCION 
X X I I I CONCURSO PROVINCIAL 
DE ALBAÑILERIA 1973. — Se con-
voca el X X I I I Concurso Provincial 
de Albañilería, selectivo para la 
prueba nacional de ésta competición 
de destreza en el oficio. 
Pueden participar cuadrillas, com-
puestas cada una de albañil y de 
ayudante o peón. Las inscripciones 
se podrán 'ver i f icar en las oficinas 
de este Sindicato Provincial, y en la 
Delegación Comarcal de la Organi-
zación Sindical de Ejea de lÓs. Ca-
balleros, antes del día 20 del pre-
sente mes. 
El concurso se celebrará el día 3 
de junio en Ejea de los Caballeros, 
en el lugar que Oportunamente se 
anunciará. 
Se concederán .importantes pre-
mios en metálico, trofeos y diplo-
mas de campeones. 
SECCION FEMENINA 
DEL MOVIMIENTO 
BECAS. — De acuerdo con lo 
establecido en la Resolución nú-
mero 8 de la Secretaría General, 
se convocan las becas de Sección 
Femenina para seguir estudios en 
nuestras Escuelas Superiores de 
Especialidades y Colegio Mayor 
"Santa María de la Almudena". 
Las aluminas que han solicitado 
plaza, pueden pasar por esta De-
legación Provincial calle Costa, 
8-teroero, Departamento Económi-
co-Administrativo, para hacer la 
solicitud. 
El plazo de admisión de solici-
tudes terminará el día 31 de ma-
yo. 
HERMANDAD DE DONANTES 
DE SANGRE 
¡La Peña Fotográfica de esta Her 
mandad comunica a todos los afi-
liados que deseen participar en el 
I I I Concurso "Tema Niños", or-
ganizado por la misma, haber si-
do ampliado el plazo de entrega 
de trabajos hasta el próximo día 
20 de mayo. 
CONSULADO FRANCES 
El Consulado de Francia en Za-
ragaza ha abierto provisionalmente 
sus oficinas de 17 a 20 horas, en 
la calle Menéndez Pidal, número 
11, primero-izquierda. 
El nuevo cónsul es el señor Lo-
pe Sáenz de Tejada, a quien de-
seamos muchos éxitos en su ges-
tión. 
«EDUCACION Y DESCANSO» 
• CULTURA Y ARTE. — Ponemos 
en conocimiento de cuantos afilia-
dos han presentado obras en la ex-
posición de pintura celebrada del 
1 al 30 del pasado abril, con el tí-
tulo de V I Medalla Provincial de 
Arte. eU él Centro Mercantil y Agrí-
cola de esta ciudad, que- el plazo 
para retirar los cuadros finaliza el 
día 30 del mes actual, pasando a ser 
propiedad de la Obra los no retira-
dos hasta dicha fecha. 
A.T.A.D.E.S. 
Próxima nuestra cuestación anual, 
que se celebrará el domingo día 13, 
A.T.A.D.E.S. se permite llamar la 
atención de los zaragozanos, sobre 
el programa «Ronda familiar», que 
Televisión Española transmite todos 
los viernes a las 3'30 de. la tarde, 
por el interés que tiene el del día 
11, a cargo del P. Sobrinó, S. J., de-
dicado a los «Hijos diferentes», den-
tro de cuyo programa se pasará un 
corto reportaje sobre algunas de 
las actividades propias de la edu-
cación especial desde los cuatro 
años y de resultados que se, logran 
en la adaptación al trabajo de-mu-
chachos y de chicas mayores que 
han recibido formación profesional. 
A.T.A.D.E.S. os recomí e n d a el 
mencionado prqgrama. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cincuen-
ta pesetas, el 566 (quinientos sesen-
ta y seis), y con ciento veinticinco 
pesetas, todos los terminados eh 66 
(sesenta y seis). 
S O C I E D A D 
PRIMERA COMUNION 
En la capilla del Colegio de 
"Oristo Rey", de los reverendo» 
padres Escolapios, recibió el do-
mingo por primera vez el Pan de 
los Angeles, el n iño Angel Riveres 
Paules, hijo de nuestros particula-
res amigos don Angel Riveres y 
doña Pascuala Paules de Riveres, 
quienes con tan fausto motivo ob-
sequiaron a sus familiares e ín t i -
mos. 
Reciba el nuevo comulgante 
nuestra efusiva enhorabuena que 
hacemos extensiva a sus venturo-
sos padres. 
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CMCM MEDICA 
I M S A R R I T M I A S E N H 
I N f A R T O D E MIOCARDIO 
Tema tratado en la Sección de 
Estudios Médicos Aragoneses 
Ayer por la tarde celebró sesión 
científica la Sección ae Estudios 
IViéuicos Aragoneses de la Institu-
ción «hernaiiUo el Católico», con 
la intervènción de los doctores A l -
fonso del Río Ligorit, profesor 
ayudante de Clases Prácticas de la 
cátedra de Patología y Clínica Mé-
dica «B», y don Ignacio José Fe-
rreira Montero, .profesor adjunto 
de la misma cátedra, que habla-
ron sobre «Arritmias en el infarto 
de m.ccardio. Casuística». 
Ocupaba la presidencia el doctor 
don Enrique de la Figuera y de 
Benito, . catedrático de Patología 
Médica «B» de nuestra Facultad de 
Medicina y consejero numerario de 
la Institución «Fernando el Cató-
lico», que sentó a su derecha al 
doctor don José María Beripejo 
Correa, jefe del Departamento de 
Otorrinoiaringología de la Sección 
de Estudios Médicos Aragoneses, y 
al doctor don Alfonso del Río L i -
gorit, profesor encargado de Cla-
ses Prácticas de la antes citada, 
cátedra, y a su izquierda, al doc-
tor don 'Ignacio Ferreira Montero, 
profesor adjunto de la cátedra de 
Patoloigía Médica «B», v al doctor 
don Femando Zubiri Vidal, secre-
tario de la Sección de Estudios 
Médicos Aragoneses. 
El doctor De la Figuera dijo que 
los doctores Ferreira y Del Río han 
realizado una serie de trabajois de 
experimentación sobre las enfer-
medades cardíacas y una estadís-
tica sumamente interesante que 
demuestra que su preparación cien-
tífica es muy comipleta en esta d i -
fícil especialidad de Cardiología. 
Por la presidencia se concedió la 
palabra, y a continuación comien-
za el doctor Del Río Ligorit pre-
sentando una revisión estadística 
de los hospitales con unidad coto-
naria, sobre la incidencia de los 
miismois de la compilicación arr í t -
mica en el infarto de miocardio, 
que llega hasta los 80 o más por 
ciento en la casuística revisada. 
Acto seguido señala por orden 
de frecuencia los distintos tipos de 
arritmia que pueden ser encontra-
dos, deteniéndose en las peculia-
res de cada uno de ellos en cuanto 
a su ñsiopatología y pronóstico. 
Toma la palabra después el doc-
tor Ferreira para presentar la ex-
periencia personal de los autores 
sobre el tema, experiencia recogí-, 
da tras revisión de 6.500 protoco-
los de la clínica universitaria del 
Hospital Provincial y de su clínica 
privada. ; 
Hace resumen estadístico del nú-
mero de accidentes coronarios en-
contrados, estudio de la incidencia 
según edades y sexô , tiempo que 
media entre ataque coronario v la 
observación, etcétera. Presenta des-
pués las distintas localizaciones del 
accidente infártico- en orden a su 
frecuencia relativa. Más adelante 
analiza, los distintos tipos de arrit-
mia encontrados, primero por or-
den de su incidencia v segundo en 
su correlación con el tiempo y lo-
calización del infarto. 
La conferencia fue ilustrada con 
una serie de diapositivas. 
Al terminar su brillante diserta-
ción, los doctores Ferreira v Del 
Río fueron largamente aplaudidos. 
Intervino seguidamente el doctor 
Gimeno Blasco1, que después de fe-
licitar a los conferenciantes pre-
guntó la relación entre arritmias e 
infarto, las arritmias en los ancia-
nos, la esclerosis cerebral, e] en-
fermo inconsciente y sus arrit-
mias, preguntas que fueron, con-
' testadas con gran brillantez por el 
profesor Ferreira Montero. 
El presidente dio por terminado 
el acto. 
SOCIEDAD ARAGONESA DE i 
CIRUGIA 
Esta Sociedad celebrará el día 11 
de mayo, a las ochp de la tarde, en 
el salón de actos de la Residencia 
«José Antonio», de la Seguridad So-
cial de Zaragoza, una Mesa Redonda 
donde se estudiará «La infección en 
cirugía». . 
Presidirá la Mesa el profesor don 
Rafael Gómez Lus, y actuará de 
moderador don Manuel Vázquez 
Arruedo. 
Se invita a la misma a todos los 
señores socios y a cuantos médicos 
y personas estén interesados en este 
sn" ~tivo tema., 
UNION DE MEDICOS DE LA HER-
MANDAD DE SAN COSME Y SAN 
DAMIAN 
La Unión de Médicos de la Her-
mandad Sanitaria de San Cosme y 
San Damián invita a todos los mé-
dicos, abogados y estudiantes de 
Medicina : y Derecho a la conferen-
cia que mañana, día 10, a las ocho 
de la tarde, pronunciará el ilustrí-
simo señor don Julio Boned Sope-
ña, magistrado juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de esta ciudad 
sobre el lema «Nuevos tiempos, nue-
vos dcütos». La conferepcia tendrá 
lugar en el salón de actos del Cole-
gio de Abogados (calle de Don Jai-
me I , número 24), y la entrada será 
pública. 
F I E S T A B R A V A 
¿ V u e l v e en jun io a los 
ruedos "El C o r d o b é s ? 
lina media verónica pagada con millones 
Hace un par de días publicamos 
ia posible exclusiva de "El Cordo-
bés", con don Pedro Balañá, el po-
deroso empresario catalán, noticia 
que párece ha tenido plena confir-
mación, pero con el aliciente dé 
que es muy posible que la reapari-
ción en los ruedos de "El Cordo-
bés" sea en el próximo mes de ju-
nio. 
Todo esto se ha "cocido" en la 
feria de Sevilla a la que fue "El 
Cordobés" y de donde salió, según 
sus palabras, "con él veneno del lo-
ro en activo", momento que sirvió 
para que se llegara, a un acuerdo 
Benítez - Balañá; acuerdo que se fir-
mará, según dicen, uno de estos 
días en "Villalobillos", Como es na-
tural es muy posible que "El Cor-
dobés" no vaya a ferias, especial-
mente norteñas, pero que sí actuará 
en varias plazas de categoría, inclu-
so en la Monumental de Madrid y 
en corrida extraordinaria. 
Se habla de dinero y aseguran 
que la exclusiva se eleva a setenta 
millones de pesetas y que en mu-
chas de las corridas tomarán parte 
los dos exclusivistas de don Pedro 
Balañá, Luis Miguel Dominguín y 
Manuel Benítez ("El Cordobés"), y 
hasta ya se habla de una visita á 
las dehesas andaluzas y salmanti-
nas de los representantes del em-
presario catalán pará i r seleccio-
nando toros que sean del agrado de 
ambos espadas. 
MEDIA VERONICA B I E N PAGADA 
Ha finalizado la feria de Sevilla 
y ha llegado la hora de los comen-
tarios en tomo a toreros y toros 
que participaron en las corridas. 
Uno de los "episodios" que más se 
ha comentado es el de los honora-
rios percibidos por Curro Romero, 
pues por tres corridas se ha llevado 
dos millones cuatrocientas mi l pe-
setas. Al hacerse el balance de los 
momentos artísticos del torero del 
"tarro de las esencias", resulta que 
esa crecida cantidad percibida tan 
sólo tuvo como respuesta una me-
dia verónica al sexto toro lidiado el 
jueves, día 3. 
Hasta dónde llega el fanatismo de 
algunos "romeristas" que desde esa 
fecha están hablando de esa media 
verónica que le servirá a Curro pa-
ra pisar algunos cosos andaluces y 
volver el próximo año a la feria 
sevillana con espléndidos honora-
rios. 
BUEN CARTEL PARA BARCELONA 
La anunciada corrida para el pa-
sado Hornin^o en la Monumental de 
Barcelona, fue susnendida a causa 
del mal tiempo. En ella estaban 
anunciados Luis Miguel Dominguín, 
Diego Puerta y "El Vi t i " , con toros 
de Pérez Tabernero. 
Para este próximo domingo y» 
tienen otra gran combinación: to« 
ros de "Torrestrella", de don Alvaro 
Domecq, para Diego Puerta, Paca 
Camino y Palomo Linares. Otro ex-
celente cartel. -
HA FALLECIDO LUIS ALVARlZ 
Ha fallecido en Madrid, víctiffl» 
de un accidente dé carretera, now 
cía que ya publicamos a su tiempo: 
el sastre de toreros y apoderaao· 
Luis Alvarez, tras sufrir vanas w 
.tervenciones quirúrgicas^ Luis a 
varez apoderaba al matador ae w 
ros Jaime Ostos y al novillero fra* 
cuelo". 
Descanse en paz. 
CORRESPONDIENDO 
A UN BRINDIS j 
Gabriel Lalana, el novillero 
go'zano que tari buena actuau^ 
tuvo en su primera novillada , 
picadores, brindó la muerte de » 
segundo novillo, el pasado f0™ "f^ 
en nuestra plaza, al excelente ai^ 
nado y empresario, don luis ^ 
quedano, que ha ^ ^ V ^ l t ^ o : 
brindis con un esplendido reg<» . 
un magnífico capote de paseo. ^ 
Mucho celebraremos que este 
pote lo pasee Lalana por ™a°\ná0 
r u e d o s y, de paso, cosechana 
triunfos. 
NUEVA DIRECTIVA DE LA 
"HERRERIN Y BALLESTERO» 
La Peña Taurina "Herrerín ^ Es 
llesteros" tiene nueva D""ect'!.tonio 
como sigue: Presidente, don A" don 
Navarro Embid; vicepresidente, , 
Francisco Agüelo Oroñez; eSe-
rio. don Luis Vidal Moreno: ga, 
cretario, don Antonio Navarr ^ 
randa; tesorero, don FranciscptlSg, 
mingo Lázaro; contador, " ^ " - Fer-
bio Loras García; vocales. ^ . ¿ ¿ 0 • 
nando Arruga, Ferruz. don ^ ^ j e S 
Sánchez Alcón, don ^ t - ^ t i ^ 
Abances, don Joaquín r ^ o . ^ 
Parido, don Andrés García do3 
don Lonsinos Rived Chavarn y 
Pedro Loras Esteban. ^gr-
Les deseamos los m3yorfscargOs' 
tos en el desempeño de sus 
NOVTTT An-v DE FERÍ* 
EN CASCANTE 
pie5 
El domingo 27 del p r e s e n ^ 
se celebrará la novillada 9ef„rIriaa0 
Cascante. El cartel estara i ^ r l l ^ , 
ñ - r "El F.stiHisnt-" Manolo " 
hiio HPI inolvidable Carlos ; a o 
y Silverio Sierra, que ^ ^ a f í ^ 
novillos de Bardal, de 
P A S E O 
D E L A 
NDEPENDENCIA 
El que esto escribe, bien por 
motivos profesionales o par-
ticulares ha ido en mul t i tud 
de ocasiones a la nueva, fla-
mante y realmente magníf ica 
estación ferroviaria de Zara-
goza-El Port i l lo . Y desde el 
acceso a la misma, a t ravés 
de esas maravillosas puertas 
de vidr io a u t o m á t i c a s o elec-
t rónicas , como ustedes quie-
ran, hasta la escalera de ba-
jada a los andenes, para lle-
gar seguidamente al pie mis-
mo de los trenes que allí lle-
gan, hemos ido y venido con 
la m á s absoluta de las liber-
tades y nunca nos ha conmi-
nado nadie j a m á s a exhibir el 
llamado «billete de andén». 
Ayer, sin embargo, tuvimos 
que a c o m p a ñ a r a un famil iaf 
que iba a viajar en un «Ter» 
que tiene su paso por la esta-
ción del Arrabal, y nuestra 
sorpresa fue evidente cuando 
un empleado de la R.E.N.F.E., 
e s t r a t ég i camen te situado en la 
misma puerta de acceso a los 
andenes, nos pidió , con la pro-
bervial amabilidad que carac-
teriza a/cuantos prestan sus 
servicios en la prestigiosa em-
presa estatal, que mos t r á ra -
mos el billete de a n d é n (nues-
tro famil iar exhibia el suyo 
normal de todo viajero), in-
d icándonos én la misma linea 
de amabilidad, pero con fir-
meza, que sin ese requisito no 
nos iba a pe rmi t i r el paso. 
Atendimos su indicación y 
después de preguntar en va-
rias taquillas, llegamos a una 
en la que previo el . pago de 
tres pesetas nos fue facilita-
do él billete de andén , que en-
tregamos al citado empleado, 
tí, cuál p roced ió a par t i r en 
l ANDEN 
dos dicho billete, y hecho esto 
pudimos a c o m p a ñ a r y despe-
dir al pie del tren a nuestro 
familiar . 
Expuesto esto se nos ocurre 
pensar lo siguiente: 
¿Cómo se explica que sea 
preceptivo e inexcusable qUe 
para acceder a los andenes de 
la es tación del Arrabal se ha-
ya de adquir ir billete de an-
dén al precio de tres pesetas 
y dicho precepto no tenga v i -
gencia en la estación E l Por-
tillo-Zaragoza? 
N.o es, naturalmente, que pi-
damos la inmediata implanta-
ción de este pequeño «.impues-
to» en la estación nueva, y 
por ello cabria mejor, quizá, 
plantear la pregunta diciendo 
que si en una estación nueyu, 
en la que todo se hace, lógi-
camente mejor qué en situa-
ciones anteriores, se ha llega-
do a la conclusión de que es 
procedente supr imir este t ipo 
de alcabala —dicho sea sin 
á n i m o peyorativo alguno— 
¿por qué ha de mantenerse en 
la es tac ión antigua? 
A t i tu lo puramente informa-
tivo y por supuesto sin inte-
rés polémico alguno, nos gus-
ta r ía conocer el motivo de es-
ta aparente d i s c r iminación 
(más en lo que se refiere a la 
pequeña molestia que supone 
dar «marcha a t rás» y adqui-
ri r el billete, que el pequeño 
importe del mismo) que vie-
ne afectando a los zaragoza-
nos que han de pasar a los an-
denes de la es tac ión del Arra-
bal y que no afecta —afortu-
nadamente— a quienes han de 
frecuentar los de la nueva es-
tación de Zaragoza-El Porti-
llo.—A. 
• • • 
KARIN LAFAB 
"MAJA 
«Desde Monaco, con s impa t í a y afecto hacia los Zaragoza-
nos», nos llega la bella efigie de Kar in Lafabrie, gentil m o l 
negasca, que después de tr iunfar én el Teatro, el Cine y la 
Televisión, quiere ahora tr iunfar en la gran plataforma de 
buzamiento que para una joven constituye, a todos los ni-
Veles de la popularidad, el Certamen de la Maja Internado-
nal, que se celebra en el marco goyesco de las fiestas^de Pri-
fnávera. , .,> i 
Karin Lafabrie, rubia, de ojos azules, ha sido in t é rp re t e 
de Jean Anouilh en «Ne reveillez pas madame» , c o m p a ñ e r a 
de Brigitte Bardot en varias pel ículas y actriz dé la Televi-
Slón francesa, donde ha sido muy elogiada su labor en la 
obra «Los reyes maldi tos», tiene mucha ilusión de llegar a Za-
ragoza y conocer «tan bella ciudad, que no conoce todavía. 
La s impát ica aspirante a «Maja In te rnac iona l» habla perféc-
tamente inglés y español , a d e m á s de f rancés como lengua 
maternà , y desde nuestro «Paseo de la Independencia» , donde 
ofrecemos su fotografía, envía un cordial saludo a nuestros 
Actores. ¡Sue ierte, guapa! 
aria Teresa Hernández, Premio 
" E j é r c i t o - 1 2 " , con sus alumnas 
£ / servicio militar —nos dice— imprime 
un sello de personalidod en la juventud 
Doña Mar ía Teresa Hernández , con las alumnas a quienes impa r t i ó lecciones que le.-han 
proporcionado el premio nacional «Ejército-72» (Foto. MONGE.) 
Doña María Teresa Hernán- , 
dez González ha sido galardo-
nada este año con el primer 
Premio Nacional del Ejército 
para maestros nacionales, por 
su tarea en pro de una labor 
educativa entre los alumnos de 
las escuelas nacionales sobre 
lo que el Ejército representa, 
no sólo en la guerra, sino en la 
salvaguardia de la paz. El pa-
sado año también obtuvo esta 
maestra zaragozana, que i m -
parte sus enseñanzas en el Co-
legio Nacional de la "Magdale 
na", el primer premio. Cuan-
do conversamos con ella, mien-
tras las niñas estaban en el 
recreo, nos dijo que era nieta 
de militar, del Ejército de Tie-
rra; hija de militar del Ejérci-
to del Aire y esposa de m i l i -
tar del Ejército de Tierra. 
Conoce lo que es el Ejército, 
y por ello afrontó este tema del 
concurso: " E l Ejército y la for-
mación de la personalidad". . 
—Era un tema difícil para 
niñas de 11 a 13 años —nos di-
jo la maestra— pero t ra té de 
informarles de acuerdo con sus 
mentalidades. Hubo que expli-
carles lo que era la personali-
dad, la formación de ella y so-
bre todo, cómo el Ejército for-
ma a los hombres. 
—¿Le ha servido de mucho su 
convivencia familiar con el Ejér 
cito? 
—Desde luego; el militar no 
se aisla de la sociedad sino que 
quiere convivir con ella y que 
ella comparta, con el militar 
sus afanes de anhelos de servi-
ció y de amor a España, no só-
lo en la guerra, sino también 
en la paz. 
—El pasado año, para rea-
lizar estos trabajos escolares 
—nos dijo doña María Teresa 
Hernández— las niñas visita- ' 
ron el C.I.R. y el cuartel de 
Intendencia. En este curso han 
sido recibidas en la Academia 
General Mili tar por el propio 
director, general Balcazar Ru-
bio de la Torre, y en el Regi-
miento de Las Navas de Tolo-
sa, por el coronel jefe, señor 
Roig. Supuso para ellas un gran 
impacto, puesto que tenían un 
concepto muy distinto de lo que 
es el servicio militar y un cuar-
tel. 
—¿Qué es para usted un cuar 
tel? 
—Un centro de convivencia, 
de la juventud, que imprime un 
sello en el alma de las perso-
nas que por él pasan y que no 
se olvida jamás. Hay para el 
soldado, según tengo enteadido, 
algunos ratos duros, pero hay 
también muchos aspectos posi-
tivos, que son los que perduran 
en su alma. 
La maestra prefiere que ha-
blemos con algunas alumnas, 
como representación de toda su 
clase que ha realizado y mere-
cido este premio. 
Carmina Sánchez, de 12 años, 
nos define el Ejército como a l -
go muy Importante en la vida. 
"Sin él no podríamos defender 
la Patria". 
Su compañera María Carmen 
Sena, de 11 años, cree que a los 
jóvenes se les proporciona una 
buena educación cultural y la 
posibilidad de un sentido de 
amor a la Patria. 
Angelita Graciaj de 13 años, 
estima que este curso ha sido 
muy fructífero para las alum-
nas, puesto que han aprendido 
una gran lección sobre lo que 
es el Ejército como escuela de 
formación de la juventud. 
Ventura López, de 13 años, 
estima que el Ejército es la es-
cuela de valores inconfundibles 
por la que todos los chicos de 
Esoaña, adquieren una forma-
ción gracias a la cual pueden 
abrirse camino en la vida al ser 
licenciados. ' 
Esther Ligorrez, de 13 años, 
opina que el Ejército es como 
un colegio con un poco más de 
disciplina, puesto que se trata 
de formar hombres de más de 
veinte años. Su misión en la 
paz es útil para que los jóve-
nes aprendan' a convivir y for-
marse en una autodisciplina. 
—¿Hay alguna de las alum-. 
nas que tenga un hermano sol-
dado? —preguntamos. Surgió 
una de ellas que nos dijo que 
tiene un hermano cumpliendo 
el servicio militar en el Acuar-
telamiento de "San Lamberto" 
del Ejército del Aire. 
—¿Ha cambiado t u hermano 
en Su forma de ser? 
—Creo que en la familia he-
mos advertido una cierta trans-
formación. Antes de ingresar 
en filas era más despreocupado 
y ahora lo encontramos más 
cariñoso con la familia. Creo 
que su permanencia en el cuar^ 
tel le ha hecho sentirse más 
responsable. , 
Doña María Teresa Hernán-
dez nos lee, una frase que las 
niñas de su aula insertaron^ en 
los trece cuadernos presentados 
al concurso. Dice así: "España 
es la, bandera; el Ejército, el 
mástil, y el viento los espa-
ñoles". 
—-¿Ha sido muy .laboriosa la 
preparación de este trabajo? 
—No; hemos desarrollado 
unas -veinte lecciones, pero fue-
ra del horario lectivo, ya que yo 
soy prtffesora de Matemáticas 
y me he dedicado a esta tarea 
con las niñas por pura voca-
ción en los sábados por la ma-
ñana, y durante los recreos de 
otros días. Las niñas han acu-
dido con enorme entusiasmo 
a estas enseñanzas.' 
—¿Era difícil el tema del 
concurso? , 
•—Bastante difícil para la 
mentalidad de niñas de 11 a 14 
ños. Pero se ha logrado supe-
rarlo con una intensa labor de 
equipo. 
—¿Cuál era el temario más 
importante? ' 
—Yo estimo que el referente 
a la biografía de Francisco 
Franco y del Príncipe de Es-
paña, pero nosotras, enfocamos 
este trabajo en el sentido oe 
cómo había influido en la per-
sonalidad del Jefe del Estado 
y del futuro rey de España, su 
permanencia en el Ejército. 
—¿Por qué estima que son úti 
les estas enseñanzas y trabajos 
respecto al Ejército dirigidas a 
las niñas, qUe no tienen qué 
hacer el servicio militar? 
—Es misión de la mujer edu-
car a sus hijos, sacando a flote 
todos sus valores espirituales. 
Si las niñas aprenden todo lo 
que es el Ejército como escuela 
de formación de los jóvenes, 
luego cuando sean madres, no 
tendrán muches prejuicios que 
han existido hasta ahora so-
bre el servicio militar. 
Las niñas del Colegio de la 
"Magdalena ' han dedicado 
una preciosa cinta al Regi-
miento Inmemorial de Las Na-
vas de Tqlósa. que será coloca^ 
da en er banderín del C.O.E. 
Han entrado en los cuarteles y 
han visto con sus ojos claros y 
puros, que allí no se preparan 
guerras, sino qüe se garantiza 
paz. Y esto, en su alma causa 
impacto. Cuando sus hijos sean 
un día lejano llamados a quin-
tas, no l lorarán en el andén de 
una estación, sino qué tendrán 
aquel recuerdo de unos centros 
militares que vieron muches 
años atrás, donde se forma la 
personalidad humana.— LOPEZ 
CORDOBES. 
4BÉM EN m RESTmmE 
Rescate de un enjambre, en 
la carretera de Logroño 
De pronto se llenó la casa, en esté caso un restaurante situado 
en el comienzo de la carretera de Logroño, de industriosas abejas 
que, además de traer consigo el mensaje de su laboriosa y ejemplar 
existencia, veman a suponer una temible amenaza para la sorpren-
dida y asustada clientela. 
Un verdadero enjambre, posiblemente atraído por las dulces se-
cuecias olfativas emanadas de la cocina dé dicho establecimiento, 
se había avecindado en el jardín del mismo y ponía en peligro 
la capacidad de atracción que su estupenda gastronomía hasta 
ahora venía teniendo para sus numerosos parroquianos. 
Menos mal que alguien tuvo la buena idea de llamar a im téc-
nico en apicultura para que pusiera con sus conocimientos buen 
remedio al problema. Ahí los tienen ustedes, en la foto, manipu-
lando en una caja de las utilizadas para alojar a los enjambres; 
a don David Miravete, apicultor de Zuera, a quien, experto en lal 
valiente proceder, se le ve pasando al interior de la caja a la reina 
de las abejas, hecho lo cual, sus fieles subditas la seguirían con 
toda docilidad. Ante él, un empleado del restaurante «El Portazgo», 
lugar donde ocurrió la singular aventuna, eaiítei^pto manipula-
ción de los «dulces» animalilos.—A. 
Delegación provincial de Abastecimientos 
PRECIOS MAXIMOS D E T E N T A 
DE DIVERSOS A R T I C U L O S 
La Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes anuncia 
para este mes los siguientes precios máximos dé venta al publico de 
los artículos que se relacionan: 
P A N 
a) Piezas obligatorias (piezas de 800 gramos): Flama miga blanda, 7'50 
pesetas pieza; candeal, miga dura, S'OO pesetas pieza. 
b) Piezas libres: 
Fiama o miga blanda: 
Piezas de 1.000 gramos, en todos formatos 12— ptas. pieza 
600 » ' » » 
Piezas de 410 gramos, en barras hasta 40 cm. y desde 
50 centímetros 
Piçzas de 310 gramos, en barras hasta 30 cm. y desde 
40 centímetros • 
Piezas de 150 gramos, en barras hasta 20 cm. y desde 
30 centímetros 
Piezas de 100 gramos, en panecillos 





23'— kilo Piczss inferiores 
NOTA. — Todas las piezas! en sus longitudes máximas, tendrán por 
merma de cocción una diferencia en peso del 10 por ciento en menos. 
10'— ptas. pieza 
6'50 » » 
5'50 » » 
3 ' -
Candeal o miga dura: 
Piezas de 500 gramos 
» 320 » 
250 
140 
NOTA. — Tolerancia en peso para las piezas libres àera del 3 por 
ciento para lotes no inferiores a 10 piezas. 
c) Oíiftcles* 
Se colocarán los carteles en lugar bien visible al público. _ 
El de piezas obligatorias indicará, además del peso y precio, la si-
guiente nota: «Caso de no disponer de las piezas obligatorias, este esta-
blecimiento entregará al consumidor el mismo peso de pan y al mismo 
precio, en piezas de tamaño inferior». 
El de las piezas libres indicará la clase, el peso y el precio de vènta 
de cada una de las piezas. : .. . , j 
Estos carteles deberán ir sellados por la Delegación Provincial de 
Abastecimientos y Transportes. 


























































Superior..... 306'— 153'— 76'50 38'50 15'50 S'— 
Corriente.... 274'— 137'— 68'50 34'50 14'— 7'— 
Popular ...... 224'— 112'— 56'— 28'— 11'50 ó'— 
Guinea 
Duboski ...... 234'- 117'— 58'50 ^ 29'50 12 ' - 6'— 
Robusta 224'— 112'— 56'— - 28'— 11'50 6'— 
Libèria 218'— 109'— 54'50 27'50 11'— 5'50 
En todos los establecimientos de venta de café al público eslaran 
expuestos los precios máximos establecidos para los cafés tostados y to-
rrefactos de las distintas clases. 
- : > ' • :-'.í: * ' : . ^ ' : i 
A R R O Z 
Arroz blanco de regulación, precio máximo de venta al público: 
Clase 1.', a-granel 13'20 ptas. kilo 
Clase 1.', envasado en origen ...... 14'30 » » 
Clase l.5, extra, envasado ............ 15— » » 
Para los matizados se aumentará 0*10 pesetas sobre los precios an« 
teriores. 
Los establecimientos -detallistas dispondrán, con carácter obligatorio, 
de uno de estos dos tipos de. elaboración, con el correspondiente cartèl 
que lo indique y su precio. Exhibirán una muestra, si sólo cuèntan 
con arroz 1.'. Si careciesen de arroz de reculación «primera» o «pritnera 
extra», independientemente de la responsabilidad que contraen al carecer 
de dichas existencias, vendrán Obligados a facilitar a quién lo demande 
otra clase de calidad superior, a precio de la clase «primera». 
A Z U C A R 
Terciada ... 16'80 ptas. kilo 
Blanquilla a granel ... ... ... ... 17'— » » 
Blanquilla envasada en bolsas de 1 ó 2 kilos ... ... 18'50 » » 
Refinada o blanquilla, en bolsitas de 10 a 15 grs. ... 23*50 » » . 
Pilé ... ... „. ... ... ... ... 17'20 » » 
Granulada especial ... ... ... ... ... ... ... ... 17'20 » » 
Cortadillo a granel .í. ... ... ... 20'— » » 
Cortadillo envasado en cajas de 1 kilo o inferiores 22'80 » » 
Cortadillo estuchado ... ... ... , ... 24'— » » 
Los precios indicados son para neto y en ellos están incluidos todos 
los impuestos y márgenes comerciales de mayorista y detallista, t-os 
establecimientos detallistas están obligados a despachar azúcar blanquilla 
a granel si los clientes lo demandan. En el supuesto de que carezcan 
de ella, deberán entregarla envasada, al precio establecido para granel. 
En las localidades de esta provincia donde no existan fábrica de azú-
car o almacén mayorista, podrá cargarse él costo estricto del transporte 
desde fábrica o almacén mayorista más próximo, sin exceder de: 
Hasta 10 kilómetros de distancia Ó'IO ptás. kilo 
Por cada 10 kilómetros más o fracción .„ 0'05 » » 
A C E I T E S 
Precio de venta a! público del aceite de sofá refinado, debidamente 
envasado, es de 28'— pesetas l i tro. 
Los establecimientos detallistas están obligados a tener, siempre a dis-
posición de sus respectivas clientelas aceite de soja refinado o, en su 
defecto, aceite de semillas refinado, al precio indicado para el aceite 
de soja. 
LECHE HIGIENIZADA 
El precio en despacha es de 12'55 pesetas l i t ro (botella de vidrio 
aparte). En bolsas de plástico flexible, a 12'65 pesetas l i tro. 
CARNE DE VACUNO CONGELADO 
Los establecimientos que venden esta clase de carne éstán obligados 
a tener un cartel indicativo y otro bien visible con los precios siguientes: 
Primera clase 135'—. ptas. kilo 
- . Segunda cíase 72'— » » 
Tercera clase 43'— » > 
CARNE DE CERDO CONGELADO, DE IMPORTACION 
Lomo y chuletas , 130'—ptas. kilo 
Magro 120'— » » 
Lardeo , 56'_1 , , 
Panceta 55'— > » 
Costillas 50'— > » 
Tocino , 17'— , , 
Codillo 35-— , , 
CARTELES DE PRECIOS 
Todos y cada uno de los establecimientos detallistas tendrán siemnre 
expuestos al público los precios de venta de todos los artículos I n cfda 
uno de ellos y en la forma más clara y visible que sèa posiMe 
Zaragoza, 8 de mayo de 1973. puaime. 
r. , ^ 5 L , GOBERNADOR CIVIL, 
Delegado provincial de Abastecimientos y Transportes 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PASA ANUNCIOS EN ESTÁ SECCION, EN Sü AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la n o c f r e del día anterior a su pubBtaiión se ralben anuncios, 
para esta s e c c i ó n , en la Administratión de este diario. Por teléfono al 22*93-
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel: 48. 
Independencia, 14. 
«CAZADORES! ¡Pescado r e si 
Escopetas y cartuchos ae 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza;, 
ARRIENDOS 
SE ARRIENDA bar céntrico 
por : nO poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. 
SORBIENDO local 135 m2. 
puerta camión. Amplia 
z o n a aparcamiento y 
maniobra. Propio taller o 
almacén. Teléf. 233836. 
ARRIENDO piso Barrio San 
Antonio. Teléf. 271919. 
ARRIENDO pequeño local, 
propio helados en barrio 
capital. Teléfono 291576. 
ALQUILO o vendo piso, ? 
habitaciones, c a l ef ación 
central, Corona Aragón. 
Teléfono 250021. 
ARRIENDO piso 4 habita-
ciones, y servicios. Teléfo-
no 257491. 
ARRIENDO local amplio, 
• céntrico, interior, propio 
almacén, 2.300 mes. Telé-
fonos 259988-237639. De 2 
a 4. 
* a r a m a n i p u l a d o 
de papel, se precisa personal, de ambos sexos, mayores 
de 18 años, por cinco meses de interinidad con posi-
bilidad de ingresar de plantilla. Dos horas de trabajo, 
de madrugada, incluido en la Seguridad Social. Suel-
do de 34.000 pesetas anuales y 31 días de vacaciones, 
más fiestas. Interesados presentarse en Porcell, núm. 1, 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
PARTICULAR vende seis-
cientos seminuevo. 374496. 
PARTICULAR vende Gordi-
ni, toda prueba, Z-5Í, 
20.000 ptas. Teléf. 259804. 
CAMION cuatro toneladas 
idez años, tarjeta transpor-
tes, 70.000 pets. Facilida-
des. Teléf. 235414. 
j OPORTUNIDAD! Seat 850 
Coupé, motor nuévo, ba-
rato. Teléf ono 221563. 
PARTICULAR a particular 
600-D impecable, económi-
co. Cervantes, 14, pral. de-
recha. 232130. 
SE VENDE coche 1.500, con 
m.tor nuevo, kilómetros 
600 caja de cambios nue-^ 
va, barato. Razónr Calle' 
Costa, núm, 9. Portería. 
Alfredo Escola. 
VENDO 600 - D sémlnuevo 
daría facilí«ades. Mosén 
•Domingo Agudo, 19, pral. 
B. (Arrabal). 
VENDO Seat 600 büen esta-
do. Llamar teléf. 257889. 
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo Peugeot 49 CÓ, 
inmejorable. Teléf. 355093. 
COMPRARIA de particular 
coche usado R-8, 850 de 4 
puertas o algo por estilo. 
Llamar teléf. 371267. 
Central' de Corle y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
AMUEBLADO, calefacción' 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo, más 
moderno y p r e c i o s 
más económicos 
, ZURITA, 4 • 
Teléf ono 22-16-84 
NAVE alquilo 600 «12 fa-
chada carretera Logroño, 
K m , 9. puerta y apar-
camiento muy amplios. Te-
léfono 29. Utebo. 
' ALQUILO : local comercial 
; muy céntrico, sin traspa-
so. Teléfono 235085. 
PRECISO piso amueblado, 
cualquier sector. Teléfo-
no 234806. 
ARRIENDO, vendo, alquilo 
peluquería señoras. Telé-
fono 331374. 
ARRIENDO piso, Miguel: 
• Servet. 122. Teléf. 416526. 
SE ARRIENDA " piso cale^ 
- facción central,, 4 habita-
clones. Conupromiso Cas-
pe, 13. • • j 
ÍPISO 5 habitaciones, co'len-
te industrial, baño. Calle 
Millán Astray, 1 . Teléfo-
no 216203. 
PE ARRIENDA local nuevo 
160 metros más 160 sóta-
no. Teléfono 293101. 
ARRIENDO o vendo local 
220 m2, sector Química. 
Teléfono 354810. 
ARRIENDO o vendo puesto 
mercado Galicia. Tenéfo-
no 275698. 
ALQUILO piso Tenor Fleta, 
4 habitaciones, calefacción 
central,: teléfono, salón, 
gran terraza. Teléf. 373339. 
SEÑORITA estudiante ne-
cesita compañera piso. 
Tardes. 3-5. Teléf. 239728. 
PARTICULAR arrienda p i -
so, calefacción central. 
Llamar tardes. Teléfo-
no 291539. 
ARRIENDO piso. Royo, 13, 
cinco habitaciones, baño, 
3,000. Razón: Portería. 
AMUEBLADO, nuevo, eco-
nómico. San José. Teléfo-
no 417778, 
PISO céntrico. 6 habitacio-
nes, calefacción centraL 
Teléfono 256037. 
VENDO 600 - D seminuevo, 
muchos extras, facilida-
des. Tenor Fleta, 46. Ga-
raje. 
COIOCACIONES 
PRECISO muchacha p a r a 
confiarle totalmente la ca-
sa, trato familiar y sueldo 
a convenir. Avda. Goya, 50, 
primero izquierda. Teléfono 
'236956. 
IMPORTANTE fábrica de 
monederos señora precisa 
viajante^ pá ra las zonas'de 
, Aragón, Rioja, Navarra y 
Lérida, comisiones directas 
e indirectas, con muy bue-. 
na clientela en toda la ru -
ta; Muestrario apto para 
buen vendedor, con ganas 
de labrarse buen porvenir, 
no importa que lleve otros 
• muestrarios, siempre que 
sean oompatibles, c o m o 
perfumería, bisutería y me-
jor marroquineria. Impres-
cindible que tenga coche. 
Interesados llamen al telé-
' fono 333773 para concertar 
entrevista. 
GANE 200.000 ptas. anuales 
sin moverse de casa. Un es-
pacio reducido, habitación, 
terraza, balcón, le propor-
cionará un rendimiento fa-
buloso, con una extraordi-
naria selección de trabajos 
a dorjiicilio. Apto para to-
dos. Oferta limitada. Soli-
cite información, incluyen-
do cuatro pesetas en se-
llos de Correos a Conti-
nental Plann/ig, Ref. 1007. 
Calle Calvete s. Barcelo-
na (6). 
AUMENTE ingresos horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, l i m -
pio. Apado. 201. Pamplona. 
SE PRECISA ayudante co-
cina restaurante. Buen 
sueldo, con habitación, 
llamar teléf. 630574. Ál-
muñécar (Costa del Sol). 
Granada. Ofic. Colocación. 
Zaragoza. Béf. núm. 18.403; 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
OPORTUNIDAD: R-8 muy 
buen estado con aparato 
radío. Seat 850. Citroen 
\,Dyane y Seat 600. Du-
quesa Villahermosa, 4, sá -
bado tarde y domingo ma-
ñana . Facilidades. 
PARTICULAR, vendo Dod-
ge, bien conservado. Telé-
fono 230823. 
" OFERTAS domiciliarias: 
Importante laboratorio fa-
bricante de productos pa-
ra hogar y perfumería ne-
cesita distribuidores de los 
lotes. Fabricamos las p r in -
cipales ofertas de España. 
Escribir con las máximas 
referencias: Apartado de 
Correos, número 36,055. 
Madrid", 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran la-
brarse porvenir, intere-
san. Presentarse en "Sig-
ma". Zurita. 5. De nueve 
a doce. 
1.000 pesetas diarias puede 
ganar usted cultivando 
champiñones en su propia 
casa. Compramos produc-
ción a alto, precio. Infor-
mación: Productos Mont-
blanc. Ref. 111, Calle Cla-
vet, 5, Barcelona (6). 
"SEÑORA o señorita. D i -
plómese en Estética y Be-
lleza, obteniendo Diploma 
Título oficialmente auto-
rizado y carnet de estu-
dios. Pida información sin 
compromiso a Mater, H-5. 
. Apartado 5.428. Barcelo-
na. 
BODAS Y «IAIES 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
COMPRA, venta toda clase 
de muebles, precios espe-
ciales en despachos y co-
medores. Tel. 291380-299558 
ANTIGÜEDADES, arte,'de-
coración. Compra - venta. 
Boggiero, 12. Tel. 212259. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latassa. 
25, cuarto F. Tel. 356212. 
MAESTRA prepara c l a s e s 
• graduado escolar. Teléfono 
. 33.7782. ' ,: 
INFORMATICA. Hágase pro-
g r a m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO darla clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nórtifcas. Teléf. 230985. 
FRANCES nativo da clases 
particulares. Teléf. 225594. 
Espoz y Mina, 4. primero 
derecha, (esquina a calle 
Alfonso. 
ADMINISTRATIVA: Se i n -
tercambiaría preparación 
gratuita asistiendo a des-
pacho profesor mercantil, a 
señorita hasta 20 años qüè 
desee formarse en trabajos 
administrativos. C u l tura 
hasta bachiller elemental 
o similar. Escribir: Señor 
Chavarria. Paseo Damas, 
38. Zaragoza. 
pum, S.L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
GRADUADO escolar (equi-
valente a bachiller) exá-
menes septiembre y mayo. 
Preparación: 343869. Pla-
za de Huesca, tres, princi-
pal. 
INGLES, profesor nativo, 
particulares, grupos redu-
cidos. Teléfono 219653. 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415. 
SOLFEO y piano. Teléfo-
no 215536. 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na; Teléfono 375787. 
CLASES guitarra, solfeo. 
Teléfono 378351, / 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las,' empresa constructora. 
Benavente, 15. 
PARTICULAR yende-cam-
bia dos puestos mercado 
central, terminados, cá-
mara, trastero, zona muy 
comercial actualmente y 
gran porvenir, por piso 
Zaragoza, apartamento Ja-
ca. Salou. Teléf. 231647. 
PISO estrenar, cinco habi-
taciones, 112 m. más 27 te-
rraza. Calefacción y agua 
caliente. Todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Informa-
ción: Portería. 
VENDO parcela, planta y 
piso, sector Torrero. Telé-
fono 225726. Horas comer-
cio. 
VENDO directamente finòa 
en Zaidín (Huesca), de 45 
Has. regadío. i>ie carrete-
ra. P r ó ' i m a a Lérida ca-
pital. Razón: T. Andrés. 
P. España, 7. Teléf. 881731. 
Calatáyud. (Zaragoza). 
VENDO 8.000 m2 terreno, 
propio para chalets, diez 
kilómetros Zaragoza. Lla-
mar: Teléfono 268. Utebo. 
PISO cuatro habitaciones, 
económico, s i n gastos 
Luis Braile, 20, tercero A. 
Tardes. 
VENDO piso acogido, cua-
tro habitaciones exterio-
res al pinar, calefacción 
central. Calle Cuarte. 73. 
.Teléfono 378069. 
VENDO piso. Calle Cova 
donga, núm. 7-9, tercero 
A. Sector Delicias. Tres 
habitaciones. 
VENDO piso 3 habitaciones 
Camino las Torres, nú -
mero 1, quinto B. 
. VENDO piso 4 habitaciones, 
70 metros y cuarto traste-
ro exterior. Para verlo en 
calle Jul ián Sanz Ibáñess 
núm. 31, tercero B (Deli-
cias). De 4'30 a 7 tarde. 
PISO 3 habitaciones, barato, 
facilidades, sin gastos. 
Doctor Iranzo, .54, princi-
pal, puerta 11. Verlo tar-
des. , • . 
FACILIDADES: Vendo piso 
6 habitaciones, calefac-
ción. Fernando Católico: 
> otro, 4 habitaciones, San 
Juan Cruz, 256803. 
PISO vendo final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m2 út i -
les, facilidades. Teléfo-
no 255455. 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
ÉSPEDES 
CABALLERO solvente, desea 
pensión completa, casa 
señora sola, convenir. I n -
formes: Cuatro Agosto, 8, 
segundo izquierda. 
DESEO huéspedes. Avenida 
Madrid, 213, escalera iz-
quierda, primero tercera. 
DESEO huéspedes, dormir o 
completa, particular. Espoz 
y Mina, 12, pral. 
PARTICULAR, h a b itación 
dormir (Romareda). Telé-
fono 354740. 
HUESPEDES, habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía calle Ma-
yor), 
DOS, dormir, preferible em-
pleados. Casa Sierra. Juan 
José Rivas. núm. 9, terce-
;. ro, izquierda. 
UNO ó dos jóvenes como 
únicos y en familia, sec-
tor Mola. 237218. 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 
3 (esquina Alfonso). 
DOS, completa, en familia. 






Punto obliga d o 
a la h o r a del 
a p e t itivo. «La 
Maravilla» 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 23-08-74, 
Calatáyud: Ciurana. Teléfo-
no 21-36-48. 
V E R A N E O S 
E N BENICASIM, alquilamos 
magníf i c o s apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
a g o s t o . Razón: CITOSA, 
Enmedio, 136. Tel. 22-29-33. 
Castellón. 
SE ALQUILAN temporada 
de verano 6 camas con de-
recho a cocina o dormir 
solo. Llamar: 424274. San 
Sebastián. 
EN VINAROZ, playa, alqui-
lo apartamento y chalet 
de junio a septiembre, des-
de 3.000 a 20.000. D. R i -
bera. Mayor, 18. (Vinaroz). 
ORIHUELA del Tremedal 
(partido Albarracín) se a l -
quila casa veraneo, con 
todas comodidades. Telé-
fono 229515. 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543, 
TRASPASO bar por no po-
der atenderlo. Reciente 
apertura. Buen sector, i n -
teresados llamar al teléfo-
no 377417 de l'SC a 4 
tarde. 
BONITA tienda traspaso 
sector Gran Vía. Baltasar 
Gracián, 4. Tels. 238349-
256764. 
SE TRASPASA quiosco bar, 
helados, churrería, con 
muchos clientes, mayor 
diarios. Teléf. 273110. 11-1, 
4-8. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO puesto de l im-
pieza. Mercado ' Avenida, 
Avenida América; 40. 
PELUQUERIA señoras doy -
,. 50% a buena oficiala, tras-
' paso o alquilo. Teléfo-
no 343745. 
TRASPASO panadería pue-
blo cerca Zaragoza. Ra-
zón: Teléfono 236449. 
AUTENTICA peluquería de 
señoras, con instalaciones' 
a nivel internacional. Ver 
en avenida Madrid. 160. 
Negociar en Coso 89, ter-
cero izquierda. 
PERFUMERIA, m e r c e r í a 
traspaso, bien instalada 
por ausencia, Razón: San-
ta Teresa, núm. 10, tien-
da. Teléfono 255645. Horas 
dé comercio. 
VINOS y licores, propio pa-
ra matrimonio. Teléfono 
371037. 
TRASPASO bar - discoteca 
" L a Quiniela". Económi-
co, por cambio de negocio. 
Teléfono 271068. 
TRASPASO tienda Tenor 
Fleta. Teléfono 372338. 
POR no poder atenderla 
t r a s p aso extraordinaria 
t i e nda, magníficamente 
montada. Teléf. 215536. 
TRASPASO fábrica pan, 
Lorente. 51-53, cuarto D.^ 
P I N T O R - empapelador, 
oferta invierno. Compran-
do nuestros papeles Ies 
oploocamos gratis. Todos 
los múestrarios. 216638 
MODISTA, corta y prueba 
en 24 horas, cose comple-
to , en 10 días. Escultor 
Ramírez, 3, quinto B. , 
COLCHON Somiel cambia 
su colchón de lana por 
uno de muelles o espuma. 
Doctor Iranzo,' cuatro. Te-
léfono 415997. 
AVISO a todo sOciO y amigo 
del Hogar Extremeño. Ex-
' cursión al Monasterio de 
Piedra. Razón: Tel. 255019. 
E S C A Y O L A , decoración, 
placas, molduras^ comisas, 
etc. Fábrica. Barcelona, 
112. Interfón. Teléf. 333472. 
TALLER de reconstrucción 
de camas metálicas y toda 
clase somiers, niquelados y 
cromados. Millán Astray, 
70. Teléfono 272463. 
SOLVENTO sus cobranzas 
comisión. 230013, 
ESTANTERIAS metálicas. 
Ofalex. Fracisco Vitoria; 
diez. Tels. 223052-230185. 
TELEVISION, radio, repa-
raciones, electricista. 372752 
DECORACIONES en escayo-
la, cualquier clase de t ra-
bajo. Muchos modelos de 
plaqueta, económicos, ra-
pidez. O o t a n o . 339992-
375838. 
ALBAÑIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfo-
no 335143. 
BARNIZADOR d o m i cilio. 
370478. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral, trabajos urgentes, 
todos trabajos serán ga-> 
rantizados durante 3 años. 
371404. 
ALBAÑIL. Raripiez, fontane-
ro, tuberías, tejados. 251093 
ATENCION señora: Cambia-
•mos los almohadones usa-
dos de su tresillo, econó-
micamente. Teléf. 276886. 
ALBAÑILERIA: Con res-
ponsabilidad, todos traba-
dos, dentro y fuera de ca-








SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
' c i e n t o s ,metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
. • Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO 100 corderos. Razón: 
Pedro Royo Garabantes. 
" E l Cabreroo". Riela. 
TRACTORES usados. Todas 
marcas. Revisados, con ga-
rant ía , plazos convenir. 
Visítenos. Comatra. Balta-
sar Gracián. 29. Zarago-
za. 
MAQUINAS escribir, venta, 
i-eparaciones, alquiler, bue-
nos precios. Sancho. Coso, 
131. Teléfono 296044.. 
TELEVISORES de ocasión 
desde 2.000 a 6.000 pesetas 
precio total, con garant ía 
y facilidades. San Blas, 12. 
CONEJOS reproductores se-
leccionados. Gigante Par-
do. Leonardo Borgoña. Ca-
liforniano. N e o z e landés. 
Gris chinchilla. Mariposa, 
belga. Plateado alemán. 
Gigante negro. Hembras 
gestación. Machos 3, 4, 5 
meses. Granja Cunícola 
Chinter. Norte, 7. (Barriov 
Santa Isabel) J. Asensio 
Veterinario, 295213. 
VENDO muebles cama-libre-
ría y mesas • convertibles, 
procedentes de Feria. Buen 
precio. Industrias Hidráu-
licas Pardo. Carretera Lo-
groño (frente al Cachiru-
• lo) . Teléfono 341400,, 
VENDO Cías, 3'60 corte, se- : 
, gunda, limpia, dirección 
hidráulica, reparada. Jeisús 
Aso. Almudévar. (Huesca). 
VENDO 100 parejas- con cor-
deros de 18 kilogramos. 
Informes; Pascual, Vicen-
te. Aladrén, Codos (Zara-
goza). 
PARTICULAR vende mue-
bles antiguos'. Llamar de 
TSO a 2'30. Teléf. 379:!86. 
f y f TORRERO 




des de pago. Razón: 
C / . Torre, 20, 2.'; te-
léfono 298819. -
VENDO tractor Barreiros, 
R-545, remolque y bisurco. 
Llamar de 9 a 10 noche. 
Teléfono 101. Utebo. 
FUTBOLINES y demás apa-
ratos para montar Salón. 
Teléfono 258477. ' 
VENDO galgos 5 meses. Ra-
zón: La Muela. Teléfo-
no 18. ' 
VENDO 150 parejas corde-
ros pequeños. Joaquín Gas-
cón. Olalla (Teruel). 
COSECHADORAS u s a d a s 
Volvo de 2'40 de corte, con 
o sin tanque. Concesión 
Ebro. Teléfono 882043. Ca-
latáyud, 
CERRAMOS galerías oontra-
ventanas. con ventanales 
galvanizados. Torellas, 4. 
299728. 
AKANgCER Zaragoza, miércoles 9 de mayo de 1973 Púg. 
TELEFONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 
Clínica Facultad de Medicina ............ 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL: Comandancia .. ............... 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL ............. 
GRUAS GARCIA ...... 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa dé Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR .. 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 
Jefatura Superior 
Comisaría Arrabal ................................. 
Comisaría Centro ... ••«••e*«*************** 
Comisaría Delicias ................................. 
Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo .................. 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R • 
























AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» ...... . ................ 22.61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ............ 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) ...... 22-69-52 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
I PARTO DIRIGIDO 
Consulta «tó^-lás- i l -v' .Ríeyia -|ietici.dn de, hOrà;W T 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 TeléfowS235125 
C I R U G I A E S T E T I C A 
DOCTOR 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« _ De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-80 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras dé 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De ^oce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - EstÓ 
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvn 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-01-42. na 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIR1. - Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 'H Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela,, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO \ 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera U planta 2.-, 
letra C. Consultas: de 3*30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumalología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL, - Consulta: de once^ 
dos. General Franco, 43 entré, 
suelo. Teléfono 22-65-43. , •/•1 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDÏA Ç. _ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59/ 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN 
ZA. — Avenida de Goya, 58, Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S 
Valdecilla. Rayos X; electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O • P I E L , ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consulta: de 18 
a 1 y de 6 a 8. Azoque. 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E O I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
/ Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda, clase de recetas médicas. Visito a • domicilio. 
Tálleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
E A l A C I A S D E G O A R D I A P A H r 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 21; paseo de la Independencia, 25; plaza 
del Portillo, 2; San Juan dé la Cruz, 23; San Juan de la Peña, 121; 
San Vicente de Paúl, 43; Sos del Rey Católico, 21, y Unceta, 56. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto. — Teléfono 217331. 
Avenida San José, 21. — Martínez Cordón. — Teléfono 410517. 
Barcelona, 51-C (Delicias). — Angós. — Teléfono 344587. 
Cerdán, 35. — Aubá. — Teléfono 22271S. 
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero. 
Laguna Azorín, 4 (carteterá de Madrid). — Lagunas. — Teléfono 
número 344586. 
Luis Sallenave, 13 (Cuéllar). — Torres. — Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia. 25. — Zaforre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953. 
San Juan Bosco, 1 (esquina a la calle Corona de Aragón). — Alfon-
so C. — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23. — Clavería.-• Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121.. — García. — Teléfono 297543. 
San Vicente de Paúl, 43. — Castañer. — Teléfono 291265. _ 
Sos del Rey Católico, 21 (Torrero). — Pardillos. — Teléfono 27S567-
Torre, 24 (esquina a la calle Asalto). — Boneta. — Teléfono 296064. 
Unceta, 56 (Delicias). — Concha. — Teléfono 330237. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapla pueden solicitarte » 
Codas las farmacias o avisando directamente ar teléfono 257253. 
OLSA O N H I T A R I A DE 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños,1 por las tardes, <3ue' 
dándose a dormir en casa de la familia. Ref, 72271. ^ 
Se precisa universitaria para cuidado de niños a partir de las ou 
de la noche, hasta las diez de Ja mañana. Ref. 72273. 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ref. 72278. ,6 
Se precisa universitària para cuidado de niños de 5 a 9 de la * 
y con disponibilidad del mes de agosto para i r de veraneo. Ref. 7— ' ^ 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, de 4'30 hasta ^ 
v con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para i r de veía 
Referencia 72275. ^ 
Se precisan universitarios con disponibilidad de horas libres par3 
bajo de propaganda. Ref, 72284.̂  
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Magisterio, tèrcer curso. Ref. 720192. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720196. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720197. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720516. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720517. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720518, 
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, quinto curso. Ref. 721668. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721669. -
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721670, 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Bellas Artes, tercer curso. Ref. 721047. 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721048. • 
Estudiante de Filosofía. Ref. 721049. 
SECCION D E TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721517. - «] 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721518. ^.-¿faS 
NOTA. — Se pone en conocimiento de las familias interesa jgzo u 
cuidado de niños en el período estival, que se ha abierto eí 
solicitudes e inscripciones, respectivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NISrOS (régimen dé urgencia) 
Teléfonos ,340150, 219631 y 376918. ¿el ^ 
Dhi.jirae a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes 
vimiento. Sanclcmente, 4, prirasro. Teléfono 230148. 
C R O N í C A S i R E G I O N A l E S BMBASWÚ 
E M B í LOS CABALLEROS 
JE A UN JUBiL 
LUNA 
¡estas de Primave 
• Romería al santuario de Mmkra 
1 C T U 0 S 0 
Don Alfonso PueyO Marín, director de la empresa «Alpuema», hizo en-
iresa a don Telmo Rodrigo de un obsequio recuerdo de su jubilación 
1 ^ (Foto SAMPER.) 
Como ya viene siendo tradicional, la prestigiosa empresa «Al-
puema», ejeana desde su ra íz , t r i b u t ó un homenaje a uno de sus 
obreros, don. Telmo Rodrigo, con mot ivo de su jubi lac ión. 
Én u n cén t r ico restaurante se reunieron los obreros y directi-
vos de la empresa el pasado sábado , día 28, alrededor del homena-
jéádo y sus familiares. Hizo el ofrecimiento de este s impá t i co acto 
don Alfonso Pueyo Mar ín , quien, con sencillas frases, agradec ió al 
señor Rodrigo su lealtad y co laborac ión para con la empresa, y al 
mismo tiempo que le deseaba u n largo disfrute de su bien ganado 
descanso, le hizo entrega, entre los aplausos de sus c o m p a ñ e r o s , 
de un obsequio que el s eñor Rodrigo agradec ió emocionado. 
A con t inuac ión se sirvió un vino español , en el que la alegría , 
el c o m p a ñ e r i s m o y la amistad de la gran famil ia «Alpuema» se puso 
de relieve una vez más .—RUIZ M E N D I Z . -
CALAMOCHA 
A DE U CATEDRA 
FEM Ü A NA 
E l d ía 4, a las nueve de. la no-
che, en el sa lón de sesiones del 
Ayuntamiento de C a l a m o c h á tu-
I vo lugar el acto de apertura de 
l i a Cátedra Ambulante «Francis-
co Franco», , de la Sección Feme-
mtía de .Teruel. 
Estuvo presidido él, acto por 
el alcalde de esta v i l l a y diputa-
do provincial, s e ñ o r Serrano, al 
que a c o m p a ñ a b a la directora de 
la citada Cá ted ra , delegada local, 
María J e ú s Benito Layunta; don 
Carlos A l b u r q u e r q u e , letra-
j do sociólogo de la Delegación Co-
marcal de I.R.Y.D.A., en funcio-
nes de juez comarcal; el teniente 
de la Guardia Civi l , jefe de Lí-
nea de Caminreal, don _ J o a q u í n 
Ruiz Hernando; el jefe de la Her-
manda Sindical de Labradores y 
Ganaderos, don Angel Soria Pé-
rez Casamayor, delegado local 
de Educación Fís ica y Deportes; 
don Vicente León García , dele-
gado local de Juventudes y di-
rector del Grupo Escolar; el b r i -
gada comandante del puesto de 
ja Guardia Civi l , miembros del 
Ayuntamiento y Consejo Local. 
Un nutrido grupo de mujeres, 
especialmente jóvenes , as is t ió al 
acto inaugural, hac i éndose pateri-
te en todas ellas su gra t i tud y 
satisfacción y, sobre 'todo, un v i - , 
interés por recibir las ense-
ñanzas que por espacio -de dos 
ffieses consecutivos se les van a 
^Par t i r . 
En breves palabras, el s e ñ o r 
~calde hizo la p ré sen t ac ión de la 
directora de la Cá t ed ra , para ter-
minar rogando, al pueblo de Ça-
wmocha sepa aprovecharse y co-
íresponder a estas enseñanzas 
corno se merecen, p id iéndole , es-
P.8cialinente, una asistencia ma-
Slva al curso. ' 
^ Por su parte, la directora, con 
palabras sencillas, amenas, con-
stas y car iñosas , explicó de ma-
]a rp ,exhaustiva el significado de 
r_ Cátedra y su mis ión , enume-
ndo las diversas actividades, 
arreífS y especialidades a dès-
j /fol lar durante el curso que se 
cof Kba' dirigido Por ella con la 
r aboración de cinco profeso-
cad qUe' una a una' fue ident i f i ' 
pc^0 Y explicando su cometido 
esPecífico. 
1 Programa de actividades 
anot nificó y menc ionó , pude 
ción^1" las siguientes: Divulga-
Soci' iquè comPrende Seguridad 
do a todos entusiasmo, respon-
sabil izáción, respeto grande y ca-
riño.—MORAGRIEGA. 
Hemos celebrado unos días de 
fiestas, haciendo, un «puente» entre 
el domingo día 29, festividad de 
San Pedro Mártir, Patrono de nues-
tra villa, desde hace siglos, y el 
1.° de mayo, en el que se celebra 
la tradicional romería a Monlora. 
La juventud y_ algunos aficiona-
dos ya no tan jóvenes, dedicaron 
el sábado a montar la plaza de to-
ros, lo cual daba ya un ambiente 
festivo, sobre todo para los niños, 
que esperan ilusionados siempre 
. estos prepararativos. Por la tarde, 
la llegada de autobuses y eoches-
turismo en abu ndancia, presagiaba 
ya la gran animación que habría 
de reinar durante los siguientes 
días. 
El día 29 se celebró la fiesta re-. 
ligiosa de San Pedro Mártir, en cu-
ya homilía nuestro querido párro-
co, mosán José Ara, nos descubrió 
la existencia de un documento his-
tórico en el que se detalla, como 
hace ya varios siglos, el pueblo de 
Luna proclamó Patrono a este San-
to. Por la tarde hubo animada 
competición deportiva que congre-
gó a numerosos aficionados, que 
luégo lo fueron también, cuando én 
la plaza de toros se efectuó el des-
encajonamiento del ganado que ha-
bía de lidiarse él lunes. 
El día 30 transcurrió casi todo él 
pendiente de los festejos taurinos, 
que atrajeron a numerosos vecinos 
de los pueblos limítrofes. Una afa-
mada orquesta animó los festejos 
programados por la Sociedad Cul-
tural Recreativa y Deportiva, que 
se vieron animadísimos^en los tres 
días. . En la noche de este mismo 
día, debutó la Rondalla del Cuadro 
Artístico local, integrada por más 
de veinte jóvenes y niños, prepa-
rada y dirigida por el maestro Pe-
ralta, de Ejea, la cual puso una 
nota de buen gusto en estas fies-
ta¿> * % - i . " • r, ' J S J » ví» • 1 
El día 1, aun saliendo una ma-
- ñaña desapacible y amenazanté de 
una lluvia, que no llegó, desde las 
primeras horas, comenzó el des-
file de gente, andando y utilizando 
todos los medios de locomoción, 
hacia el santuario de Monlora, 
donde se congregó una multitud de 
fieles devotos como jamás se ha-
bía conocido. La iglesia estaba 
completamente llena desde una no-
ra antes de comenzar la misa, que 
fue concelebrada por nuestro pár 
rroco y los de Erla, Sierra de Lu-
na, Valpalmas y Fuentes dé Ebre» 
(éste hijo de Luna),, partitiparido 
D E 
lo: asistencia con visitas a 
Pron •rmos y necesitados para 
v ^v^onar les apoyo espiri tual 
cuituCO ?ico- Clases de pueri-
Traba^' a^I:nentación y nu t r i c ión . 
Lahn^05 manuales. Or ien tac ión , 
ciña ' e tcétera- Clases de co-
trias n 0rtie y eonfección. Ihdus-
Pro^ra ' què comprenden u n 
cunid a a inpl í s imo, tales como 
^se^e r í aCOnfeeCÍÓn de Pieles:' 
lias a,,-• , ' quesos y mantequi-
madZ1 ,ui:,a y cunicultura, for-
W u d p°l l t ico social de la Ju-
J'as a r í ; - . l i c i ó n física (para cu-
laborac - ades í e c a b a r o n la co-
tros) v. de los señores maes-
jota y cantos regionales, 
co á , i t , , a y fo rmac ión polí t i-
Citó ' e tcétera- ' 
hismo 5i J-^-y-D-A. c o m ó el o r g a - i 
cordó f . ^ i n a d o r del curso. Re - f 
h i 
Nacional lisit.ada Por la C á t e d r a 
siendo m a unos veinte a ñ o s , , 
Mueblo?! Q i existen m u c h í s i m o s 
* •' l ^ 1 ? 5 que n0 poth-án Ue-
^ n t o , t e r m i n ó pidie?:- -
tamb píen que esta v i l l a ha-
en Cala ta yod, LISBOA ff 
en ella todos los fieles y amenizada 
por el Cuadro Artístico antes men-
cionado. La homilía estuvo a car-
go del párroco de. Sierra de Luna, 
mu- adecuada al sentido comarcal 
de la fiesta que celebramos y toda 
ella dentro del espíritu del Evange-
lio del día; fue escuchada con gran 
atención v oímos comentarios muy 
elogiosos, a los que nos unimos. 
La hora de la comida se vio un 
tanto deslucida por el conato de 
lluvia; a pesar de ello se vierbu 
muchísimos corros familiares pre-
parando y consumiendo las- vian-
das, dando con ello el aspecto ca-
racterístico de esta rOmer.a. A par-
tir de las cuatro, y ya luciendo 
bien el sol, comenzaron los prepa-
rativos para recibir a los ciclistas 
que participaban en la «I Subida al 
Santuario de Monlora»; se había 
iniciado esta prueba en Ejea y era 
curioso observar desde la magni-
fica atalaya de las Cinco Villas, que 
es. la explanada de Monlora, cómo 
discurría el recorrido de los ciclis-
tas y caravana publicitaria por los 
llanos de Erla, Sierra de Luna, Las 
Pedresas, Piedratajada, Valpalmas» 
y Luna, con sus metas volantes, 
para iniciar desde este último pun-
to el ascenso a Monlora y volver a 
bajar para realizar la segunda man-
ga, ésta contra-reloj. Distintos ga-
nadores, pero al f in la clasificación 
definitiva dio como vencedor abso-
luto á Carlos Valencia, y le siguie-
ron Angel Albéniz, Jesús López, 
José Molina,, Gregorio Vergara, 
Juan Argudo (primer aragonés cla-
sificado) y unos treinta más. La 
clasificación de metas volantes fue: 
José Echeverría, Joaquín Gimeno y 
Jesús López. Los trofeos fueron en-
tregados por lindas señoritas, en la 
escalinata de la carrasca, y el ra-
mo de flores del ganador absoluto 
lo depositó al pie de la Virgen de 
Monlora. La extraordinaria anima-
ción continuó aquí hasta , bien en-
trada la noche. 
IMPORTANTE MEJORA EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL. — Se está 
pintando toda ella, cosa que nunca 
se había hecho. Se han colocado 
artísticos ventanales. Todo está 
quedando muy bien y se confía en 
que esté totalmente terminada pa-
ra el día de la Ascensión. — CO-
RRESPONSAL. 
C A L A T A Y U D 
Z A R A G O Z A 
S e ñ o r a d o ñ a Puerta de Terrer, 
Extramuros. 
Cá la tayud . 
Querida hermana: Confio y es-
pero que al f i n te llegue esta his-
toriada carta que se en redó por 
tres veces en el engranaje tecnoló-
gico de nuestros servicios postales 
de la era de su desarrollo: una, 
porque como sabes m i condic ión 
de ser algo Urica, te escr ib í en so-
bre azul; otra, porque impremedi-
tadamente (y te ju ro , hermanita, 
que tú ya bien me conoces, que en 
ello no habla n ingún s ímbolo ideo-
lógico) co loqué el sello a la iz-
quierda; la ú l t ima , y que m á s me 
dolió, porque no me es t r eché en el 
pliego todo lo que es tá mandado 
que una se estreche ¡y m i r a que 
ya llevo a ñ o s a c o s t u m b r á n d o m e a 
pasar por lo estrecho} 
No suelo escribirte mucho, la 
verdad, y con estos inconvenientes 
es imposible que todav ía me en-
tren menos ganas. Recuerda ha-
berlo hecho en alguna otra oca-
sión, t a m b i é n con motivo de a lgún fasto tuyo, c ó m o el que ahora 
reclama que te felicite muy de veras. 
Sí, h i ja . T ú siempre has sido fastuosa, guapa de nacencia, y 
recuerdo que nuestro buen padre, que en gloria es té , decía embo-
bado: M i chica, ta de Ter ré r , ¡ésa s i que vale un imper io! No es 
que yo te recuerde esto con envidia, hermana de m i alma, trauma-
tizada por un complejo de inferioridad, do l i éndome en los ladri l los 
un sentimiento infant i l que quedó en el subsconsciente, no. Aunque 
sí he de confesar que,' de seándo te tas mejores dichas, no puedo-
por menos de acunar ese sentimiento, noble en el fondo pero muy 
amargo en su superficie, de si yo no h a b r é puesto de m i .parte para 
tener m á s éxi to ; de si s e ré culpable de pereza, de desidia^ de en-
cogimiento y a ú n de indecencia. 
Dios me perdone estas ideas, que no encamino m á s que a m i l 
propia superac ión , y olvidemos cosillas para enviarte el abrazo m á s f 
fraterno, que es de lo que se trata, por la i luminac ión municipal i 
que luces y que a tu belleza serena y asentada ( lás t ima, hermana, | 
que es tés algo fondona), (¡ay, hija, si no te lo digo reviento!), le va 
de maravilla. T a m b i é n conmigo el Ayuntamiento se ha portado \ 
bien, no creas, y m'è ha t r a ído un espejo. Pero t ú t end rás , cuando1 
le llegue, el agua de tu nueva vecina la «Fuente de Ocho Caños», en 
cuyos l íqu idos cristales a la par de espejo t e n d r á s mús ica . . . 
¡Ay, hermana! ¡Qué t o n t í s i m a soy! Ya te dec ía : l í r ica perdida 
que es una, aunque pretenda ponerse molestamente amarga. 
Que ésas luces, hermana, que san la bienvenida de la ciudad y 
de sus mejores piedras, pongan de relieve ante el viajero la her-
mosura de nuestro Cá la tayud maravilloso. 
Un fuerte abrazo de tu hermana, 
LA PUERTA D E ZARAGOZA 
P. D.—Dilè a don Eduardo Larrea, que estoy de acuerdo con él, 
Pero que el acuerdo municipal de dar el nombre de J o s é M a r í a 
López Landa a la h is tór ica plaza de San Francisco es muy viejo y 
el Conceja actual no ha hecho m á s que llevarlo a la p rác t ica . Por 
'.otra parte, sobre el gusto personal de López Landa, nada puede 
hoy saberse cari certeza; se nos invita, con á n i m o de honrarnos, a 
c h a m p á n y caviar cuando en nuestro fuero interno p re f e r i r í amos 
un buen t into y un pedazo de queso... Y tal vez, probado el caviar 
y el c h a m p á n , reconocemos que fue un. aciertq y que ya guardá-
bamos un pedazo de queso en el frigorífico. Nada aconsejable vol-
ver a otra danza de inscripciones callejeras, perjudiciales siempre 
y posiblemente en este caso nial interpretadas. 
Ante las muchas y constantes 
manifestaciones de adhesión y res-
peto recibidas por .el reciente fa-
llecimiento de mi padre (q.e.p.d.) 
de parte del público de Daroca, 
quiero expresar en nombre dfe to-
da la familia nuestro . profundo 
agradecimiento, • ante la imposibi-
lidad de hacerlo individualmente 
uno a uno, como se merece el ca-
riño que han sabido demostrar-e 
a mi padre en los últimos momen-
tos de su anciana presencia. Pa-
ra todos aquellos seguidores de mi 
modesta pluma e interesados por 
ei movimiento ds Daroca, ruego, 
sepan disculpar esta casi total au-
sencia en estas columnas, debido a, 
los cinco m e c e s de enfermedad 
que, aparte de restar fortaleza; a 
los ánimos, ha sido mucho el tra-
bajo y dedicatoria ofrecida a su 
persona, motivo que aclara mi pro-
longado silencio. 
Con mi r Oí anda gratitud" a to-
dos, presentes y ausentes, r u e g o 
con el mayor respeto una oración 
por el eterno descanso'de su alma, 
dejando todo siepipre baJo la vo-
luntad del Ceñor.—JUAN MANUEL 
TORRIJO. 
A M A N E C E R 
se vende en 
J A C A 
FAUSTO ABAD 
Mayor, 21 (Librería) 
PAPELERIA E L SIGLO 
Mayor, 15 
TA 
Con el máximo esplendor v en 
mecuo ciel mayor entusiasmo fue 
inaugurada, el ó üe mayo, la v i Be-
maña Cuituial ae tíctroastro, con 
un acto solemne a las o-no y 
cuarto de la tarde, en el salón del 
.Ayuntamiento. Ostentaban la presi-
dencia el obispo de la -diócesis, doc-
tor aon Lamián Iguacén; ei dele-
gado ae.. IníoimaCión v Turismo, 
, cion Manuel Iñigo Taülé; el tenien-
te de alcalde señor Pueyo, en re-
presentación de la CorpOi ación; 
comandante militar y jefe del Re-
gimuçníp de guarnición de la plaza 
y otras p.rionaiidaae^. La br. lian-
te inauguración consistió cu una 
cenfèrencía del .poeta García Nie-
to, sobte el interesante tema de 
«La mujer en la poesía española 
actuai».. Iras la presentación ^el 
conferenciante por. el señor, Ptíeyo, 
teáió la palabra ©1 conferenciante 
sobre el urna anunciado. Tías unas 
V_:-,.'oia3 de saluao recoidó la defi-
nición de las poetisas hecha por la 
ecc: itera francesa madame de E-i-
tael y tras una bonita semblanza 
habló de un modo fecundo sobre 
la «Generación del 27», con citas 
de Carmen Conde, y luego se ex-
tendió acerca de Angela Figueres, 
Gloria Fuertes, Cristina Lázaro, 
Concha Lagos y finalmente a las 
«Ádonais», dedicando un hermoso, 
recuerdo a María Divina Lacaci.. 
El numeroso público^ que llenaba 
por completo el gran salón de se-
siones hizo objeto de grandes 
vítores y aplausos al señor Nieto 
al final de su magistral conferen-
cia. 
R E L E V O D E S E C R E T A R I O 
Lea todos los días ^ 
M A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
e m m DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
Acto de toma de posesión del nuevo secretario del Ayuntamiento de 
Torres de Berrellén, al jubilarse don Nicanor Canales, corresponsal a su 
vez de este diario, en presencia del alcalde y füncionaria del citado 
Ayuntamiento 
CALANDA 
Semana de la MMre 
FsUeció el secretario del Ayuntamiento 
El viemes pasado conocimos la 
dolorosa noticia! del falleciniiento, 
en Zaragoza, de don Julián Bosque 
Navarro, secretario del. Ayunta-
miento de la villa de Calanda. 
n ese ación c u a o o 
o í a - a o a n a s 
3 s. ' - ^ 
E l cuadro de Jota «Virgen de Cabañas», en su presentación 
En el Salón Blanco, con lleno a 
rebosar, hizo la presentación el día 
primero de mayo el Cuadro de Jota 
de La Almúnia, al que se le ha pues-
to el nombre de "Virgen de Caba-
nas", en honor a la devoción que 
desde antaño se siente aquí por la 
virgen de este nombre. Hizo la 
presentación su presidente, don An-
tonio Arteaga. con palabras de agra-
decimiento para todos ^aquellos que 
han colaborado, especialmente a 
las profesoras señoritas Tere Relan-
cio y Gloria Gómez; profesores, her-
manos Navarro y señor Gelpi, y don 
Alejandro Conde, que tan desinte-
resadamente cedió los locales para 
este acto. , 
Ciento doce, entre bailadores, 
cantadores y rondalla, intervinieron' 
con acierto y éxito clamoroso, así 
çomo los componentes del Grupo 
Art^rtfTi A'mmrense que se unie-
•V^ii af geto 'nterpietando ur grado 
so saiii.tu de.amHpntg aragonés. 
Gran futuro tiene este grupo "Jo-
tero por lo que se vio el día 1. Un 
activo y entusiasta presidente, unos 
buenos profesores, gran cantidad 
de bailadores y bailadoras, estupen-
dos joteros y una colaboración ex-
celente por parte de profesoras 
competentes y numerosos especta-
dores de Calatorao, cuyos corazo-
nes vibraron al unísono de entusias-
mo con los de La Almúnia, al oír y 
ver emocionados cómo actuaban en 
fraternal abrazo los joteros de am-
bos pueblos. Podemos, pues, asegu-
rar que los pueblos de la Ribera del 
Jalón ya tienen un Cuadro de Jota. 
El cuadro jotero de La Almuhiai 
"Virgen de Cabañas". — CORRRES-
PONSAL. 
El fatal desenlace se produjo en 
una' clínica de Zaragoza, donde el 
enfermo había sido hospitalizado 
hacía dos meses. Don Julián Bos-
que contaba sesenta y seis años de 
.edad y ocupaba el cargo de secre-
tario de Administración Local de 
Calanda desde el año 1947. 
La noticia del óbito se supo en 
seguida en el pueblo y fueron mu-
chos los telegramas que se cursa-
ron a la esposa del finado en se-
ñal de sentido pésame. 
El entierro, que tuvo lugar el 
pasado domingo, se verificó en Za-
ragoza v asistieron el alcalde de 
Calanda con el Ayuntamiento en 
pleno; también se trasladó una 
nutrida representación del vecin-
dario para decir el últ imo adiós al 
que fue secretario de la Corpora-
ción municipal. 
Enviamos nuestro más sincero 
pésame a la esposa del fallecido, 
doña María Teresa Peralta, inspec-
tora de Farmacia de la provincia 
de Zaragoza, a sus hijos y demás 
deudos. 
Que la resignación cristiana m i -
tigue el dolor que aflige a está 
querida familia calandina. 
SEMANA DE LA MADRE. — Du-
rante los días 8, 9 y 10 se cele-
brará en esta localidad la «Semana 
de. la Madre y de la Familia», con 
diversos actos que se desarrollarán 
en el templo del Pilar. La parro-
quia ha organizado con tal f in 
unas conferencias que serán dadas 
por una señora, un matrimonio y 
un sacerdote. Los temas elegidos 
versarán sobre «La miadre, base de 
la familia», «La unidad matrimo-
nial en la familia del futuro» y 
«La familia, iglesia pequeña». 
Las charlas serán a las ocho de 
la tarde y la parroquia ha invi -
tado a todas las mujeres del pue-
blo. 
' CONTINUA LA SEQUIA. — Cun-
de el desaliento entre los agricul-
tores por la falta de lluvias y por 
el estado en m"-' ^ í"vitent»— i 
cereal cuya cosecha será muy floja 
cuxuo- contuwo 'm JUuiaá estaoo c - i 
tiempo: 
La nieve y las lluvias que caye-
ron con poca intensidad antes de 
Semana Santa dieron un respiro 
de esperanza, pero debido al exce-
sivo calor de estos días la tierra 
Vuelve otra vez a estar seca y sin 
la humedad precisa. 
NAVARRO S E R R E D 
Se reciben esquelas hasta 
las dos de la madrugada 
El poeta García Nieto pernoctó 
en nuestra ciudad para visitar • al 
d í a siguiente, nuestra catedral, 
acompañado del señor deán y del 
teniente de alcalde, señor Pueyo, 
con oíros lugares interesantes de 
la población, quedando de todo 
ello muy complacido. 
También dentro de la Semana 
Cultural. y en el renglón de films 
cineraatográticos dedicados al cine 
español fue proyectada, a las once 
de la noche, la primera película, 
«La tía Tula», basada, cómo se sa-
be, en una novela de Unamuno, 
haciendo la presentación el direc-
tor cinematográfico, don José Ma-
ría Núñez. En igual coincidencia, 
én la Sociedad Mercantil y Arte-
sana ha quedado abierta al públ i -
co- una exposición de pintura con 
cuadros de «Galería S'Art». Consta 
ésta de 83 lienzos, de diecisiete ar-
tistas, en su mayoría aragoneses. 
Hizo la presentación el crítico da 
Arte de «Nueva España», don Fé-
lix Ferrer Gimeno. Está siendo v i -
sitada por numeroso público. 
JUSTAS ¡POETICAS. — Tras la 
magistral conferencia de! doctor 
Belírán Martínez, catedrático de 
la Universidad de Zaragoza,' de ¡a 
que ya dimos cuenta, se han su-
cedido los diversos actos progra-
mados de la Semana Cultural bar-» 
bastrense- El domingo tuvo lugar 
en la sala del cine Argensola las 
' I I Justas Poéticas, organizadas por 
el Colegio Menor de la Juventud 
y la Delegación Provincial de Ju-» 
ventudes, a las que han asistido,, 
además -de nuestras primera^, au-
toridades, un inmenso gentío qua 
llenaba totalmente el local. Ha. ac-
tuado de mantenedor don Manuel 
Gómez Padrós, alcalde de la c iu-
dad y- procurador en Cortes. 
También, con idéntico motivó, sa 
ha organizado en nuestra Casa da 
la Cultura y en su sala de exposi-
ciones una atractiva v ' variada 
muestra de objetos de China y Ja-
pón, presentada por 1^ Congrega-
ción de Franciscanas misioneras. Sa 
exponen un extenso surtido de pie-
zas de laca, sedas, tejidos, escul-
turas y lozas, con el fin de que to-
do ello sirva a su vez de ayuda ai 
los países de misión de donde pro-
ceden. 
La exposición, fue inaugurada por 
el señor obispo de la diócesis, quien 
explicó las características de !a ex. 
posición al numeroso público con» 
gregado con dicho motivo. 
El pasado lunes pronunció una 
interesante conferencia el doctor 
don Antonio Puigvert sobre el te-
ma de «Periplos médicos», en el 
que relató sus 29 viajes a distin-
tas naciones europeas, asiáticas e 
hispanoamericanas. 
- PREMIOS DE POESIA. — Tam-
bién se fallaron los premios de las 
I I Justas Poéticas, otorgándose a 
los siguientes concursantes: Flor 
natural, a la poesía de don Manuel 
Terrin Benavides,. de Albacete; se-
gundo premio, a un autor menor 
de veintiún años, a don. Gregorio 
Jiménez, de Murcia. La entrega da 
premios se realizó en un acto qua, 
?residió el alcalde, don Manuel adrós. -
F I E S T A DEL PRIMERO DE 
MAY.d. — El primero de mayo, fies-
ta de San José Artesano, la ciudad 
apareció desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a silenciosa al haber 
cesado toda actividad laboral y con 
un ambiente festivo. Se celebraron 
diversos actos con tal motivo, me-
reciendo destacarse la . excursión 
compuesta de más de uri centenar 
de productores a la ciudad de Ta-
rragona, organizada por la Dele-
gación Comarcal de .. Sindicatos y 
patrocinada por la Delegación Pro-
vincial. La salida tuvo lugar en sen-
dos autobuses de la Casa Sindical, 
a las siete de la mañana , llegando 
a Tarragona a las doce horas, tras 
una detenida visita al monasterio 
de Poblet que resultó muy intere-
sante y del máximo agrado de to-
dos los concurrentes. Ya en la ciu-
dad, nuestro delegado comarcal, 
don Francisco Cósculluela Sopeña, 
que presidía la comitiva, se puso en 
contacto personal con el director 
del Secretariado de , Asistencia y 
Promoción, señor Blanco, para vi» 
sitar la Ciudad Residencial., casi 
principal objetivo de la excursión, 
quien con las máximas atenciones 
y toda clase de facilidades se apres-
•tó a acompañar a los productores 
por todo aquel admirable, compls-
jo, con todas sus actividades y "de-
pendencias, quedando admirados 
todos los presentes pór aquella In-
signe maravilla. 
Luego unos fueron a la playa, 
y otros de los productores sé de-
dicaron a admirar los monumentos 
y obras de arte que encierra Tarra-
gona. A las ocho de la tarde sé i n i -
ció el regreso a nuestra ciudad, a la 
que se llegó, tras alguna breve pa-
rada en ruta, a las once y cuarto 
de la noche. 
Nos consta que todos los com-
ponentes de la excursión volvieron 
muy complacidos de ella, agrade-
ciendo a la Organización Sindical 
haberles deparado un día tan fe-, 
liz. Felicitamos muy eordialments 
a la Organización Sindicar y en es-
pecial a esta Delegación Comarcal, 
representada tan dignamente por 
don Prancisco CoscGlluela Sonena, 
por tan lisonjero éxito, así como a 
todos cuantos tomaron parte en tan 
interesante jornada. 
DE SOCIEDAD; _ En una ínt i-
ma fiesta familiar, por los señores 
Gabarre-Tierz, del pueblo de Usón, 
de esta provincia, ha sido pedida 
a los señores Nerín Lacoma, del 
lugar de Lastanosa, la mano de su 
hija María Teresa, para el sobrino 
de aquéllos Miguel Gabarra Tierz. 
La ceremonia nupcial ha sido fija-
da para las doce v media del me-
diodía del día 26 de los corrien-
tes, en la iglesia parroquia! de 
Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro de Huesca. 
Entre los novios se han cruzado 
valiosos regalos. Tanto éstos como 
sus respectivas familias están reci-
biendo con tan fausto motivo mu-
chos parabienes y congratulacio-
nes, a las que unimos las nues-
tras mas cordiales, en especial pa-
ra don Franeisco Tierz Mercader 
y distinguida esposa particularea 
amigos. — CORRESPONSAL. 
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Bolsa de Madrid: Nueva baja de "Telefónicas" 
MADRID, 8. — Comienza la semana con una sesión floja en cotiza-
ciones, con abundantes bajas. A pesar de la aparente reacción del cierte 
pasado, que daba cierto opíimisils» al mercado, y el buen comienzo de 
ésta, con presión del dinero y mucha animación en el primer corro, 
correspondiente a navegación y pesca e industria del automó^T, el dinero 
ha sido totalmente superado por la oferta, presionando débilmente en 
algunos valores escogidos. E l negocio ha sido flojo, y quedaba al cierre 
papel en bancos, siderometalúrgicas e industrias químicas. 
La tónica del sector bancario son las bajas, tanto en los bancos in-
dustriales como en los comerciales, con algunas publicaciones de papel 
sin operar; Esto y la aproximadamente media docena de repeticiones 
dan idea del escaso negocio realizado en el grUpo. Las bajas más consi-
derables son las del Central, Banesto e Industrias de Cataluña, con 20, 
23 y 20 enteros, respectivamente. 
E l grupo de eléctricas tainbién presenta abundantes recortes negativos, 
menos considerables que en sesiones anteriores, teniendo en cuenta los 
recortes positivos de la sesión anterior. Entre las alzas destacan los 
5 enteros que gana Penosa, y entre las bajas, Unión Eléctrica (—6'25), 
Sevillana (—7) e Iberduero. (—12'5). 
En, el resto del mercado, a excepción del grupo de alimentación, que 
presenta un aspecto sostenido, la baja del negocio es patente, acusán-
dose más en monopolios (telefónicas) y químicas y textiles, donde ha 
habido recortes negativos de alguna importancia. 
Los cupones cotizan a la baja, acusando los recortes de sus- respec-
tivas acciones.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.097 
'(—3); Industrial de Bilbao, 895 
(—10); Bankinter, 856; Atlántico, 
977 (—1); ESüterior, 705 (—5); Bil-
bao, 1.115 (—5); Bankunión, 681 
<papel); Central, 1.270 (—20): Ba-
nesto, 1.039 (—23); Eurobanco, 770 
(papel); Indubán, 880 (—10); Fo-
mento, 1.092 (—10).; General del 
Comércio, 925 (—5); Graiiada, 705 
<papel); Herrero, 1.327; Hispano, 
£79 (_«); Ibérico, 1.234 (—6); Ca-
- tal uña, 860 (—20); Industrial de 
líeón, 879 (papel)- López Quesada, 
1.160 (—5); Mercantil, 1.130; Nor-
oeste, 970; Occidental, 1.345 ( + 10); 
Copular, 970; Santander, 1.254; Va-
flencia, 1.595 {—2); Vizcaya, 1.020 
yí—10)- Guipuzcoano, 860 (—10). 
AGÚA, GAS Y E L E C T R I C I D A D . 
• (y iesgo, 290 (—3); Langreo, 285 
^_4); Catalana de Gas, 203; Eléc-
tricas Reunidas, 154*50 (+2'50); 
f^ecsa pequeñas, 263 (—1); Pecsá 
grandes, 262 (—5); P e n o s a , 175 
»( + 5); Hidroeléctrica del Cantá-
ferioo, 291 ( + 1); Hidroeléctrica Es-
fcañola, 271 (—5)- Iberduero, 326'50 
X—12'50); S e v i l l a n a , 278 (—7); 
Unión Eléctrica, 271'75 (—6'25). 
• ALIMENTACION. — Aguila, 248 
'1—2); Azucarera, 148 (4-3); Ebro, 
feo. 
• COMERCIO. — Cic, 524 (—3); 
Pinanzauto, 750 (—1); Pinanzauto 
» Senecios, 655 (—5)̂  
CONSTRUCCION. — Alba, 410 
í—2); Pòrtland Valderrivas, 545; 
Dragados, 880 (—26); E l Encinar, 
¡260 C—2); Est. Urbanos, 127 ( + 2); 
Vallehermoso. 343 (—10); C e i s a , 
291 (dinero); Hispana preferen-
tes, 167 (+2); Metropolitana, 390 
(papel); Urtais, 375 (—10); Vace-
sa, 384 (—2). • , . *•' 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi, 
bansa, 1.215 (—7); Juan; Bravo, 128, 
(_2). Cartinbao, 419 (dinero); Cei-
ta£a,'718 (+3); Cartisa, 607 (—7) ;, 
Piusa, 345 (—5); P i p o n s a , 516 
( + 15); Patrisa grandes, 324 (—5); 
Popularinsa, 760 (—40); Invatisa, 
S24 (—6). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
178'50 ( + 0'50); Ponferrada, 203 
(-6) . 
MONOPOLIOS. — Campsa, 458 
( + 13); Tabacalera, 560. 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 114 ( + ); Transmediterrá-
nea, ?00 (—4). : 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Panelera Española, 140 .(papel); 
Papeleras Reunidas 154 (papel); 
Barrió,, 218 ( + 1'50). 
QUIMICAS. — Ibys, 585 ( + 10); 
Energías, 220 (—5): Española del 
Oxigeno, 600 (—12): Explosivos, 
S70 (—20); Insular dei Nitrógeno, 
181 (dinero); Petróleos, 495 (—25). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. - - Al-
tos Hornos, 254 (papel); Olarra, 
665 (.+ 5); Auxiliar, 1R8 (—4), Tu-
bacex, 271' (papel); Babcock y Wil-
cox, • 200 (papeü; Santa Bárbara, 
-Í73; Material, 138 (papel); Nueva 
Montaña, 207 (—11);. Echevarría, 
246 (papel); Acumulador Tudor, 
770 (—10); Citroen, 216 (—7); Pem-
ça, 283 ( + 3); Pasa, 298 ( + 5); San-
ta Ana, 122 ( + 6). 
TELEFONIA Y RÀDIO — Tele-
fónica, 398 (—16). 
T E X T I L E S . — Sniaee, 180 (—7y. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 242 ( + 5). 
PONDOS D E INVERSION—Nu-
voíondo, 968'87 ( + 1514); AhorrO-
tfondo, 1.784'99 ( + 17'73; Eurova.-
lor I , l . i m ' m (—12'21); Eürova-
ior I I 579'52 (—6'89); Pondiberia, 
1.417,66. (+4'52; I n r e n t a , 1.845 
X—7,24); Suma, 1.59O'40 (—14'76); 
Rentfondo, 717'40 ( + 11'04;' Fonti-
sa, 1.249'84 (+2'11); Gesta, 1.154'32 
( + 6'86); Gesteval, 112'78 (—1'30)-; 
Pondonorte, 135'30 ( + 1'22); Piar 
ninver, 134"64 (+114); Banserfond, 
122'eo (—1'69); Inverfondo, 10576 
(—1'79: Plusfondo. 105'73 ( + 14,6). 
CUPONES./ — Papeleras Reuni-
das, 11 (—6) • Celvasa, 318; Explo-
sivos, 170 (—24) ; Sarrió, 66 .(+l)i 
Seat, 215; Pemsa, 190 (—13): Ban-
kunión, par, 277 (—11); Banku-
nión, pina.. 150 (—10); Finanzau-, 
to y Servicios, 900; Cantabrio, 269; 
Banii, 36;. Aviaco. 350. 
NID1CE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancas comerciales, 
123'66: bancos industriales, 125'49; 
eléctricas, 106'99; inversión, 127'90; 
alimentación, 106'98; construcción, 
126'24; monopolios, 108'87; miné-
rositíerargicas, 133'07; químicas y 
textiles, 130.'74: varias. 113'61; ge-
neral, 117'05.—PYRESA, 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 8. — Con tónica 
de selectividad en la compra y 
mostrándose el dinero reservado 
ante ciertas ofertas, se abrió la 
semana en la Bolsa de Barcelona. 
La sesión se movió por zonas de 
discreción, si bien algunos valores 
determinantes registraban algunas 
ganancias destacables, como en el 
caso de Tabacos de Filipinas, con 
1' puntos de alza. 
En total se cotizaron 90 clases 
de acciones, de las :Que '39 suben, 
S'ï bajan y 21 repiten.' E l índice 
diario mejora 0'34 puntos y se sl· 
túa a 125'83—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Aguas de Barcelona ,297 (—2); 
Tabacos Pilipinas. 196 ( + 17); Hu-
llera Española, 225 ( = ); Motor 
Ibérica, 265 ( + 7); Cementos y 
Pòrtland, 529 ( + 19)- Cros, 280 
( + 10); Telefónica, 400 (-7)- Es-
pañola de Petróleos, 495 (—15); 
Explosivos, 379 (—3); General Azu-
carera, 140 (—5) ; Industrias Agrí-
colas, 311 ( + 1); Carburos Metáli-
cos, 620 ( + 30); Catalana de Gas, 
200 (—1); Sevillana, 272' ( + 6); 
S n i a e e , 175 (—10); Dragados y 
Construcciones, 890 (—20); Quími-
cas Canaxias, 225 ( = ); La Seda 
dé Bareclona, 445 ( + 10); Fecsa de 
5.000 peseta.-, 262 ( +1); Fecsa de 
1.000 pesetas; 265 (=); Seat, 410 
(+20). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 8. — A diferencia del 
cierre anterior, que quedó en bue-
na situación, en esta sesión de 
apertura en la Bolsa de Bilbao el 
papel ha hecho su aparición en el 
mercado en g' an cantidad, lo que 
ha Originado fuertes caídas que 
repercuten sol re la casi totalidad 
de los valores. 
,E1 índice genera- refleja esta si 
tuación y destiende un 2*42. 
Ha habido' dificultades para co-
locar papel, especialmente banca-
rio. Al cierre, el mercado seguía 
mostrando pesadez.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 135 ( + 5); Na-
viera Bilbaína, 260 ( = ); Altos Hor-
nos, 258 (—7); Hidroeléctrica Es. 
pañola, 271 (—6'50); Iberduero or-
dinarias, 365 (-̂ -11)- Eléctricas Re-
unidas, 151 (+2); Eleotra de Viefe. 
go, 284 (—11); Explosivos, 375 
(—7); Banco Central, 1.266 (—20) • 
Banco de Bilbao. 1.110 (—5); Banl 
có de Vizcaya, 1.025 (—5); Mene-
ras ordinarias, 250 ( + 5); General 
Azucarera, 142 (—1); Sniaee, 175 
(—5); Nitratos de Castilla, 162 
(—3); Santa Bárbara, 165 (—5); 
Aviación y Comercio, 185 (—10); 
Babcock y Wilcox, 210 (—5). 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Compañía Tele-
fónica, 414 por ciento- Banco Za-
ragozano, 1.0P7 por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 7. — Compañía Telefónica, 414 
por ciento; Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, 150'5O por ciento. 
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re-
unidas de Za-agoza. em. 1953, 70 
por cíénto; ídem ídem, em. 1963, 
80 por ciento. 
NOTICIARIO 
REUNION DE BANQUEROS 
MALAGA, 8. — Se iniciaron en 
Estepona las sesiones dé la sexta 
reunión bancària internacional, con-
vocada por Banesto, en las que 
participan un centenar de banque-
ras y hombres de las finanzas pro-
cedentes de veintidós países de to-
do el mundo, entre los que desta-
can los paíss europeos, Estados Uni-
dos, Canadá, Méjico y Japón. 
E l temario a estudiar se centrará 
principalmente sobre el futuro del 
mercado de divisas. E n la primera 
sesión intervino el profesor Hans 
Bosman, de la Universidad de Ti 1-
burg, quien se refirió al futuro del 
sistema monetario internacional e 
hizo un análisis de la situación pre-
sente del papel de los . derechos es-
peciales de giro y del oro y de la 
posición del dólar. Seguidamente 
se suscitó un coloquio entre los 
congresistas. 
Para la clausura de este Congre-
so, que tendrá lugar el próximo 
viernes, se espera la asistencia del 
ministro español de Hacienda, se-
ñor Monreal Luque. — PYRESA, 
D E F I C I T COMERCIAL 
D E LA MINERIA 
MADRID, 8. — E l saldo comercial 
de la minería española se cerró el 
pasado año con un déficit de 12.177'3 
millònes de pesetas, como resultado 
de unas importaciones por valor de 
J7.034'2 millones y unas exportacio-
nes por 4.856*9 millones, según da-
tos del ministerio de Industria. 
Dicho déficit supone un incremen-
to del 53'9 por ciento en relación al 
del pasado año 1971 en que las ex-
portaciones alcanzaron un valor de 
5.533'6 millones de, pesetas y las 
importaciones 13.433 millones.—'PY-
RESA. 
PROBLEMAS DE LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA 
MADRID, 8. — Con dos interven-
ciones sobre los temas "Dependen-
cia e independencia de la economía 
española" y "¿Qué hacer con las re-
sendas monetarias?", ha continuado 
esta noche, en la sala de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid, el ciclo que acerca de los 
problemas actuales de la economía 
española (empresa y comercio ex-
terior) han organizado la Asocia-
ción Internacional de Estudiantes 
en Ciencias Económicas y Comer-
ciales, la Facultad de. Ciencias Eco-
" nómicas y Comerciales y la propia 
Cámara. — PYRESA. 
O S 
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M i l i t a r y p r u e b a s 
d e l a F e d e r a t i ó n 
Por f. BERM 
B E V E R L Y H I L L S (CaUfornta).--El nadador ol ímpico Mark Spitz y la estudiante de la Universidad de 
Ucla, Susan Weiner, contrajeron matrimonio en una tradicional ceremonia, judía, en el hotel «Bever-
ly Hills». E n la fotografía aparecen con sus respectivos padres. A la izquierda, los de Mark, Arnald 
y Lenore Spitz, de Carmichael (California), y a la derecha, los de Susan, Hermán y Trudy Wiener, 
de Westwood (California). —Çl&leíoto . CIFRA-UPI.) \ 
R I Ñ O N E S E N E l L A D O 
l e aconsejan que abandone e l f ú t b o l 
MADRID, 8.—«El estudio de los 
datos que hasta el moment^» tengo 
en mis manos acerca de la dolencia 
que sufre el jugador del Real Ma-
drid, Santillana. me han descubierto 
que este jugador tiene ambos ríño-
nes en el lado derecho. Aún conti-
nuaré mi investigación sobre este 
caso, con el ñn de completar • el 
diagnóstico. Con lo descubierto has-
ta el momento, mi opinión personal, 
—por supuesto— es que Santillana 
debe abandonar la práctica del fút-
bol, ya que, con su dolencia, es po-
co aconsejable. Pero insisto en que 
ésta es mi opinión personal y en 
què aún deberé practicar una serie 
de pruebas más para determinar 
totalmente el diagnóstico», ha mani-
festado a un redactor de Pyresa el 
doctor don Manuel Sánchez Cañas, 
especialista en Urología, que atiende 
al jugador del Real Madrid. 
E l doctor Sánchez Gañas añadió 
que en el plazo de ocho o diez 
días finalizará su estudio sobre el 
caso y emitirán un inform'e escrito 
que enviará al Real Madrid. ; , 
Por su parte, don Agustín Domín-
guez, secretario del .club blanco, ha 
manifestado que el Real Madrid no 
tomará ninguna determinación'acer-
ca del citado jugador hasta que él 
informe médico llegue al club. — 
PYRESA. 
RENTERIA INDISPUESTO 
BILBAO, 8. •— Tras formar parte 
de la selección española de vetera-
nos, que se enfrentó a la británica, 
en San Mamés, el pasado día 1, a 
beneficio de los subnormales, el ju-
gador Rentería se sintió indispues-
to en su domicilio. 
' Poco después comenzó con vómi-
tos y hemorragias sanguíneas, por 
lo que fue trasladado a la clínica 
del doctor San Sebastián, en Deus-
to, donde llegó en grave estado, 
pues la pérdida de sangre le había 
dejado con la mínima vital. 
Actualmente, Rentería sé encuen-
tra mucho mejor y se espera que, 
en breve, comience a tomar algún 
alimento sólido.—ALFIL. 
DENUNCIADO UN CASO D E 
SOBORNO 
MALAGA, 8.—La persona que días 
pasados intentó sobornar al guar-
dameta del Motril —equipo que mi-
lita en la .primera categoría regio-
nal—. Serrano, es alguien qüe «está 
muy vinculado a la Bálompédica Li-
nenso». . 
'' La acusación la hace hoy, en un 
reportaje qué publica el d i a r i o 
«Sur», el presidente del M o t r i l , . 
, Francisco Bustos Béjar, quien ma-
nifiesta que ya ha sido denunciado 
el caso y los tribunales decidirán. 
ALFIL, 
SIN NOVEDAD E N 
m . »4.RCELONA; 
B A S K ^ ^ A , 8. — Esta maña-
na 1]& >"->»'Jb entrenamiento vo--
luntar^.. el Barcelona. No hay 
ninguna novedad en la plantilla, 
ya que tanto Cortés Como Alfon-
seda, que, se encontraban lesiona-
dos, han reanudado sus entrena-
mientos. Lo más probable es que 
en Granada jueguen 10 s mismos 
•hombres q u é se enfrentaron al 
Burgos el pasado domingo; 
Por lo que respecta a Gallego 
y, a Asensi, los dos evolucionan 
satisfactoriamente de sus lesiones, 
pero no podrán participár en los 
entrenamiento' h a s t a dentro de 
trés o cuatro semanas.—PYRESA. 
Para el pasado domingo estaba 
armncicjUü el «i roteo del Real Za-
ragoza», pero ej Club zaragocista 
suspendió, a última hora, la cele-
bración de éste, lo cual dio mo-
tivo a la Federación Zaragozana & 
p r o g r amar rápiuamente pruebas 
para cubrir el tío ctiebrado troteo. 
Estas pruebas dieron comienzo a 
las diez treinta de la mañana y 
a pesar dej poco tiempo para avi-
sar a clubs y atletas, asi como la 
ausencia del Club Scorpio —se ha-
llaba en Pamplona compitiendo con 
el Aruaya—, la participación, en 
aigunas pruebas, fue bastante con-
currida. 
En ¿UU metros masculinos fue 
necesario la realización ae tres se-
ries. En la primera de ellas se 
impuso Juan Carlos Ruiz (Helios), 
26' ; en la segunda, Javier Limares 
(Helios), 25'5, y en la tercera, 
Santiago López (Scorpio), 24". 
Los 800 metros masculinos fue-
ron ganados por José Luis Terre-
ros (S. C ) , y los 5.000, por Negro 
(Helios). 
En las pruebas femeninas tuvie-
ron oue suspenderse los 200 y 800 
metros por falta de participantes, 
pero no obstante, y dado el ele-
vado' número de féminas juveniles 
y alevines que se encontraban en 
las pistas con ánimo de competir 
y solicitadas por los delegados del 
St. Casablanca, , así como del San 
Fernando, se celebraron los 150 
metros juveniles y 60 metros ale-
vín femeninos. E n la p r i m e r a 
prueba fueron necesarias d05 se" 
sies. En la primera se impuso Te-
resa Bernal (S. C ) . 22"9. Hubo 
que lamentar la caída de Cuca 
Cerra cuando marchaba muy igua-
lada con Teresa, lo' que hubiese 
dado mayor interés a esta serie. 
En la segunda fue primera Monse 
Marruedo (S.: F.), 22"6. • 
• * En 60 metros alevín venció Ma-
ría Jesús Ruiz (S. C ) , 10"1. 
Pedro Millán se impuso en los 
lanzamientos de disco y martillo; 
Pedro, que pertenece al San Fer-
nando, lanzó el dico a 30'50 me-
tros y el martillo a 3572. 
E l salto con pértiga fue para 
Fernando Aníe (R. Z.), con 2'50 
metros. La falta de competidores 
hizo que fueran muy bajas las 
marcas de pértiga. 
Por último, en longitud, prueba 
muy concurrida, fue primero, en 
masculinos. Antonio López (R. Z.), 
6'09, y en féminas, Teresa Bernal 
(S. CO, 3'91 metros. E l ser' todas 
juveniles y haber corrido en 150 
MOSAICO ZARAGOZANO 
¡Vota del Club, sobre los últimos meidentes 
C o n f í a e l T u d e l a n o 
H e r n á n d e z 
nso se m alias Palmas 
Gi l 
Parece queAk 
Recogemos del colega "Arriba 
España" de Pamplona todo lo re-
lacionado con los últimos inci-
dentes en el Tudelañow E n primer 
lugar, he aquí la nota Oficial del 
club: v 
"En sesión celebrada el día 3 de 
los corrientes, se acuerdan los si-
guientes asuntos: 
Primero. — Accediendo a las ma-
nifestaciones verbales del jugador de 
este club don Angel Perea Mara-
ñón, de dejar el fútbol activo per-
teneciente a la plantilla del mismo 
aduciendo un incidente con el en-
trenador don Rosendo Hernández 
hacemos constar que se acepta su 
decisión de causar baja ên este 
club. 
Segundo. — Que esta Junta Direc-, 
tiva ratifica la política de disciplina 
del entrenador señor Hernández, 
manteniéndole los mismos poderes 
que sé le concedieron al estampar 
la firma por este club 
Tercero. — Agradecer al jugador 
Angel Perea Marañón, los servicios 
que ha prestado a este club duran-
te la temporada que al mismo ha 
pertenecido. 
Cuarto. — En relación con las re-
señas aparecidas en "La Gaceta del 
Norte", de fecha 3 de mayo, firma-
das por Ricardo López ("Albea"); 
esta Junta Directiva se ve en la ne-
cesidad de aclarar ciertos aspectos 
que no se ajustan a la realidad. 
a) Sobre el incidente de nuestro 
presidente, señor Moneo, con él se-
ñor Benito, debemos aclarar que no 
es cierta la frase que aparece y dice: 
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"Ahí tienes a quince o veinte chi-
cos que hemos traído nosotros. 
Ahora ve tú a Murgia a "chivatearlé" 
todo lo que ocurra"; en ningún má-
menlo citó el señor Moneo ni al 
Osasuna ni al señor Murgia. 
b) Referente a la no alineación 
del pasado día 1 del jugador Muná-
rriz, asegura el señor López que no 
se alineó por sanción del propio 
club, y haciendo honor a la verdad 
debemos decir que sobre el citado 
jugador no fia recaído ninguna san-
ción de este tipo. 
c) Son inesactas las frases que 
se citan como pronunciadas por el 
entrenador y el jugador Munárriz. 
Para finalizar y pará tranquilidad 
de todos los aficionados, queremos 
hacer constar que no es cierto el 
nerviosismo que se nos atribuye a 
la Directiva, jugadores y entrena-
dor; lamentando y reconociendo los 
adversos resultados tanto en el as-
pecto deportivo como en el econó-
mico que últimamente se han pro-
ducido. • 
Tudela, a 3 de mayo de 1973". 
Luego, el periódico, añade: 
"Esta es la consecuencia de los 
incidentes o c u r ridos últimamente 
dentro del club. Dentro y fuera. Y 
es que los nervios empiezan a des-
atarse un poco. Lo raro es que no 
se desaten mtre los jugadores y les 
dé a algunos de ellos por jugar bien 
y demostrar el dinero que costaron 
y el que costarán hasta el final de 
la Liga. 
Añadimos ahora que parece que 
Alonso también lo va a perder el 
Tudelano. E l portero se va a Las 
Palmas y aunque la pérdida es sen-
sible, hay que suponer que el gran 
club canario dará a'go bueno a 
cambio de él. Algo que nos dure. 
Pues lo que nos dio en principio 
bien poco ha durado". 
P E L O T A 
ZARAGOZA VENCIO A T E R U E L 
Nuevas victorias de los pelota-
ris Zaragozanos el domingo por la 
mañana en el frontón Jai Alai, 1̂ 
vencer a los pelotaris turolenses 
en todas las modalidades en los 
partidos correspondientes al Cam-
peonato de España. 
. En paleta (cuero), Pastor y Pa-
lazón, ganaron a Pastor y Gracia 
áe Teruel, por 35-14. Partido fácil 
para los nuestros, que desde un 
principio se impusie?on y aunque 
algunos tantos fueron muy pelo-
teados, marcaron < continuamente 
su superioridad. 
Igual pasó en el de mano indi-
vidual en el qüe Delso venció por 
18-5 a Valenzuela, y en el de ma-
no por parejas, donde Soto y Lo-
zano terminaron 22-5, a pesar de 
la veteranía de Esteban y de las 
buenas maneras del zaguero Julián 
que a pesar del abultado tanteo 
tuvo una buena actuación. . 
Velílla eliminó a Venancio 
También se jugó la semifinal 
del Campeonato de Zaragoza en 
mano individual, obteniendo Fran-
cisco Velilla, dé Helios el triunfo 
al ganar a Venancio, del Stadium 
Las. Fuentes, por 18-12. Pártido bo-
nito y emocionante, pues á pesar 
de acíelantarse Velilla fue alcanza-
do por Venancio en el tanto 12. 
Este esfuerzo agotó a Venancio, 
quien no logró marcar ningún tan-
to más. 
Otros resultados del 
Campeonato Provincial 
Mano indibidual: Lobato (S.C.), 
1&; Rosagaray (V.S.), 10. 
Mano parejas: Lópex Ü-Echániz 
(I.), 22; Cerrajería-Moradell (H.), 
14. 
Paleta (goma): Casado IV - Lo-
rente (H.), 25; Labe-Subijana (H.), 
16. Azón - Caveroi (Z.T.), 25; Ar-
mendariz-Olaría (I .) , 19, 
T I R O O L I M P I C O 
CLUB DE TIRO ZARAGOZANO 
Una vez más, el equipo del Club 
de Tiro Zaragoza, compuesto por 
los señores Chinarro, Parriego y 
Miranda, ha logrado traer a nues-
tra ciudad el Campeonato Nacional 
de Pistola Libre, celebrado en Ali-
cante. v 
Campeonato Nacional de Carabina 
«Standard» del 22 
E l pasado domingo se célebró el 
anunciado Campeonato Provincial 
de Carabina del 22 en tres poíicio-
ros por el orden siguiente: 1, Mari 
nes, clasificándose los tres prime-
Carmen Miranda; 2, "José A. Ciria, 
y 3," Jesús Seoane. 
También se celebró la tirada al 
plato programada en la que se cla-
sificaron en los primeros puestos 
los señores Laplana, Ezpeleta y De 
la Llana. 
E l próximo domingo se celebra-
rá una tirada de pistola «standard» 
que comenzará a las once de la ma-
ñana. . < 
T E N I S 
V TROFEO "FIESTAS D E 
PRIMAVERA", EN LA SOCIEDAD 
"TIRO DE PICHON" 
Orden de Juego para hoy miér-
coles: 
A las 11 horas, vencedora R. Lo-
zano-P. Salazar contra E. Roma-
no; vencedora M. Colomer-A Gas-
eó contra L . Bruned. 
A las 12 horas, R. Blanco-J. I . 
Sáenz de B.; D. Lamarre-A. To-
más. 
- A las 13 horas, vencedor Artero-
Escosa contra P. Olmos; Bruned-
Iranzo contra Martín B.-Martín 
B. ; vencedor A.. Matute-C. Ruiz 
contra vencedor J . Samu-J. I . Ma-
dóz; J . A. Bolea-Cuairán. 
A las 14 horas, vencedor P. Ol-
mos-Lavernia, Mateo-P. Lahoz 
contra Porta-Pardo. M. Konrad-
T. Aguirre. • 
A las 16 horas, País-Santos con-
tra Lázaro^Lázaro; P.. Perruca-M. 
C. García; vencedor Porta-De Mi-
guel contra A. Matute (condicio-
nal). 
A las 17 horas, Asenslo-Santos 
contra Gallego-De Miguel; venee-
dofa Ch. Robledo-J. Trim contra 
vencedora D. Sanz-M. T. Barri. 
A las 18 horas, J . Pardo contra 
venecdor P. L^zaro-Saldaña; ven-
cedor Ramírez - Sánchez contra 
Vencedor Ferrer-Alvarez.' 
A las 19 horas, Saldaña-Matute 
contra García-Gómez; Inm. Za-
mora-Fernández Tapias; A. Galle-
go-I. Zamora; A. Tajada-M. T. 
Barril (oondicional). 
A las 20 horas, vencedor Esco-
la-Infante-Aused-Giménez contra 
Galbe-Amau, J . L . García contra 
vencedor A. M. Gracia-Fernández 
Miranda. 
A las 21 horas, vencedor Pérez-
Real-Iranzo contra vencedor C. 
Muñoz-A, Tena. 
M O N T A Ñ I S M O 
I I I CURSILLO INFANTIL Y V I I 
JUVENIL 
Con una nueva salida a la mon-
taña, continúa el programa de 
aplicación práctica correspondiente 
al I I I Cursillo Infantil y V I I Ju-
venil, organizado por "Montañeros 
de Aragón", con una asistencia que 
dobló en cantidad a la de la salida 
anterior. 
Durante el transcurso de la tra-
vesía, que partía del Castillo de 
Loarre, se coronó la cima del Pu-
silibro por todos los asistentes, des 
de cuya cumbre se descendió por 
la cresta al collado y pradera de 
la Fuenfría, lugar designado para 
realizar la comida, -
A continuación de la misma, se 
retornó al punto de partida por 
un itinerario completamente dis-
tinto. 
En el transcurso de la marcha, 
infantiles y juveniles, pusieron de 
manifiesto su cariño y entusiasmo 
por la montaña, destacando su 
gran interés por firmar en el li-
bro instalado , con sn correspon-
diente buzón en la cumbre a una 
altitud de 1.595 metros. 
Una Vez Jiniquitada la hiarcha, 
y como, complemento de la forma-
ción cultura] de los cursillos, se 
hizo una detenida visita, muy del 
agrado de los cursillistas, al cas-
tillo de Loarre. 
L a próxima salida, será el día 
13, oon un interesante recorrido, 
comprendido por Arguis-Llanos de 
Fenés-Pico de Gratal, excursión 
muy completa y conveniente para 
el conocimiento práctico de la mar-
cha" por montaña. / 
Se recomienda no demorar la 
inscripción en la Secretaría "Mon-
tañeros de Aragón" (Calvo Sote-
lo, 11, y Rovo, ;*>),• 
metros, momentos antes de 
longitud, hizo que las marca, fia 
meninas en. longitud fueran mata ' 
Para terminar quiero hacer coi 
tar que esta vez la organizac,^ 
fue francamente buena a careo h 
tos jueces, asistentes. ae . 
CLASIFICACIONES 
200 METROS MASCULmos 
(Primera serie): 1.° Juan C'ñkT? 
Ruiz (Helios), 25"; 2.» A ^ u s t f e 
üsón (R. Z.), 26':2; 3.° José San NU 
colás (S. ,F.) , 26"3. (Segunda s--
rie): 1.° Javier Lliñares (Helios) 
25"5; 2.° Antonio López (R 7 l ' 
2S',6; 3.° Miguel Sanz (R. Z.) 25r6 
(Tercera serie): 1.° Santiago Lór*? 
(Scorpio), 24": 2.° J . Luis, Villasana 
(S. C ) , 24"6; 3.° Jesús Colmenare-
jo (S. F.), 25"3. 
800 METROS MASCULINOS. ^ 
1. ° José Luis Terreros. (S. C.), 2'17". 
2. "̂  Angel Sanz (R. Z.); 218". 
150 METROS JUVENIL FEME-
NINO. — .(Primera serie): 1* Te-
resa Bernal (S. C ) , 22"9; 2.a María 
José Cristóbal (S. F.), 24"5; 3.a Ele-
na Ota) (S. F.), 27"5. (Segunda se-
rie): 1.a Monse Marruedo (S. F ) 
22"6; 2.a María Jesús Ruiz (S, C.)',' 
23"5; 3.a Teresa . Lacasa (S. C.) ' 
24"3; 4.a Pilar Millastre (S. C f. 
24"7. 
60 METROS ALEVIN FEMENÍ-
NO1. — l.*1 María Jesús Ruiz, lO'T' 
2.a María José Llop, 10"3; 3.a Inés 
Martínez, 10"6; 4 a María Victorià 
Cabello, 10"9; 5.a Carlota Domín-
guez, 10"9, y 6.a Ana Gris Fernán-
dez, 11 "7. Todas de St. Casablanca. 
DISCO MASCULINO. — 1." Pe-
dro Millán (S. ¥•), 30'50 metros; 
2.° Roberto Casado (Helios), 2570 
metros; 3.° Javier. Tarazona (Scor-
pio), 25'14 metros. 
MARTILLO. — 1.° Millán (S. F.), 
3572 metros; 2.° Eduardo Lihago,-
3r94 metros; 3-° Fernando' Luesma 
(Helios), 28'02 metros. 
PERTIGA, — 1.° Fernando Aníe 
(R. Z.), .2'50 metros; 2.° Pedro Mi-
llán (S. F.), 2'30 metros, 
LONGITUD FEMENINA. — 1.» 
Teresa Bernal (S. C ) - 2.a Monse, 
Marruedo (S. F.); 3.a Pilar Millas-1 
tre (S. C ) ; 4.a Pilar. Sanz (infantil 
S. C.); 5.a María José Cristóbal 
(S. F.). 
LONGITUD MASCULINA. - 1.* 
Antonio López (R. Z.), 6'09 metros; 
2.° Angel Fletas (S. C ) , 5'98 me-
tros; 3.° Javier liinares (Helios), 
5-52 metros. :' 
CLASIFICACIONES 
D E L CAMPEONATO REGIONAL 
MILITAR 
100 METROS. — l." B. de Safes, 
11" ( R A. 20); 2.° E . Urbano, 11"4 
(Las Navas). 
200 METROS. — 1.° J- Alonso, 
23"8 (Las Navas); 2.° J. Balaguer/ 
24"3 (R. A. 20). , „ 
400 METROS. — »1.° J- C. París 
53"3 (Las Navas); 2.° J . Ferrer, 55 2 
(Pontoneros). 
800 METROS. _ 1 ° J . C Pans, 
27" (Las Navas); 2.° J . Carpió, 
2'8'7 (Las Navas). 
1.500 METROS. — 1.° J- Carpió. 
4'28" (Las Navas);'2.° M. Lobera, 
4'30" (Pontoneros). 
5.000 METROS. — .1.° C. Mistrary. 
.17'23" (Pontoneros); 2.° J. Carazo, 
•17'33" (Galicia, 64). ' T 
10.000 METROS. — l." J. L. GU. 
•36,48" (Las Navas); 2.° C. Mistrary, 
:37'02" (Pontoneros). . T 
110 METROS VALLAS. — !• ¿' 
Basas, ]6"3 (Las Navas); 2.° f. 
Elias, 18"6 (A. 20). t 
.- .400 METROS VALLAS. - 1- J-
.Basas, l'O" (Las Navas); 2'.0 A..ae 
Miguel, r02"4 (Pontoneros). 
' 4 x 100. — l.°'Las Nayas. -
4 x 400. — l." Las Navas. . 
. LONGITUD. — 1.° B. de S^as, 
672 metros (R. A. 20); 2.» A. Gas 
tillo. 6 metros (Barbastrp, 43)-
TRIPLE. — 1.° P. Pérez, !.,/» 
(A.M.I.A.M.); 2." A. Mórlans, 11»' 
(Pontoneros). ' . 
ALTURA. - L° A-. Enanas \ « 
(Las Navas); 2.° A. Garcial, ^ 
(Pontoneros). •vofl 
PERTIGA, - 1.° "E. -Fanlp. 2« 
(Valladolid, 65);, ;2.° A., García, 2™ 
'(Pontoneros). íimi 
PESO. — 1.° José Auson, Ji | 
• (R. A. 20); 2." L . Ascue, 
.-(A.M.E., 5). , .,r4 
MARTILLO. I-6 J-Durat, 
(Galicia, 64): 2-' M. Broto, 26^ 
(Valladolid, 65). . . . ^ 
DISCO1. _ 1.° J. Hernández, i»' 
(Las Navas); 2.° J- Pueyo, 2/^ 
(Pontoneros). ' 
JABALINA. — 1-1 M. R « g 
44'60 (A.M.I.A.M.); 2.» F. Romer 
43'23 (Barbastro, 43). ' - , 
POR EQUIPOS. - 1 . ; Laf 20. 
2° Pontoneros y 3." R- Artillería, 
, Como puede verse,,hay ^ la 
de gran relieve que, lupto íl gsts 
perfecta organización hizo " ^ 
Campeonato1 Regional Minw1 
notaèle éxito. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — l - . P g t ^ 
2: Rae. - 3: Secos. — 4: Mi-" su. -
5: Lama. - Tren. — 6: Teja. - yy 
Oes. — 7: Ama. - Secante. -
mas. - 9: Sin. - 11: Brasa. 
• 2: xí 
VERTICALES. - 1: % J T „ * 
ma. - 3: Maja. - ^ SSmita-^ 
Ore. - Sos. — 6: Faca. 45, ^ 
7: Reo. - Tucán. — 8: ss. 
9: León. — 10: Neto. — ^ 





J E R O G L I F I C O 
• Cobramos dos piezaS' 
O C H O E R R O R S ^ 
i. rem0;. 2. boca deT f ^ l ^ 
visera de la gorra; 4, oa-jy ^ 0 , 
talón; 5. ola de ¿ I p * 
i | • L i 
f J L J C M 
[OS CORREDORES -CON EL VIENTO DE CARA DURANTE EL RECORRIDO- LLEGARON A ZARAGOZA CONCERCA DE DOS HORAS DE RETRASO 
' M B A D E A B U R R I M I E N T O Y L E N T I T U D 
«n»! enviado especial de AMANE-
CER y Pyresa, PORRIGO.) 
Sío descubrí ningún mundo ciclis-
J e\ otro día cuando dije que la 
Sana larga y Uaná Castellón - Cala-
#¿i había sido lenta y aburrida. Era 
i tercera de mayor kilometraje, 
l L , la primera fue la de ayer, en-
fjf-Víanresa y Zaragoza (259 kilo-
"¿tros), que suppró en aburrimien-
L, y lentitud a la que le precedió en 
i Mediterráneo. Tanto es así, que 
rnmo la llegada estaba prevista en 
"latón y sóio hacía falta conocer 
K vencedor, las clasificaciones sa-
crón n^8 pronto que nunca. Pero 
todo sigue igual. 
El año pasado, en mi®, misma eta> 
Bálagué protagonizó una sensa-
lional escapada, llegando a la plaza 
jei PUair, donde aver estaba eojo-
cada la meta de llegada, con una 
buena ventaja sobre el gran pelo-
tón después de casi 250 kilómetros 
je rodar solitario. Victoria de punta 
a punta, que se aplaudió mucho y 
«ue animó en parte al aburrlmien-
to aue suelen tener estas etapas 
largas, con los Monegros al final por 
¡te ruta general, que no anima a na-
die sobre todo si, como ayer, los 
corredores tienen fuerte él viento de 
can» i 
Ciertamente que el viento fue vm 
serio obstáculo para los corredo-
res, pero no tanto como para que 
éstos llegasen con una hora y cua-
renta y cinco minutos de retraso 
sobre el horario previsto. E l pú-
blico de Zaragoza, generoso y de-
portico con el ciclismo, aguantó a 
pie firme la larga espeta. Una vez, 
hace ya bastante tiempo, hubo de 
esperar hasta bien entrada la no-
che. Fue en aquella ocasión final de 
etapa el campo de fútbol, y como 
no había luz artificial, los faros 
de los coches seguidores sirvieron 
para romper —a medias-^ la Oscu-
ridad y de esta manera la etapa fue-
ra válida. No recuerdo quién ganó, 
pero sí que la llegada a las diez de 
la noche y que la «huelga del pedal» 
ta patrocinó, desde un principio, 
Bahamontes, sobre el que, a cin-
cuenta kilómetros de la llegada, 
aroíó piedras un grupo de especta-
dores, malhumorados por «I re-
Afortunadamente, nada de esto 
Ocurrió ayer. A la gente se le expli-
có —y lo comprendió— que el fuer-
te viento que hallaron de frente los 
corredores fue su principal enemi-
go. Mas yo, que seguí én bastante 
trecho la marcha de los corredores, 
diré, sin embargo, qus éstos peda-
learon siempre «al ralenti», sin nin-
gún intento serio de escapada, siem-
pre dirigidos por Merckx, a quién 
vi constantemente al mando del pe-
lotón, sin que nadie le inquietara. 
Sesenta y seis corredores, todos 
los que qusdan en carrera, se cla-
sificaron en Zaragoza —después de 
8 horas y 46 minutos— en el mismo 
tiempo que el vencedor, Karsíen, 
que obtuvo de esta manera su cuar-
ta victoria de etapa. La caravana ci-
clista partió de Manresa a las nue-
ve y media de la mañana y arribó 
a Zaragoza a las seis y cuarto, cuan-
do la llegada estaba prevista para 
las cuatro y media. 
¿Qué hubiera sucedido si, como en 
1963, los corredores llegan con más' 
de dos horas de adelanto? Ese año, 
a Si kilómetros por hora, Stabltns-
ki, recordman de la Vuelta, fue re-
cibido, extrañado, por unos cuan-
tos chiquillos, sin que hubiera tiem-
po incluso de colocar la pancarta 
de llegada. Los aficionados zarago-
zanos se incomodaron tanto que, re-
cordando el retraso anterior, pidie-
ron que la Vuelta no llegase más a 
Zaragoza. 
Éddy Merckx, por el que se te-
nía especial interés en Zaragoza, 
fue muy aplaudido ayer, porque.- va-
lientemente, a pesar de llevar el 
«raaillot» amarillo, se metió en el 
peligroso «sprint» masivo c o n t r a 
gente que se sabe todo en las llega-
das. Los dos rápidos velocistas del 
equipo «Rokado», ésto es, Karsten 
1 y Nassen, le batieron ya Un poco " 
antes de la cinta de llegada, como 
también Elorriaga, que vuelve por 
sus fueros de hombre fulgurante en 
las llegadas de etapa. De esta ma-
nera, se le quitó toda bonificación 
a Merkcx, pero la clasificación no 
cambia absolutamente nada. Sola-
mente a Perurena le aplicaron los 
diez minutos de sanción, y del cuar-
to puesto en que estaba hace unos 
días figura ahora en el 56 de la ge-
neral. Pero atención al guipuzcoano. 
£íffPa fl^0r c'yíT- señor Trilto-Figueroa, saluda at vencedor de ta 
M ~~muchas dificultades ofreció el viento—, disputada entre 
ianresa y nuestra çiudad, el belga Karsten.—(Foto. MONGE.) 
DC tLICULA DE LA ETAPA 
1̂  66 feL9/3 86 dio la salida a 
^ dores Para cubrir la 
ca-
se-
^0na) ^ .Ponollosa (tercera 
fMido . r ^-rnmero, Abüleira-
^arto, AlL--gué: tercero, Oliva; 
Küó^Ítmho' y el Pelotón.-
21^E1 Protón co-
fc^eado ri« , r ^ fuerte viento 
Ía cirenr1"^' que hace Pe-
^ r i a i ^ f n ^ 3 9 S e registra una 
ff- adeam2lca de Merckx, que 
ÍOoa. lante se incorpora al pe-
S ^ a M M 0 ^ Calda de Ji-
^ « o r ï S ? 1 1 * 0 - Se incorporan 
G ^ L ^ i W i í al Pelotón, 
G ^ l e z 0 ^ o 114 se destacan 
« 10 uo. son alcanza-
^ f i S ^ ^ I S : Tentativa & 
• ^ é n ^ w ^ . y Díaz. que fr?. ^eta Vni„klÍorn€tro 119 . 
• Kilómetro 150: Posibilidad de 
Peerman y Perurena, que más ade-
lante son cazados. 
« Kilómetro 153: Otra tentativa 
de Agostínho, Uribezubia, Jans-
sens, Merckx ; Oliva. Son absor-
bidos en el, kilómetro siguiente. 
Nueva oportunidad para Perurena, 
Agostinho y Martelloso, que ,no 
prospera. 
9 Meta volante de Bujaraloz: -
Primero, Swerts; segundo^ Galdá-
mez; tercero, Andrade, y el ^pélo-
tón. ' • i • ~ ' 
• A once kilómetros de Zara-
goza hay un ¿taqú'3 del portugués 
Marííns, Zurano, Andrade y Oliva 
que no tiene éxito. 
• Los últimos kilómetros, eon 
el fuerte viento de cara, no disgre-
ga el eplQtón, que entra con una 
bora y Cuarenta y cinco. P-nnutos 
de retraso se:, re 3l horario pre-
visto, v gana Karfeten, delante de 
-ü comnañero de . equipo Nassen, 
Elorriaga. Merckx, etc. 
que ha prometido ganar hoy en Ira-
che (Navarra). 
Boletín médico: En el transcurso 
de la etapa Manresa . Zaragoza se 
registraron algunas caídas, sin ma-
yor trascendencia. Los más afecta-
dos fueron Nassen, Jiménez y Agos-
tinho, que padecen contusiar ^ le-
ves, que no les impedirá seguir en 
carrera. 
Lo dlee Karsten, el vencedor 
« / i eo que el será lo único 
l̂.l.!FC'li.X dH Sciil 
maillot verde que no vista ustiíi i i 
Cuarta victoria de etapa del ho-
landés Karsten. al que preguntamos 
en la misma meta de llegada: 
En otoño, estreno 
Lar|ometraje 
"Eddy Merckx" PARIS, 8, — Eddy Merckx, in-
terpreta el personaje de Eddy 
Merckx, el popular ciclista belga, 
en el film "Eddy Merckx", q u é . # 
director francés Joel Santoril ha 
comenzado a rodar; precisamente 
én estos días, eon motivo de la 
"Vuelta Ciclista a España". 
Esta película tiene la peculiari-
dad de no contar con guión ni 
diálogo prfevisto. E l propio direc-
tor, con su equipo, sigue continua-
mente al (campeón belga en sus 
andanzas ciclistas. Ahora, en Es -
paña; después, durante dos meses 
y medio, en el resto de las prin-
cipales competiciones del deporte 
dé las dos ruedas y en los mo-
mentos de vida familiar de Merokx 
"Mi intención es mostrar la vi-
da profesional y fami l iar de 
Merckx. Su universo, su intimidad, 
tío como el hombre célebre que es, 
sino en el sentido de la vida coti-
diana de un campeón. Mostrar su 
disciplina física y moral para lle-
gar a ser esa fabulosa máquina de 
pedalear". 
E l film, un largometraje.. será 
estrenado el próximo otoño.— A L -
F I L . 
—¿Fué fácil esta vet? 
—Mucho más que en otras ocasio-
nes, porque a pesar del viento se 
redó flojo, como lo prueba el pro-
medio, que nO creo supere los trein-
ta kilómetros por hora (fue 30'106). 
—^Espera mantener eí "maillot" 
verde?, 
—Creo que será lo único que no 
vista Merckx en San Sebastián. 
Hasta aquí lo que nos dijo Kars-
ten, el gran "sprinter" del equipo 
Rokado. 
MERCKX 
Preguntamos a Eddy Merckx, que 
se mostraba afable y siempre cari-
ñoso, a pesar de su seriedad, con los 
periodistas: 
. —¿Fue difícil la etapa? 
— E l peor enemigo ha sido d vien-
to. Pero en otra ocasión creo que se 
podría rodar mucho más fuerte. Yo 
tenía que hacerlo, pues tengo mis 
objetivos en la etapa de mañana 
—por hoy— y pasado mañana. De-
bían ser otros los que atacarani 
—¿Y si lo llegan a hacer? y 
—Entonces, hubieran obtenido mi 
respuesta. Yo he ido poco a poco 
ganando la Vuelta y con esto, si s i -
gue la misma marcha, creo que po-
dré ir en óptimas condiciones al 
"Giro" de Italia. 
'; ' PERURENA 
Domingo Perurena, que ahora es 
uno de los últimos, nos dijo: 
—Ha sido una pequeña injusticia 
la que han cometido conmigo. Pero 
yo no abandono, a pesar de que me 
lo han aconsejado, y, además, pien-
so ganar todavía Un par de etapas. 
Creo que mañana —la de hoy- será 
una de ellas. 
HELIOS "B", CAMPEON DE 
ARAGON DE HALTEROEILIA 
fid&I González batió cuatro records 
E n el excelente marco del Pabe-
llón dj Cultura Física, cedido gen-
tilmente por el Salduba C. D., se 
celebró el pasado domingo el Cam-
peonato de Aragón por clubs, re-
uniendo una amplia inscripción, 
dando lugar a una interesante com-
petición que fue seguida con enor-
me interés por el público asistente. 
Es de destacar la actuación de 
Fidel González, del C. N. Helios, 
que en el peso semi-pesado logró 
batir por dos veces consecutivas el 
record de Aragón en la modalidad 
de dos tiempos, con 133 kilogramos 
y 135 kilogramos, respectivamente, 
logrando al mismo tiempo batir el 
record del total olímpico, dejándo-
lo en 235 kilogramos definitiva-
mente. 
Asimismo, Luis Lamarca, del mis-
mo club, batió el record de Ara-
gón júnior, superando en 2'5 kilo-
gramos él record que el mismo 
levantador ostentaba en arrancada, 
con 87'5 kilogamos. 
La competición dio los siguientes 
resultados: 
Campeón de Aragón, é! C. N. He-
lios «B», con un total de 1.847 pun-
tos: José María Sánchez, ligero, 
160 kilogramos; 410 puntos élite; 
Jesús Carillas, ligero, 155 kilogra-
mos, 397 puntos; Javier Gimenó, li-
srero. 197'5 kilogramos, 506 puntos; 
Fidel González, semi-pesado, 235 ki-
logramos, 534 puntos. 
Subcampeón de Aragón, C. N, He-
lios «A», 1,447 puntos de total: Ja-
vier Liso, pluma, 70 kilogramos, sin 
puntuar; Ignacio Almau, pluma, con 
212'5 kilogramos, 598 puntos; Ángel 
Sánchez, ligero, 160 kilogramos, 410 
puntos; Luis Lamarca, pesado, 210 
kilogramos, 439 puntos. , 
Tercer clasificado, «San Valero», 
con 1.376 puntos: Pedro Berbeeal, 
pluma, 130 kilogramos, 366 nuntós; 
Mariano Sebastián, medio 152'5 ki-
loTramos. 363 puntos; Carlos Bal-
lin, semipesado, 137'5 kilogramos. 
312 puntos; Mariano Roncal, pesa-
do, 160 kilogramos, 335 puntos. 
Cuarto clasificado, «Pegaso», eon 
1.329 puntos: José Luis Ibáñez, ga-
llo, 120 kilogramos, 363 puntos; Je-
sús Blasco, ligero, 132'5 kilogramos, 
339 puntos; Jesús Figueroa, ligero, 
120 kilogramos,-307 puntos; Antonio 
Sánchez, ligero, 125 kilogramos. 320 
puntos. 
Quinto clasificado, el núcieo de 
Monzón, con 931 puntos: Miguel Me-
ga, ligero, 195 kilogramos, 500 pun-
tos; José B. Dueso, semipesado, 190 
kilogramos. 431 puntos. 
Otra etapa —la cuarta que se adjudicà en esta Vuelta— jue para él belga Karsten, que aqui aparees, 
imponiéndosé en el «sprint» final, a la entrada de la plaza del Pilar.—(Foto. MONGE.) 
Quedan en carrera 66 hombres: no tomó la salida Castelló 
r c k x : 1 7 segundos de v e n t a j a 
L a clasificación de la duodécima 
etapa, Manresa - Zaragoza, de 264 
kilómetros de recorrido y promedio 
de 30'106 kilómetros por hora, fue 
la siguiente; 
1. Karsten (Rokado), 8-46-08 (con 
bonificación, 8-45-48). 
2. Nassen (Rokado) (con bonifi-
cación, 8-45-58). 
S. Elorriaga (Kas) (con bonifica-
ción, 8-46-04). 
4. Merckx (Molteni), 8-46-08, 
5. Esclassen (Peugeot). 
6. Oliva (Casera). 
7. Swerts (Molteni). 
8. González (Casera). : 
9. Mlntjens (Molteni). 
,10. Golcoechea (Monteverde), 
11. Leman (Peugeot). 
12. Abilleira (Casera). 
13. Rosiers (Bic). '. 
14. Viejo (Casera). 
15. Feelman (Rokado). 
16. Casas (Monteverde), 
17. Torres (Casera). 
18. Jiménez (Kas). >. • . 
19. Van Sohil (Molteni). 
20. Tamames (Casera). 
21. Sohlek (Bie). 
22. Perreira (Bénfica). 
23. Bruyere (Molteni). 
24. Blanco - (Monteverde). 
25. Huélamo (Kas). 
26. Menier (Peugeot). 
27. Van Sprlngel (Rokado), 
28. Perurena (Kas). 
29. Fernández (Bénfica), 
30. Spruyt (Molteni). 
31. Pereira (Bénfica). 
32. Thevenet (Peugeot). 
33. Andrade (Monteverde), 
84. Huysman (Molteni). 
35. Zurano (Casera). 
36. Martín (Monteverde). 
37. Labourdétte' (Ble). 
38. Uribezubia (Kas). 
39. Meñdes (Bénfica)., 
40. Janssens (Molteni). 
41. Martellozo (Peugeot). 
42. Catieu (Bic). 
43. Sañtisteban (Monteverde^ 
44. Manzaneque- (Casera). 
45. Parenteau (Peugeot), 
46. L . Garrir (Kas). 
47. Martlns (Benfíca). 
48. Ocafia (Bic). 
49. Linares (Kas). 
50. Pesarrodona (Kas). 
51. Agostinho (Bic). 
Se acorta la etapa laragoia-lráche 
H O Y S E 
D E S D E 
Ante la dureza del desarrollo ds 
la etapa Manresa - Zaragoza, origi-
nado por el constante y fortísimo 
viento en contra durante todo el 
recorrido y la probabilidad de que 
tales condiciones atmosféricas con-
tinúen hoy, el Comité Organizador 
de la Vuelta, previa consulta a los 
comisarios internacionales, decidió 
anoche neutralizar un sector de 53 
kilómetros de la etapa Zaragoza-
Irache. 
Así. pues, la salida real se dará 
en Mallén, en la carretera nacio-
nal 232, a las 11'35 horas. 
-El detalle de] control de salida 
en ia plaza de Mallén, será como 
sigue: 
Firma, de 10'45 a l l ' lS horas. 
Llamada, a las 11'16 horas. 
Salida real, a las H'35 horas. 
E l transporte de corredores debe-
rá ser efectuado en ios propios co-
ches de , los equipos, habiéndoseles 
advertido que el tiempo necesario 
para el viaje en Coche desde nuestra 
ciudad hasta Mallén es, anroxima-
damentp, de cuarenta y cinco minu-
Por este motivo, la zona de avi-
tuallamiento q u e d a trasladada a 
Olite, suprimiéndose el segundo avi-
tuallamiento señalado en el libro de 
ruta. . 
En la etapa de hoy (Mallén-com-
plejo turístico de Irache) hay dos 
"cois" al final del récorrido, situa-
dos a cincuenta kilómetros de la 
llegada. E l primero es el "Alto del 
Perdón", cerca de Estella, y el se-
gundo el puerto de Echarri, tam-
bién en Ifi provincia de Navarra, 
situado a ochocientos metrosos de 
altitud. El puerto de Echarri tiene 
diez _ kilómetros de subida y desde 
la cima a la meta de llegada hay 
quince kilómetros. Por tanto, quien 
corone en primera posición esta ci-
ma tiene muchas probabilidades de 
ganar la etapa y entre los favoritos 
están Eddy Merckx, Ocaña y Peru-
rena. • 
52. Galdámez (Bénfica). 
53. De Schoenmaeker (Molteni). 
54. Martos (Kas). 
55. Van de Wiele (Rokado). 
56. Aiguesparses "Peugeot). 
57. Barrigón (Monteverde). 
58. Balagué (Casera). 
59. Díaz (Monteverde). 
60. Melero (Kas). 
61; Valls (Montevérde).. 
62. Palka (Bic). 
63. Int Ven (Molteni). 
64. Guitart (Peugeot). 
65i Bracke (Peugeot). 
66. Peeremans (Rokado), todos en 
igual tiempo que Merckx, No 
tomó la salida Castelló (Bén-
fica). 
GENERAL 
L a clasificación general, después 
de la etapa ds ayer, y con promedio 
general de 36'597 kilómetros por ho-
ra, es la siguiente: 
1. Meríkx, 61-15-32. 
2. Pesarrodona 61 15-49. 
3. Thevenet, 61-17-16, 
4. Ocaña, 61-17-30. 
5. Torres, 61-17-31. 
6. Agostinho, 61-18-16. , 
7. Tamames 61-18-50. 
8. Balagué, '61-20-39. 
9. Karsten, 61-22-37. 
10. Serts, 61-23-29. 
11. De Schoenmaeker 61-23-33. 
12. Linares, 61 28-49. 
13. Van Springel, 61-24-05. 
14. Esclassen, 61-24-10. 
15. Van Schil,-61-24-11. 
16. Manzaneque 61-24-12. 
17. Catieu, 61-2Ï-24. 
18. Jiménez, 61-24-35. 
19. Labourdétte, 61-24-36. 
20. Schlek 61-24-42. -
21. . Abilleira, 61-25-14. 
22. Rosiers, 61-25-14. 
23. López Carril, 61-25-23, 
24. Martos, 61-25-30. 
25. Oliva 61-25-32. 
26. Zurano, 61-25-32. 
27. Díaz, 61-25-33. 
28. Uribezubia, 61-25-40. 
29. "Mintjens. 61-26-07. 
30. Janssens, 61-26-34. 
31. Fernández, 61-26-35. 
32. Martín, 61-26-53. 
33. Nassen, 61-27-03. 
34. Int Ven 61-27-19. 1 
35. Huysmans, 61-27-47. 
36. Bruyére, 61-27-58. 
37. Blanco, 61-28-00. 
38. Martellozo. 61-28-09. 
39. Galdámez, 61-28-11. 
40. Casas, 61-28-15. 
41. Viejo, 61-28-21. 
42. Valls, 61-28-31. 
43. Ferreira 61-28-4a 
44. Melero, 61-28-45. 
45. Barrigón, 61-28-51. 
46. Parentau 61-28-58. 
47. González, 61-30-14. 
48. Spruyt, 61-30-50. 
49. Mendes, 61-32-58. 
50. Elorriaga, 61-34-37. 
51. Andrade 61-34-44. 
52. Martins,'61-36-12. 
53. Sañtisteban, 6L36-1§. 
54. Meunier, 61-37-39. 
55. Bracke. 61-39-66. 
56. Perurena, 61-39-09. 
57. Huélamo, 61-39-10; 
58. .Palka, 61-40-11. 
59. Van de Wiéle, 61-40-11. 
60. Goicoechéa 61-40-14. 
61. Leman. 61-40-26 
62. Peelman, 61-41-05. 
63. Aigüesparses, 61-41-08. 
64. Guitart 61-45*42. 
65. Pereira, 61 52-34; 
66. Peefmans. 61-56-46. 
OTRAS CLASIFICACIONES ' 
META VOLANTE DE FRAGA. _ 
1, Elorriaga, 3 puntos; 2 Oliva, 3: 
3, Spruyt, i . 
META VOLANTE D E BUJARA-
LOZ. — 1 Swerts, 3 punte»; 2, Gal-
dámez. 2; 3 Andrade, 1. 
GENERAL. METAS VOLANTES. 
1, Elorriaga, 20 puntos; 2, Merckx, 
17; 3, Galdámez. 14; 4, Perurena, 
6; 5, Karsten, 6. 
ALTO D E FENOLLOSA (Terce-
ra categoría). — 1, Abilleira, 3 
puntos; 2, Balagué 2; 3, Oliva 1. 
GENERAL MONTANA. — L , Abi. 
lléira, 47 puntos; 2, Merckx, 38; 3, 
Balagué 29;' 4,' Agostinho, 27; 5, 
Pedro T >rres; 24; 6, Tehevehet, 17; 
7, Táriiames, 16; 8. Pesarrodona 15;1 
9, Ocaña 14: 10, Oliva. 14. 
CLASIFICACION POR PUNTOS : 
«MAILLOT» V E R D E EN LA E T A -
PA DE HOY, — 1,Karsten, 25 pun-
tos; 2, Nassen, 20; 3, Elorriaga. 17; 
4, Merckx 14: 5, Esclassan 12; 
6, Oliva, 10; 7, Swerts, 9; 8, Gon-
zález, 8; 9, Mintjens. 7; 10. Goicoe-
chéa, 6; i l , Leman, 5; 12, Abillei-
ra, 4; 13, Rosslers. 3; 14, Viejo 2; 
15, Peelman, 1. 
PREMIO A LA 




A LA DEGRACIA. — 
GENERAL POR PUNTOS «MAI-
LLOT» VERDE. — 1, Karsten, 199 
puntos; 2 Merckx, 145'5; 3. Nassen, 
^S'S; 4, Swerts, 109'ñ: 5, Esclassan, 
90'5; 6, Perurena, 82: 7 Elorriaga, 
72'5; 8 Oliva, 55'5; 9. Pedro Torres, 
55; 10. Leman, 52. 
COMEINADDA «MAILLOT» RO-
JO EN LA ETAPA DE HOY. — 
Alto Fonollosa: Abilleira 1 punto. 
Meta Fraga: Elorriaga, 1 punto. 
Meta Bujaraloz: Swerts, 1 punto. 
Vencedor etapa: Karsten, 1 ounto. 
GENERAL «MAILLOT» ROJO.— 
1, Merckx, 10 puntos; 2 Galdámez, 
6; 3, Karsten. 5; 4, Abilleira, 4; 5, 
Perurena, 3; 6. Elorriaga, 3; 7, The-
venet, 2; 8,' Sañtisteban, 2; 9, 
Swerts, 2. 
POR EQUIPOS EN LA ETAPA,— 
1, Rokado, 26-18-24; 2 Molteni; 3, 
L a Casera; 4. Peugeot; 5, Kas; 6, 
Monteverde; 7, Bic; i 8, Coelima-
Bénfica. todos én el mismo tiempo. 
GENERAL POR EQUIPOS. — 
1 L a Casera, 183-30-19; 2, Bic, 
183-36-42; 3, Molteni 183-40-13 ; 4, 
Kas, 183-40-18; 5, Peugeot, 183-45-29; 
6, Monteverde, 183-51-57 ; 7 Roka-1 
do, 183-52-11; 8, Coelima-Benfica, 
183-55-38. 
fl espeleólogo Reyes 
PERMANECIO 104 
OIAS BA10 TiEBI! 
R I B A S D E P R E S S E R (Gero-
na), 8, — A las cero horas y diez 
minutos del d o m i n g o , el espe-
leólogo Emilio Reyes salió de la 
cueva de Rialp, después de haber 
permanecido en ella por espacio de 
10* días, • a una profundidad de 
tres metros, en absoluto aislamien-
to lo que le ha valido conseguir la 
tercera marca mundial absoluta de 
permanencia bajo el suelo. 
Unos momentos antes de su sa-
lida, que fue seguida con gran in-
terés por informadores, compo-
nentes del equipo do superficie, 
médicos y psicólogos que le asis-
tieron durante su encierro se le 
comunicó a] señor Reyes que ha-
bían transcurrido la citada can-
tidad de dií.s cosa que no crevó 
en un principio, ya que, por sus 
cuentas, solamente habían trans-
currido 83 días.—ALFIL. 
AMMECíR laragoM, miércoles 9 de mayo de 13. 
O B J E Í i ï O l i I S C R E T O 
=^Por José María Ara y Juan José Hijazo 
COPA mmmmm 
S T . C A S A B L A N C A Y J U V E N 
PRIMERA DIVISION m m 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CION DE LA PRIMERA 
JUVENIL 
La Salle, 4; Calasanz, 1. 
Ahinko, 3; Danubio. 1. 
At. La Paz, 2; Montecarlo, 6. 
Rey, 1; Zaragoza, 1. 
Ramón y Cajal, 2; San Miguel, 0 
Oliver, 4; Ebro, 1. 
Berdala, 3; St. Venècia, 2. 
(Descansa el A t l . Bozada). 
J. G. E. P. F. C. P. 
Zaragoza 22 18 2 2 71 12 38 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 
COPA CINCUENTENARIO 
Grupo I ' 
Santa Isabel, 2; Arenas, 2 
Salvador, 5,; Montecarlo, 2 • 
St. Casablanca, 3- Calasanz, 2 
J. G. E. P. F. C. P. 
¿Quién %a dicho que nuestra 
«cantera» da grava? Vean, vean 
a Gregorio Usábel y Luis Larhar-
ca en plena exhibición durante 
su reciente «concentración» en 








0 1 8 4 
0 2 9 8 
0 2 10 8 
2. 1 9 8 
1 2 9 12 
1 2 4 9 
Grupo I I 
Utebo, 0; Vaidefierro, 5 
Dominicos, 2; Juventud, 2 
(Descansa el San Antonio) 
MmiLLo j u m i L 
• Un nuevo guardameta para Dominicos. T r á t e s e del joven San-
tiago Alonso, que con anterioridad h a b í a jugado en el I r i s . 
• T a m b i é n los entrenadores se lés ionán. Bruno Moro, «mís ter» 
bosquista, se halla aquejado-de ciertas molestias producidas en un 
entrenamiento. ¡Animo y a seguir en la palestra, amigo Bruno? 
• Nos han asegurado que los clubs regionales Baturro y Cuber 
c o n t a r á n para la p r ó x i m a temporada con sendos equipos juveniles 
en competiciones federadas. '; 
• J o s é Casto Tosao, casi totalmente recuperado,; debu tó con la 
e lás t ica del equipo de "Primera Regional, con el cuíaí v e n d r á siendo 
alineado hasta que la temporada finalice. 
• ¿ H a pedido el Oliver delegado federativo para el encuentro 
que el-domingo tiene que jugar con el San Miguel de Casetas? Gomo 
nos lo contaron, lo contamos. 
• Jorge Comenje, presidente del Sodeto, convalece de una re-
ciente operac ión qu i rúrg ica . Nuestros mejores deseos de una total 
r ecuperac ión a tan buen amigo. 
• ¿Por qué no fue alineadQ Giménez Usón en Salesianos? Pare-
ce que presiones de personas afectas a. u n club, que nada le iba en 
la cuest ión, fueron la causa de que así se pronunciara, el colegiado. 
• Suculenta pastelada^ rociada con c h a m p á n , la ofrecida por Ar-
turo Casamayor a sus muchachos de los equipos infant i l y juveni l . 
Después del entrenamiento del jueves y; en los mismos vestuarios, 
celebraron, maestro y discípulos , los éxitos de la temporada; De in-
cógni to se personaron los Sampietro, Alastuey, Lamarca y Ara, que 
pudieron comprobar el magníf ico c o m p a ñ e r i s m o que reina en las 
ñ las zaragocistas. 
• E l Boscos infant i l , br i l lante subeampeón ; provincial , realiza--
r á varios viajes por distintas localidades, dé donde han ^partido nu-
merosas invitaciones para celebrar encuentros amistosos; 
• Armando, Pastor, Herrera, Mqrata, Bautista, Lorén te , Blas, 
Carnicer, Ricardo, Giménez," Perbech y otros pueden luci r la misma 
camiseta en la p r ó x i m a temporada. ¿Adivinan el nombre del club? 
• Asombrosa regularidad la llevada a cabo por Benito, guarda-
meta del Montecarlo y juveni l u n a ñ o m á s . ¿ E s t á anotado su nombre 
en el bloc de notas de Angel Alastauey? ' 
• Francamente bien ha encajado Riera en la ca tegor í a j u v e n i l 
Luciendo e l nueve de la camisola verde del Stadium, marca goles 
un domingo sí y otro t àmb ién . ^ 
• Amigos juveniles: en recientes declaraciones de vuestro co-
lega Pepe Juan, dieciséis veces internacional, hoy t i tu lar del Las 
Palmas y ayer protagonista de un escánda lo , al comprometerse al 
a l imón por el Madr id y el Barcelona, asegura no cobrar n i una, sola 
peseta del fútbol, ya que piensa que tiempo h a b r á para hacerlo. E n 
fin, verlo para creerlo. 
• De bodasy bodicas; así reza el ref rán . E l buen amigo Valen-
.v t ín Fuentes, entrenador del Váldefiérro, rea l izará p r ó x i m a m e n t e su 
fichaje m á s importante, al pasar por v icar ía . 
• ¿Cesará el p r ó x i m o jun io Alberto Anrodi como entrenador del 
Berdala? E l propio interesado dio a entender algo parecido. 
' • Hoy acud i r á a las oficinas de Reque t é Aragonés Jesús Anehe-
lergues, defensa del Calasanz, para entablar conversaciones de u n 
posible fichaje por el Aragón. . 
• Mariano y González f o r m a r á n parte del equipo que Stadium 
Casablanca desplaza el día 20 a Pau (Francia), donde d i s p u t a r á n u n 
par t ido amistoso. 
• Los días 21 y 22 de mayo, exámenes finales para el curso de 
entrenadores regionales. Una ntíeva p r o m o c i ó n de técnicos dispues-
tos a trabajar por e l fútbol a ragonés . 
• Arias, extremo deL Stadium Casablanca, regresa a León, tie-
r r a natal, donde fichará por un equipo regional. 
• Yus, magnífico medio volante del Berdala, hoy en Gijón por 
motivos de estudios, r eg re sa r á definitivamente al domicil io paterno 
el p r ó x i m o junio . 
• Sampietro, Cubero, Yarza, Chaves, Casamayor, Lamana,; Abad 
y Caro, es decir todas las fuerzas vivas del Real Zaragoza, se halla-
ban presentes el pasado sábado en Torrero, p re sénc iando el part ido 
de infantiles entre el Sporting Boscos y Zaragoza, correspondiente 
a la Copa «Presidente». 
• Y hablando de fútbol infanti l , , les diremos que el Zaragoza se 
desp lazará a Soria, donde los días 18, 19 y 20, como c a m p e ó n pro-
. vincial, se las ve rá con los campeones de Soria, Huesca y Logroño. 
• • Por f in , se p ronunc ió el Consejo Directivo ante el recurso pre-
sentado por el Stadium Casablanca. E l fallo del m á x i m o . o r g a n i s m o 
ha sido ratificar el que en su día emi t ió eL Comité . Por tanto, el 
Stadium, al contabilizarse la sanción impuesta, será, jun to al Val-
defierro, los promocionistas, de Preferente Juvenil. 
• E l sábado , e n Balón Club, cor r ió el c h a m p á n para los jugado-
res del Calasanz y para cuantas personas relacionadas con el am-
biente futbolís t ico y que allí se encontraban. 
• González (St. Casablanca) y Anchelergues (Calasanz) ingresa-
r á n p r ó x i m a m e n t e , como voluntarios, en el! E jé rc i to español . 
' * Emi l io Súárez , m á x i m o goleador de Preferente Juvenil, juga-
r á la p róx ima temporada en las filas del Arágóu, dado que las con-
versaciones mantenidas entre club y jugador as í lo indican. 
• Nos gús tó el a r t í cu lo t i tulado «Deport ividad» y estamos ple-
namente identificados con cuanto se haga por desterrar de nuestros 
campos toda señal antideportiva. Sin embargo, lanzamos al aire 
esta pregunta: ¿Cuándo se va a decidir el Colegio de Arbitros a dal-
la «car ta de l iber tad» a una porc ión , no muy numerosa de colegia-
dos, a Dios gfácias, que siembran el desconcierto por esos campos? 
• Ese espectáculo que ofreció el colegiado señor Tamayo, el 
pasado/domingo, en el campo de «La Car tuja», pleno de desaciertos 
e incompetencia, es harto suficiente para remi t i r le una invi tación 
para que se dedique a otros menesteres, ya que en este cometido 
. no tiene nada que hacer. 
• Los chicos de Palomera, que e s t án intentando lo indecible 
para eludir el descenso, y m á s en este año en que la entidad cele-
bra sus bodas de plata, hicieron pinchar al San Miguel. 
• ¿Qué ocur r ió con un ba lón del Ahinco que desaparec ió en la 
ú l t i m a jornada y aparec ió donde no ten ía que haber aparecido? 
• ¿Un equipo regional en La Salle con los, catorce jugadores 
que terminan? Es la noticia que cor r ió esta semana por , los co-
r r i l los . 1 , 






4 3 1 0 12 5 
3 2 1 0 8 2 
3 2 0 1 11 5 
3 1 0 
4 0 0 
2 6 13 
4 2 13 
I I TROFEO «DONOSTI» 
A LA DEPORTIVIDAD 
Con 3 puntos 
Salvador. 
Con 6 puntos 
Calasanz. 
Con 8 puntos 
St. Casablanca. 
Con 12 puntos 
Vaidefierro. 
Còn 13 puntos 
Dominicos. 
Con 14 puntos 
Juventud. 
Con 17 puntos 
Montecarlo. 
Con 21 puntos 
Zaragoza. 
Con 26 puntos 
Boscos. 












SALVADOR, 5; MONTECARLO, 2 
DESARROLLO: Empieza él Mon-
tecarlo marcando a lo largo dé to-
do el primer período llegando al 
descanso con mínima ventaja de 
2-1. En la segunda parte, el Sal-
vador se impone con claridad a 
su rival descontrolado al que, llega 
a golear con facilidad. 
• GOLES: Sánchez I y Pastor se 
anotaron los del Monlecarloi. Sán-
chez (.3), Novel y Aldea, en propia 
puerta, consiguieron los del Sal-
vador. 
DESTACADOS: Del M o n t e a r l o 
no puede hacerse mención de na-
die, ya que todos actuaron por de-
bajo de sus posibilidades. De las 
filas locales sobresalieron' Cama-
cho, Sánchez, Novel y Gardé. 
ARBITRO: Señor Domínguez, dis-
creto. 
MONTECARLO1: B e n i t o ; Ariza, 
Aldea, Arellano; Sánchez I I , Mon-
zón; Pastor, Glavería, José Luis, 
Bautista y Sánchez I . 
SALVADOR: Padora; C a: macho, 
Agud, Torres; Sánchez, González; 
L a f u e n t e , González I I (Novel), 
Gálvez, Gardé y Ortiz de Zarate. 
UTEBO, 0; VALDEFIERRO 5 
DESARROLLO: Bonito paitido el 
presenciado en Santa Ana, con cla-
ridad en la superioridad •visitante, 
donde el resultado es fiej reflejo 
a lo acontecido en el terreno de 
juego. 
GOLES; Agustín (2), A Ï a r cón, 
Lezcano y Herrezuelò. 
DESTACADOS: HeiTezuelo, Agus-
tín, Vidal, FeTmín, Laínez y Canda, 
del Vaidefierro. Villanueva, Martín 
y Soriano, del Utebo. 
ARBITRO: Excelente y sin com-
plicaciones, don Ramón Puértolas. 
VALDEFIERRO: Vidal; Pelegrín, 
Landa, Bermúdez; Herrezuèlo (Mu-
ñoz), Navarrete; Laínez, Lezcano, 
Agustín, Alarcón v Fermín. 
UTEBO: Villanueva; Fernández, 
Martín^ Gañarul; Martínez, Soria-
rio; Muñoz (Bailó), Ruiz. Millán, 
Alvarez y Salazar. 
SANTA ISABEL, 2; ARENAS, 2 
ARENAS: Caba l le ro ; Larrosa, 
Sagarra, A r e l l a n o ; üsed, Plaza; 
Vaca, C&no, Berges (Cativiela), Ce-
bollada y Úrraza. 
SANTA ISABEL: Félix;' Pellice-
na. Pomar, Joaquín; Rodenas, La-
borda (Santos); Benito, Vifredo, 
Sarroca.> Felipe y Duque. 
ARBITRO; Señor González, que 
estuvo aceptable. 
GOLES: Por el Arenas, Gativiela 
y Used; por los locales, SaiTooa y 
Vifredo. 
COMENTARIO: Partido entrete-
j i d o y dominio alterno por los dos 
equipos. Las ocasiones de gol es-
tuvieron en ambas puertas a lo 
largo de todo el -partido, pudiendo 
haber sido el resultado más abul-
tado y manteniéndose la incerti-
dumbre del resultado hasta el f i -
nal. Los dos equipos demostraron 
tener suficiente categoría para co-
DIPLOMA P R E D E P O R ™ 
Y BREVET DEPORTIVO 
El pasado 13 de abril se remitió 
a todos los Centros de Enseñanza 
Media y General Básica, tantoi de 
la capital como de la provincia, el 
escrito convocatoria y las normas 
para la obtención del diploma pre-
deportivo y breve-deportivo, en sus 
distintos grados^ v edades. 
No habiéndose recibido a ú n to-
das las contestaciones que eran de 
suponer y teniendo1 precisión el 
Comité Provincial correspondiente 
de conocer el número de equipos 
que van a inscribirse y alumnos 
que desean su participación, al ob-
jeto de programar y celebrar las 
pruebas correspondientes para la 
obtención de tales títulos, rogamos 
a todos los centros interesados que 
antes del próximo jueves.' día 10 
de mavo, dirijan sus inscripciones 
a la áección Provincial de Activi-
dades Deportivas de la Delegación 
Provincial de la Juventud, en Cal-
vo Sctelo, 7, entresuelo. 
Zaragoza, miércoles 9 de mayo de 1973 Pág. 14 
dearse la temporada que viene con 
los equipos de primera. 
DESTACADOS: Por el Arenas, 
Cano y Plaza; por los isabelinos, 
Vifredo, Campayo y Joaquín. 
DOMINICOS, 2; JUVENTUD, 2 
DOMINICOS: Borao; J u r a d o , 
Sancho, • Julio; Zarralanga, Maza; 
Royo, Pérez Aguirre, Sesma, Nuez 
y Arbués. ' -
CAMBIOS. : En la segunda par-
te, Vitas sustituye a Sesma y Elbal 
a Julio. 
JUVENTUD: Sáez; Gutiérrez, Bo-
bed, Tolosána; i Gargajosa, Pastor; 
Chaure, Baeta, Mateo, Carnicer y 
Carazo. 
CAMBIOS: Morata sustituye a 
Carazo. 
Formidable partido de técnica y 
de fuerza nos han deparado estos 
dos equipos que se encuentran en 
un gran momento de juego. 
De salida sale el Juventud, que 
juega a favor del viento, atacando 
en tromba. Baeta y Carnicer se 
mueven estupendamente y crean 
peligrosas jugadas en el área del 
Dominicos, consiguiendo marçar, 
a los çüatro minutos, el primer gol 
a la salida de un córner. Diez mi-
nutos' después, en una falta indi-
recta dentro del área. Dominicos 
comete el error de no colocar ba-
rrera, se organiza un barullo y el 
segundo gol sube al marcador. Pa-
rece que el partido se pone cla-
ramente a favor del Juventud, pero 
los centrocampistas de Dominicos, 
Pérez, Nuez y Zarralanga, magnífi-
camente apoyados por Maza, se 
hacen los amos del campo y lan-
zan continuos balones a los de-
lanteros «punta»; en uno de ellos, 
Arbués conecta un cabezazo que es 
el primer gol de Dominicos; el 
fútbol de ariibos equipos sube de 
tono con continuas alternativas y 
termina el primer tiempo. 
En M segunda parte Dominicos 
se impone y domina claramente; 
hay varias ocasiones de gol que 
salva el portero Sáez, que ha te-
nido una gran actuación. 
A los , 20 minutos, nuevamente 
marca Arbués, en magnífica juga-
da, el gol del empate. Faltando dos 
minutos se produce un penalty en 
el área del Juventud, lo lanza Ro-
yo al poste y con ello pierde la 
ocasión Dominicos de alzarse con 
una victoria que por su juego me-
reció. 
DESTACADOS: Por Dominicos, 
Jurado,- Maza, Zarralanga y Arbués 
los mejores. Del Juventud, Sáez 
sobre todos, seguido de Bobed, 
Baeta y Carnicer. 
ARBITRO: ,Señor Chicano, 'muy 
desacertado; la deportividad de 
ambos e q u i p o s hizo que todo 
transcurriera con normalidad, pe-
ro dicho señor demostró que no 
está preparado para estos partir 
dos. • 
ST. CASABLANCA, 3; CALASANZ, 2 
DESARROLLO: P a r t i d o muy 
disputado en el que el Stadium. 
jugó una gran primera parte. Co-
menzó marcando el equipo local, 
empatando , luego el Calasanz; des- • 
pués, nuevamente igualada a dos 
tantos, para ser el Stadium quien 
lograse el gol del. triunfo a pocos 
minutos del final. 
GOLES: Soriano, Burdalo v Ma-
riano, por el Stadium; por el Ca-
lasanz, Emilio (2). 
DESTACADOS: Buen partido en 
líneas generales, pero sobresalie-
ron Julián, González y Burdalo. En 
el Calasanz, Cabrejas, Berdusán, 
Peña y Emilio. 
ARBITRO: Señor Pinilla, bien. 
Alineaciones: 
. ST. CASABLANCA: Zaldívar; Ju-
lián, Sanz, López; González, Mar-
quina; Arias, Mariano, S o r i a n o , 
Burdalo (Barrao) y Egea. 
CALASANZ: Cabrejas; Berdusán, 
Pería, Gonzalo; Latas, Caballero^; 
Luis (Lázaro), Emilio, Maján, So-
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80 18 37 
61 32 32 
38 27 30 
67 38 29 
46 26 28 
59 32 28 
36 5L22 
40 56 17 
32 56 17 
44 62 15 
36 51 15 
17 55 12 
26 49 11 
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I I TROPEO 
"DEPORTE Y GONPn,, 
AL EQUIPO MAS GOLe^ 
Primero. Oliver, con Si ^ 
marcados. • ou gol* 
Segundo, Zaragoza, 
marcados. y- gol* 
Tercero, Berdala, con RI 
marcados. 0' goiç, 
11 TROFEO 
"PEDRO LASHERAS» 
AL EQUIPO MENOS GOLE4l) 
Primero, Zaragoza, con l? 
encajados. * Solej 
Segundo, Oliyer, con 18 enu 
cajados. S0Ies en. 
Tercero, Ebro, con 26 
cajados. goles 
REY, 1; ZARAGOZA, i 
REY: Caballero; Ainsa 
Ortega; Royo, Ruiz-Cacho-
Pérez, "Usón, Mariano y Mr«-o* ^ 
ZARAGOZA: Mañero- rÜ' 
Sampedro, González; Baeta 3 
rra; Cruz-Rutó, Ventura, Mím™ 
Pérez y Navarro. Gracia y r w 
sustituyeron a Cruz y Miranfla 
GOLES: Por el Zaragoza &,„ 
Ruiz, el del Rey, precedido'ri» 
fuera de juego, Pérez. 
DESTACADOS: En el Rey u-
yo. Ruiz-Cacho, y Pérez. En ei Z-
ragoza, Sampedro, Baeta y Péra 
^ ARBITRO : Miguel Leonel 
DESARROLLO: Partido de 
perioridad zaragocista, con mn. 
mentes de muy buen juego, qu. 
no se tradujo en goles, por faV 
de jlugadores de área. El Rey M 
con nobleza, y realizó jugadas L 
calidad, pero sin peligro. 
AHINKO, 3; DANUBIO, 1 
DESARROLLO: Dominio alto 
no en la primera mitad, que fina» 
liza con mínima ventaja forasfo 
ra, En la sègunda parte, se impo. 
ne oon claridad el Ahinko, qm 
aprovechando las facilidades de la 
zaga forastera, logró una victoria 
merecida. 's 
GOLES: Morales y Guilló (2). 
lograron los de las filas localesi 
Román se anotó el del Danubio. 
DESTACADOS: Moreno, Mam 
y Pabuel, del Danubio. Tabueiiíi 
Morales y Guilló, del Ahinko. 
(Pasa a la página siguiente.) 
I I TROFEO 
* "CARLOS LAMANA" 
A LA DEPORTIVIDAD 
(Primer clasificado) 




A LA DEPORTIVIDAD 
(Segundo clasificado) 
Segundo, con 3 puntos de pena-
lización: La Sallé. 
Tercero, con 4 puntos de penali-
zación: Calasanz y Zaragoza. 
Cuarto, con 5 puntos de penali-
zación: Berdala. 
Quinto, con 9 puntos de' penali-
zación: Oliver. 
Sexto, con 10 puntos de penali-
zación: Danubio, Rey y San M i -
guel. 
Séptimo, con 14 puntos de pena-
lización: Ramón y Cajal y Sta-
dium Venècia. 
Octavo, con 16 puntos de penali-
zación: Ahinko. 
Noveno, con 21 puntos de pena-
lización: La Paz. 
Décimo, con 22, puntos de pena» 
lización: Bozada. 
Decimoprimero. oon 45 puntos de 
penalización: Montecarlo. 
edinaW. a mi „ 
televisor..? 
l a m e j o r i m a g e n V e l m e j o r s o n i d o 
P H I L I P S 




y et sonido 
Barrera 
electrónica^ 




> de seis 
/ canaler , 
La más 
J avanzada 
^ t é c n i c a d© .V 
. I n v e s t i g a c i ó t w ^ 
e l s o n i d o y l a i m a g e n d e l m u n d o s o n P H I L I P S 
D E P O R T E 
Q U E Y A R Z A 
C A N T A D O A L Z 
V U E L V E J O F R E • LEGRA, 
G O Z A SIN REVA 
M E D I A D I A Z , E N E l 
R A G O Z A - A T I E T I O 
S U CA RGO: ENTRENADOR - COORDINADOR 
Es de dómirào público que Enn-
«H3 Yarza. el ex oagmíico y guar-
Sameta del Real Zaragoza, iia mgre-
sado de nuevo en fci club de sus 
ameres para dcsealpéñar una fun-
eión nueva dentro de la estructura-
ción que se va a llevar a cabo en el 
equipo de Requeté Aragonés. 
Para conocer las directrices y Ea 
Bíisión eacomecidada a Quique, na-
da mejor que la natural entrevista 
con el propio interesado. Esta se 
desarrolla en su lujoso domicilio, en 
tcMiQ a mano con unas tazas de ca-
fé como testigos y las espontáneas 
visitas de sus peques que vienen y 
van al parque infantil rsmbián su 
esposa de cuaïido en cuando toma 
parte en la conversación, que se des-
arrelia en un tono agradable, senci-
llo y de mutua comprensión. 
Una vez. sabedores de algunos de-
talles Imprescindibles para e! diálo-
go, le lanzamos ía primera pregunta: 
—Pe momento, los rumores vie-
nen a confirmar tu vuelta al Zara-
«ozai ¿Qué nos dice de todo esto el 
propio interesado? 
—Efectivamente, así es. He tenido 
unas conversaciones con don José 
Sampletro, quien me ha explicado el 
programa a desarrollar. Una vez es-
tudiado he dado la conformidad y 
únicamente falta el ccasentimiento 
de "a Junta Directiva y la firma del 
eorrespondiente contrato. 
—Entonces, de nuevo al Zaragoza. 
¿Te satisface regresar al club donde 
has pesado buena parte de tu vida? 
—Sí; vuelvo encantadísimo y más 
con él trabajo o misión que se me 
va s encomendar. 
—Hablando de misiones, ¿cuál va 
b ser la tuya ecr el .Zaragoza? 
—Voy a ser entrenador - coordlnc-
dcr. palabra que así llaman los di-
rectivos, y que a mí me parece acer-
tada. 
—¿Qué labor desarrollará en este 
caso, el entrenador - coordinador? 
—Entre otras c o s a s , supervisar 
ios entrenamientos técnicos y. tácti-
cos del Aragón y de los equipos ju-
V e n i les e infantiles, estableciendo 
una coordinación de unos y otros 
con el primer equipo. Es ^ecir, que 
el paso dé nn Infantil al jaipo Ju-
venil, o el de un juvenil al Aragón, 
o e! de un Jugador del Aragón al 
primer equipo, el jugador en cues-
tión no acuse ese cambio en el sen-
tido técnico y táctico. 
—Actualmente, la preparación fí-
sica en el fútbol es fundamental, 
¿quién se ocüpaiá de faceta tan im-
poríante?. . 
—La misma misión que tengo yo 
en .el áspéctt) técnico y táctico, la 
tendrá el señor Torrado en la pre-
paración física, a cuyo cargo esta-
rán todos los equipos juveniles, afi-
cionados, regionales e infantiles. 
—Aparte de las misiones tácticas 
y técnicas, ¿tu cargo no acapara 
otras funciones? 
. —Sí; es un campo bastante exten-
so. Deberé controlar toda la cantera 
aragonesa hasta los dieciocho años 
y quizá de algún jugador de más 
edad que pueda interesar al primer 
equipo. También cuidaré, personal-
mente de las relaciones públicas 
del Real Zaragoza con los chibs de 
la región aragonesa y de cuantos 
asimtos estén relacionados con los 
equipes de las distintas categorías. 
—¿Compatible tü misión con la 
del resto de los técnicos de la plan-, 
tilla? 
—Tota\mente compatible, ya que 
cada uno tendremos que cumplir 
con la misión que le sea encomen-
dada. 
—¿Pueden surgir problemas? 
—No. Dado que cada cual sabrá 
lo que tiene que hacer; lo que uni-
do a la bu :aa amistad què reina en-
tre todos, .ará que las cosas funcio-
nen francamente bien. 
—¿No es mucho trabajo para ti 
solo? 
—Una de las condiciones o exigen-
cias de! club es 5a dedicación plena 
a mi tarea. Es decir, emplearé las 
veinticuatro horas del día si así lo 
requiere mi trabajo. 
—¿Has pensado en tener colabo-
radores dentro de la región? 
—Se va a hacer un esquema para 
que determinados clubs se respon-
sabilicen de una serie de consignas 
que en su día las daremos a cono-
cer. 
—Bueno, ya se encuentra Yarza a! 
servicio" del Zaragoza. ¿De qué for-
ma pueden acudir los clubs a dialo-
gar con el club? 
—Oficialmente todavía no trabajo 
para el Zaragoza, pues aunque hay 
acuerdó falta la contestación de la 
Junta a las condiciones económi-
cas que he impuesto, no siendo és-
tas de ninguna manera ambiciosas. 
Una vez al servicio del club, monta-
ré unas horas de despacho que 
oportunamente se darán a conocer; 
en las cuales bien personaímènte, 
bien telefónicamente, estaré a dis-
posici de todos aquellos que pudie-
ran relacionarse con el Zaragoza. A 
propósito de la pregunta, quiero 
resaltar la ansiedad de la Junta Di-
rectiva del Real Zaragoza, que quie-
re ayudar a todos los clubs que es-
tén en buena disposición, con cam-
pos, jugadores, material o económi-
camente en lo que pueda dentro de 
sus posibilidades. 
—¿De moineníOy qué íe ..preocupa 
más?,' • 
—^Profundizar en todos los deta-
lles que esta extensa planificación 
acarrea, y también el acercamiento 
amistoso de todos los clubs de !a 
región hacia el Real Zaragoza. 
—¿Ha sido difícil volver a identi-
ficarte con el Zaragozaz? 
-3-
\ERA D I V I S I O N J U V E N I L 
iene de la página anterior.) 
ARBITRO: Señor Alconchel. 
Bien. 
ÜANubio: Muñoz; Heredia, 
Moreno, Marín; Romeo (Gracia), 
^oloma; Quintana, Marco. Román, 
Fabuei y Sana. 
AHINKO: Itoarra; Vela, Morass, 
Tabuenca; Lozano, Gaspar; Aba-
• m (^-'lüló), Morales, Calvo, Ibá-
062 (Belanche) y Rafa., 
RAMON Y CAJAL. 2; 
.SAN MIGUEL, 0 V 
j DESARROLLO: Buen partido el 
Wgado ,$or los dos equipos, donde 
* lo largo del. partido el, dominio 
layoreció al equipo local. E l par-
tiao transcurrió por un cauce de 
»firaa^era dureza, por lo que fue 
¡^Pulsado el jugador del San Mi-
guel, Martín, por agredir a un 
GOLES: Por el Ramón y Cajal, 
^Éero' (,2) .. . • 
DESTACADOS: Por el San Mi-
^el. Pardo, Cajal y Ayarza. Poí 
Ramón y Cajal, Asensio, Gue-
•^ro. Rodríguez X. Larena y Mo-
reno. , -
ARBITRO: Señor Ramos, que 
*.»Una actuación discreta. 
bAN, MIGUEL: Blas; Samitier, 
faenara, Martín; Pardo, Cajal; 
amacho, Portero, Ayarza, Serra y 
e4azquez 
«AMOÑ Y CAJAL: González; 
^nsio, julio. Rodríguez I ; Lare-
MAv uerr,ero; Peguero (Salvador), 
jj^rsno, Bueno (Trigo), Ferrer y 
Mínguez I I . 
BERDALA, S; 
STADIUM VENÈCIA, t 
i n ^ ^ f R R O L L O : Un encuentro 
QU" ^putado por la importancia 
enCpi la para ambos equipos V 
aiuaflLau,e impuso el Berdala 
clarS el Stadium falló sus más 
M m l ^ í ^ ^ 6 8 de gol en la 
fe d ri„ mitad. En la segunda mi^ 
ada'm4° +in6 más'e l Berdala, que 
c o ñ ^ .3^° mucha suerte en la 
Got t?A0I1T̂ e dos de sus goles. • 
AragtSf: PTor el Berdala, Pérez, 
Bor pi q/̂ 3-1180' en Propia meta; 
rav v ^oadluIn Venècia. Rosaga-
Monreal * 
o b S l 0 , ^ ? ^ En el Berdala ^oresaii^ 61 Jtsera i
^ s a l i e r o n . Marco, Jover y L a -
•^uar r ^ n - el stadium Venècia, 
sagarày Cxa' Qarcía. Liso y Ro-
d0^RDSiOÍr-Arbitr6 èl colegiado . Bí®^eTl Alierta. Mal. 
"a^Püi(S- ¿ 3 ^ ° : Ruiz/ Jover, 5 Allego, Gonzalo; Os» 
tariz, Larraga, García (Lorbés), 
Aragonés y Pérez. 
STADIUM VENÈCIA: Abadía; 
Gracia, Azuar, Liso; Criado (Hol-
guín) García; Monreal, Vicente, 
' Garcés, Bosagaray y Bielsa. 
OLIVER, 4; EBBO, i 
EBRO^^^dro;- Prago, Gerardo, 
Gracia; Gabriel, Cebollada; Polo, 
Aranda, Casanova, Roy y Luoas 
(García). 
OLIVER: Cabanilias; Machín t . 
Machín H , Soria; Bernad (Latrej, 
Lorente; Martín. Pablo, Mariariín, 
Lucientes y Marco (Osés). 
G O L E S : Aranda (de penalty), 
por el Ebro; Marianín (2), Lorente 
y Pablo, por el Oliver. 
DESTACADOS: Pedro, Frago y 
Boy, por el Ebro; Soria, Lorente, 
Martín, Marianín y Lucientes, por 
ei Oliver. 
ARBITRO: Señor Marqués Gar-
cía. Bien. 
JUICIO C R I T I C O : Partido sin 
complicaciones para los locales que, 
a poco de oomenzar, se adelanta--
ron' con dos tantos, ventaja con 
que se llegó al descanso. Tras és-
te, vuelve a la carga el Oliver, y 
en los. primeros cinco minutos vuel 
ve a marcar otros dos goles; en el 
minuto 60, el Ebro acorta distan-
cias ai transformar un innecesa-
rio penalty.— GAYA. 
LA S A L L E , 4; CALASANZ, 1 
COMENTARIO: Se jugó el en-
cuentro en Escolapios. Superiores 
los lasallistas, llevaron la inicia-
tiva a lo largo de todo el encuen-
tro, trenzando un excelente fút-
bol, a pesar del entusiasmo y en-
trega de los chicos del Hermano 
Pedro. 
LA S A L L E : Román; Juanl (Ga-
lán I ) , Finol, Aranda; Vicente 
(Quílez), Bandrés; Valbuena. Bem 
ba. Atarás (Periquito), Periquito 
(Juani), Casanova. 
CALASANZ: Pardillos (León); 
Flor. Avlnzano. Baile; Mar (Bar-
celona), Pardo; Üriel, Curto, I n -
sa (Abanto), Jáuregui, Castejón. 
G O L E S : Por L a Salle, Casanova. 
Valbuena, Bemba y Periquito. Pot 
el Calasanz, Insa. 
DESTACADOS: Por L a Salle, F i -
nol. Aranda, Bandrés, Bemba. Pe-
«riquito, Casanova. Por el Cala-
sanz, Flor, Avinzano, Pardo y 
Curto. „1 . . . 
ARBITRAJE: Sin complicacio-
nes la labar del colegiado señor 
Vicente Báez que, a pesar de al-
gunos errores, puede considerarse 
como feuena. 
—No he dejado jamás dé estar 
identificado con e! Zaragoza, lo que 
ocurre es que ahora voy a ser par-
te activa del mismo. 
—¿Has desestimado alguna oferta? 
—Sí. Con harto dolor de corazón 
he desestimado una proposición de 
un club de la región y que además 
figura en Tercera División, y a cuyo 
presidente y Junta Directiva les es 
taré eternamente agradecido por lo 
ccrrpreaisivos q u e han sido con-
migo. 
—¿Tu trabajo de ojeador se Umi-
ta a Zaragoza o a toda la región? 
—A toda la región. Las mañanas 
domingueras las dedicaré a observar 
fútbol juvenil y aficionado, y por 
'•as tardes acudiré a aquellas locali-
dades donde tras ser informado ha-
ya algún .muchacho qué interese. 
—Para cerrar la entrevista, ¿si-
gues confiando en la cantera? 
—Sí. De lo contrario no hubiera 
entablado conversaciones con el Za-
ragoza. Hay material para sacar bue-
nos Jugadores, únicamente falta pa-
ciencia y un mayor control. 
Todavía la charla se extendió en 
otros temas secundarlos. Por hoy 
vale; ya saben nuestros lectores có-
mo piensa Yarza. Mañana será 'a 
ooasldfi para continuar hablando, 
mientras'le deseamos la suerte que 
merece en su nueva actividad. 
obato acusa a Velázquez de k 
derrota de su pupilo Legra 
Hoy, Orense-Real Sociedad, de Copa, y 
Real Madríd'Athlétíc de Bilbao, de Liga 
BRASILIA (Brasil), 8.— E l ve-
terano púgil brasileño Eder Jofre, 
que arrebató el último sábado el 
título mundial de los plumas ver-
sión Consejo Mundial al español 
José Legra, ha manifestado que 
no está dispuesto a llegar a un 
acuerdo para hacer una nueva 
pelea contra el ex campeón. 
Jofre añadió que no' se había 
incluido en el contrato de su pa-
lea para el título cláusula alguna, 
en virtud de la-cual .se debería 
celebrar un desquite, 4n caso de 
que Legrá perdiera el título. "Creo 
que otros boxeadores deberán as-
pirar primero aL título", dijo Jo-
fre. 
Abraham Katznelson,, apoderado 
de Jofre, dijo que en ningún caso 
concertaría un combate de revan-
cha contra Legrá, y menos aún si 
dicho combate se celebrara en Es-
paña. 
"Legrá es un púgil sucio, trató 
de alcanífi- con la cabeza a Jofre 
• y nunca abandonó el "clinch" No 
1 estimo que sea mèreçedor del com-
bate de desquite", dijo Katznelson. 
Katznelson añadió que Jofre po- ' 
dría, defender- por vez primera su 
El jugador entregó un balón al presidente 
I x o n r e c i bio 
- WASHINGTON, S. — E l presi-
dente Nixon interrumpió hoy, du-
rante aügxmois minutos, su jomada 
de trabajo^ para recibir ai jugador 
brasileño «Pelé» y a su esposa, en 
la Casa Blanca. 
Durante la entrevista, «Pelé» en-
tregó a Nixon un balón de fútbol, 
a cuadros blancos v negros,, dedi-
cado por . eí, destacado jugador a 
Mixon. — ALFIL. 
FASE PREVIA DÉL MUNDIAL 
LONDRES. 8. — La selección na-
cional de Irlanda del Norte ha con-
seguido su primera victoria en la 
fase previa del Campeonato Mun-
dial de Fútbol 1974, al derrotar es-
ta, noche a ia de Chipre por tres 
a cero. 
L a clasificación del grupo sexto 
queda así: 
1, Bulgaria; 2, Portugal; 3, I r -
landa del Norte, y 4, Chinre, con 
6, 5, 3 y 1 puntos, respectivamente. 
ALFIL. 
EUROPEO «SUB-23» 
, COPENHAÓUE, • S. — .• Alemania 
occidental ha derrotado a domici-
lio a Dinamarca por. dos goles a 
cero, en partido disput.adQ_ssta no-
che correspondiente a la fase de 
calificación nara el Campeonato de 
Europa «Sub-23». — A L F I L , 
, , BIOSCA CESARA ;EN E L 
SAN ANDRES • J '-: 
• BARCELONA, 8. — Noticias pro-
cedentes del club andresense ase-
guran que Gustavo Biosca cesará 
como entrenador dei equipo el 
próximo 30 de junio. Para sustituir-
le se barajan los nombres de Ori-
zaola, que últimamente entrenó al 
Sabadell, y García Verdugo. — PY-
. RESA. 
POLI, DUDA EX EL ESPAÑOL 
BARCELONA, 8. — E n el Español 
se ha producido la baja del •. medio 
vólahté Poli, que resultó lesionado 
el pasádo •.sáfodó en-Bilbao..,No so 
conocerá «r.. alcance de su; lesión 
hásta mañana, pero parece proba-
ble que finalmente' esté en condi-
ciones de jugar contía la Real So-
ciedad-. Este partido se jugará el 
próximo dcimíngo, a las, cinco y 
cuarto, de la tarde. —- FYRESA. 
título mundial^ de los plumas den-
tro de tres O cuatro meses, perci 
que dicha defensa se celebrará en 
el Brasil. —ALFIL-. 
LOBATO ACUSA A VELAZQUEZ 
SAO PAULO, 7. - - E l ex cam-
peón de los pesos plumas. Legrá, 
llegó a Sao Paulo procedente 'de 
Brasilia. • 
Lobato, "manager" de Legra., 
ratificó hoy a un redactor de "Al-
fil" sus acusaciones contra Ve-
lázquez, presidente dei Consejo 
Mundial de Boxeo a quien consi-
dera responsable de ios "enjua-
gues" que provocaron la derrota 
de Legrá; "Velázquez se saliói una 
vez más con la suya, pero el que 
ríe el último ríe mejor". 
Añadió que había iniciado con-
versaciones con el promotor nro-
teamericano Parnassus, convinien-
do,, en principio, tres peleas . de 
Legrá en los Estados Unidos, de 
América. E l primer combate será 
el 23 de junio, en Los Angeles,' 
Dosiblemente contra. Vicente Sal-
• dívar;' ' : - v. ' < 
Con relación al pago de la bolsa 
dijo que aún , no había sido abo 
nada, pero que espera que esto 
tenga lugar en el día de hoy. Pa-
rece que el empresario del com-
bate, Katznelson, ha planteado ob-
jeción al pago completo de 55 mil 
dólares porque Legrá exhibió en 
su calzón la publicidad ^de una 
marca de cigarrillos, y Lobato di-
jo que también Jofre llevaba en 
su bata y en el calzón una propa-
ganda del semanario "Mundo de 
Portugal", editado en Sao Pau-
lo.— A L F I L . \ . 
MADRID, 8. — Arbitros para los 
partidos de fútbol del día 13 de 
mayo. 
PRIMERA DIVISION. — Athlé-
t-ic-Burgos, Sánchez Ibáñez; Espa-
ñol-R. Sociedad, Urrestarazu; Real 
Madrid-Málaga, Saiz Elizondó; Be^ 
tis-Celta, Guruceta; Oviçdo-Casté-
llón, Forés; Valencia-Spórting, Na-
varrete; ^Coruña - Las Palmas, Se-
grelles; Zaragoza-At. de Madrid, 
Medina Díaz; Granada-Barcelona, 
Camacho. •. 
; SEGUNDA DIVISION. — Osasu-
na - Sabadell, Fernández L e c u e ;-
Murcia - Logroñés, García Carrión 
(día 12); Hércules-Rácing. Santos 
López; Tenèrife"-Córdoba, L ó p e z 
Samper; Leonesa-Cádiz, Alonso Pé-
rez Santos; Tarragona-Mestaila, 
Balsa Ron; Pontevedra-Valladolidr 
OSasagasti Uchániz- Rayo Valleca-
no-Sevilla, Valle Hernández; Ma. 
llorça-EIche, Herencia Jurado; Ba-
raca!do-San Andrés, Jiménez Sán-
chez (día 12). • ' 
T E R C E R A DIVISION, GRUPO 
SEGUNDO. — Eibar-Osasuna Pro. 
mesas, Estremo Coscolín; Béjar-
Chantrea. Chao Alonso; At. Ma-
drileño-Getafe, Santos de la Pa-
rra; Mirandés-Tudelano. Martínez 
Hernando; estilla-Huesca, Pan-
dos Hernández; Aréchavaleta-Cal-
vo Sotelo A., Urturi Luzquiano; . 
E j e a - Pegaso, Castillo Izquierdo; 
Torrejón-Alavesa, Damin Rendón; 
San Sebastián - Moscardó Oteiza 
Zubimendi; Ciivo Sotelo' P.-Sala-, 
manca,: De Sosa Martín.—ALFIL. 
HOY, ORENSE-REAL SOCIEDAD, 
DE COPA 
ORENSE, 8.' — Hoy ña llegado 
a esta ciudad el equipo de la Real 
Sociedad de San Sebastián, que 
mañana . se enfrentará ai Orense 
en el partido de vuelta de la eli-
minatoria de la Copa del Gene-
ralísimo. 
Los dos entrenadores Menen de-
cididas las alineaciones que pre-
sentarán y qi.e en prmcipdo son 
las siguientes: 
O R E N S E : Santamaría; José 
Luis, Mantecón, Fuertes; T o m é , 
Ordax; Varela Pérez. Seijas, Orúe, 
Birichinaga y García;. 
R E A L SOCIEDAD: Esnaola; GO« 
rriti, Martínez, Murillo; Cercuera, 
Cortaberría;.. Araquistaih, Gaztelu, 
Muruzábal, rfrelsfci- y Oyarzábai. 
El partido comenzar á á las ocho 
y media de la tarde. E l primer 
encuentro, jugado, en San Sebas-
tián, terminó con el resultado de 
3-1 a favor dei Orense.—PYRESA. 
HOY, L I G A : R E A L MADRXD-
ATHLETÏC DE BILBAO 
MADRID, 8. — EÍ: entrenador 
del Athlétie de Bilbao, señor Pa-
vlc, no tiene previsto introducir 
variaciones en la . f<M-mación del 
equipo vasco que. mañana por la 
noche. se énfrentará en el estadio 
"EernabSu" al Real Madrid en par-
tido del Campeonato Nacional de 
Liga, aplazado y correspondiente a 
la jomada que se jugó si día 28 
de abril. 
Los' jugadores, bilbaínos, efectaS" 
ron esta mañana , una sesión pre-
. paratoria en la Ciudad Esportiva 
del Real Madrid. L a formación del 
Athlétlc será la siguiente; Iríbar; 
Aranguren. -Larrauri, Zubiaga; Gui-
sasola, Rojo TL Lasa, Villar, Car» 
los, Uríarte y Rojo; I. ; '. 
ÍH Real I.latírid" está «mceatra»' 
do en Navacerrada, A. los jugadó-
res que fueron ei domingo a San 
Sebastián se unió Anzarda. Muño» 
tío haf decidido la formacióa dèl 
equipo madrileño, pero parece que 
seré la siguiente: 
; García Remón; José Luis, Zoo», 
Benito; Touriño. Grande; Aman-
cio, Pirri, Marañen, Velázquez y 
Aguilar. 
García R e m ó n parece seguré, 
pero si no pudiera jugar saldría 
en su lugar Miguel Angel. — P Y -
RESA. , 
F L E X - M U L T I E L A S T i C E S E L M E J O R C O L C H O N 
I E « J A M A S S E H I Z O s s i 
. . . y m ! e x p e r t e n a i 
I© g a r a n l l i a 
Fase del sec tor juvenil 
JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 
LERIDA. 8. — Ha finalizado la fa-
se del sector juvenil de los Juegos 
Escolares Nacionales, que se ha ve-
nido celebrando en Lérida. 
Baloncesto: Valencia, 59; Lérida, 
46. Barcelona, 107; Teruel, 30. Clasi-
ficación: 1, Barcelona, 6 puntos; 2, 
Valencia, 4. 3, Teruel. 2, y 4, Léri-
da, o. ;', 
Balonmano: Gerona, 20; Zarago-
za, 16. Huesca, 14; Onda (Castellón), 
17. Clasificación: 1, Zaragoza. 6 pun-N 
tos; 2, Onda. 3; 3, Huesca, 2; 4, 
Gerona. 1. 
Fútbol: Barbastre (Huesca), 0; 
Zaragoza, 0. San Feliu de Guíxols 
(Gerona). 0; Teruel, 4. Clasificación: 
í, Barbastro, 5 puntos; 2, Zaragoza, 
4; 3, Teruel, 3; 4, San Feliu de Guí-
xols (Gerona), 0. 
Voleibol: Almacellas (Lérida), 3; 
Zaragoza, 0. Clasificación: 1. Alma-
cellas (Lérida), 4 puntos; 2, Zarago-
za, 2; 3, Castellón, 0. 
Los vencedores de cada especia-
lidad participarán en la fase final 
nacional, que tendrá lugar en Má-
laga. — ALFIL. 
A M A N E C E R I 
se vende ea | 
C A S P E . I 
Ï FRANCISCA BOIX | 
I Rosario, 24 (Quiosco) | 
m i m a 
n . 
C o m o h o m b r e cte negocios, m! t r a b a j o 
me exige realizar continuos viajes por 
t o d o el país y, personalmente lo que 
m á s m e molesta as cambiar de c a m 
Y o e n t i e n d o mucho sobre ío que debe de ser un buen 
el ®ecret? está en e! colchón; elasticidad controlada 
que no sea duro nf tampoco muy blando, que la superficte sea 
uniforme,.-, realmente estoy diciendo que sea FLEX; B^o mi ounto 
de v,sta el hotel está hecho para descansar y Topr^iro^ue 
compruebo -y exijo-.es que los colchones sean FLEX poraue 
aunque no hay nada que pueda sustituir al hogar de c¿da mo n n r 
lo menos que el colchón sea lo mejor. 9 ^ uno' por 
Para qué contarles; yo también tengo en casa un coíchrtn 
-LEX.MULTIELASTIC CON POLYCOTON y puld^decir que es 
O E L O B U E N O , L O M E U O R 
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Un tramo de 
carretera. 
semí nos 
SUCE010 B EL MlimO 
• 
m N E N L A C A R C E L D E L Y O N 
TúmmtGS en Japém om 
los y namero 
% trete 
BURDEOS, 8. — Veintidós tone-
ladas de naranja cubrieron esta ma-
ñana un amplio tramo de la carre-
tera rancesa que une París con la 
frontera .españolaj junto a Saugnác 
et Muret,' al chocar el camión con 
remolque que las transportaba dès-
de España con otro cargado de ce-
mento. Los conductores de los ve-
hículos, Arturo Lahoz, de cuarenta 
v cinco años, y René Dupy, de cua-
renta y tres, salieron ilesos del ac-
tcidente.(— EFE. 
• ü n número , aún no conocido 
de reclusos de la cárcel de Saint 
Paul de Lyon ha iniciado un motín, 
consiguiendo ganar los tejados dél 
edificio, desde donde bombardean a 
las Fuerzas de Seguridad con Tejas. 
Los Policías contestan con grana-
das lacrimógenas sin haberse podi-
do establecer quiénes haii comen-
zado la agresión. Cuatro, horas des-
pués de haber estallado la revuelta, 
continúa la resistencia de más de 
veinte detenidos en las buhardillas 
de la cárcel. Según ciertas informa-
ciones, algunos detenidos retienen 
a dos personas como rehenes. 
MISTERIO M N I R A Ñ A 
b Policía malagueña logré iden tificar 
el cadáver de un joven asesinado 
• La Policía malagueña ha con-
seguido desentrañar un misterio 
que la preocupaba desde hace va-
rios meses. El 14 de diciembre del 
pasado año fue encontrado el cada-
ver de un joven en las playas del 
Cantal. Un muchacho de pelo oscu-
ro y de 175 de estatura, presen-
tando una puñalada en el estómago 
y cortes y contusiones en distintas 
partes del cuerpo. Apareció envuel-
to en una tela de la que, normal-
mente suele emplearse en las cor-
tinillas de un determiriado tipo de 
f u r gonetas. Transcurrido cierto 
tiempo, se recibió la denuncia del 
matrimonio canadiense, Karl y Cla-
ra Rudick, sobre la desaparición de 
su hijo David Ru.diek, de 25 años, 
profesor de Física en la Universi-
dad de Michigán, que había entra-
do en España en viaje de vacacio-
nes c o n d u ciendo una furgoneta 
«WòHsswagen», de color azul. 
Los padres dé Rudick se trasla-
daron a Málaga, mostrándoles una 
fotografía del hombre encontrado, 
pero en, ella no lograron identifi-
car a su hijo, si. bién salió à la luz 
üh detalle que habría de ser muy 
importante: David sufrió hace tiem-
po la fractura de un dedo y el ca-
^dáver también presentaba indicios 
de haber sufrido la misma lesión. 
Más tarde se comprobó con una 
radiografía què cdincidían las lesio-
nes del cadáver con la del joven 
canadiense, por lo que ahora se 
busca a los asesinos. Al parecer, 
éste no viajaba solo, sino acompa-
ñado de otras tres personas que 
había recabado mediante anuncio 
inserto en la Prensa española. 
• Un total de treijita detencio-
nes, por diferentes delitos, de robo, 
agresión, hurto v actividades sub-
versivas, han sido efectuadas por 
fuerzas de la 111 Comandancia de 
la Guardia Civil, en su habitual lu-
cha contra la delincuencia en las 
zonas periféricas de la canital de 
España, y puestos a disposición de 
las autorMades judiciales compe-
tentes. — PYRESA y CIFRA. 
BIRKENHEAD (Inglaterra), 8.— 
El camionero Alf Hart se pasó una 
seña! de parada con un vehículo de 
seis toneladas estrellándose contra 
un turismo y empotrándose contra' 
tina valla. No obstante, los magis-
trados rechazaron las acusaciones 
de conducir en forma temeraria 
cuando el camionero les. dijo que 
había sufrido una tremenda racha 
de estornudos incontrolados.—EFE. 
• Fuertes tormentas azotaron 
lá zona occidental del país, cau-
sando once muertos, mientras que 
otras trece personas están desapa-
recidas En el mar del Japón, los 
fuertes vientos hicieron naufragar 
a tres pequeños mercantes y mi 
bote pesquero. Se logró rescatar a 
tres tripulantes del mercante sud-
coreano "New Hai Dong", de 500 
toneladas,' pero ahora se señala 
. que otros once hombres parece han. 
quedado atrapados, en él al hun-
dirse. 
• En Londres, el profesor de 
Psiquiatría, de cincuenta y siete 
años, fue golpeado al comenzar. 
una conferencia en la "London 
School of Economies". El profesor, 
conocido por sus polémicas opinio-
nes, fue agredido por un grupo de 
estudiantes marxistas - leninistas-
maqístas que le rompieron las ga-
fas/ Otros estudiantes le protegie-
ron y, por fin, pudo huir de sus 
atacantes. 
• En Moho (Colombia), cyatfo 
personas murieron y otras, tres se 
encuentran en grave estado,, al inge-
rir alimentos condimentados por 
" error con, un insecticida. 
• En Herentela (Bélgica), el pi-
lo to automovilístico belga C h r i s 
Tuerlinckx, de treinta y cinco años, 
murió a consecuencia de las heridas 
que. sufrió cuando el vehículo que 
conducían se salió de una autopista 
y se incendió. 
• Cuatro personas gravemente 
heridas y otras veinte lesionadas se 
han registrado al hacer explosión 
una , factoría clandestina de fuegos 
artificiales instalada en Palmeiras 
(Brasil). : 
• -Cuatro individuos a r m a d o s 
asaltaron una joyería de Bogotá, 
apoderándose de joyas y dinero por 
valor de casi tres millones de pese-
tas. : . • • 'W- - ' , 
# Un minero muerto, c u a t r o 
desaparecidos y doce heridos gra^ 
ves ha sido el saldo del hundimien-
to de uña mina en Huancavélica, al 
Sur del Perú. 
© Dos personas aún no identifi-
cadas resultaron muertas y otras 
siete han desaparecido a consecuen-
cia de las inundaciones que han 
asolado la población de Candelillas 
(Colombia), al desbordarse un río.— 
EFE. 
CASARLOS 
La boda, aplazada 
PARIS, 8. — El alcalde de 
Chemille Sur Indrois, Fierre 
Chaumier, se disponía a cele-
brar un matrimonio, cuando 
se desvaneció ante Ips nue-
vos esposos, sin poder con-
cluir la ceremonia. Pierre 
falleció en el acto i . debido a 
una crisis cardíaca. Los no-
vios tendrán que volver otro 
día a la Alcaldía para con-
cluir su boda. — EFE. 
"Gracias a Dios" fueron sus primeras palabras 
£ L C O N S U L R A P T A D O , 
D E N U E V O f C A S A 
te 
i s e a a e u n n i n o 
Vivió cuatro días a merced de las 
fieras9 desnudo y sin comer 
SAN JUAN (Argentina), 8.— A merced de las alimañas, semidesnudp, 
hambriento, con sed y extenuado, tras sortear toda clase de peligros, 
fúe encontrado ayer en la ladera de un monte, en Pie de Palo, localidad 
cercana a esta ciudad, un niño de cuatro años que se extravió y ^ue 
durante cuatro días y tres noches vivió una verdadera odisea en el bos-
que El niño, Ceferino Contreras, desapareció e;n Pie de Palo, donde su 
padre trabaja, en un descúido de éste. El pequeño comenzó a lugar 
y se internó en el monte, donde le sorprendió la noche, no acertando 5'a 
a regresar. Vecinos y empleados del ferrocarril local iniciaron una an-
gustiosa búsqueda, sin dar con él, hasta que, pasados tres días, hallaron 
un zapato, y horas después aparecía el pequeño, sano y salvo, pero 
exhausto. Ha sido internado en un hospital, donde los facultativos aun 
no se-explican cómo pudo sobrevivir sin comer ni beber, expuesto a ba-
jísimas temperaturas y sometico a la • tremenda tensión emocional ael 
miedo.—EFE. ' < 
GUADALAJARA ' ' ( M é j i c o ) , 8— 
"¡Gracias a Dios!", fueron Jas pri-
meras palabras expresadas por el 
cónsul norteamericEíno, Lepnhardy 
al verse de nuevo en su casa y abra-
zado por su esposa. Fue,dejado por 
sus secuestradores en uíi bar de la 
calle de Morelos, desde dónde lla-
mó inmediatamente por teléfono a 
su dorqicilio. Leonhardy rio vestía 
el traje con el que fue secuestrado, 
sino una camisa amarilla y un pan-
• talón a rayas rojas y verdes. Se 
mostraba visiblemente cansado. Fue 
sometido a un examen médico en el 
que se declaró que el diplomático 
se encontraba débil pero en buen 
estado. Padece diabetes y le falta 
una pierna, por lo que tiene que 
usar una prótesis. En un comunica-
do de la Embajada norteamericana 
se manifiesta que "una vez más se 
demuestra la importancia de que 
toda la gente, en'todas las partes 
del mundo, trabajen conjuntamen-
te tomando medidas firmes para 
combatir la amenaza del terrorismo 
internacionaLque aflige a la Huma-
nidad". Después de las horas de an-
gustia vividas, Leonhardy descansa 
tranquilo en su casa. — EFE. 
CONDICIONES DE LA 
LIBERACION 
WASHINGTON. 8. _ El portavoz 
D E S r i l E DE MIEICIANAS I S R A E I I E S 
JERUSALEM.—Miticianas israelies 'desfümi ante ta tribuna, 'desde ta que 'presencian et desfile, de iz-
quierda a derecha, el jefe de Estado Mayor i s rae l í , teniente general Elezaf, la 1 efe de Gobierno, 
Golda Mei" ; el 'presidente, Shazar, y el ministro de Defensa, Moisés Daya^-.E}' des,^f^ ' la,Jíel 
par^ conmemorar el veinticinco aniversario de la i ndependenc i a—(Té le t e lo . C11?K.A-Uri.) 
celebrado 
del Departamento'de Estado, Char-
lès' Bray, ha informado a los perio-
distas que se preguntará al Gobier-
no mejicano, si se ha pagado o no 
rescate por la liberación del cónsul 
norteamericano en Guadalajara, Te-
rrence Leonhardy. 
Se negó a contestar a las pregun-
tas de los periodistas sobre las con-
diciones impuestas por los. secues-
tradores del cónsul liberado anoche. 
Y añadió: "Estamds encantados de 
que el cónsul esté dé nuevo con su 
familia y colegas, sano y salvo". 
Se negó a revelar ningún detalle 
sobre la próxima visita a Hispano-
américa del secretario de Estado, 
William Rogers. — EFE. 
LA CIFRA D E L RESCATÉ 
GUADALAJARA (Méjico), 8. — 
Antes de ponerlo en' libertad, los 
secuestradores del cónsul norte-
americano en Guadalajara, Te-
rrance Leonhardy, pidieron y ob-
tuvieron ayer un millón de pesos. 
La suma, equivalente a .4.640.000 
pesetas, les fue entregada a los [se-
cuestradores por" una persona de 
confianza de la esposa de Leonhar. 
dy y otra del Gobierno, según ha 
confirmado hoy en rueda de Pren-
sa el gobernador deL estado de Ja-
lisco.—EFE. 
SUCEDIO EN imGOZA 
Motorista herido 
A la una y cuarto de la tarde de 
ayer, en la confluencia de las ca-
lles de Compromiso de Casipe y 
García Burriel. colisiónaron el t u -
rismo matrícula de Zaraigoza 3607-A, 
conducido por Daniel Diez Ramírez, 
con el ciclomotor matrícula per-
manente número 16827, que condu-
cía José Arries Murt, quien resul 
tó con heridas de pronóstico gra-
ve, de las; que fue atendido en la 
Casa de Socorro del paseo de la 
Mina. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS . 
La Brigada de Investigación Cri- . 
mmal nos comunica que han sido 
sustraídos los vehículos siguientes: 
Coches: «Seat 600» B~183387, de 
color rojo; «Seat 600-D» M-454337v 
blanco. 
Motos: «Vespa» BI-105277, blan-
ca; «Vespa» Z-58844, azul; «Peu-
geot» P.M.-11423 roja v «Mobylet-
te» P.M.-17926, roja; 
Por otra parte, han sido recupe-
rados el coche «Seat 850» B-701988 
y la motpcicleta «Rieju» con bas-
tidor número 31.884. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, miércoles 9 
de mayo de 1073 
MADRID, MADRID, MADRID... 
H A 
T R A V E R A A 
Antonio Cala piensa escribir ma novela y 
estrenará dos obras teatrales esta temporada 
"£l teatro de hoy surge como una alarmad 
Antonio Gata.—(Foto. PYRESA.) 
, MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AMAÍvfcCüifc) — Antonio-
Gala, Premio Nacional de Tea-
tro. Aníenio Gala, escritor de 
Televisión. Antonio Gala, Inme-
diato novelista. Un hombre que 
es noticia. Que tiene capacidad 
y autoridad para analizar la pro-
blemática del teatro actual, tó-
pico en crisis, típico en versio-
nes. - , / • 
Nos dice Antonio Gala: 
—Como norma podríamos de-
cir que el teatro de hoy surge 
como uña alarma, c o m o una 
reacción. Implica una disiden-
cia frente al anterior. Su inten-
ción está clara: contraponer lo 
abierto a lo cerrado; lo pasional 
a lo intelectual; lo comunitario 
a lo individual; lá moral primi-
genia a la convencional. Este-
teatro surge como una pasión. 
Una pasión disciplinada, como 
la doma de una quimera, por el 
mismo camino por el que des-
aparecieron el galán y la dami-
ta. Debe desaparecer esa jerga 
absurda y artesana de carpinte-
ría, efectos, recursos, maneras 
de hacer, construcción dramáti-
ca, etc., a la que tan aficionada 
es todavía parte de nuestra crí-
tica. 
E L PROTAGONISTA Y SU 
SITUACION 
—¿Y cómo es el protagonista? 
-TT-No es individual,, sino situa-
cional. La pieza trata de refle-
jar, no un hecho, sino un es-
tado de cosas. E l personaje, 
más que un símbolo, es ün ar-
quetipo en el que pueden reco-
nocerse muchos. Porque son se-
res que representan concrecio-
nes de situación. Todo consiste 
en la creación deliberada de una 
e p o p e y a multitudinaria. Una 
epopeya sin héroe. 
—/Merece respeto el t e a t r o 
tradicional? 
—Querer hacer saltar ál pú-
blico de hoy de Benavente a 
Bécket es obligarle a ser «Pini-
to del Oro» trabaiando sin red. 
Porque la actualidad en el tea-
tro, cómo en todo, es lo que no 
pusds improvisarse. Ha de ser 
el costoso 'producto de un» con-
tinuídad no interrumpida. 
—¿Diferencias de ayer a hoy? 
— L o que distingue fundamejv 
talmente el teatro da hoy dg} 
ant3ri<3 • es h negación dê  tea-
tro como diveríinrento, el de-
s«o d? hacer d : l teatro un bien 
común, un hecho cultural y Un 
arte de participación. 
«LAS PIEDRAS» SIGUEN 
Bajemos a otro nivel, al pura-
naeriíe noíiciablé. Anípnio Gala 
es el autor del prog-ama televi-
sivo «Si las piedras hablaran...». 
T eñe perspectiva para opinar, 
antes, sobfe la televisión. Y 
dice: 
—Es un medio expresivo que 
no se puede ignorar, que cuen-
ta ' como mínimo con doc .̂ rni-
Hcnes de ^sp^cta^or^s y nin^ín 
a u t T puede de ninguna manera 
desde"^r un medio que tiene 
un-a difu's'ón y una aceptación 
ta^ grande. 
Y vuelve a «Las piedras». ' 
—La impresión de mi progra-
ma no ha podido ser más alen-
tadora. ha·Ha el punto qu» es 
rruv Dosib'e ons continúe el 
programa a partir de octubre, si 
bien d" otra manera. Lo1? audi-
torios han sido numerosísimos y 
desnués de l»s prospecciones 
realizadas ñor Televip'ón ai aca-
bar el nrograma, parece ser aue 
ha hab'do estamentos sociales 
que normalmeft" d^sd^ñ^n la 
televisión —me refiero-á más, 
hiim?'d?s—, que han seguido con 
interés estf prrgrama " - r ip 
que teñí-' «̂ e una cierta didácti-
ca d'geriHe. 
Tr^s una r w ^ , aírega: ' • 
—Porque la dificultad del pro-
grama consistía nrec'Sfwmte en 
hacer digerible la erudición que 
normalmente no lo es. 
TEATRO Y NOVELA 
Antonio Gala es afortunado 
autor de bastantes obras. Y pe-
se a que la telev'sión le atrae, 
no olvida su actividad como tal 
autor teatral. E l m(l s m o nos 
dice: 
—Para la próxima tempora<% 
están previstos dos estrenos v 
para la siguiente. otrr»s dos. El 
teatro si^ue siendo el m e d i o , 
aunque- de momento me encuen-
tro más a vistor escribiendo, no 
realízarEdo. Y esmero. aufí, dentro 
de tres añOs nueda permitirme 
el lulo de escribir, durante idos, 
una novela qüé hace tiempo ten-
go imos grandes deseos de es-
cribir, f' j jNL· 
—;\ro le gusta encasillarse? ' 
—Efectivamente, no me gusta. 
Creo qu<* el escritor lo es por 
destino. Es una m'sión larga, 
dura, trabajosa, solitaria. No es 
un camino único, aunaue sí de 
creación y sonia donde quiere 
como el espíritu sobré las aguas. 
Gomo también s"bre las nie-
• dras,.,—r»*MTEL DE LA FUEN-
TE TORRON. 
- t e te te 
río intranscen n  
La pintura de Benjamín Pa-
lència, aunque jamás estuvo au-
sente de Madrid, se, ha residen-
ciado por unos días en la 
galería de arte de la calle Co- -
lumela. Ha hidó un buen tanto 
a favor- de los organizadores. 
Porque no debe resultar nada 
fácil reunir obra de Páíencía, 
reclamado hasta extremos dífí-
cikiiente imaginables por . el co-
leiccionismo -y encumbrado ya 
de por vida al reducto de los 
elegidos; las subastas. 
El caso és que no es el m o - ' 
mento ni es nuestro propósito, 
v tal vez supere nuestras po-
sibilidades, analizar la pintura 
de uno de los máximos repre-
sentantes de la pintura espa-
ñola contemporánea. Pero, si 
cabe ya situar a Benjamín Pa-
lència en, lugar muy privilegia-
do en la no muy amplia nómi-
na de pintores con cuyo es-
fuerzo se ha edificado el actual 
esplendor de las Bellas Artes 
nacionales. Lo que sí es del 
todo cierto es que Benjamín 
Palència ha sido uno de los 
más importantes - regenadores 
del paisajismo. La «Escuela • de . 
Vallecas», a la que Falencia dio 
palpito y aliento, si tiene una 
característica d e f i n i dora, , es 
precisamente la de haber roto -
con el paisaje aterciopelado y 
falso de la pintura de la ante-
guerra. Palència y los de Va-
llecas. junto con los de los 
«Salones de los Once», rescata- ... 
ron v elevaron a categoría el 
paisaje;, le dieron vida, lo ama-
ron, tradujeron el drama, la 
desolaoión de los campos de. 
Castilla y reprodujeron simul-
táneamente la armonía vital de 
ese campo sencillo y escueto, 
de esas gentes adustas, sufrí-, 
das, admirables. Son los nom-
bres de San José, de Alvaro 
Delgado, Díaz Caneja. Arias y 
Redondela. Ellos hicieron el 
más puro patriotismo pictóri-
co, la traducción exacta del 
paisaje, la más valiosa figura-
ción actual., Junto a los indi-
cados, para completar este cua-
dro señero del paisajismo, la 
figura, admirable del segundo 
gran maestro, Ortega Muñoz. 
Pero, volvamos a Palència y 
a la muestra de la calle Colu-
mela, abierta con prólogo de 
Gerardo Diego v con definición 
redonda: «Benjamín es pintor' 
total. Tierra v cielo en sus 
óleos, en sus dibujos. Y con la 
tierra y el cielo, sus habitan-
tes, sus cuerpos y sus almas». 
Para nosotros el verdadero 
descubrimiento, el objeto, .ma-
yor de la admiración, sop esos 
dibujos, de sus primeros tiem-
pos. Spn composiciones, incita-
ciones surrealistas, que- no, se 
agotan en la simple represen-
tación de unos utensilios p r i -
marios. En el dilema" de elegir 
entre los óleos más "recientes, 
optaríamos sin duda por este*; 
portentosos dibujos, algunos de -
ellos próximos en cotización al 
medio millón de «pesetas. 
Reconociendo lá larga trayec-
toria, el magisterio ejercido, el 
poder de convocatoria, su es-
pontánea forma de. interpretar 
el paisaje, Palència, aunque 
alentado por una: muy fiel 
clientela, debe aún depararnos 
sorpresas mayores. Sus prodi-
giosas facultades no pueden de-
tenerse en- la repetición de un 
paisaje determinado por mucha, 
bondad que sobre él haya acu-
mulado. 
Nós queda, al fin, referirnos 
al asentimiento que el aficio-
nado medio, los coleccionistas 
y los asiduos a las subastas 
vienen dispensando a la pro-
ducción de Benjamín Palència. 
El público que es, al principio 
y al fin, quien hace .justicia, 
parece haberle otorgado consa-
gración, antes de que le iuz-
gué la p o s t e r i d a d . En las 
más recientes de las subastas 
importantes, un óleo —«Tole-
do»—. fue adjudicado en pese-
tas 750.000. Todo un record pa-
ra un pintor en vida. La mis-
ma sala repite suerte, acrecen-
tando aún más la cuantía. Es 
como si el coleccionismo, el 
mundo de las subastas, el pro-
pio Benjamín Palència, quisie-' 
ran tentar a la suerte y reali-
zar; una perspectiva sobre la 
cotización palentina. En el ya 
cercano San Isidro, «Durán» su-
basta otro Palència —unas ca-
bras con fondo del paisaje re-
pe'ido— con salida de pesetas 
1.250.000. 
Benjamín Palència exige va 
un estudio reposado, una más 
justa valoración. Una exposición 
antològica sería la mejor oca-
sión de realizarla. 
LA SUBASTA 
DE LOS MILLONES 
La subasta extraordinaria pro-
gramada por «Durán» para San 
Isidro es otro modo de retar 
al nivel adquisitivo de los co-
leccionistas narionriles. Cuatro 
pinturas —dos de ellas de rnuy 
reducido tamaño: 34 por 23 .y 
32 por 42— supqran ep salida 
el millón de pesétas. A la ca-
beza, un lienzo dé Joaquín Mil" 
con marcado inicial de pesetas, 
2.000.000; seguido del ya mea» 
clonado Palència; de un Soro-
11a, en 1.200.000, y de Solana, 
en 1.000.000. . 
Por debajo de esta cantidad 
y por encima de las 100.000, una 
interminable serie de pinturas 
que, en su conjunto, suponen 
una interesantísima a n t o logia 
de la pintura española del si-
glo XX, - -
Aunque por debajo de .esas 
cantidades, existe c u r i o siaad 
por comprobar el nivel al qü« 
se adquiere una litoprafí^ de 
Picasso, con numeración /l/S0» 
y marcadas en 40.000 pesetas. 
Sin embargo, «Durán» ha c*'.,; 
do un paso en falso. Para pre* 
senciar el desarrollo de esta «f 
basta extraordinaria, en P!J' 
mer lugar comunicó la necesi-
dad de anunciar con antelación 
la asistencia. Se ha termmaoo 
exigiendo la, compra del catalo-
go —200 ó 300 pesetas— cofflf 
requisito para ser admitía^ 
Parece que al más fuerte o* 
nuestros subastadores le corf? 
prisa asegurar uno de los .tn^» 
pingües negocios coraerciaw» 
de la calle de Serrano. 
OPERACION LIMPIEZA 
El anuncio municipal del pr^ 
yecto de limpieza de lá Puen 
de Alcalá es ocasión para ig 
cordar lo ya realizado en'^L. 
terreno. Hace unos años, la tP^ 
lidad de los mónumenfos 
drileños acumulaban todo ĝ o 
ro de suciedades. Cuando ^ 
guien alzaba la voz urgiendo » 
adecentamiento, alguien se .¿e 
c a r gaba sistemáticamente ^ 
confundir lo venerable de ^ 
piedras con la cochambre. ^ 
es, ni mucho menos, Q̂ e ^ 
perdure el espectáculo de fc. 
ciedades acumuladas sobre s 
chadas. Pero sí que organ.'^s 
públicos y entidades PH^rid 
nos han deparado ün ^ „ ¡ 0 
mas limpio y noble. Tes t jm^, 
de la «operación limpie^» pj. / 
entre otros, el Palacio ."^ áe 
bliotecas, . los Minis ter ios .^ 
Hacienda, Justicia V E4u?,i"ipa-
los propios Palacios Mur£ se-
les, la Dirección General 
guridad y varias edificó 
privadas. 
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